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nMenipo variable. 
Ligeros descensos en la tempera-
^posibles turbonadas. ^ nota del Observatorio «n 1* 
p^lna mercantil. 
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T O M O P O S E S I O N 
S R I A . D E 
S A N I D A D E L D R . 
E N R I Q U E P O R T O 
TUVO MUCHOS ELOGIOS P A R A 
SU ANTECESOR, QUE M A N T U V O 
UN GRAN ESTADO S A N I T A R I O 
GARANTIZARA E N SU PUESTO, 
DECLARO, A LOS EMPLEADOS 
COMPETENTES Y LABORIOSOS 
En la m a ñ a n a de ayer se hizo 
cargo de la Secre tar ía de Sanidad 
y Beneficencia el Dr. Enrique Por-
to. 
En cuanto llegó a las oficinas do 
]a Secretaria de Sanidad y Benefi-
cencia, fué conducido al despacho 
¿el Dr. Agramonte. 
'cambiados entre ambos funcio-
narios los saludos de rúbr ica , sa 
procedió a redactar y suscribir el 
acta de entrega. 
El ceremonial fué muy breve, no 
áendo presenciado más que por al-
gunos empleados del Departamento. 
En el acta de entrega, a más de 
las firmas de los doctores Agramon-
te y Porto, aparecen las de los sé-
Sores Dr. José A. López del Valle, 
jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana; Dr. Mario G. Lebredo, Direc-
tor de Sanidad; Dr. Peña , Director 
da Beneficencia; Dr. Antonio Cue-
to, Jefe de Despacho de la Secreta-
ría; y Alfredo Gatell, Jefe de Ofi-
cina del Despacho del Secretario. 
Terminada la ceremonia de en-
trega, el Dr. Porto fué presentado 
por el Dr. Agramonte a los jefes de 
los distintos negociados de la Se-
cretaría, y al recorrer las oficinas, 
hizo cálidos elogios de la limpieza 
y el orden que en ellos se observa. 
El nnevo secretario dió segurida-
des de que garan t iza r ía en sus pues-
tos a todos los que sean aptos y 
fieles cumplidores de sus deberes. 
SALUDANDO A L DR. PORTO 
Cnando el Dr. Agramonte aban-
donó la Secretarla, e l .Dr. Porto vol-
t16 a su despacho, recibiendo a l l i 
las felicitaciones de los altos em-
pleados del Departamento y de al-
tfinos Intimos amigos. Entre los (/ue 
• estarteron eu eirta visita de cor >-
slft, recordamos a los seño; -
JJnritfEe Diago. (Jefl^Ts' ,t¿ '•• 
üiatél,' Dr. Federico Tor ra íbas . *bí 
rector del Hospital Calixto Garc ía ; 
Dr. Alfredo Bemal , Sub-Director 
del Instituto Provincial de la Ha-
bana; Dr. Francisco Mar ía F e r n á n -
deí, Dr. Jorge Se va, Director del 
sanatorio "La Esperanza", acompa-
ñado del Administrador de este es-
tablecimiento, Sr. José A. Borges; 
Dr. Villuendas; Dr. Castro, Jefe Lo-
cal de Sanidad de Guanabacoa. 
CON LOS PERIODISTAS 
Brevemente depar t ió con los re-
portera encargados de la informa 
ci6n sanitaria, el Dr. Porto, des-
pués de terminar el acto oficial a 
íue acabamos de referirnos. 
Interesó la cooperación de la 
Prensa para salir adelante en el 
desenvolvimiento de sus planes sa-
gitarios, diciendo que era necesario 
lúe el periódico fuera un verdade-
ro nexo entre los ciudadanos y ol 
lunclonamiento público. 
ELOGIOS A L DR. AGRAMONTE 
El nuevo Secretarlo de Sanidad 
tuvo sentidas frases de celebración 
• respeto para su predecesor, afir-
nmT0 vque 61 r>r- Ar ís t ides Agra-
r k T o bía encauzado la Secreta 
don ü Sanidad por senderos de or-
en, de conformidad con su honra-
lrioti8mo8ab8r profesiona1 y su pa-
«MPLEADOS HONORABLES 
BonCa(!n̂ Iesp,eci0 al Problema del 
ra T A 3 0 , 6 1 Dr- Porto i ™ Por aho-
i m n o V . Pen8ado hacer cambios 
cía n i* , u ' agregando quo cono-
tonhZiA fce íauct 'o tiempo la or-
' & í í n . l n t e r i í ) r de la Secre tar ía 
Mlidnrf sabiendo de la honora-
1 * S o L Q * l á ? n e i á í i i de la inmensa 
Acasn i 108 que eu ella laboran. 
«UDoLnr73, P r ó x i m o s cambios— 
ponemos nosotros—en lo que res-
cia a. Plrección de Beneficen-
far*o;Tcclon de Sanidad y otros 
W B , Portantes' en los cuales 
«onasrti evo Secretario tener per-
s«cund^ SU absoluta confianza, que U11den sua pianes< 
Xo ES SECRETARIA POLITICA 
l08l5pSo^ÍfCStrar el •Dr- Porto a 
^ner las Clue le será fácil sos-
^ Drohn!US puestos a los emplea-
dme rL ' nianifestó que t en ía la 
Didad no qUe la s ec re t a r í a de Sa-
í^tz nnm?ra l!n departamento de 
^ Pues n 0' de lo Gual 56 alegra-
y n ^ / S Verá obligado con 
0c«PándoVÍ • .acer adminis t rac ión , 
uose únicamente de mant 
A t o N F 0 T S A l í S l T A R 0 N L 0 S 
T I R I O S DE S A N I D A D 
DE G O B E R N A C I O N 
En ia 
fJsto dP r t una de ayer tuvinios el 
ia ^ i t a Z J r en esta A d a c c i ó n 
«ector p0rt Secretario de Sanidad, 
po- * uno. 
í > e / l o ^ 6 ' nos dispensó tam-
Starto de ?oKde visitarnos, el Se-
'raide. ^ b e r n a c i ó n , doctor I t u 
r. 
f ^ ^ o s ™ 0 ™ 1 0 5 fueron cu 
l ^ n a Z l r nUestro Directo 
^ c o r t e s í a 1 1 . 1 0 , ^ valc la ™-
y f o n o . , 1 0 3 cloclores Iti>-
fcfro de'eo0,dt ^ C)ue reiteramos 
i f i i ^ . 6 1 desempeño de sus 
i A L Z A D E L A Z U C A R S I 
I D O S O L O A L A E S C A S E Z 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
C O R O N E L S O S T H E N E S 
S A L O N D E ACTOS D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A ACTUAL ZAFRA CUBANA 
U N INTERESANTE A N A L I S I S 
A C E R C A DE SU S I T U A C I O N 
El Secretario de Hacienda saliente, Sr. Manuel Bespai^ne, Haciendo entregra al entrante, Dr. Enrique Hernández 
Carfiaya, en presencia da les altes Jefes do aquel Departamento. 
E 
M o d e r n a s 
AYER L A RATIFICO EN 
PDTE. DE L A REPUBLICA 
L A ENTREGO PERSONALMENTE 
E L SUBSECRETARIO DE A G R I -
C U L T U R A , Q U I E N D I M I T I O 
T A M B I E N SU CARGO 
POR E L DOCTOR A U R E L I O SAN DO V A L , E L NUEVO SECRETARIO 
DE OBRAS PUBLICAS 
Ayer no concurr ió el i lustre ge-
neral Pedro Betancourt a l a entre-
vista para que le h a b í a citado el 
Pr imer Mandatario. 
E l insigne caudillo se l imi tó a 
mandar una nueva carta a l doctor 
Zayas, a manos del subsecretario 
de Agricul tura, y ¡yygúj» He di jo en 
P; Vicio, en elhi se i .xcus* ' .t. alegan-
••nio moti r . v j i i r a 
htuta. s>u h e n w i ñ t u Esto y el haber 
manifestado el señor Presidente de 
la Repúb l i ca que no era cierta la 
d imis ión de que dimos ayer cuenta, 
nos indujo a visitar a l general Be-
tancourt. No lo encontramos en su 
casa; estaba en la de su hermano, 
que, efectivamente, se halla entre 
l a vida y la muerte. Pero si nos fué 
imposible hablar con el glorioso 
veterano, pudimos, en cambio, ob-
tener de uno de sus compañeros de 
armas «persona seria y bien infor-
mada, lo que nos interesaba e íba-
mos a buscar. 
Contra l o que ha declarado el 
Jefe del Estado, cuyas manifesta-
ciones rectificamos con el mayor 
respeto, no sólo p re sen tó anteayer 
su renuncia el general Betancourt, 
sino que la r e i t e ró ayer, en forma 
irrevocable, por medio de la carta 
que llevó a Palacio el subsecretario 
de Agr icul tura . Es más , a l entregar 
este funcionario el documento en 
cues t ión , d imi t ió t a m b i é n su cargo. 
Podemos asegurarlo. 
Ahora bien, el doctor Zayas no 
quiso "dar por recibida" la renun-
cia n i la ra t i f icación que de ella 
hacia el Secretario de Agricul tura , 
como no quiso tampoco admit i r la 
que personalmente le presentaba el 
subsecretario. Lo que hizo, según 
nuestro informante, fué comisionar 
a és te para que manifestase al ge-
neral, que en a tenc ión a la enfer-
medad de su hermano y en el deseo 
de que cambiara de parecer, le da^ 
ba licencia por una o dos semanas, 
y le rogó que ejerciese amistosa 
pres ión en el á n i m o do su jefe pa-
r a hacerlo desistir. . . 
Las referencias que tenemos nos 
p e r n d t i r í a n dar m á s detalles de la 
entrevista. P o d r í a m o s hasta decir 
las veces que quiso cor tésniente 
cortarla el enviado y los esfuerzos 
galantes con que se le retuvo m á s 
tiempo del que se p roponía estar 
en Palacio. l)c todo tenemos not i -
cias, pero no ser ía discreto darlas 
a la publicidad. Xo queremos que 
por nosotros se entorpezcan las 
gestiones con que se espera disuadir 
a l general Betancourt, aunque en 
ellas no podemos tener fe los que 
conocemos la firmeza de carác te r 
del caudillo. 
Lo que nos importa decir, velan-
do por el crédi to de nuestra infor-
mación, es que cuanto anunciamos 
ayer es absolutamente Aeraz y es tá 
confirmado por los hechos. E l sr-
neral Pedro Betancourt ha dimit ido 
y mantiene su dimisión, por propio 
deseo y por ol de sus compañeros 
del Consejo Nacional uo Veteranos 
de la Independencia, alguno de los 
cuales, como demost rac ión de sim-
pa t í a y adhes ión , se dispone a or-
ganizar un homenaje para ofrecér-
selo si por milagro de la Voluntad 
Divina mejora su hermano, o, en 
caso de tener que guardar luto, 
cuando esté en disposición de áni-
mo para recibir el agasajo. 
La crisis que ha mantenido en zo-
zobra al país , entra en tina nueva 
fase cuando la d á b a m o s mal o bien 
por solucionada. Se espera conju-
rarla y por eso so oculta; pero co-
mo " la diligencia es madre de la 
ciencia", se busca a l mismo tiem-
po otra espada para la Secre ta r ía 
de Agricul tura . 
Ya se e s t á hablando del general 
Manuel Alfonso como posible susti-
tuto de Betancourt, y considerando 
que éstp. m a n t e n d r á su renuncia, 
se reunieron ayer algunos veteranos 
para ircompudar a aqué l como sus-
ti tuí o en el cargo de Secretario de 
Agricul tura . La r eun ión se efec-
t«tó ei i e l domicilio del señor Pedro 
S. Núñez, sobrino del desaparecido 
general Emi l io Núñez. 
Ante el problema iniciado por los 
estudiantes de la Universidad do la 
Habana, que la prensa de esta ca-
pital ha bautizado con el nombre de 
"Conflicto Universitario", que no so-
lo es problema local sino genuina-
mente américo latino, hemos creído 
conveniente dar a conocer unas no-
tas brevemente comentadas de las 
má^ autorizadas opi-n-ione» de los 
quf en HJuropa y en - América l\sj) 
1 i ; '.-v. iabnré^ notvend'taria.í . , 
Nos parece muy con veniente em-
pezar por las Universidades alema-
nas, tales como funcionaban por loa 
año* de 1881 a l883, a cuyo f in re-
producimos algunos de los datos 
contenidos en la obra t i tulada "Los 
Alemanes y la Francia", por el 
R. Padre Didon, de la orden de los 
Hermanos Predicadores, observacio-
nes personales como alumno matr i -
culado en una de las Universidades 
de Alemania. 
L g / 3 estudiantes alemanes e s t án 
agrupados en asociaciones libres. Es-
tas asociaciones, en las que no se 
trata de polít ica, no tienen otro ob-
jeto, que reunir en grupos más ín t i -
mos la mul t i tud estudiantil, y tiene 
por móvi l el compañer i smo en el cul-
to del honor, de la rel igión, "de la l i -
bertad y de la patria alemana, o la 
fraternidad del espír i tu en el estu-
dio de una misma ciencia. Pequeñas 
repúbl icas , se administran ellas mis-
mas, nombran su jefe por elección, 
y forman pequeños Estados en la 
grande confederación universitaria, 
en una sala reservada, y allí tratan 
los asuntos de la Asociación. 
Nada sorprende tanto como el 
comportamiento de esta juventud y 
el espír i tu de disciplina que reina 
hasta en esos bulliciosos banquetes 
en que la cerveza corre sin medida. 
Una de las manifestaciones popu-
lares del respeto a ia j e ra rqu ía , en 
Alemania, es el escrupuloso cuidado 
con que se da a cada cual su t í tu lo 
o tratamiento en las relaciones de la 
vida social. La sutil idad de la et i -
queta llega hasta distinguir el maes-
tro (Leh re r ) , del doctor (Doctor) y 
del profesor (Professor), que ense-
ña en una Universidad, No se vé es-
to más que en I ta l ia , donde la jerar-
quía ha sido, en cierto modo, con-
sagrada: donde la ciencia del dere-
cho, e-s decir, del poder, ha sido ele-
vada a su punto culminante, y don-
de el maestro ha conquistado el p r i -
mer puesto, hasta en la opinión del 
pueblo, 
Alemania era entonces, según el 
D c u t s c h e r Universitats-Kalender 
(Ber l ín , 1882), la t ierra clásica de 
las Universidades no igualadas en 
ninguna parte, a los suyos. E l impe-
rio contaba con veinte y dos, que eran 
otros tantos centros activos donde la 
ciencia estaba en perpetuo movimien-
to. Suponían un estado mayor de 
más de dos mi l maestros, y un ejer-
cito de más de veinte y cinco m i l 
trabajadores. 
Como hay ciudades industriales y 
otras a r t í s t i cas , ciudades militares y 
otras de un carác te r religioso, ciu-
dades m a r í t i m a s , comerciales y ma-
nufactureras, así había al otro lado 
del Rhin—rasgo carac ter í s t ico—ciu-
dades ún icamen te universitarias. 
En estas ciudades hay que vivir , 
si se quiere ver de cerca el torbell i-
no pacífico de la vida inteligente, en 
la juventud liberal de Alemania. En 
Berl ín, en Viena, como en Par í s , la 
actividad' científica, aunque muy po-
derosa, se pierde en el ruido y la 
agi tación de la vida universal; ee 
oye mejor el tumulto, la algazara de 
los que se divierten, o los esfuerzos 
dolorosos de los que se consumen 
por v iv i r , que el profundo murmu-
llo del trabajo del pensamiento. 
En la ciudad universitaria el res-
taurant existe en todas partes. Los 
vecinos parece que están a la devo-
ción del profesor y del estudiante, 
y que no tienen otra ocupación que 
alojarlos y darles de comer y de be-
ber. Nada es tan interesante como 
estas salas donde los maestros y los 
discípulos pasan algunas horas cada 
día. Allí se ven todos los tipos: hay, 
entre los estudiantes, dos bien ca-
racter ís t icos, el vividor y el trabaja-
dor. E l primero, bravucón y dudista, 
de aire marcial, con ia cara señala-
da por alguna cicatriz, con una go-
rra de co'.or, sih visera, echada sobre 
I o í . ' ojos, va siempre jugueteando con 
su bastoncillo y si-.-inpre acompaña-
do de su perro; • segundo, pobre, 
' / . • , - • ..i^tldo sin 
íie^ln^-ííi, voH ' • $ j ¡ & & ¿ i t i r ' l a r g o , ta 
barba-mal cuidada, vive con un fran-
co y medio cada día; levántase al 
amanecer, asiste a cinco o seis lec-
ciones y merece, por su trabajo, ser 
el discípulo preferido de a lgún cé-
lebre maestro. E l primero habla de 
sus aventuras, de sus duelos, de sus 
festines; el segundo, de la ciencia, 
de sus exámenes , de sus sueños , de 
sus esperanzas. 
También hay dos tipos de profe-
sores: el uno, taciturno, lee su pe-
riódico y bebe su vaso de cerveza 
gravemente, sin decir nada; el otro 
cont inúa en el restaurant, ante un 
pequeño círculo de alumnos, su cur-
so de filología, de á rabe , de francés 
o de historia. 
La ciudad universitaria es tran-
quila y alegre. E l estudiante es l i -
bre; sin mezclarse, como en Fran-
cia, en el torbellino mundano, ña 
conservado su a legr ía y el genio lle-
no de frescura de sus veinte años. 
Mi l estudiantes se reúnen en los 
grandes corredores de los edificios 
universitarios a la hora de las lec-
ciones, y no interrumpen la calma. 
Los m á s aplicados, que quieren oir 
U lección junto al profesor, llevan 
a la cá ted ra su almuerzo y se lo co-
men, sin que a nadie le choque, mien-
tras esperan la llegada de aquél , 
porque a los alemanas les parece que 
no tiene nada de particular comer o 
beber, cuando tienen hambre o sed, 
sea donde quiera. 
Con los que no hay'tolerancia es 
con los estudiantes que llegan tarde. 
Lo regular es, que el que llega tarde 
retroceda, t ímido y respetuoso. La 
palabra del maestro y la a tención 
del discípulo tienen algo de inviola-
ble. La sala de la cá tedra se puebla 
poco a poco. Los estudiantes llegan, 
con la cartera debajo del brazo. Se 
instalan siempre en el mismo sitio 
numerado, después de haber saltado 
por encima de mesas y bancos, abren 
su cuaderno y se preparan a escribir 
lo que les dicta el profesor. Este en-
tra el ú l t imo, sin aparato. Cuelga su 
sombrero y su abrigo en la misma 
percha que sus discípulos. La cáte-
dra es un sencillo estrado, con sólo 
un pedazo de yeso para presentar la 
demostración sobre el encerado. Na-
da de frases. Cont inúa la lección 
donde la dejó el día anterior, preocu-
pado del único deseo de instruir . 
E l estudiante a lemán quiere he-
chos y no frases. Aplaude algunas 
veces, dando golpes con los pies en 
el entarimado. Parece un redoble de 
tambor. Viendo a estos hombres in-
clinados todos sobre el cuaderno en 
que cada uno escribe, se nota bien 
pronto que oyen más que juzgan, que 
creen a sus maestros y no le discu-
ten. Su espír i tu es dócil. J a m á s se 
sorprende en sus labios, o en sus 
ojos la más leve sonrisa escéptica, 
ni la más rápida mirada burlona. Es 
verdad que la organización de las 
universidades, en Alemania, permite 
al estudiante seguir las lecciones del 
maestro que tiene sus s impa t ías . Es 
discípulo libre, de un maestro libre, 
de la ciencia libre. 
Todos los grandes sabios han sido 
antes discípulos; han sabido creer a 
un maestro, a quien, sin e m b a r g ó , 
han superado luego. 
E l estudiante depende, no sola-
mente por su educación intelectual, 
sino por su conducta pública, de la 
universidad. Es más que el ciudada-
no de la patria alemana, es el hijo 
del Alma niater. Recibe con el t i tu -
lo de estudiante su código de disci-
plina escolar. Si envilece y deshon-' 
ra por sus costumbres la dignidad de 
Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, abri l 20. 
Comentando el movimiento de la 
zafra cubana, dicen hoy W i l l e t y 
Cray: 
" l i a noticia más interesante que 
de Cuba ha llegado durante lá se-
mana, fué la de haber terminado la 
molienda en 24 centrales, la mayor 
parte de los cuales han rendido una 
producción menor que la del año pa-
sado. Unos cuantos pequeños cen-
trales comprendidos en estos 24, r i n -
dieron una producción un tanto ma-
yor quo la del año ú l t imo. Incluyen-
do estos 24 centrales, son ya 45 ios 
que han cesado de funcionar des-
de el principio de la estación, y se-
gún nuestros libros, han producido 
45,'],249 toneladas contra 617,599 el 
año pasado. Esta es una disminu-
ción de 164,350 toneladas; pero no 
se debe olvidar que algunos de es-
tos centrales es tán situados en el dis 
t r i to castigado por la sequía en el 
sudoeste de Cuba, donde se espera-
ba una corta producción cuando se 
hicieron los estimados. Muchos de 
los centrales que han terminado son 
pequeños productores de azúcar , y, 
en algunos casos, la caña de estos 
centrales ha pasado a otros más 
productivos. 
" E l movimiento de la zafra du-
rante la semana ha vuelto a ser nor-
mal, después de las reducidas cifras 
de la semana anterior, debidas a 
las festividades de la Pascua de Re-
surrección. 
"Lo recibido en los puertos de 
embarque de Cuba asciende a 157 
m i l 696 toneladas, siendo las ax-
portaciones 108,318 toneladas, y la 
existcnci'a en los puertos de embar-
que, Cuba ha aumentado a 727,174 
toneladas, comparada con 92 0,465 
toneladas el pasado año. Las expor-
taciones de la semana incluían 74 
mil 20'¿ toneladas-a puertos del 
At lán t ico ; 14,936 toneladas a New 
Orleans y unas 20,000 toneladas a 
Europa y a Canadá , quedando un 
pequeño embarque consignado a Sa-
vannah. Se dice que el tiempo ha 
estado lluvioso, con fuertes agua-
ceros en algunos lugares, muy con-
venientes para muchos distritos, 
" A la hor^, de escribir esto siguen 
moliendo 137 centrales de los 182 
que funcionan en esta estación. La 
producción total de azúcar durante 
l la semana en los centrales, según 
nuestros datos, fué de 154,715 to-
neladas, lo cual constituye una pro-
ducción total , hasta la fecha, de 
2,790,163 toneladas, comparadas 
con 2.389,425 toneladas el año pa-
sado hasta el mismo período. Se ve-
rá, pues, que la producción este año 
sigue siendo superior a la del año 
pasado, demostrando estas cifras 
que la zafra actual es de 400,000 
toneladas m á s que la anterior, has-
ta esta fecha. La existencia total en 
la Isla es de 1,079,344 toneladas, 
comparadas con 3.395,512 tonela-
das ol año pasado. 
H A B L A E L CORONEL SOSTHE-
NES B B H N , PRESIDENTE D E L A 
I N T E N A T I O N A L TELEPHONE & 
TELEGRAHP CO., SOBRE L A SI-
TUACION AZUCARERA 
"Una gran escasez de azúcar , es lo 
que hay en el fondo de los altos 
precios". 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, abri l 20. 
"La merma de la producción de 
azúcar de Cuba, se debe a un per ío-
do de sequía en Jas Anti l las y a una 
disminución del terreno sembrado 
de c a ñ a " , — s e g ú n dice el Coronel 
Sosthenes Behn, hacendado y Presi-
dente de la International Telephone 
& Telegrahp Corp., que se expresó 
de e^ta manera al embarcar hoy pa-
ra Europa, a bordo del "France". 
—"Hay una verdadera'merma de 
azúcar , tanto en Puerto Rico como 
en Cuba—dijo el Coronel Behn—. 
Esto es lo que hay en el fondo de 
los actuales altos precios". 
Se negó a discutir sobre el l i t i -
gio entablado por el gobierno para 
suspender las ficticias transacciones 
en las Bolsas. 
E l Coronel Behn embarcó con su 
esposa, y espera permanecer en Eu-
ropa durante tres meses, negocian-
do la extensión y reconstrucción del 
servicio telefónico en los países 
europeos y sudamericanos. Es uno 
de los directores de la Cuban Te-
lephone Co., que tiene 30.000 abo-
nados y que usa el sistema au tomá-
tico. 
Expresó la opinión que el estable-
cimiento de este sistema automát ico 
en la ciudad de New York, pronto 
se extender ía a todo el mundo. 
EXHIBICION DEL CRISTO 
DE M A T E U , M A R A V I L L A 
DEL ARTE ESCULTORI-
CO, DE 5 DE L A TARDE 
A 10 DE L A NOCHE. 
D E 
G E N E R A L E S Q U E 
A N A C U S A D O S 
N L O D E E C U A 
NO EXISTEN DIVERGENCIAS 
POR CUESTIONES P O L I T I C A S 
E N T R E LOS SRES. MINISTROS 
C A M B I A R A E L 
A L T O P E R S O N A L 
L A H A C I E N D A 
E L SR. SECRETARIO A N U N C I A 
QUE POR A H O R A NO H A B R A 
GRANDES A L T E R A C I O N E S 
E L P A G O A L A P O L I C I A ; LOS 
IMPUESTOS; LOS ADEUDOS 
A T R A S A D O S . A R Q U E O D E L 
TESORO. P A G A R A N 3 0 
CENTAVOS POR C A D A 
SACO D E A Z U C A R 
Ayer tarde fueron recibidos en 
su despacho, los reporters que ha-
cen la información de la Secre tar ía 
de Hacienda, por el nuevo Secreta-
rio d-el Ramo doctor H e r n á n d e z 
Cartaya. 
Después de los corteses saludos 
de rigor en tales casos, el doctor 
H e r n á n d e z Cartaya a preguntas q̂ ue 
le dir igieron los reporters manifes-
tó que por e l momento se abs ten ía 
de intentar la remoción del alto 
personal de la Secre tar ía , del cual 
ten ía icis informes favoraMes por 
boca del propio Corone1! Despaigne 
que en ex acto de entrega de la Se-
c r e t a r í a hizo de sus subalternos I o í * 
m á s calurosos y merecidos elogios. 
Refir ióse inmediatamente al azú-
car para decir qne ha.bicndo comu-
nicado oficialmente el CcVegío de 
Corredores de la Habana, que se 
hab ían efectuado ventas a seis cen-
tavos l ibra de ese producto, d i ó 
las órdenes oportunas para qme se 
procediese al cobro inmediato del 
impuesto de t reinta centavos por 
saco, tr ibuto especial afecto a de-
terminados eimpréstf tos. 
Agregó que estaiba prociuramdo 
con urgencia estrechar el funciona-
miento de las recaudaciones de i m -
puesto, de manera que éste se ha-
ga m á s r á p i d a m e n t e y resulte m á s 
efiectivo y^or la feimjpli^;cacióm qrue 
va a implantar en el método de las 
oficinas reca/udadoras. Hilo no quie-
re decir —aci la ró— qne la nueva 
forma será expoliadora, violenta 
para el contribuyente. " H a b r á — P í -
najizó la mayor energ ía deoitrn 
de la mayor delicadeza y «navi-
dad." 
Refirióse1 enseguüda el doctor Her-
nández Cartaya, all pago de la Pol i -
cía Nacional y a la impres ión de 
los sellos del impuesto, consignan-
do que r e d a c t a r í a anoche mismo los 
dos decretos, para solucionar % m -
bas cuestiones. 
Aludlló a l arqueo que se es tá 
practicando e-n la Tesore r ía y dijo 
que del canteo verificado resuiltan 
en caja un mi l lón ciento cuarenta 
mil pesos en oro americauo y ocho 
millones ochenta m i l pesos en mo-
neda de los Estados Unidos. 
Finalmente el s e ñ o r Secretario 
aseguró a los reporters que iría re-
solviendo dentro de la ungencia ne-
cesaria los asuntos rolacionados con 
el pago de ila deuda anterior al 3 0 
de Junio de 1922: dedicando aten-
ción preferente a la forma de pa^ 
go de la misma, ya que existe una 
i.otable dfiferencia entre las canti-
dades disponibles para el pago y la 
ascendencia del débito en general. 
L A RECAUDACION. 
Hasta ©1 día 19 del corriente me<* 
la r ecaudac ión obtenida durante el 
mes de aibril es como sigue:. 
Aduanas: 2 millones 733,86 7.97. 
Zonas y distintos fiscales: 2.803* 
570. 80. 
Parte proporcional de lo ter ía , co-
municaciones y notas consulares 
380 m i l pesos. 
Total general 5.917.438. 77, 
E l montante de la recaudación de 
este mes se estima pueda llegar a 
unos 7 m i l millones de pesos. 
COMUNISTAS Y SOCIALISTAS 
E N U N A F U E R T E COLISION SE 
CAUSARON D O S HERIDOS 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS.) 
MANUEL S. PICHARD0 
A bordo del vapor "Alfonso X I I I " 
embarcó ayer para E s p a ñ a nuestro 
admirado y muy querido amigo, el 
doctor Manuel Serafín Pichardo, 
Consejero de la Legación de Cuba en 
Madrid, después de una breve tem-
porada en la Habana y Villaclara, 
su pueblo natal, donde tantos aga-
sajos se ' le t r ibutaron. 
Lleve un feliz viaje el distingul-
dc amigo, ai cual deseamos muy 
grata estancia en Madrid, donde 
también cuenta con numerosos ami-
gos y fervientes admiradores de su 
bril lante labor li teraria. 
DOS MENORES MUERTOS 
POR UN CAMION 
(Por te légrafo) 
Sagua la Grande, abri'l 20, 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
En la carretera de Quemados de 
Güines en el Puente conocido por 
Laberinto, un camión de las cante» 
ras de López, Lasa y Compañía , 
guiado por Macorino Díaz, a lcanzó 
¡ a dos menores que montados en un 
caballo salían del colegio. 
E l hecho ocurr ió al espantarse el 
animal que lanzó a los menores de-
bajo del camión quedando uno de 
©ilos muerto en el acto y el otro fué 
conducido a esta Vi l l a , clínica del 
doctor Camacho donde acaba de fa-
llecer. 
Nómbranse Ccfcrino García y José 
Castillo, 
Lamén ta se la terrible desgracia, 
Oscar F . Lope?., 
Corresponsal. 
(De nuestro SERVICIO DIRECTO) 
MADRID, abri l 20. 
Se ha visto ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, la cau-
sa seguida contra un general y va-
rios jefes y oficiales pertenecientes 
a la Remonta de Ecija. 
Dichos militares estaban acusa-
dos de haber empleado fondos en 
forma Irregular. 
Vistas las pruebas presentadas, 
fueron absueltos todos. 
E L PUERTO FRANCO D E LA 
CORUÍfA 
MADRID, abri l 20. 
E l Gobierno acordó prorrogar por 
un año, el plazo que para que pre-
senten los documentos oportunos, 
aquellos que es tén interesados en la 
concesión del puerto franco de la 
Coruña. 
SE SUPRIMIRAN LAS DIETAS 
DE LOS DIPUTADOS 
MADRID, abr i l 20. 
Aún es tá dando juego el asunto 
de las dietas a los diputados. 
En los círculos polí t icos, que se 
dicen bien informados, se asegura-
ba que en la próxima legislatura se 
acordará suprimir dichas «dietas. 
SERAN DISCUTIDAS, PRONTO 
LAS RESPONSABILIDADES 
CIVILES 
MADRID, abri l 20. 
Los diputados ministeriales se 
muestran optimistas acerca de la 
próxima const i tución del Parlamen-
to. 
Dicen que, en cuanto las Cámara» 
queden constituidas, se pondrá so-
bre el tapete el asunto de las r«i8-
ponsabilidades civiles, para discutir-
las inmediatamente^ pues aseguran 
que es deseo del Gobierno aclarar 
cuanto antes dicha cuest ión. 
SOBRE L A SUMISION DE ABD-EI» 
K R I M 
MADRID, abri l 20. 
Se habla mucho acerca de la pró4* 
xima sumis ión del jefe moro rebelds 
Abd-el-Krim. 
Los elementos extremistas han em 
pezado una activa campaña , pidien-
do que no sea aceptada la sumi-
sión del jefe rebelde, si no es sin 
cendiciones. 
Los afines al Gobierno se mues-
tran contrarios a semejante teor ía , 
y abogan porque se llegue pronto a 
la sumisión para que &spaña pueda 
emprender de manera definitiva su 
actuación c iv i l en el Riff . 
SERA TRASLADA A PARISL4NA 
L A ESCUELA DE INGENIEROS 
D E MONTES 
MADRID, abr i l 20. 
Dentro de poco tiempo será tras-
ladada la Escuela de Ingenieros de 
Montes, que actualmente se encuen-
tra en la Moncloa, al lugar donde 
estuvo el centro de recreos Parisia-
na. 
LERROUX E IGLESIAS, CANDI 
DATOS POR BARCELONA 
BARCELONA, abril 20, 
Los elementos radicales de aquí 
han proclamados candidatos para 
las próximas elecciones de diputados 
a Cortes, a don Alejandro Lerroux 
y a don Emiliano Iglesias, 
L a lucha electoral se presenta 
muy r eñ ida en toda Cata luña . 
MOROS MALHECHORES, 
BATIDOS E N E L 
. R I F F 
ME L I L L A , abri l 20. 
En Azib-Midar se presen tó una 
partida de malhechores. 
Nuestras tropas les dieron bata-
lla , obl igándolos a huir después de 
causarles numerosas bajas. 
BOMBARDEOS E N E L TERRITO-
RIO ENEMIGO 
M E L I L L A , abri l 20. 
Durante todo el día se efectuaron 
diversos bombardeos, contra el te-
r r i to r io enemigo, con excelente re-
sultado. 
A consecuencia de los bombar-
deos perdieron la ' vida numerosos 
moros rebeldes, 
R E L E V O D E LOS DESTACAMEN-
TOS DE TIZZI -AZA 
M E L I L L A , abri l 20. 
Se ha efectuado el relevo de loa 
destacamentos de Tizzi-Aza, siendo 
éstos hostilizados por el enemigo. 
Las tropas hicieron fuego contra 
los rebeldes, y el relevo t e rminó sin 
bajas por nuestra parte. 
Los rebe ldés tuvieron algunos 
muertos y heridos. 
CANDIDATO CIERVISTA, APE-
DREADO 
VALENCIA, abri l 20. 
En Guadazar fué ap redeadó el 
automóvi l en que recor r ía el dis-
t r i to el candidato ciervista. 
A consecuencia de la pedrea re-
sultaron algunos heridos; 
El candidato apedreado ha for-
mulado una queja ante el gobierno. 
MERIENDAS PARA LOS NIftOS 
DE LAS ESCUELAS 
E L FERROL, abri l 20. 
La Junta de Protección a la JO" 
(Cont inúa en la pág, U L T I M A . ) 
PAGÍNA DOS D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 1923 a ñ o x a 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
M A S F R E V I S I O N Y E F I C f i G I f l 
Nuestro editorial relativo al estado 
en que se encuentran las casas es-
cuelas que son propiedad de la na-
ción, escrito con motivo de la clausu-
ra de las escuelas públicas de Baya-
mo, ha dado motivo a que un esti-
mado colega de esta capital haya 
tildado de apasionadas nuestras ma-
nifestaciones, atrubuyéndolas a un 
!a incapacidad administrativa, la in-
curia y la falta de celo de nuestros 
gobernantes. 
Tocante al casa particular de Ba-
yamo, el cargo de incapacidad y de 
abandono formulado por el DIARIO, 
está probado de una manera irrefuta-
ble. El viejo edificio bayamés no se 
ha deteriorado súbitamente en virtud 
propósito "combativista". No con l a l ^ un incendio, una tromba o un ci-
¡ntención de provocar polémicas queM011; a su estado actual de ruina ha 
suelen ser perjudiciales e infecundas,! llegado lentamente. Y aquí se plantea 
sino con la de abogar a favor de prin-1 ^ siguiente cuestión, porque conoce-
cipios de buena administración de los | ̂ os bien nuestra maquinaria admi-
que no es posible prescindir sin daño I ™t ra t i va : ¿No advirtió la Junta de 
de los intereses públicos, volvemos a Educación de Bayamo el estado del 
discurrir sobre algunos de los princi-
pales puntos mencionados en el citado 
editorial. 
En la situación de las casas escue-
las del Estado, tal como fué descrita 
por el DIARIO, no hay la menor exa-
edificio, ni pidió la reparación del mis-
mo? Incapacidad y abandono de la 
Junta. ¿No lo advirtieron tampoco ni 
pidieron el remedio, el Inspector del 
Distrito, el Inspector Provincial o el 
Superintendente? Incapacidad y aban-
dono de estos funcionarios. ¿Supo la 
geración ni el más pequeño apasiona 
n c d -J i i u Pa Secretaría de Instrucción Pública lo miento. El or. rresidente de la Ke-
m i - i i v a • • j i que ocurría y no procedió, pudien-pubhca, en el Mensaje enviado el p n - p J ^ . , 
i y . „ i r « „ ^ . „ e „ do hartarlo, a la reparación de la es-mer lunes de este mes al Congreso, ' r _ 
cuela citada? Incapacidad y abando-
y en la parte relativa a Instrucción 
Pública, la cual puede leerse en nues-
t ra edición de la tarde del lunes de 
esta semana, dice lo siguiente: "La 
mayoría de las casas escuelas del Es-
tado se encuentra en deplorables con-
diciones, casi ruinosas, y, por lo tan-
to, ofrecen grave peligro para la vida 
de escolares y profesores. Muchas de 
ellas han sido clausuradas por el De-
partamento de Sanidad y en otras ha 
sido necesario suspender las clases, 
V I C H Y 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
no de la Secitetaría de Instrucción 
Pública. ¿El Secretario de Instrucción 
Pública, falto de medios, comunicó el 
caso a la Secretaría de Obras Pú-
blicas y ésta no prestó atención al 
asunto? Incapacidad y abandono de 
este último Departamento. Hay, pues, 
una responsabilidad que corresponde a 
alguien, a algún funcionario o de-
partamento de la administración. El 
DIARIO no ha localizado esa respon-
sabilidad en ninguna persona o centro 
disponiendo que sus aulas trabajen a 1 i ^ • i , • , 
. , V i determinado, porque no ha tenido a 
media sesión en locales de otras es- , . , v t , , 
. ¡ la vista el expediente de la escuela, 
cuelas, remedio que evita dejar sin i , 1 1 1 1 • 1 ? 
.. . . . ! el cual debe ser voluminoso y de lar-instrucción a miles de niños; pero que 
desorganiza ambas escuelas, con se 
ga fecha, dadas nuestras práct icas ad-
ministrativas. Con ese expediente a la 
nos perjuicios para la eficiencia y ; • , 1 , j • , - y 1 
vista, podríamos decir: aquí radica laj 
T A B U S S E 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
D E S D E P A R i s 
N O M B R E S Y P E C H A S 
P u ñ e t a z o s Aplazados Nuevamente ñplazados. , , . 
En este debate a propósi to de quien . duro al negrito por si an 
en rea-idad in ten tó defraudar al 1 óste, que lo i;ue se pronus 0' 
público "boxeista" francés en Sep- | f u i el descanso y no la canlt í ^ 
tiembre próximo pasado, y en su se- j se levanta más ágil qUe n: l a c , ' 0 : i . 
ñalado dia veinticuatro, h a / u n a con- .nuda el tcrneo con más r ah^ ' r3a-
f usión inenarrable. Los partidarios I y . . . otra vez la ea-^na d r ^ ' • 
de G-eorges Carpentier, los par t ida- i George, ^ ei suelo a°ba r - e-V' 
rios que aun le (jaedan luego de su | i n ú t i l m m t f , luí de soportar *0íe 
que se le 
sev, afirman o vienen a afirmar que ¡diez segundos, que suene la f f 103 
ún icamente la t ra ic ión o la sorpresa ¡ campana y que Siki, el brazo I*1'01 
por parte de b u contrincante el ne- ^ cho en alto, sea proclamadn e" 
grito Batt l ing-Siki, pudo, momen- dor. Esto, que produjo el P f e' 
t áneamente , dar con George en t ie - jque puede suponerse, le cosW 1 0r 
r ra . Los partidarios hoy numerosos , grito una descalificación que e" 
del otro, del negrito, afirman, en | hemos podido c n m - n - r ^ A ^ 
V I C H Y C E L E S T I N S 
E S A L A W J O R A G U A 
V I C H Y G r a n d 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
cambio, que el negrito, seguro 
d0 tr iunfar de Carpentier, aceptó, 
también m o m e n t á n e a m e n t e , el truco 
de rendirse a l cuarto asalto que se 
le habia Impuesto como condición 
esencial para bal irse con Carpen-
tier. Tú lo que has de procurar, 
parece ser que le dijeron o aconse-
jaron, es ganarte el cartel que has 
de ganarte solo por el hecho de 
contender con George. Lo demás , 
lo del campeonato, vendrá luego. 
George, al f in , no piensa insistir 
mucho en el oficio y por eso, ende-
cha no lejana, ante nuevos retos 
tuyos, se de ja rá vencer en un asalt 
de despedida. Siki, n i corto n i pe 
comprender y~uJa 
más , la caducidad o la denpp 
de la licencia que según los r ^ 
mentes es necesaria para seguir' 
hibiéndose y, por lo tanto l ñ r l 




ra l , Siki se vale de sus medios f í ' 
de que el para él funesto ac*?11 
de SU ílpejPnHfi^íi/iiAT, —- - ucrQ descali cación no prevaf; 0' 
U . - d de los medios es que el dlnuto? 
por su país—el diputado por Vi * 
negal f rancés—hable en la e' 
sí, sí, en la cámra . del a8un t^^ 
Federac ión francesa del Boxeo* 
trocina entonces un encuentro ñ * ^ ' 
s vanqha que Siki acepta incluso 
o | la c láusula de el producto de la fj?1 
so dedique a un obra pia 
rezoso, acepta al parecer encantado. | tegramente, tan íntegramente 
E l torneo se organiza a todo p u l - , él ni George, aparte los DufíQ+Ueili 
- deberán percibir nada de la ¿ e j món a todo payche, a todo c lar ín y 
a todo plat i l lo. Los "georgistas", 
que no hab ían deglutido o concluido 
de deglutir lo que ocurr ió en Jersey-
Cuy, ~e aprestaron a concurrir a 
la lucha en la que, según ellos, 
George, no har ía más que entre-
narse con el atrevido negrito para 
luego ir en busca del desquite, bien 
en los Estados Unidos, bien en cual-
quier punto de Europa, en donde 
Dempsey prefiera. E l ve lódromo de 
Buffalo anunc ió sensacionalmente, 
el acontecimiento, el público respon-
dió con creces a la alarma del re-
clamo, y, pese a las Inclemencias de 
aquella tarde lluviosa y fr ia , el es-
i tadio se llenó hasta los topes. Po-
cos fueron, muy pocos, los que se 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
penis t i r en sus generosas M p t , 
clones Inviertan el productoTeí 
encuentro en el socorro de los h 
boratorios científicos de Francí 
Nuevos " s í e s " apropóssito de estw 
indicaciones, nuevos "¡ya lo creo'1' 
nuevos "no faltaba m á s " y el asunto 
prospera como una clara de huevo 
batida con obstinación y habilidad 
decidieron a apostar por Siki . A Si- Por su parte, la empresa del reló-
k i , en el caso mejor, se le conside- 1 dromo "Búffa lo" , previas unas > 
raba como un suicida o como un 1 queñae aclaraciones y 
Para mejor encauzamiento de 
no Olee y aislados propósitos d e T 
centrarse de esa manera en M 
co y no en privado—esta última fn ' 
ma parece ser era el deseo de r . 
nenti^r—"Le Mat in" , de acuerdo con 
después de brindarse 
penti^r 
"Le Journal 
para la organización del acto in 
vi ta a los Pugilistas a que, caso de 
disciplina escolares," Esta pintura, 
más sombría que la hecha en el edito-
rial del DIARIO tachado de apasio-
namiento, se debe al Sr. Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, 
quien, como es sabido, proporciona los 
antecedentes para la parte del Men-
responsabilidad, aquí está el culpable. 
La falta de crédito era la única ex-
cusa posible, pero se ha visto que 
cuando la Sanidad echó a la calle los 
niños y se creó en Bayamo una si-
tuación vergonzosa que ha debido evi-
tarse, se ha hallado el dinero preciso 
saje que concierne a su Secretaría . S i | y se conCedieron créditos por telégra-
el señor Secretario de L P.. traza ese|fo aI Superintendente. ¿Por qué esto 
cuadro para pedir los fondos i n d i s p e n - l ^ se hizo anteso <,por qué se ha cs. 
sables para remediar el mal. con lo|perado a Ia cIausura ^e las aulas? 
cual cumple un deber .y salva una r e s - j ^ es lo que ¿j D I A R I 0 se pregun-
Q U E D A R A N FORTIFICADOS 
, Si han perdido las fuerzas y los de-
seos naturales, no vacilen en tomar las 
maravillosas grajeas flamel, que con 
ellas han de qusdar enseguida como nue-
vos. . . Recuperarán las fuerzas por 
completo. Serán otra vez dueños de su 
virilidad en todo su apogeo. 
Lias grajeas flamel no dañan en lo 
m&s mínimo el organismo. Pueden to-
marse con tpda confianza. Siempre dan 
el resultado apetecido! 
Se toman en los casos especiales o si-
guiendo un plan. 
De venta en droguerías y farmacias. 
Festival en el Reparto Lawton 
E l (próximo domingo 22, t end rá 
efecto en la finca "La Mambi&a", en 
Los señores Comerciantes e indus-
t r ía les que quiemn tener sus batan-
óos para el 4 por ciento y la patente-, víhnva 1]T1 hril laate te^tival 
y iiaro del l ^ a f r ^ X ) perfectamente -a Vibord' un 1 
ajustados l^^EWf, « i n j a n s e fe Ba-
rfuaga en Tejadillo n ú m e r o 1» depar-
ta tnento 18, de 1 
Teléfono M-3273. 
S 457 Olt 
a 5 de la tarde. 
Ind 14 e 
ponsabilidad^ ¿por qué ha de impu-
tarse al apasionamiento y al espíritu 
"combativista" que el DIARIO presen-
te esos hechos a la nación y se duela 
del abandono de nuestros gobiernos, 
que revelan, y de la pésima política 
pedagógica que ponen de manifiesto? 
El DIARIO no ha imputado a éste o 
aquel Secretario la responsabilidad de 
ese estado de cosas, sino al abandono 
con que nuestros gobiernos en gene-
ral, salvo la excepción que menciona-
mos—han mirado este problema. Lo 
que al DIARIO importa no es censu-
rar ni aplaudir a la Secretaría de Iñs-
trucción Pública, sino hacer conocer 
a la nación el vergonzoso estado de 
las escuelas a causa de la desidia de 
los gobiernos, y la necesidad de repa-
rarlas y ponerlas en condiciones de 
que no sean un peligro grave para la 
vida de los niños ni una lección obje-
ta y lo que el DIARIO censura, no 
en el Secretario de Instrucción Públi-
ca, que no sabemos si con su acción 
ha suplido deficiencias de otras perso-
nas o centros, sino en la Administra-
ción, en el Gobierno, al cual, en gene-
ral, nos hemos dirigido. 
El país tiene derecho a exigir que 
la Administración sea previsora y efi-
caz, y las demandas del DIARIO en 
tal sentido, no hay que imputarlas al 
apasionamiento ni al espíritu "comba-
tivista", sino atribuirlas, como es jus-
to, a nuestro celo por los intereses 
nacionales y a la obligación que tene-
mos contra ída de servir la causa del 
bien público por encima de toda con-
sideración de orden personal. 
Nuestras advertencias, como decía 
un conocido fabulista español, se di -
rigen a todos y a ninguno; quien las 
siente, se culpa, el que no, que las 
E N L O S T A L L E R E S D E 
" L A C A S A M E R A S " 
CERRO, 5 0 0 
Se sol ici tan e B a n í s t a s y escultores. Esta casa garantiza tanto 
j o r n a l como la que m á s y paga los viajes. 
M e r a s l í í c o y C í a . 
A v e n i d a de I t a l i a (Ga l i ano ) y Barcelona 
CMS* fd-19 
ganizado por la> "Asociación de Pro-
pietarios y Vecinos del Reparto 
Lawton" . 
Ed festival—que ha de quedar 
muy lucido y a n i m a d o — d a r á co-
mienzo a las dos de la tarde. 
Se ban establecido premios para 
las parejas que mejor bailen el dan-
zón criollo, el "fox', ol "one" y " two 
steps" y "paso-doble". 
Una magníJ .ca orquesta h a r á la3iv^ñ'( io 
delioias de los bailadores; sin con 
tar con las gaitas y tamlboriles que 
echarán el (resto". 
E l Presidente cüe la Comisión de 
perturbado. - E l torneo, según la 
opinión general, d u r a r í a hasta que 
George, el hermoso Angora, se can-
sara de jugar con Siki , el desventu-
rado ra tón . Hubo, yo pude oírlo, 
hasta quien se permi t ió asegurar 
j que en cuanto George lo dispusiera 
por encima del velódromo se ele-
var ía una columna de humo denso 
que lo ensombrecer ía todo y que se-
r ía , en realidad, el cuerpo de Siki 
pulverizado por uno de los puñe ta -
zos de George. En esas condiciones 
entre los flecos frios de la l luvia que 
todo lo velaba en aquella anticipa-
ción del invierno que ya toca a su 
fin , George, m á s apolíneo que nun-
ca y Siki , más de basalto que de 
costumbre, aparecen aguerridos, ad-
mirables en sus respectivos acuses 
miológicos, fáciles en cualquiera dé 
sus habituales actitudes y en sus 
habituales ^moviuv/'tos, eimpó* , s, 
en f in , en la soñrisá, al parecer cor-
dial con que, antes de entrar en 
harina es decir, antes de. entrar en 
molienda, fusionan la luz y la som-
bra de sus respectivas diestras en 
un apre tón breve, terminante. Y 
empieza el acontecimiento y empie-
zan las expectaciones. "Despachemos 
cuanto antes porque va a seguir 11o-
había dicho Carpentier al 
despojarse de la bata con que suelen 
aparecer en el tablado esa clase de 
luchadores La bata que en él co-
Festcios señor Ricardo Dominguez, 1 b7bna el v^loy. de la tcga cJásica- ca-
promete muchas sorpresas para esel5.6' P»cs. .al tiempo de esta exigen-
cia olímpica. Pero desde el Pnnci -día. 
Los resultados económicos de es-
te festival—(pues la entrada cuesta 
un peso—se des t i na rán a beneficio 
del Colegio del Reparto Lawton. 
Un pmpós i to tan noble y levan-
tado, es prenda de buen éxi to . 
pío (de ah í el que comenzaran en-
seguida las expectaciones) los .ha-
bituales a género ta l de espectácu-
los se hubieron de dar cuenta de 
que los deseos de George (lo de 
«ñas peque-
ñas exigencias—ambas muy peque. 
ñ a s — s e aviene a ceder gratuitamen-
te el local para la fecha que se de-
see. Todo, pues, hacía preveer un 
éxito sin precedentes—un millón dos 
cientos m i l francos de éxito—dado 
el deseo de los unos de que Carpen-
tier hiciera carbonilla del negrito y 
dado el deseo de loa otros de que 
Siki fuera de nuevo, y definitivamen-
te, el retinto manto del olvido que 
cubriera siempre el destello y la 
p u r p ú r e a del blanco y ensangrenta-
do cuerpo de "Georges"... 
Ahora bien; ¿Qué es lo que, apar-
te lo que hoy cuenta "Le Matin", 
ha podido ocurrir de íntimo o de 
inconfesable para que todo se venga 
abajo de buenas a primeras? "Le 
Mat in" , que denosta a loa pugilis-
tas en té rminos que no me atrevo a 
reproducir y que ponen de reUere 
el egoísmo, las pretensiones y e! 
perjurio de los dos enemigos, ataca, 
asimismo a la empresa del velódro-
mo, que también ha vuelto sobre sus 
acuerdos altruistas, y aun a los 
presentadores de los dos adversarlos 
que lo alegan todo para disculpar 
a sus representados. ¿Qué ha suce-
dido más? Yo no lo sé. Sólo se me 
ocurre pensar si en el fondo ocu-
r r i r á algo que pudiera muy bien 
recordarme a dos conocidos míos 
que en una pequeña y pintoresca 
población española, y desde hace 
cerca de nueve años, casi desde que 
empezó la finida guerra mundial, se 
buscan para d i r imir sin testigos 
unas graves diferencias apropóslto 
de la cultura germánica y la cultu-
ra latina. Por la fecha de que da-
tan, los rencores de ambos ee van 
haciendo tan vitalicios como los 
NOTAS PERSONALES 
t iva permanente que se da a éstos, de oiga 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GarifitRla, Man* y OI<W 
Prado 38, ds 12 a 3 
« 7834 i & t 33 oc 
C A Ñ I Z A R E S 
C r í a n i ñ o s sanos y robustos 
De venta en t o d a » las farmacias 
Médico del Hospital San Francisco del ^ 7 Company 
Paula. Especialista en Enfermedades! No-ur Y/»vlf K Y 
Secretas y de la Piel. Galiano. 34. al-i l lcW IIMB., H . A. 
tos. Consultas: lunes, miércoles v vler- Gi*Jt% ftlt. ICd I r 
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-i mr 
ce visitas a domicilio. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los que «amos mejor tipo en todaa ocasiones, tanto en oompv: 
como en venta. Vír-nos sin excusa al&una antes d« cerrar sus op»raolor.t*v 
A. usted es a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier luirar al recibo da $ 1 . 0 5 por fraccifln, en f l ro 
postal o chequíi intervenido. Aquí es Junde está, sr mejor oportunidad del 
aflo. el Borteo de Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CACHEIRO Y H.NO. 
Obispo y A&uiar. 
VIÍ.H1KRA DEL CAFE EUROPA, 
Teléfono A-0000.—Habana. 
Nuestros Trajes Hechos de tela "Polar" t ie-
nen toda la apariencia, consistencia y ele< 
gáne l a del casimir y en cambio son tan 
frescos como el d r i l f „ _ L 
TRAJES "POLAR" EN TODAS LAS T A -
LLAS Y COLORES. 
i d 
E L CAPITAN BENITO B A Y E R 
Se encuentra ya mejorado de la 
dolencia que padecía nuestro queri-
do amigo el cap i t án de la Policía 
Nacional señor Benito Bayer, el cual j felino que Carpentier se 
se encontraba sufriendo un fuerte con él En esa tesitura cada vez más 
ataque gripal que lo ha retenido en desconcertante para Carpentier ee 
despachar aprisa) no iban a ser tan improperios y las amenazas que ara-
bos se dedican sin cesar. Y, sin em-
bargo, no pasa nada. Amboe, que 
expeditos o, como a el se le antoja 
ban, por lo menos, no iban a de- ija.ÍS>w, ±,«,00, .
pender exclusivamente de su o m n í - i p o r cierto cumplen diaria y puntúa^ 
moda voluntad. E l negrito, que es i mente sus deberes para con v } ^ ' 
una especie de torbellino obscuro, ¡ bierno —nunca dejan de 
a r remet í a con una saña pero, más 
que nada, con una competencia que 
echaba por t ierra los juguetees de 
permi t í a 
cama algunos días. 
Mucho nos alegramos de que este 
probo funcionario que manda la ter-
cera Es tac ión de Policía, y que es 
nuestro buen amigo, se restablezca 
totalmente. 
llega creo que a l cuarto asalto, 
Carpentier, que ya no sonríe, rinde 
por f in un viaje al negrito. Entre 
la seguridad general del aniquila-
miento del negrito el juez cuenta 
hasta siete. Carpentier, a pesar de 
lo convenido y de haberle recorda-
do, aunque Inút i lmente , a Siki su 
-rompromiso de rendirse, ftCó de 
ANGEL DIAZ BLANCO. 
En ei vapor "Orcoma", que sal-
drá en ,1a tarde de hoy para España 
tiene tomado pasaje nuestro estima-j 
do amigo el señor Angel Díaz Bla.nco 1 
gerente de la razón social Díaz y \ 
Hermanos del comercio de esta pía- i 
za. Va el-señor Díaz a pasar una cor- i 
ta temporada al lado de sus queri- i 
dos familiares y a descansar un po-j 
co de las faenas diarias para luego 
volver con nuevos bríos a ponerse 
al frente de sus negocios. 
Que tenga el más feliz viaje y ! 
que la estancia entre los suyos le; 
sea sumamente grata le deseamos al I 
señor Díaz. .. I 
asistir a 
sus respectivas oficinas—, no logran 
encontrarse a solas una sola vez. 
Y eso que la población a 
alude, y que no pasa de cinC0 rov 
almas, no cuenta para el r ^ ° 0 ' 
necesidades de exhibición e mgi« 
ín tegra de los dos, más ™ 
un solo café, una sola Iglesia, un» 
sola calle transitable, un solo ca 
sino, un solo cine, un solo-estam , 
y una sola peTuquería. . . 
ERNESTO HOMS. 
Pa r í s , marzo, 923. ^ _ _ _ _ ¡ ^ 
D r . C a l v e z G u ü l e m 
XSOeOTBSTCXA, PEKDIUAS 
8S7<iCOrAX..BS, ESTaKXLI-
DAD, VKIfSREO, B i r n . i a , 
Y KZRNIAS O QU£MAXJD-
» A 3 COKg\7X.TA3 3SB 1 A 4 . 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
S. Rafael e Industria. 
E l i i ? á s P o d e r o s © d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de una d iges t ión difícil , viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los a n é m i c o s , ios ancianos, lodos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las íunciones del e s tómago se hallan retardadas, d e b e r á n tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN es tá reconocida 
por las celebridades m é d i c a s del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del e s tómago no tardan en recu-
perar su regularidad, a u m e n t á n d o s e poco á poco el apetito, y 
res tablec iéndose , en una palabra, el án imo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una cop í t a de las 
de l icor d e s p u é s de cada comida. 
O o m a r G l e , 20, Rué des Fossés-Sa in t - Jacqucs , PARIS. 
E x í j a s e en las F a r m a c i a s el Verdadero D/GESTíVC CLIN 
M-I.21 
NOTAS D E CERRÍ 
Abril ?v 
l i c e o del Ceno 
Correspondiendo a c^e^sistic «' 
ción, tuvimos el gusto a' .d0 poi 
rasado sábado al baile c recamplioí 
osta culta sociedad, en sus 
salones de Ca-lzada y P ^ i n ° & 
Una pléyade de encantador^ e] 
rori tas, realzaba con su P^» la 0 . 
baile, pudiendo a ^ o t ^ J n : L n [ e n ^ : 
morosa concurrencia las ; b ^ ¡ u 
Ofelia Ortiz, María G o ^ ' ^ 
cía Moran, Consueilo Pa^agg Br8Vo, 
Divina Mart ínez, ^ ^ i f f ji^rref' 
Mercedes Maciñeira, Be™" feraW' 
Concha González, flanea 
dez, Ramona Espinoga J ^ a r ^ Ar8. 
pinosa, Anita Baclan, Linaa rero. 
Rafaela * ^ ' ^ o ^ 
G-arcía, prie-
Domínguez, Maria c ™ ° ' Í ™ C * & f l í 
to, Petronila Cantos, ^ f n y e r n ^ f ; 








de 1^ at6n 
m P ronto 
Enferma e di»3 
Así se encuentra de.de ^ ^ 
la respetable señora neru 
obez de Echeverr ía . 
Hacemos votos por 
total restablecimiento 
Hacia Méjicft 
Por el vapor VMontejef 
Ward Line par t ió haci* tinffi 
martes pasado,- nuestro 
ido 
Fernando ^ 
5 traV€SLai íueSrido ^ 
í:migo señor t ravesía Y &Ta. 
cia allí, deseamos 
D 
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— L A L E Y DE CIUDADANIA Y E L 
OASO FERRARA. 




—PREDOMINIO POLITICO Y PRE 
DOMINIO ECONOMICO 
— E L UNICO NACIONALISMO 
Oub», siendo una isla, no paerie 
Tiíjr aislada del mundo, como una 
^ca en medio del océano. 
¿1 mar es el gran nexo, el lazo 
dc unión de unos pueblos con otros. 
A mar es el nudo murmurante que 
8to una civilización a otra civiliza-
cl6n- . r V - , 
C uba, isla situada en mi tad del 
.jerrotero de la civilización, ha de 
„ v va siendo un laboratorio hu-
mano, un centro de cent r i fugación 
de los hombres y de las razas que 
xan llegando a sus playas en perpe-
tuo vaivén como las olas del mar 
que la rodea. 
\ o otra ha sido su historia. 
imperceptible unas veces, brusca-
roente siempre, nuestra bslla isla 
realiza su trabajo de asimilación, 
basta el punto de que hoy, no obs-
tante lo reciente dc su incorporac ión 
a ja vida de l a libertad, se agiten 
);t cu ella los anhelos m á s opuestos; 
desdo el fetichismo b á r b a r o , viejo 
rezago de su antigua embriogenia 
económica, hasta el idealismo teór i -
co que sueña en disputarle a Ingla-
terra aquel "espléndido aislamiento" 
de que .^lardeaba Gladstone desde 
la tribuna del Parlamentao m á s 
ronscientc de la t ierra. 
El pueblo cubano tiene una cons> 
titución social propia, tan propia co-
mo su espléndido clima y como su 
ubérrimo suelo. 
lis baüdió todo esfuerzo con el 
cual se pretenda alterarla o modif i -
carla. País de t r áns i to , como guióiir 
Isla o punto de un ión de dos conti-
jientes, no importa que su pobla-
(ión se mantenga sin aparente airrai" 
po al suelo. E l suelo es permanente 
y nadie podrá qui tá rse lo , aunque lo 
r.rancie como suyo el capitalista 
que lo fecunda con el cult ivo y el 
trabajo. 
131 gran secreto donde radica el 
éxito do nnostra permanente esta-
bilidad como nación, cons is t i rá siem-
pre en í*jTista(r nuestra conformación 
política a este medio. No usurpando 
legislaciones oonvenientes a otros 
pueblos de unidad étnica e h is tór ica 
distinta a la nuestra, 
Nuesü-a pol í t ica debe ser nuestra. 
Muestra la legislación, nuestros los 
códigos y concordantes con el medio 
físico y geográfico que ha impreso 
en nuestra actividad social esos i i i -
tielebles cameteres. Nuestra Cons-
titucidu PoSítica, l a O.uta Funda-
oientai de nuestro Estado, princi-i 
talmente, debe responder y nó con-
üuar vigente si como se ha observa-
do en la práct ica de los hechos con-
traría o viola esos principios fun-
damentales que forman 44 nuestro 
medio". 
Así muy al comienzo de nuestra 
wnancipacióu colonial parec ía que 
lo entendíamos todos y debe recor-
darse como antecedente, que, adap-
tando a la realidad nuestras nece-
sidades más urgentes, se ins t i tuyó 
nuestro Derecho Públ ico el 4,ca-
y cubano" de la " c iudadan í a com-
pulsiva" impuesta a los sxibditos es-
Pañoles residentes en el pa í s . Con 
^e principio sustentado en la ley 
'«bríamois una) necesidlad ¡urgente: 
a repoblación 44cubana" mermada 
l'or la guerra. 
^Hicimos cubanos automátioamien-
c a los españoles que no se insori-
.leran colílo tales dentro de los seis 
eses siguientes a l a evacuación de 
^ tropa*. La Repúbl ica , a l inaugu-
^rsc, sin embargo, por una ley res-
, *Va ílc ex t ran jer ía impropia del 
^ et"o cubano, "desconoc ió" prác t i -
^mente aquel nuevo derecho y los 
^ J ^ a j ^ i i x a r ^ acto ..innoble,, 
COLEQO HABANA 
i a ¿ t e J m ? o r U m t G Insti tuto de p r i -
cio v j1en^nza' bachillrato, comer-
í a n j u d í o s especiales ha trasla-
da Lá *0Cal a la ^ r m o s a casa 
l;>lada fa 0a 198 clonde estaba ins-
^ Doon Ac;adeinia Cebantes quo 
P*co ceso de funcionar. 
^ s i d í V 8 1 4 (íecir (lue el edificio 
^ a u COIlv'enÍG3^9mente ladaiptgi-
líal>ana nil!6CeSÍCÍades del Colegio 
o S ^ 1 1 0 / 9 Sabici0' tien'3 mipiiai" ° a n ^ a d o Apartamento de 
n^. ^ y además clases noctur-
^ S ^ V o l ^ Z e n t i n a n al fren 
SUs Proniptf^ y Acadeniia Habana 
Cetar ios y directores Adol-
en aquel momento: a renunciar pre-
! vía y expresamente ante un juzgado 
| la c i u d a d a n í a española , sin cuyo 
! requisito no se les seguía conside-
j ramio "cubados", aunque ya lo eran 
¡en v i r t u d de sagrado y obligatorio 
! acuerdo internacional, al cual, ade-
j m á s , no hab íamos asistido n i en él 
l toinado ptartc. 
Más tai-de agravóse el nui l . 
Nuestro Congreso, nuestro gobier-
no en todos sus grados y sin excluir 
las Municipalidades, se construye- ' 
ron en v i r t u d de leyes electorales 
restrictivas y se siguen hoy consti-
tuyendo por medio del voto cuanti-
tativo y no especitioado, restringido | 
a l ciudadano nativo y al naturalza-j 
do y sin que este ú l t imo , sin embaí*- ¡ 
go, pueda elegirse m á s a l l á de k t ' 
Cámai 'a de Keproscntantes ¡y aun-
que el ciudadano naturalizado hu-
biera prestado servicios bélicos a la 
l levolución Cubana, como ocurro cu 
el caso típdco y iiamentable, por 
ejemplo, del eminente I>r, Ferrara. 
Mientras tanto, estacionadia la po-
blación nativa, en v i r tud de esta le-
gis lación inadecuada, las funciones 
m á s augustas de la admin is t rac ión 
se desenvuelven lenta y pesadamen-
te y monopoliaadas en un reducid í -
simo grupo dirigente, sin que sea 
(posible, por ahora a l menos, u n cam-
bio integral de esos elementos res-
ponsables do los errores y de los 
tortuosos desvíos de nuestra polí t i -
ca sin ideales, debido a la suprema- j 
cía de unos mismos hombres "ina-1. 
movibles" en sus conquistadas po-
siciones en v i r tud del principio des-( 
moralizante y restrictivo con que aqu í j 
se obtiene la c iudadan ía cubana. 
De modo ta l es perjudicial al 
país l a legislación que comentamos,] 
que no es un secreto para nadie, que| 
desde 1903 nuestra población se 
halla dividida en dos an tagón icos e 
indivisiUles bandos: de una p á r t e , 
los CIUDADANOS CUBANOS, y de 
la otra los CIUDADANOS DOMICI-
I/IADOS, o CIUDADANOS RESIDEN/. 
TES. 
E l pa í s , por?, como resultado de 
sw- legislación, encuén t rase huécrfano 
de permanente resistencia. 
Los primeros, los CIUDADANOS 
CUBANOS, d i spú tanse por todos los 
| medios el control del PODER POLJ-
i TICO. Dos segundos, disfrutan del 
:PREDOMINIO ECONOMICO. Entre! 
¡estos ú l t imos encuén t r ans s los H I - i 
I JOS CUBANOS de padres extranje-j 
j ros, que en v i r t ud do esa ley inacor-1 
¡de y contraria a nuestro medio. NO 
i SON CUBANOS a pesar de sn naci-
jnjí'mto. 
Niaturalmente y en leg í t ima de-
fensa, aunque medrosas, contra es-
<(* calificación reaccionaria" do la 
c iudadhn ía cubana, se agitan las 
CLASES ECONOMICAS y auxiliadas 
por el intelectualismo sano so apres-
tan tpausada, pero continuamente, a 
reconquistar sus perdidas posicio-
nes. 
No pod r í an hacer menos. 
Ningún pueblo vive es tac io i íado. 
Ninguna ISLA, como la nuestra pue-
de conformarse que su civilización 
propia se estanque o merme en el 
oepo de un NACIONALISMO I R R E -
F L E X I V O y sin razón, l imitado a 
convertirse en hospicio y en benefij 
ficio de una parte exclusiva de la ' 
poblac ión; precisamente de aquella1 
que, en su infecunda holganza, sé] 
entretiene en tocar las cuerdas pe-1 
ligrosas y quebradizas que en v i r - j 
tud de un pacto internacional cu! 
vigor, pudiera, a ú n en contra del 
los deseos de sus obstinados deten-j 
tadores, producir de improviso la 
definit iva quiebra de la Repúblca . 
D O N S E Ñ E N Y J ñ G O B I T O 
' " S U E Ñ O D E U N f t N O C H E D E P R I M f l V E R f t " 
D o n S e n é n , pleno de jus to alborozo, lee a Jaco-
b i to la no t ic ia de l a cap tura de A r r o y i t o en Regla . 
Jacobi to le oye con i n t e r é s , y , el re la to queda tan 
grabado en su i m a g i n a c i ó n , que, p o r la noche, al 
ret irarse a su cuar to , siente miedo , mucho miedo , y , 
y a sobre la cama, antes de tenderse ba jo el ampa-
ro de las s á b a n a s protectoras , reza fervorosamente 
a l buen Dios p o r la t r anqu i l i dad de su s u e ñ o . 
¿ Y d e s p u é s ? ¿ C ó m o t r a n s c u r r i ó l a noche? ¿ C u á -
les fueron los incidentes de aquella aventura , i n o l -
v idab le para nuestros p e q u e ñ o s grandes h é r o e s ? 
E n la ú l t i m a p á g i n a del Suplemento L i t e ra r io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A de m a ñ a n a , a p a r e c e r á n , 
ba jo el t í t u l o " S u e ñ o de una noche de P r i m a v e r a " , 
los emocionantes y d iver t idos episodios de esta his-
to r ie ta c ó m i c a , debida , como las anteriores, a l i n -
tencionado y h á b i l l á p i z de Enr ique R i v e r ó n . 
NUESTRA ENCUESTA 
V 
B A I R I 
Continuamos recibiendo car tas ,—"car tas de mu-
je res" ,—opin iones y preguntas relacionadas con 
nuestra encuesta sobre el p i r o p o . A todos quedamos 
agradecidos por el i n t e r é s que en uno u o t ro sen-
t i do nos demuestran. 
M i g u e l Baguer, el a t i ldado cronista social de 
'Hera ldo de Cuba" , o c u p a r á el siguiente tu rno . 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c i o so d e l o s c h o c o l a i e s 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a 
B A I R E 
I O S M E J O R E S T A B A C O S 
PIDALOS EN TODAS PARTES 
Comité Central Pro-estatua 
"Emilia de C ó r d o b a " 
E U G E N I A F E R N A N D E Z , l a encan tadora 
c i n t e l i g e n t e a c t r i z mex icana , d i c e : F a r a 
conservar e l cabel lo sano Y he rmoso , n o va-
c i l o en r ecomendar l a D A N D E R I N A . L o 
hace crecer d á n d o l e nueva v i d a y l o m a n t i e n e 
suave, b r i l l a n t e , sedoso y o n d u l a d o . 
D A N D E R I N A es, a d e m á s , l o ú n i c o que r e a l y 
p o s i t i v a m e n t e c u r a l a caspa. 
D e v e n t a e n Fa rmac ias , S e d e ñ a s y F e r t u m e -
r í a s , en frascos g randes y p e q u e ñ o s . 
SOCIEDAD CUBANA DE DERECHO INTERNACIONAL 
SEXTA REUNION A N U A L 
D r . J o s é R . Y a ! d é s A n c i a n o 
Profesor Atudllar do la Escuela de Me-
dicina 
MEDICO DB I.OS HOSPITALES 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
MENTALES 
CONSULTAS: De 2 á 4. 
Teléfonos: 1-3436 y M-1794 
Prado No. 20, (Altos). 
C2832 Al t 9d 13 
Las v í a s respiratorias 
aecesltan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe (Te Ambrozoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
E S T A M O S S E G U R O S D E Q U E 
E N C O N T R A R A L O Q U E D E S E A 
E N E L C A L Z A D O P . C O R T E S 
Hemos tenido el cuidado debido 
para poder c^PÍCier >̂s más pri-
morosos modelos de! CALZADO 
ESPAÑOL de PEDRO CORTES, 
^ara la actual estación. Son ele-
gantes y tan cómodos que cons-
tituye una gloria el calzarlos. 
SE5ÍOK PEBSO CORTES, 
AXOXiIi, g-enio Impulsor de la 
Industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares). 
N o d e j e d e v e r l o s m o d e l o s d e 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L e n l a 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " 
N O 
B e d r d C o r t é s v é 
O B I S P O Y A G I ] A C A T E 
C2947 Id 21 
Si ahora cuando su asma ha decre-
cido, porque el tiempo ha mejorado, no 
^eje de tomar Sanahogo, la mrclicación 
del asma, porque de esta manera usted 
curará para siempre su asma. Sanaho-
go se vendo en todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno esqui-
na a Manrique. Sanahogo alivia en ple-
no ataqué con las primeras cucharadas 
y cura seguramente siguiéndose el tra-
tamiento. Hay muchos casos de asmá-
ticos curados con Sanahogo. 
C253 alt 5d 3. 
fo G. Castellanoe y René Dufr iu y 
los mismos catedrát icos y profeso-
res que tanto crédi to 1c han con-
qiuistado por su eficiente labor. 
g m e r c i a n t e s d e T e j i d o s 
filient^co me:Í01i Calle de estd c iudad se vende u n estableci-
negOGÍo. n eXCeiente i n t r a t o . Se demuestra que es un g r a n 
Ve azones particulares ob l igan a venderle en un plazo b re -
5 » en A G U Í W 1 3 7 , e n t r é m m B y SAN JOSE 
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ñ v i s o á l a s t a m i l i a s q u e v i v e n H o t e l e s ó 
G a s a d e H u e s p e d e s 
H O T E L R E G I N A 
A G U I L A 1 1 9 . ( F r e n t e a " F i n de S i g l o " ) . 
D E 
J o s é A l v a r e z 
( E x p r o p i e t a r i o d e l C o s m o p o l i t a ) . 
Hermosas habitaciones Z J U b a ñ o , servicios y t e l é f o n o . 
Cocina para todos los gustos d i r i g i d a p o r un experto maestro 
c u l i n a r i o 
Hago precios especiales para famil ias que hacen v i d a de 
H o t e l , con o sin comida . 
H á g a m e una v i s i t a , sin compromiso . 
Relación de donativos No. 1 
Colectado por la señe ra Irene de 
Pazos, viuda de Suárez, talonarios, 
23 al 26 y 67 al 70, en la Habana, 
$56.90. Por la señora Aurora 
Blanco, viuda de Forcade, talona-
rios 40 y 41, en la Habana, $34.45 
Por el Capi tán Pablo C. Tru j i l lo , 
talonarios 160 y 167,, en la Haba-
na, $31.50. Por el señor Tomás Ra-
mos Merlo, talonarios 85 y 124, en 
la Habana, $12.25. Por el señor 
Enrique Arias Suárez, talonarios 90 
y 91, en la Habana $11.50. Por 
la señora Maria Huard, talonarios 
122 y 123, en la Habana, $18.00. 
Por la Dra. Guillermina Porte'a, ta-
lonario 154, en la Habana, $6.20. 
Por el señor Augusto Madrigal , ta-
lonarios 175 y 176, en Camagüey, 
$66.50 Por el señor José Sentma-
nat, talonarios 181 y 182, en Co-
rra l i l lo $64.00. Por el s eño r Gui-
llermo Bolaños, talonarios 197 y 
198, en Mar t í . $21.00. 
Suman $322. 30 
Suma anterior $93 6.35. 
Total , ihasta esta relación, deposi-
tado en el National City Bank, 1,258 
pesos 65 centavos. 
Se ruega a los señores Colectures 
•que tengan talonarios ya terminados, 
devuelvan sus matrices, con las can-
tidades correspondientes, a esta Te-
sorer ía , para continuar la publicación 
de donativos. 
Habana, 19 de abr i l de 1923. 
F . Figueredo, 
Tesorero del Comité. 
Asociación de Conferencias de 
Vulgar ización 
Se hace saber*, por medio de estas 
ilineas, que ha sido suspendida la 
•confeirencia que debía ser pronun-
ciada ©n el teatro "Fausto" el do-
mingo 22 del actual. Se avisa así-
misimo, que el Dr. J. R. Xiqués ha-
Llará en dicha fecha, en el teatro 
"Tosca", J e sús del Monte, frente a 
la Avenida Estrada Palma, a las 9 
y 30 de la mañana , hora exacta. 
Habana, 19 de abri l de 19 23. 
F rank l in Argilagos, 
Secretario del Comité Gestor. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA- ! 
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada caiita-
D E 
E P E 
PRIMERA SESION 
Lunes 23 de -abril de 1923, a las 
nueve p. m . 
Sesión solemne de inaugurac ión en e l 
Salón de Actos de la Cruz Hoja 
Nacional 
Zulueta entro Teniente Rey y 
Dragones 
1. —Discurso por el Ldo. Manuel 
Sanguily, Primer Vicepresidente 
de la Sociedad. 
2. —Lectura de la "Memoria anual" 
por el doctor Emi l io Roig de 
Leuchsenring, Secretario de la 
Sociedad. 
3. —Discurso inaugural por el doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes, 
Secretario de Estado. 
4. —Discurso de contes tación al se-
ñor Secretario de Estado, por el 
doctor Cosme de la Torriente, 
Segundo Vicepresidente de la 
Sociedad y Presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores 
del Senado. 
SEGUNDA SESION 
Martes 24 a las 3 y media p. m . 
Sesión de trabajo en el Salón de 
Actos de la Cruz Roja Nacional 
! • — " L a intermunicipal idad"; por el 
señor Ruy de Lugo Viña, ex-Con-
cejal del Ayuntamiento de la 
Habana. 
2-—"La ex t rad ic ión" , por el señor 
José de J. Zarranz, doctor en 
Derecho Públ ico . 
3. —"Panamericanismo", por el se-
ñor Guillermo Mart ínez Már-
quez, Doctor en derecho pú-
blico. 
4. —"Cuba, la Amér ica del Sur y los 
Estados Unidos de Norte A m é r i -
ca", por el señor José Pérez Cu-
billa, doctor en Derecho Civi l y 
Públ ico. 
5. —•'•Jurisprudencia cubana sobre 
Derecho Internacional", por la 
señor i ta Laura Betancourt, doc-
tora en Derecho Civid y Públ ico . 
TERCERA SESION 
Miércoles 25 a las 3 y media p . m . 
Sesión de trabajo en el Salón de 
Actos de la Cruz Roja Nacional 
1- — " E l servicio exterior cubano", 
por el señor Rafael Mar t ínez 
Ibor, Instructor Consular de la 
Secnetaría de Estado. 
2- — " U n problema y su so luc ión" , 
_j>or el señor José González Et-
LA A l L Á C Í O N T É r C O N -
TRATO SOBRE ALCANTARI-
LLADO Y 
DE SANTA CLARA 
FELICITACIONES A L SEÑOR CAS-
T I L L O POKORNY 
Se han recibido en la Secre ta r ía 
de Obras Púb l i cas los telegramas 
siguientes: 
SANTA CLARA, abri l 18, 1923. 
Castillo Pokorny, Secretario de 
Obras Públ icas . Habana. Enterada 
esta Alcaldía de haber sido anulado 
el contrato sobre alcantarillado y pa-
vimentac ión d^ esta ciudad, hace l le-
gar a usted en nombre de los vecinos 
todos su reconocimiento por ese acto 
de justicia por cuya consecuencia 
tanto han luchado los organismos lo-
cales, ( f . ) Maulener, Alcalde M u -
nicipal . 
J . PASCUAL-BALDW1N 
Obispo No. 101, Habana. 
SANTA CLARA, abri l 18, 19 2 3 
Demetrio Castillo Pokorny, Secre-
tario de Obras Públ icas , Habana.— 
Cuerpo Médico Fa rmacéu t i co Dental 
de Santa Clara os hace presente su 
testimonio sincero de intensa gra t i -
tud por vuestra resolución anulando 
ei contrato de alcantariTado y pavi-
men tac ión de esta ciudad que nos 
(hace esperar la próx ima resolución 
i del problema sanitario de vi ta l nece-
sidad para Vil laclara. ( f . ) Dr. O l i -
•vio l iñbián , Presidente. 
i SANTA CLARA, abri l 18, 1923. 
i Demetrio Castillo Pokorny, Secre-
tario Obras Públ icas , Habana.—Ro-
tary Club Santa Clara os felicita cor-
dialmente por vuestra resolución 
anulando el contrato de alcantarilla-
do y pavimentac ión de esta ciudad, 
( f . ) Isidro Otero, Vice Presidente. 
CIKUJAJTO » E I , HOSPITAÜ MTJÍTIGI-
FAXi FBSVRE UB ANDRADS 
ESPECIAiaSTAEN VIAS U»INA»r<i.S 
y enfermedades venéreas. Cistoscopía y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOS AIiVAKS AN, 
CONSUIiTAS BE 1.0 A 12 V DE 3 A 5 
p. m. en la calle de Cuba. 49. 
V A Y A A L O S E G U P v O ' 
NO JütGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U m S 
S Ü L F O G U A Y A C O L 
M U I ! 
" S A R R A " 
Su F a r m a c é u t i c o e s t á au ton* 
z a d o a devo lve r l e su d i n e r o , 
t i V d . n o e s t á satisfecho. 
T 2 Y Í T E L A " 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N O I A 
V O K B A T I E S E P O , C U A N T O A J m » 
E M E R I N 
8 A S S A T J T A J U C A O I A S 
f SANTA CLARA, abri l 18, 1923. 
Demetrio Castillo Pokorny, Secre-
tario Obras Púb'.icas, Habana. Vues-
t ra resolución anulando el contra-
to de alcantarillado y pavimenta-
ción de Santa Clara escribe vuestro 
nombre como uno de los más gran-
des benefactores de esta ciudad. 
Respetable Logia Progreso os hace 
presente sus sentimientos de admira-
ción y grat i tud por vuestra justa ho-
norable ac tuación en esa Secre tar ía 
de Obras P ú b l i c a s , ( f . ) Dr. R a m ó n 
Lorenzo, Venerable Maestro. 
cliegoyen, doctor en Derecbo 'Ci-
v i l y Público. (f 
3. —"Centro Amér ica intervenida , 
por el señor Enrique Gay Calbó, 
redactor de "Cuba Conteimporá-
nea"- , ^ i 
4. —Legis lac ión internacional del 
Aire , por el s eñor Luis Macha-
do, doctor en Derecho Civi l y 
Públ ico . 
5. — " i ^ Confeerncia de la "Interna-
tional Law Association", celebra-
da en Buenos Aires, en agosto 
de 1922, por el señor César Sa-
laya, Profesor adjunto de la Uni-
versidad de la Habana. 
6. —"Papel de Cuba en el Continen-
te," por el señor José M . Ce-
nantes, exsecretario de Agr icul -
tura, Comercio y Trabajo. 
CUARTA SESION 
Jueves 26 a las 10 a. m . 
Sesión en el Aula Magna de la 
Universidad Nacionalr por los 
Estudiantes de Derecho Inter-
nacional, en honor dc la 
Sociedad Cubana de Derecho 
Internacional 
1. —"Discurso", por el señor Carlos 
Aguirre . 
2. — " U n estudio de Derceho Inter-
nacional Aé reo" , por el s eñor 
Herminio Rodr íguez . 
3. — " L a Escuela de Derecho Interna-
cional Privado de la Habana", 
por el señor Carlos Castellanos. 
4. —"De las Obligaciones no conven-
cionales," por el señor Manuel 
Buigas. 
5. — " U n estudio sobre la extraterri-
torialidad de las Leyes", por el 
señor V. V i l l a Núñez. 
6. — " L a neutralidad", por el señor 
Armantdo Mencía. 
7. —"Organ izac ión y funcionamiento 
del Tr ibunal Permanente de 
Justicia Internacionial, por el se-
ñor Ramiro Areces. 
8. — " L a personalidad ju r íd ica cuba-
na en relación con otros países" , 
por el señor Armando Nin . 
9. —Evoluc ión de los principios 
que informan los principales 
sistemas de derecho internacional 
Privado", por el señor J. M. 
Mantecón. 
10. —"El derecho de Cuba sobre la 
Isla de Pinos," por el señor Jo-
sé de Castro Montejo. 
QUINTA SESION 
Viernes 27 a las 3 y inedia p. n i . 
Sesión de clausura en el Salón d« 
Actos de la Cruz Roja Nacional 
1. — " E l verdadero origen de la En-
mienda Plat t y algo sobre la 
soberan ía de la Isla de Pinos", 
por el señor Ar tu ro R. de Carri-
carte, Director de la Biblioteca 
Municipal . 
2. — " L a misión d ip lomát ica del Ge-
neral Crowder en Cuba, desde 
el punto de vista del Derecho 
Internacional," por el señor 
Gustavo Gut iér rez , Profesor ad-
junto de la Universidad de \q 
Habana. 
3. — " L a independencia económica de 
Cuba," por el señor Luis Mari-
no Pérez , Bibliotecario de la Cá-
mara de Representantes. 
4. —"Aná l i s i s y consecuencias de la 
initervención norteamericana en 
nuestros asuntos interiores", por 
e l señor Emil io Roig de Luchsen-
r ing , Secretario de la Sociedad 
Cubana de Derecho In temac iona í 
y Secretario de Redacción de la 
Revista do Derecho Internacio-
nal . 
5. —"Discurso de clausura", por el 
señor Enrique H e r n á n d e z Car-
taya, Profesor de Derecho Ad-
ministrat ivo de la Universidad 
de la Habana y tercer Vicepre-
sidente de la Sociedad Cubana de 
Derecho Internacional, 
A las 8 y media p. m . 
Banquete en el Hotel Sevilla. 
EXCURSION EÜCARISTICA h 
JARUGO 
SANTA CLARA, abri l 1S, 19 23. 
Casti'.lo Pokorny, Secretario Obras 
Públ icas , H a b a n a . — C o m i t é Cívico 
por Santa Clara felicita a usted con 
todo entusiasmo por la anulación del 
contrato de alcantarillado y pavi-
mentac ión de esta ciudad. Elementos, 
patriotas y solventes que lo cons-
t iuyan esperaban siempre de usted 
este acto que reclamaban la justicia 
y la moralidad públ ica , ( f . ) F lo -
rentino Mar t ínez . Presidente. 
SANTA CLARA, abri l 18, 192 3. 
Secretario de Obras Públ icas , Ha-
bana.—Vuestro nombre será graba-
do en caracteres de oro en la historia 
de éste mi querido pueblo de Vi l l a -
clara, ( f . ) Librado M u r o . 
RUEGO IMPORTANTE. 
medida que se va acercando el 
día 29 en que. Dios mediiaute, .se-
r á un esp léndida roalidad la pro-
yectada Excurs ión Eucar í s t i ca a Ja 
ruco, va en auge el entusiasmo do 
ios catól icos habaneros. Las listas 
de excursionistas se van nutriendo 
paulatinamente, y sabemos de mu-
chos fervorosos católicos que toda-
vía piensan alistarse. E l éxito nu-
mérico e s t á ya asegurado. 
Pero el éxito absoluto no depen 
de solamente del n ú m e r o . Las mul-
titudes necesitan organización y és-
ta constituye un factor indispensa-
ble para el logro del éxito. 
Para la recta organización do la 
Excurs ión Eucar í s t i ca necesitaimod 
saber a tiempo el n ú m e r o aproxima^ 
do de excursionistas. Por eso, ro-
gamos a todos los que piensan to-
mar parte en élla, que se inscriban 
para el d ía 25, miércoles do la se-
mana próxima. 
¡Fervorosos católicos de la Ha-
bana! ¡A colmar cuanto antes las 
listas de los piadosos excursionis-
tas! 
¡A Jaruco todos el día 29! 
¡A confesar a Cristo públ icamen-
te, para que E l os confiese ante su 
Padre Celestial! 
¡A camulgar fervorosamente en 
la devota Iglesia de Jaruco! 
. ¡A escuchar la palabra emocio-
nante de dos Vailientos Cabalileros 
de Colón! 
¡A consolidar la fé do vuestros 
hermanos de Jaruco con vuestra re-
ligiosidad ejemplar! 
E l Director dc las Mar ías . 
" d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
M O K S E f f f í f l T E Wo. « 1 C O N S U L T A S D £ 1 A 4 
i s p é e l a ! p a r í l o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a i 
A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 2 1 ¿ e 1923 A5iO XCi 
T I G I f l S D E L M U N I C I P I O 
L A RECAUDACION DJE L A CON; 
TRIBUCIOX D E L AGUA 
El Alcalde ha dictado el siguien-
te intereeante decreto: 
"De conformidad con el decreto 
de esta Alcaldía de primero de mar-
zo de 1922, que eetá en vigor en 
todas sus partes, 
RESUELVO: 
1?—Abrir desde el día 1» de mar-
zo el cobro de las cuotas del ser-
vicio de agua del primer trimestre 
del año, natural de 1923, y por el 
tiemco determinado para ello, a f in 
de que los contribuyentes verifiquen 
el pago sin incurr i r en recargo. 
2?—Que a partir del día en que 
so ponga al cobro el expresado p r i -
mer trimestre, el Interventor desig-
nado para verificar ta l exacción en 
el Banco Españo l lleve cuenta dia-
r ia de la recaudación que por el ci-
tado trimestre se realice y una vez 
obtenido el total importe de los In-
tereses y de la amort ización corres-
pondiente al mismo, m á s el tres por 
ciento perteneciente al Banco con 
arreglo al contrato y los gastos que 
por acuerdo de éste con el Ayunta-
miento corren de cargo suyo, se i n 
EX COMISION 
Se ha dispuesto por la Alcaldía 
que los señores José García Gracia 
y José Luís Izquierdo, Cobrador y 
conductor del ascensor del mercado 
"La P u r í s i m a " , pasen a prestar ser-
vicios en comisión al Departamento 
de Gobernación. 
Tambiné se ha dispuesto que la 
señor i ta Rosa Gut iér rez , Inspector 
interino, pase a prestar servicios en 
comisión a la Alcaldía. 
SOBRE UN PARADERO DE V E -
HICULOS 
E l Presidente - de la Asociación 
Federal de Chauffeurs de la Repú-
blica, s e ñ o r Leopoldo González, ha 
presentado un escrito en la Alcal-
día en el que solicita la supresión 
del ' paradero oficial de automóvi les 
de alquiler de plaza y de lujo exis-
tente en 17 y J, en el Vedado. 
Funda su solicitud el señor Gon-
zález, en el a r t ícu lo 54 del Regla-
mento de Tráfico, que dice: "Que 
las máqu inas de alquiler de lujo po-
drán situarse en el Parque Central 
como único paradero especial", y 
que hasta tanto no sea derogado ese 
ar t ículo por el Ayuntamiento, no 
A LAS REPOSTERIAS, DULCE-
RIAS Y F A B R I C A S DE HELADOS 
• 
I Acabo de recibir 150 cajas de pulpa da 
1 albaricoque y almendra de Palma de 
Mallorca, a precio reducido. Envío pe-
j didos al Interior, Mateo Roselló, San 
Ig-naclo 67.—Teléfono M-1202. 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables a l hogar. 
I H U E V ñ F ñ B R I G ñ D E 
H I E L O S . ñ 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIO-
NISTAS 
grese diariamente en el Tesoro Mu- puede fi járseles otro, aparte de la 
competencia ruinosa que ha r í an las 
máqu inas de lujo a las de alquiler 
de plaza situadas en un mismo pa-
radero. 
nicipai er to l ta l de la suma que se 
perciba por la recaudación del agua. 
Del mismo modo se Ingresará dia-
riamente cuanto se recaude de atra-
so de trimestres anteriores con de-
ducción solamente de éstos, del tres SOLICITANDO UNA REPOSICION 
por ciento perteneciente al Banco, f Una Comisión de Damas se entre-
39—Que el funcionarlo Interven-j vistó ayer con el Alcalde, para pe-
tor que representa a este Municipio dirle la reposición del señor Fer-
en el Banco Español dé cuenta in-,nando Carnicer, en el cargo de Sub-
mediatamente de cerrada la recau-1 director de la Escuela Municipal de 
dación de cada día a la C o n t a d u r í a ' Música. 
Municipal, der Importe de las sumas | E l señor Cuesta l amentó no po-
recaudadas al objeto de i r practi- der complacerlas en su petición, 
cando ésta, la l iquidación Indicada i 
en el n ú m e r o anterior y cómputo pa- ¡ LAS CHAPAS METALICAS _ 
ra deducir lo que le pertenezca al ¡ Hoy se celebrará en el Municipio 
Banco y lo que se baya de ingre- la subasta para el suministro de 
sar en las arcas Municipales. Asi- j chapas metá l icas , para el ejercicio 
mismo dicho Interventor dará cuen-1 de 1923 a 1924. 
ta a la Tesorer ía Municipal para1 El Alcalde ha nombrado para 
que ésta, en momento oportuno per-1 formar el t r ibunal de esta subasta 
c ibá las cantidades correspondientes' a los señores Eduardo Machado, Se 
SEGUNDA P A R T E DE L A SE-
SION O R D I N A R I A 
al Municipio, recaudadas por el Ban-
co dentro de las condiciones de es-* 
te Decreto. 
49—Y con los sobrantes que sel 
ingresen en el Tesoro. Municipal, se i 
s i túe lo correspondiente a la amor-
tización e intereses de la Segunda ¡ Machado. 
Hipoteca de cada Ayuntamiento. 
5'—Que el Interventor de este Mu 
cretario en Comisión de la Adminis-
t ración Municipal, Manuel Mart ínez 
Pendás , Contador interino, y al se-
ñor Francisco Echenique, Jefe de 
Sección de la Secre tar ía . 
P res id i rá el Tr ibunal - el señor 
DA GLORIETA D E L MALECON 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
nicipio estampe su f i rma en los re- ha solicitado del Alcalde que or-
cibos, en los cuales f i jará el sello'den8 el desalojo de la Glorieta del 
de la in tervención, en el acto que Malecón, que muchas personas tie-
cada recibo se haga efectivo, to- nen convertida en albergue noctur-
mando como es consiguiente, nota n0 ^ mingi tono publico 
de cada uno, a los efectos de este E1 senor Cuesta ha trasladado el 
Decreto. Si los recibos estuviesen I dTe1- Q u i e r o Jefe de la Ciu-
firmados de antemano, t acha rá esa!dad 
firma y se h a r á de nuevo de puño 
De orden del S e ñ o r Presiden-
te, y en cumpl imien to de lo d e -
puesto en el A r t í c u l o 7 de l Regla-
mento mod i f i cado de la c o m p a ñ í a , 
c i to po r este med io a los s e ñ o r - a 
accionistas de la misma para que 
se s irvan concur r i r a las DOS 
L A T A R D E del p r ó x i m o venidero 
DOMINGO V E I N T E Y DOS D ^ l 
A C T U A L , a la casa Agu ia r 105-
108, Banco de s e ñ o r e s N . Gelats y 
C o m p a ñ í a , a f i n de celebrar la SE-
GUNDA P A R T E de la SESION OR-
D I N A R I A de la J U N T A GENERAL 
a que se refiere el A r t í c u l o 13 del 
prec i tado Reglamento , en r e l a c i ó n 
con el 16 de los Estatutos t a m b i é n 
modif icados . 
E l q u ó r u m se i n t e g r a r á si con-
curr ieren, presentes o representa-
dos, accionistas que in tegren !a 
m i t a d m á s una de las acciones emi-
t idas ; y en dicba se s ión , en todo 
caso, se t r a t a r á : 
P R I M E R O : — D e l d l c t á m e n de 
la COMISION D E GLOSA que se-
r á l e í d o ; y 
S E G U N D O . — D e la e e c c i ó n de 
las personas a que se refiere A 
A r t í c u l o 16 de l Reglamento , con 
o c a s i ó n de la r e n o v a c i ó n parcia l 
de la Junta Di rec t iva . 
ñ G f l i T E R O " 
Reconsti tuyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA. CIENTIFICA D E LONDRES, 
i í 
f 9 
Ref inado y p r e p a r a c i ó n extrv^ 
Cosechado en Jas mejores comarcas de E s p a ñ a 
I f l F L O R D E L D l f l " 
y letra del Interventor, sin cuyo re-
quisito no t end rá validez el recibo. 
Además e s t a m p a r á en éste un sello 
que diga:—"COBRADO SEGUN DE-
CRETO DE L A A L C A L D I A DE FE-
CHA PRIMERO DE MARZO DE 
M I L NOVECIENTOS VEINTE Y 
DOS". 
6?—-Que las horas de la recauda-
ción serán de 8 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m., excepto los sábados, que 
se rán de 8 a 11 a. m. 
7^—Que el presente Decreto se .no-
tifique a la Comisión Liquidadora 
del Banco Español , a la Contadur ía , 
Tesorer ía , Departamento de Admi -
nis t ración de Impuestos y al Inter-
ventor del Municipio en las Oficinas 
del Banco, y se le dé publicidad pa-
ra general conocimiento. 
La Secre tar ía de la Administra-
ción Municipal, queda encargada del 
cumplimiento del presente Decreto, 
en lo que se contrae a las notifica-
ciones pertinentes. 
Habana, abr i l 19 de 1923. 
( f . ) J. M . Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
LAS CONSTRUCCIONES SIN L I -
CENCIA 
También el Alcalde, oído el Infor-
me del Jefe del Departamento da 
Fomento, señor Alfredo Broder-
tnann, ha dictado el siguiente decre-
to: 
"Siendo el firme propósito de es-
te Ejecutivo Municipal, propender 
por todos los medios a la mejor or-
ganización de la admin is t rac ión y 
tenido en cuenta que en el Depar-
tamento de Fomento radican nume-
rosos expedientes de Obras sin 11-
vez, al capi tán de la Tercera Esta-
ción, quien lo ha leído a la fuerza, 
para que vigile y evite ese hecho 
que rebaja el nivel de la cultura 
de esta capital. 
RECURSO DE REFORMA 
El Presidente del Centro de la 
Propiedad Urbana, doctor Manuel 
Enrique Gómez, ha presentado re-
curso de reforma contra la resolu-
ción del Alcalde por la cual se ha 
fijado canon de 40 pesos a todos 
los servicios de agua de las casas de 
la Habana. 
En el recurso se aducen argumen-
to legales en contra de esa medida. 
DOS CARRETERAS 
E l Encargado del Registro Pecua-
rio del Calvario, señor Adolfo Mo-
rales, ha propuesto al señor Alcal-
de que nombre dos peones camine-
ros para que atiendan a la conser-
vación de las dos carreteras cons-
truidas por Obras Públ icas y el 
Consejo Provincial, Con fondos del 
Municipio habanero. 
Una de dichas carreteras es al 
prolongación de la calzada de San 
Agust ín , y la otra es la denominada 
Calzada de la Chorrera. 
E l señor Morales aduce en favor 
de su proposición ,que, dichas carre-
teras es tán abandonadas y que acer-
cándose la época de las lluvias, se 
ha rán intransitables. 
CONTRA U N EMBARGO 
E l doctor Ruperto Arana Menén-
dez, en represen tac ión de la seño-
ra Mercedes González, ha presenta-
do un escrito en la Adminis t rac ión 
Municipal, en el que dice que se ve 
La Habana, a 
i 9 2 3 . 
11 de a b r i l de 
El Sec re ta r io» 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
2800 10d-12 
Fideos f ieos, entrefinos, gordos . 
Macarrones, Tallar ines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
l ü t a s , semillas., etc. Sé .woias y Ta -
piocas. 
D E V E N T A E N T O D A S PARTE5 
lad. 11 S, 
cencía o con abuso de ella, sin que j precisado por segunda vez a recu-
los propietarios a pesar de los dlstin-1 r r i r a la Alcaldía, para protestar 
tos plazos concedidos, hayan presen- contra resoluciones dictadas por el 
tado los planos que se le exigen ni 
cumplido los requisitos legales, te-
niendo muchos de ellos hasta ha-
bitadas las fincas con perjuicio de 
les intereses económicos de esta Ad-
ministración, en uso de las faculta-
des que me confiere la Ley, 
RESUELVO: 
Departamento de Impuesos, quizás 
no de mala fé, pero sí con demasia-
da ligereza, que ocas ionar ían gran-
des perjuicios a su representada. 
Agrega que esta vez se le han 
embargado a dicha señora determi-
nado bienes muebles, a v i r tud de un 
expediente viejo, pre tendiéndosele 
r l r instrumentos qu i rú rg icos , para 
las Casas de Socorro en la casa Co-
l l m , de P a r í s . 
En la Habana se a d q u i r i r á n to-
dos los enseres para las creches y 
asilos nocturnos. 
POR XO PAGAR L A CONTRIBU-
CIOX PROFESIONAL 
Los arquitectos, según reciente de-
creto del Alcalde, no podrán trasmi-
tar sus expedientes de obras en el 
Municipio, si no han satisfecho, sus 
contribuciones correspondientes co-
mo profesionales. 
Actualmente, existen numerosos 
expedientes que e s t án demorados porj 
dicha circunstancia. Estos arquitec-' 
tos deben concurrir cuanto antes a 
satisfacer dichos derechos, pues de: 
lo cont rar ío , no les serán despacha-
dos sus expedientes. 
OBRAS PARALIZADAS 
E l Alcalde, visto el informe del 
Jefe del Departamento de Fomento, 
señor Alfredo Brodemann, ha orde-
nado la para l izac ión de las obras 
en conslrucción de Chaple y Felipe 
Poey; San Anastasio entre Dolores 
y Tejar; Nés tor Sar diñas 44 y 46; 
P. y 5a., en el Vedado; San Car-
los y Borre l l , y Jorge .entre Ger-
trudis y Josefina. 
U N A L L A M A D A U R G E N T E 
j O A S A u s t e d t o r t u - i 
^ r a d o c o n á s p e r o s y 
f a s t i d i o s o s d o l o r e s d e 
e s p a l d a , o c o n a g u d o s 
d o l o r e s c o m o c o r t e d e 
c u c h i l l o ? E n t o n c e s s u s 
r i ñ o n e s p i d e n a y u d a * 
L o s h o m b r e s y m u j e r e s , c u y o s t r a b a j o s les man-* 
t i e n e d e p i é l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o , f r e c u e n t e -
m e n t e s u f r e n d e d e b i l i d a d d e l o s r i ñ o n e s s D o l o r d e 
e s p a l d a es c a s i s i e m p r e e l p r i m e r s í n t o m a . ^ T a l v e z 
se s i e n t a d o l o r e s d e c a b e z a , p e r í o d o s d e m a r e o s , 
n e r v i o s i d a d e i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s ^ 
M u c h a s m u j e r e s s u f r e n s i n n e c e s i d a d p e n s a n d o 
q u e e l m a l e s t a r es a l g o p e c u l i a r a l sexo. , 
N o d e s c u i d e e l l l a m a d o , n i s u f r a s i n n e c e s i d a d ó 
e s p e r e q u e e n f e r m e d a d e s m á s se r i a s se d e s a r r o l l e n ^ 
A l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d o l o r d e e s p a l d a d é 
a sus r i ñ o n e s l a a y u d a q u e n e c e s i t a n , u s a n d o l a s 
P i l d o r a s d e F o s t e r , e l r e m e d i o q u e u s a n y r e c o m i e n -
d a n ^ u s 5 p ( p p i o s a m i g p s , , 
E L I X I R TOXICO ESTOMACAL AXTI-í iASTRALGICO 
E l más poderoso de-Jos Dlgestlvco. 
Producto sin r ival para curar las Maías Digestiones, las Náusea», loa 
Vómitos, los Embarasios gástr icos, las Gastritis y Gastralgias, los Cal ara-
bres del Estomago, las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda loa ccimtieciwitea. En todas las 
imadas y en BGlascoE<n 74. y Reitoa 141. 
83509 s i A. 
PRIMERO:—Concederle un pía- lcobrar cierta suma por concepto de 
eo de treinta días ,a part ir de la fe- . arrendamiento de un solar yermo 
eha del presente Decreto, a todos losjQ116 tenía alquilado al Ayuntamiento 
propietarios que hayan realizado y del que fué desalojada en 1910. 
obras de construcción, sin licencia o Añade que en 16 de agosto úl t l -
con abuso de és ta , a f in de que cum- mo, el Departamento de Impueso re-
plan lo ordenado, apercibiéndolos quirió a su representada para que 
de que de no realizarlo en el t é rmi - ¡ abonara el año de 1919 a 1920 de 
ho señalado anteriormente, se pro- ¡ una cosa que en t regó y no disfruta 
tederá por el Departamento de Po-j y que contra este requerimiento es-
tnento a confeccionar los planos, los j tableció recurso el que en vez de ser 
que al igual que la Dirección Fa- resuelto en forma y comunicarse a 
cultativa s e r á por cuenta de los í n - i l a interesada, como es lo correcto y 
teresados a quienes se les c o b r a r á ' lo que determina la Ley, se le ha 
por la vía de apremio, siempre quedado la callada por repuesta y abó-
las obras puedan ser legalizadas por ra, se le notifica un nuevo embargo. 
no infringir n ingún ar t ículo de la 
Ordenanzas vigentes, 
>o de Fomento de la Adminis t rac ión 
Afi rma el doctor Arana Menén 
dez que la s eño ra González nada 
SEGUNDO:—r-Por el Departamen- debe al Ayuntamiento, y que se le 
pretende cobrar una cantidad inde-
Uunicipal, se notif icará de este De-, bida lo que está dispuesto a probar 
ireto, a todos los propietarios que I basta la saciedad si el Departamento 
ís encuentren en las condiciones se-1 de Apremios se empeña en no to-
laladas en el apartado primero. Co-i marse el trabajo de atender los re-
muníquese a los Departamentos de I cursos y examinar el expediente del 
Fomento e Impuestos para su m á s ' Que dimanan esas resoluciones in-
En v i r tud del Informe del Jefe 
del Departamento de Fomento, el 
Alcalde le ha impuesto una multa l 
de $100,00 a los propietarios de las i 
fincas que a cont inuación se expre-
san, los que las han ocupado sin te-
ner el "Habitable" correspondiente, 
unos, y sin haber llenado los requi-
sitos que seña lan las Ordenanzas v i -
gentes, otros: 
Delicias n ú m e r o 6; 15 entre Po-
cito y A ; Luzurrlaga 135. 
txacto cucplimiento 
Habana, abri l 20 de 1923. 
( f ) J . M . de la Cuesta. 
Alcalde Municipal ." 
justas 
Termina su escrito el citado doc-
tor, llamando la a tención sobre es-
te caso del s eño r Cuesta, que con 
tanto celo, honradez y espí r i tu jus-
LICENCIAS I ticiero viene desempeñando la A l -
Se han concedido seis meses de)cal( i ía de la Habana, 
licencia sin sueldo al doctor Juan 
de los Reyes, Dentista de Casa de ENFERMERO INTERINO 
Socorro. Para sustituirlo interina- E l s eño r F í l ibe r to Quzmán ha s í -
mente, ha sido nombrado el doctor. do nombrado Practicante enfermero 
Rafael Castellanos. I del Hospital, mientras dure la 11-
También se han concedido treln-1 cencia de dos meses que le ha sido 
ta días de licencia por enfermedad concedida al señor Antonio Theua. 
11 s e ñ o r Francisco Jover, Practican-1 P I D E AUTORIZACION 
>3 de Medicina en Casa de Socorro. I E1 Notario, señor Tomé, ha Inte-
[resado del Alcalde que autorice al 
CESANTIA SIN EFECTO i señor José Vi l l a r , para que pueda 
E l Alcalde ha dejado sin efecto i gestionar en las oficinas municipa-
el decreto, por el cual declaró ce-ilefí 103 traspasos de licencias de las 
•ante a l doctor Alfredo Liñero, Den-1 escritura3 Q116 fie otorgan en su No-
\ista de Casa de Socorro, y uombró ta r ía . 
fen su lugar al doctor Manuel Cas- ADQUISICION DE INSTRUMENTAL 
lellanos. \ E l Alcalde ha determinado adquJ-
Aparatos receptores. 
E l señor Alfredo Broderman, Je-
fe .Ici Depar^tTAiento de Fomento, 
le ha propuesto al Alcalde Munici -
pal un ix . je ' e t t t proyecto que re-
su l t a rá d^i agrado -de numerosos 
vecinos de la mivniClpaUd'ad, Se tra-
ta de ,1a .ina'.-ilacián en distintos 
parque públicos de aparatos recep-
tores para ©scuclia.r por medio del 
radio los conoiertos que se trasmi-
ten por distintas estaciones, espev. 
cialmente los de la Cuban Telepho-
ne Co. 
Se colocarán bocinas para que 
puedan ser oídas las audiciones por 
cuáiiiajg (personaa concurran a los 
parques. 
E l Alcalde aprobó este proyecto, 
y autor izó all señor Broderman pa-
ra llevarlo a la p rác t ica cuanto an-
tes. 
Por el efe del Fomento ha sido 
comisionado el Ingeniero señor Al-, 
berto Marur l para que estudie ©l 
costo de las instalaciones de esoa 
aparatos. 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO DE COKDOVA 
Catedrá t ico Jefe de Clínica de iünfermedades Nerviosas y Mentales d| 
a Universidad Nacional. 
Finca Vi l l a Aníta , Marianao. Teléfono 1-7000.—Consultorio en le Habana; 
Habana 31.1$, de 1 a 3. 
E n P r e m i o s 
N o s e s g r a t o s a l u d a r a l g r a n n ú -
m e r o d e p e r s o n a s q u e e n e s t a 
R e p ú b l i c a u s a n l a R o p a I n t e r i o r 
U B . V . D " s i e m p r e i d e n t i f i c a d a p o r 
l a f a m o s a e t i q u e t a t e j i d a e n r o j o . 
MADE FOR THE. 
B . V D i 
BESTRETAJLTRADE 
Marca Regittrada 
p L C R E C I E N T E n ú m e r o de personas que en 
Cuba usan " B V . D '* demuestra claramente 
cjue el p ú b l i c o cubano tiene conocimiento de que 
* B. V . D . " no es u n estilo o t ipo de r o p a i n t e r i o r , 
s ino que es la marca registrada que significa la cali-
dad universalmente reconocida como invariable, de 
irreprochable caida y larga d u r a c i ó n . Desde que se 
abre ta paca de a l g o d ó n hasta terminar la confecc ión 
del p roducto , l a " B . V D . " se fabjica ba joe l incesan-
te cuidado y la eficiencia de una gran organ izac ión 
Si usted puede expresar por medio de una 
e x p l i c a c i ó n sencilla, en una o r a c i ó n corta, por 
q u é usted insiste en recibir el a r t í c u l o con la etique-
ta " B V . D . " tejida en rojo, v por q u é usted recha-
za toda s u s t i t u c i ó n , puede tomar parte en los 
$ 5 0 0 . 0 0 e n P r e m i o s 
que "The B. V . D . Company , I n c . " ofrece bajo las 
siguientes condiciones: Cada concursante debe l i m i -
tarse a enviar una sola c o n t e s t a c i ó n . Cada contesta-
c i ó n debe ser firmada, consignando en ella la direc-
c i ó n del concursante. Las contestaciones que se 
reciban p a s a r á n a ser propiedad de " T h e B. V D 
Company, Inc . " Todas las contestaciones deben ser 
dirigidas a: "Concurso de B. V . D . " Apar tado de Co-
rreos n ú m . 2101, Habana. Este concurso q u e d a r á 
cerrado el 1.° de Junio 1923. Cuantas contestaciones 
se reciban, s e r án sometidas a la c o n s i d e r a c i ó n de un 
t r i b u n a l , y los jueces s e r á n las siguientes compe-
tentes personas: 
D r . O r e s t e s F e r r a r a . 
Sr . F r a n k S t e i n h a r t . 
D r . R i c a r d o E . V i u r r u n . 
Sr . A n t o n i o G . M o r a , 
Director del Dtarto ' El Muido" 
Sr . J u a n O ' N a g h t e n , 
Director del Dtano "La Prensa " 
Sr . C o n J e d e l R i v e r o , 
Administrador del Diarto "La Marina' 
H e a q u í l o s p r e m i o s q u e of rece-
m o s e n este c o n c u r s o . Los n o m -
b r e s d e los Cjue r e s u l t e n v e n c e d o -
res, s e r á n p u b l i c a d o s n o m á s 
t a r d e d e S e p t i e m b r e 1.° 1923 
1er premio. 
2." . 
3 " „ . 
4 . ' 
5. - „ . 
6. ' .* 
Cuatro premios de $10 cada uno. 
Quince „ . de $5 cada uno 











T h e B . V . D . C o m p a n y , I r í c , R Y 
t u n a 
SECRE TARTA 
(Junta General ord in 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de/los señores so-
cios, que el domingo próximo, día 
veint idós , se ce lebrará , en los salo-
nes del palacio del Centro Gallego, 
la Junta General ordinaria adminis-
trat iva correspondiente al primer t r i -
mestre del corriente año . 
La Junta da rá comienzo a las dos 
aria administrativa.^ 
de la tarde, y para poder P606^!! 
en el local en c-^ se ceIebrep^n. 
requisito indispentable el de Pr^ 
tar a la Comisión el recibo que ac 
dite estar al corriente en el Pa^pn, 
la cuota social, y el carnet de iuc 
tificación. ino'? 
Habana, 18 de Abr i l de 1 9 ^ 
R, G. Marques 
Secretario-
C2949 alt 2d-19 
¿ L e P i c a l a F i e l 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto cal-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la p.^-irritada o in-
flamada. Haprobado ser ungran alivia 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros), granos, furúnculos, úl-
ceras, erupciones, urticarias, ronchas; 
almorranas, comezón, sarna, heridas» 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás» 
peros, postcmillas^scaldadura.sartmllí-
do, quemaduras, costra, margulladura». 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por pr imera vez en 1890 
por el DR. C. J. ULRÍCI, 
de fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios . * 
E l nombre U L R I C I identifica el legí t imo. Siempre 
p í d ^ o ron ese nombre y vea que tenga la firma, C. / . 
GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
J i ! 
de la "Asociación^ de Católicas C i i k a a s , " excfc-
s ivamen íe para s e ñ o r a s y n iñas . Director: Dr. 
J o s é Antonio Fresno. Cuota: $1.50 al mea j 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
TELEFONO 1 4 6 5 4 
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C A S O S Y C O S A S 
G O M F L ñ G I D f l 
Me manda la siguiente fabulilla 
irónica y sencilla, 
una tal Ana Rosa . 
vo no se si es fea o si es hermosa. 
^ y " A R A Ñ A S Y M A N D A R I N E S " 
"Se ve con los roc íos 
A G R A D E C I D O A L O S A M I G O S Q U E 
T A N L A C 
R E -
D E J U S T I C I A 
ríos grandes y en p e q u e ñ o s r íos , 
611 hay hilos presos en las dos orillas 
^ a s e g u r a la araña redecillas 
que 
v aparejos sin cuento, 
ara cazar mosquitos ( su alimento; 
El c ó m o pasa el cable 
éste sin alas insectillo feo 
¿ una margen a otra, es lo admirable; 
y quizás de Lineo 
¡a ciencia flema 
habrá en vano agotado este problema. 
Hallándonos un d ía 
1 hecho contemplando en c o m p a ñ í a 
de dos labriegos, uno, 
conciso y oportuno, 
trivial hizo el enigma 
y nos ha dicho 
aue este menudo bicho 
¡je la hebra el principio a un tronco enrosca 
en (a; orilla primera; 
y montado d e s p u é s sobre una mosca, 
el hilo va soltando de su hilera r 
conforme va volando, 
eje este' modo llegando 
a la margen de enfrente, 
amarra el otro extremo, y tiene un puente 
por donde su tarea 
establece segura y se pasea. . 
Oido tal relato, 
que dio un alegre rato, 
añadió el c o m p a ñ e r o en son de queja 
la siguiente semblanza o moraleja: 
Los hombres de pol í t ica , con m a ñ a 
proceden de igual modo que la a r a ñ a : 
en noictros'montados, 
elévansfe al poder, y asegurados 
con ardimbres al vuelo establecidas, 
se hacen dueños de haciendas y de vidas", 
Foi la forma es un tanto deieclu í a ; 
pe¡o ¡bravo, Ana R o s a ! 
£1 Sr. Vicente González declara q 
si dad y molestias estoma 
que durante los anos 
"Si Señor, un' amigo mío me re-
comendó Tanlac y es lo mejor que 
he encontrado para tonificar un 
hombre y hacerle sentirse bien" 
dijo el señor Vicente González, el 
Simpático dueño de la Peluquería 
"Tres Pelotas" en las calles Aglo-
na y Cristina, Cárdenas, Cuba. 
"Nunca he sido muy robusto, y 
quizás esto en parte se debe a mi 
trabajo encerrado, pues he seguido 
mi profesión desde mi niñez. Siem-
pre he comido ligeramente y nun-
ca he tenido mucho apetito para 
los alimentos pesados. Sin duda 
había padecido algo de indigestión 
durante varios años, pero cuatro 
meses antes de empezar con Tanlac 
sufrí mucho con mi estómago. To-
do me sentaba mal, y durante la 
mitad del tiempo no podía yo rete-
ner lo que comía. Creo que una 
bihosidad crónica causaba en par-
ue venció completamente la bilio-
cales y se siente mejor 
pasados 
te mis dificultades. Empecé a to-
mar purgantes, pero en lugar de 
mejorar me empeoré y me desani-
mé mucho. 
"Había estado leyendo los testi-
monios de Tanlac pero no los con-
sideré seriamente hasta que un 
amigo insistió que yo probara esta 
medicina. L a primera dosis de 
Tanlac me ayudó y cinco botellas 
me han hecho sentirme mejor que 
durante muchos años. L a biliosi-
dad y las molestias estomacales han 
desaparecido por completo, gozo 
de magnífico apetito y puedo comer 
todo lo que se me antoja. Reco-
miendo sinceramente a Tanlac y 
con gusto hablaré con cualquier 
persona respecto a esto." 
Tanlac se Vende en todas las 
farmacias y droguerías. 
Se h-.i vendido mas de 3 5 mi-
llones de botellas. 
P E N S I O N E S OTORGADAS 
Se ha resuelto conceder a la se-
ñora Celia Martí, en concurrencia 
con sus menores hijos Dominador, 
Arsenio, Ofelia, Flaviana y Manuel 
Oswaldo Duque de Estrada y Mar-
tí, en el concepto de viuda e hijos 
del Sr. Dominador Duque de Estra-
da y Martínez, que falleció siendo 
Scretario Jubilado del Juzgado de 
Primera Instancia, Instucción y 
Correccional de Victoria de las Tu-
nas, una pensión de setecientos cin-
cuenta y un pesos, sesenta y ocho 
centavos, anuales. 
Y a la señorita Plácida Rosa del 
Pilar Aguiar y Navarro, en el con-
cepto de hija del señor Rafael 
Aguiar y Hernández, que falleció i 
siendo Secretario Jubilado del Juz- i 
gado de Primera Instancia e Ins-' 
trucción de Cárdenas, una pensión 
de setecientos doce pesos otheiita 
centavos anuales. 
F I S C A L Q U E R EN L X CIA 
Se ha resuelto aceptar la renuncia 
; que del cargo de Fiscal de Partido 
de Consolación del Sur, ha presen-
tado el señor Adolfo Plazaola y 
Mahy. " , 
T E R C E R A P A R T E 
1. —Selección de la ópera "Bohe-
mia", de Puccini. J . Marín Varona. 
Piano, dos violines, flauta y saxo-
fón, por los anteriores Profesores. 
2. —Canción Mexicana. A . Villa-
lón . 
Piano, dos violines y flauta, por 
los anteriores Profesores. 
3-—Criolla "Cubanita", L . Casas. 
Piano, dos violines y flauta, por 
los anteriores Profesores. 
4.—Schotis "Toca, Felipe" L . 
Andreu. 
Plano, dos violines, saxofón y 
drum, por los anteriores Profeso-
res. 
E S T A C I O N 2 D . W . 
Ana Rosa. 
Sergio ACEBAL. 
1 1 1 P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a a C o m -
8 p ó s t e l a , e s l a ú n i c a t i e n d a q u e d a p o r 
l $ 1 , 9 5 u n a p i e z a d e t e l a r i c a c o n 1 1 v a r a s . | 
l i s t a m o s v e n d i e n d o l a s t e l a s b l a n c a s m á s | 
b a r a t a s q u e e n l a f á b r i c a . 
¡ DESPACHAMOS P E D I DOS POR C O R R E O f 
M O T E L E F O M I A 
m ESTACION D'.O SALAS 
Están resultando interesantes las 
Pruebas que todas las noches está 
eaiizando la Estación de los señores 
Guirenno y Manuel Salas de San'Ra-
Anlrnochc el maestro señor Gon-
íalo Iloig ejecuto al piano las si-
mientes piezas musicales, que son 
^ su producción: 
te amé, Pura ti, Cuando uacie-
ro|i en mi pecho amores, v Quiéreme 
UlICllo. 
|«PEREN( IA POR RADIO 
Desde la Eistación de Ramírez, de 
wapía 86, ofreció en la noche del 
J una interesante conferencia so-
re radiotelefonía y electricidad, el 
«mente te'egrafista de la Marina de 
perra Nacional señor Jorge A. Gon-
IW oficial operador de la Esta-
C1("i del Crucero Cub« . 
i1* «inferencia resultó muv inte-
resante. 
V - w * ~ 
n|5 aquí el programa que la esta-
-ion radiotelefónica "P. W. X . " , 
' •ttntirá esta noche a las 8 y 30: 
f l ' PRIMERA P A R T E 
b 0 doMe "Las Corsarias", 
írm^' clo's v';n1-i;ies. .saxofón v 
f ' W c / ^ t r,0S proí"esores señores An-
a-íimé* nru- Juan Qnevedo, J . 
Del, ?ado. -z, Alfredo Brito y Remigio 
—Selección "The Balkan Princes" 
¡ A . Rubeus. 
j Piano, dos violines y flauta, por 
i ios profesores señores Romeu, Que-
I vedo, Jiménez y Brito. 
| 3 .—Vals "Dardos", R . Barba. 
¡ Piano, dos violines, flauta y drum, 
| por los profesores señores Romeu, 
Quevedo, Jiménez, Brito y Delgado, 
i 4. — ( a ) Criolla-bolero " L a Golon-
¡ drina", J . Ankerman. 
i (b) Clave, "Oye mi clave", J . An-
¡ tverman. 
i Piano, dos violines y flauta por los 
! profesores señores Romeu, Quevedo, 
| Jiménez y Brito. 
SEGUNDA P A R T E 
I 1.—Paso doble "Los Mantones". 
. Lecuona. 
I Piano, dos violines, saxofón y 
j drum, por. los profesores señores Ro-
i meu, Quevedo, Jiménez, Brito y Del-
i gado. 
j 2 .—"Torna Melodía", Solo de sa-
¡xofón. Denza. 
j Por los profesores señores Romeu 
y Brito. 
, 3 .—Vals "Idilio de amor", A . 
I Brito . 
I Piano, dos violines, flauta y drum, 
j por los profesores señores Romeu, 
| Quevedo, Jiménez Brito y Delgado. 
! 4. — (a) Criolla "Yo sé cómo tú 
j eres". E . Grenet. 
Piano dos violines y flauta, por 
I los profesores señores Romeu, Que-
| vedo. Jiménez y Brito. 
(b) "Dichosa", Criolla. E . Gre-
net. 
CUBA E L E C T R I C A L S U P P L Y C O . 
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Y 80 P . M . 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Carmen, habanera. 
Act . l o . por Geraldina Parrar. 
2. —Pensando en tí, danzón. 
3. —Me voy pa Santiago, danzón. 
4. —After every party, "waltz. 
5. —Don't be too sure, fox trot. 
6. —Mondonguito y la pata, dan-
zón . 
7. —Julita, danzón. 
8. —He May Be Your Man, fox 
trot. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —That Da-Da Strain-I've Got 
To Cooi My Doggle Now. 
2. —Madama Butterfly. L'Ultima 
Scena. 
Act. 2o. por Geraldina Parrar. 
3. —Aunt Hagar's Bines, fox trot. 
4. —Aggravantin' Papa, fox trot. 
5^—Do-wn In Maryland, Fox trot. 
6. —'Georgia Cabin Doar, fox trot. 
7. —That American Boy Of Mine, 
fox trot. 
8 ,—Clinging Vine, Med'ey Fox 
trot. 
L A E S T A C I O N 2-B-Y.—25 NUME-
RO 349.—VEDADO 
Para el próximo martes ha queda-
do organizado un programa que se 
compondrá de música clásica y pie-
zas bailables, por la orquesta de las 
señoritas Pérez Alderete Se estrena-
rá un schotisch del profesor señor 
Tamarit. 
E l programa será publicado opor-
tunamente, según nos comunica su 
i organizador, el profesor señor Flo-
I rencio Farnós. 
L A 2 .C-X 
I Ayer tarde la Estación 2-C-X tras-
i mitió la siguiente conferencia sobre 
I receptores: 
i 
COMO F A M I L I A R I Z A R S E CON LOS 
A P A R A T O S R E C E P T O R E S 
Hay personas que creen que ma-
nejar un aparato receptor de Radio 
es una cosa difícil y poco menos que 
misteriosa. E n realidad, operar un 
aparato receptor, aun cuando sea el 
más eficiente, es cosa que puede ser 
aprendida en pocas horas por cual-
quier persona de regular inteligen-
cia. 
E l efecto de un aparato transmi-
sor de Radio en el éter puede ser 
comparado con mucha exactitud al 
efecto que produce en el aire una 
explosión repentina del aire en los 
lugaris inmediatos a aquellos en que 
la explosión haya tenido lugar, sa-
liendo en todas direcciones una onda 
de compresión. Inmediatamente des-
pués, el aire retrocede rápidamente 
hacia el punto de donde fué despe-
dido por la explosión, produciéndose 
por lo tanto una onda contraria a la 
primera. 
E n un transmisor de Radío, las ex-
plosiones eléctricas se producen so-
bre la antena transmisora con rapi-
dísima sucesión. Tiene lugar un 
efecto • de compresión que es expedi-
do a una velocidad de 18 6,000 mi-
llas por segundo y que, al llegar a 
la antena receptora, crea en ella una 
corriente eléctrica que no es más que 
una reducidísima parte de la que 
produjo la explosión en la estación 
transmisora. 
Para asegurar el efecto máximo de 
dichas' ondas en el receptor, es nece-
sario ajustar o sintonizar la antena 
receptora y cada uno de los circuitos 
del aparato receptor en forma que 
concuerde con la estación trasmiso-
ra que se está recihiendó de manera 
que las ondas produzcan el máximo 
de circulación de corriente en el re-
ceptor. Esto se consigue acortando o 
alargando los circuitos del sintoniza-
dor. Cuando se hayan sintonizado 
los circuitos del aparato receptor al 
mismo período natural del transmi-
sor, las corrientes serán creadas en 
el receptor con la menor pérdida a 
tricas se producen en ei transmisor 
que se pueda üegar. Las olas eléc-
con una rapidez extraordinaria. Con 
una longitud de onda de 3 60 metros 
se producen aproximadamente 833 
mil onda*3 en un segundo. Para que 
los circuitos del aparato receptor 
puedan recibir estos impulsos de un 
modo efectivo tendrán que estar 
ajustados en forma que la corriente 
inducida en ellos por el primero de 
cada una de esas cadenas de impulsos 
haga un recorrido completo a través 
de los circuitos antes de que llegue 
el impulso siguiente. Si el ajuste es 
perfecto, el segundo impulso hará 
también su recorrido perfecto y la 
energía que traiga no encontrará 
obstáculos en su camino, porque no 
quedará ya ningún residuo de la 
energía que el primer impulso intro-
dujo en los circuitos. Si, en cambio, 
el ajuste o sintonización no es perfec-
to, tendrá forzosamente que haber 
pérdidas debiflo a que encontrarán en 
los circuitos fuerzas opuestas que po-
drán anular parcial o totalmente los 
efectos del transmisor, ya que el re-
ceptor iio estará en condiciones de 
recibir. L a operación de ajustar los 
circuitos para que puedan reciKTr los 
impulsos del modo más efectivo posi-
ble se llama sintonizar y como he-
mos dicho ya al principio, cualquier 
persona puede aprender en pocas ho-
ras a raanej.-ir un aparato receptor 
de Radiotelefonía con tubos de vacío, 
más comúnmementf conocidos por 
"bombillos o tubos". 
Se puede aprender de dos modos 
distintos la manipulación de un re-
ceptor regenerativo de Radio. E l 
primero podría llamarse método "in-
consciente" que consiste en ajustar 
el receptor según Instrucciones pre-
viamente obtenidas o en mover en 
cualquier sentido los dials o esferl-
llas en busca de señales. L a mayor 
parte de aparatos que se venden lle-
van consigo un libro de instrucciones 
para, el manejo y con ellos se hace 
o menos fácil recibir tal o cual esta-
ción determinada con relativo poco 
esfuerzo de Inteligencia, aunque al-
guna haga falta para asegurarse de 
que se operado en la forma que con-
venía. 
Pero hay un segndo método, que 
no dará resultados tan rápidos como 
el primero, pero que es' mucho más 
práctico y recomendable, ya que con-
siste en aprender perfectamente la 
construcción del receptor, estudiar el 
por qué de cada una de sus partes, 
convencerse de cómo trabajan todas 
ellas. Fácilmente se comprenderá 
que quienes operen un receptor inte-
ligentemente, después de haber com-
prendido perfectamente sus funcio-
nes, tienen asegurados resultados 
muchísimos superiores que quienes 
operen sus aparatos de un modo ex-
cluslvameitte mecánico, sujetándose 
a reglas fijas. 
Esta estación 2-G-X ha sido mon-
tada con el exclusivo fin de difundir 
el Radio, de que todo aquello que 
haya podido tenerse por misterioso 
en Radio salga a la luz del día y 
comprenda todo el mundo en Cuba 
todos los detalles relacionados a fin 
de que todos y cada uno de los afi-
cionados sepan en lo sucesivo operar 
sus receptores con pleno conocimien-
to y sacarles por lo tanto el máximo 
de resultados. 
Esta será, pues, nuestra labor en 
días sucesivos. 
O S L O S 
m P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N <ieia L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos c o m p r i m i d o » do 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del Intestino, el único capaz da 
curar ei Eslrníiimiento y las afecciones que de él deriTan. 
La L A C T O U A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de.Pirl», 
ia prescnbQU las emiuencins médicas en todos ios países. ' 
LAMRATORIOS BlOLÓfilCOS A«0RÉ PARIS, 4, R. deLsMoite-Picquet, PARIS (Francia) 
V é n d e s e «n todas Za« buenas farmaeia*. 
i m m m m d í w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E x p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n la R e p f i b i l c a - -
A S S E & C O , 
L a s a f e c c i o n e s <!e l a p i e l 
son sumamente vergonzosas 
y molestas 
Esa afección cutánea que la 
desfigura y hace que «e ras-
que—en cualquier parte yue 
esté—es causa constante de 
asco en otros así como de mo-
lestia atormentadora para Vd. 
línsaye el Ung-üento Resinol. 
Kn seguida alivia el prurito 
y pronto cura la empción. Ha-
ce años que lo recetan los mé-
dicos para el eczema y afec-
ciones semejantes. 
En todas las drogmerfas se venda 
el Ungüento y el Jabón Hesirol. 
R e s i n o l ! 
T c í - l é % - O t o a p í a , Í 8 . - H a b a n a 
ROS k O u 
F«f0rieamtef. Sel, 70 . T a l A - S H l . 
H A B A N A . 
vi*, la* , i ialto* 
Plantas de Adoros y Frutales 
SANTIÁGÍ) DE LAS Y . G A S 
P I D A N 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
D E U 
D E V E N T A E N I j A S B O D E G A S 
Importadores. 
Larragán y Quesada. San Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 
HABANA 
r 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C U E N T E S D E C U B A 
J e s e a m o s a n u n c i a r q n e p o d e m o s n u e v a m e n t e s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s a m i g o s e l 
M a n u f a c t u r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e a n t e s d e l a g u e r r a . T o d o s l o s d r o g u i s t a s y f a r -
m a c é u t i c o s i o v e n d e n . A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a a g r a d e c e r a n u e s -
t r o s a m i g o s y d i e n t e s e l g r a n i n t e r é s q u e h a n s i e m p r e t o m a d o e n n u e s t r o p r o d u c t o . 
T H E L I Q U O Z O N E C O M P A N Y 
C h i c a g o . I I I . U . S . A . 
n r T P f í 
F O L L E T I N 1 
I N C U R A B L E S 
POR 
A g i n i a g i l de hermoso i 
Encardo e^\a "brer^a "Cervantes" 
«o ^eloso Galiano y Neptu-
A la ^moria pura y querida de j 
mi '"jo Luis Manuel. 
0,a's íeer ^ YeCes en mÍ!5 rodillas me' 
í breve i,, 5 págiaas esta triste I 
^es me i • ia de ainor! ¡Cuántas: 
^ Hombre ^ rspetir 103 verdade-
!l8uleii(loT Reinal<io y Margarita i 
t 61 hiln ^n a£anoso euteruecimien-i 
aata3ía ro Un ^ortunio. que mi' 
t tft«sis a m 1 0 I)ara col0(-ar comol 
T c,i?oa v¿ ese mun(io positivis-! 
f a s t o s i ? ?03 a!ejan el alma del 
3 la J í f a l e 3 del ailior! 
^ e W e r n S: Reinaldo y Marga-i 
í ^ ' que n 7 111(5 dejaron el tema! 
^ ^ i s S x x ' / 0 3 s.isaníes: 
^ t X * ^ * r c c o g i d a eni 
n0C1Ste t a ^ n el desventura-
do hijo mió, la publicidad de este II-
brito ¡ay! entonces pensaba para 
tantas vanidades de madre, que so-
bre tu blonda cabeza de adolescente 
surgían. Hoy que el triste azar, la 
fatalidad sombría, vienen a dar otro 
tinte y otro giro a mis ideas, salen 
mis "Incurables" a la luz del mundo 
que ha de juzgarlos, como un pálido 
reflejo de otro incuyable dolor. 
Quiera Dios que el trabajo de tu 
madre, hijo del alma, sirva para al-
alcanzár lo que ella aspira, no una 
gloria literaria ni mundana, sino rea-
lizar la última de sus vanidades sobre 
el sepulcro que te encierra, donde 
dencansará también mañana su cuer-
po fatigado. 
Mientras suena esa hora en la eter-
nidad, ¡sombra adorada! que tal vez 
vagas en el límpido azul del firma-
mento, espera allá en-la mansión de 
paz el alma de tu madre, que como 
la de Reinaldo, vivirá eternamente 
de rodillas sobre el césped de la tum-
ba que guarda tus despojos. 
^CURABLES 
Huérfana Margarita desde la cuna, 
fué acogida y educada por una her-
mana de su madre. Angela Lara de 
Cisneros colocó a la desgraciada ni-
íia en la misma cuna de su hija y con 
un mismo canto arrullaba el sueño 
igual y tranquilo de aquellos dos 
ángeles que compartían en su regazo, 
el amor, las caricias y las bendicio-
nes: estrechándolas en su regazo, na-
die podía distinguir cuál era la hija 
de sus entrañas, pues las dos lo eran 
de su alma. 
Doña Angela era viuda de un ge-
neral desgraciado, notable por hvber 
dado con su arrojo, triunfos a la cau-l 
sa que defendía, y con una vida de 
abnegaciones y lealtad, molde para 
formar héroes. E l general G . . a m i -
go íntimo de Cisneros, recogió su 
cuerpo ensangrentado para traerlo 
a un cementerio cercano. Sobre la 
cruz que colocó en aquella abando-
nada sepultura, donde iba a dejar al 
noble amigo durmiendo entre muer-
tos extraños, resumió la vida del hom-
bre y del soldado en este epitafio: 
"General Carlos Ma. Cisneros.— 
Vivió en el campo del honor.—Mu-
rió en el de combate." 
i L a pobre señora, por la influencia 
de algunos amigos, pudo conseguir 
una modesta pensión con qué aten-
der a sus necesidades, estrechó un 
poco su economía y nunca pensó que 
Margarita pudiera necesitar de sus 
favores y mucho menos que hubiese 
di! privar a su hila le muchas cosas. 
E n una de las calles ptrtncipa'.^s 
de Caracas, tenía una casa de regular 
aspecto, herencii de familia do su, 
esposo;—aquí—decia ella— en este 
n . único haber, entre mis cuatro pa-
redes, bien puede tener mi pobreza 
el vestido da la decencia-
L a huórfana nada aportaba: $u 
padre Maur'fic í n d o v . i l , con.crcím-
ív que haMa caido arrut-.v! > en la 
qu;: bra do sus socios « d^su 'Jad •> por 
sus implacables acreedores, había 
muerto de pesar, siguiéndole su jo-
ven esposa, flor apenas entreabierta 
que se dobló al viento de la tempes-
tad; los labios de la madre apenas 
tocaron la frente de su hija al dejar-
la en brazos de su hermana. 
Muerta su hermana Luisa le que-
daba a doña Angela por única fami-
lia, "ios ángeles de su guarda" co-
mo ella las llamaba y su hermana 
Berta, distinguida y hermosa, que 
casada con un joven español, vivía en 
Madrid con su esposo, enriquecido 
con una agencia de negocios impor-
tante. 
Doña Angela, cuando la presenta-
mos a nuestros lectores representaba 
muy bien sus cincuenta años: en sus 
cabellos castaños abundaban los hi-
los blancos; peinábalos sin presun-
ción, en bandas, sin ocultar la fren-
te lisa y plana, que parecía como 
una losa sobre la inteTigencia; sus 
ojos grandes y obscuros tenían esa 
mirada que nada dice, que sólo tie-
nen luz para los que saben mirar; 
en sus delgados labios vagaba siem-
pre una sonrisa; en ellos no había 
contracciones ni curvaturas; parecía 
que ni las penas ni las alegrías ha-
bían dejado alli sus huellas; aque-
lla fisonomía plácida era la traspa-
rencia del alma sin pasiones, del 
cerebro sin luchas. 
E n la norma del, deber formaba 
aquellas jóvenes almas que se abrían 
en la atmósfera sencilla del trabajo 
y la pobreza. Doña Angela soñaba 
para áquellas bonitas cabezas qué 
veía siempre sobre una labor, dichas 
inmensas. "Las educaré,—pensaba— 
como hacen los ricos con sus hijos, 
¿por que no? la pobreza no es un obs-
táculo hoy que Guzmán Blanco ha 
puesto la instrucción al alcance de 
todos: ella son aplicada^ y sus maes-
tros dicen que inteligentes, y como 
son tan buenas mozas, la fortuna lle-
gará a buscarlas. Las casaré muy 
bien; este es mi sueño; ver a mi hija 
casada feliz y que no me la dejen pa-
sar trabajos: este es mi primer deber; 
sobre el mu.ndo entero mi hija; por-
que esto hubiera hecho Carlos si vi-
viera, ¡el pobre la adoraba! y yo sa-
bré cumplir el deber por los dos. Ten-
go q. velar también por Margarita; su 
madre me la confió y_es un ángel: 
mi hija es encanto lo que tiene con 
ella,' ¡ya se vé! si Margarita sólo 
vive para ella, no tiene otro gusto 
mayor que verla contenta; ¡con qué 
paciencia le enseña sus lecciones y 
cómo la mim'a! No han tenido ni un 
cómol a mima! No han tenido ni un 
Jlsgusío entre ellas; parecen harma-
nas de verdad, y bien mirado, lo son 
en efecto, porque han mamado jun-
tas la misma leche. ¡Dios me dé vida 
para verlas bien casadas! 
Y en realidad, El ina y Margarita 
; eran dos señoritas distinguidas; be-
llas, porque la naturaleza lo había 
querido asi, érahlo aún mucho más 
' por el contraste que formaban. Elina, 
; era rubia, elegantísima, con hermo-
I sos ojos azules. A enncontrarla una 
. ninfa del Rhin, la hubiera preguntado 
| qué genio había cambiado su mara-
I da de aquellas aguas azules a las 
i márgenes del Guaire. Margarita, tan 
gentil con su prima era el tipo rae-
i ridional en teda su pureza: todo en 
' el'a era harmónico; en su andar, en 
, sus grandes ojos negros, en su sonrisa 
' hasta en el dorso de su.s lindas ma-
j nos se veía que a toda belleza era su-
I perior el alma que la animaba. 
I Las dos habían estudiado la músi-
•ca; la vida estrecha de doña Angela 
nos les permitía el lujo de un pia-
;no; pero las lecciones del colegio y 
su genio, como decía la mena señora 
1 las hicieron notables en el arte de 
j Euterpe. Margarita, sobre todo, con 
í su hermosa voz de soprano, era escu-
¡chada hasta por sus maestros con 
' religioso arrobamiento; su timbre 
¡dulce y simpático llevaba las almas 
I al sentamiento. 
i Un señor alemán, vecino de ia ca-
!sa hacía mucho tiempo, y que había 
i visto crecer a las niñas con canno-
Iso interés, había logrado a fuerza de 
; súplicas vencer la delicadeza do dona 
¡Angela 'para que aceptase trasladar 
i a su casa el piano de su hijo Gustavo 
que estudiaba por entonces en «1 
Conservatorio de Milán. 
—Me hacéis un servicio,—agrega-
ba para vencer la susceptibilidad de 
la pobreza;— al piano puede éntrale 
polilla si no se toca, y además con el 
piano aquí, cuando venga mi hijo, 
que es artista y maestro, ayudará 
con sus lecciones las dotes de las ni-
ñas. 
Estas batieron palmas y acogieron 
la idea con entusiasmo, y doña An-
gela cedió al fin: la pequeña sala de 
su modesta casa sufrió grandes trans-
formaciones para hacer sitio al har-
monioso huésped. E l mismo Sr. F in-
kler dirigió la instalación y un mag-
nifico piano de Moors fué colocado 
entre las dos ventanas de la calle y 
adornado con las violetas y heliotro-
pos del pequeño jardín de aquellas 
hadas. 
' Elina, nerviosa, recorrió el teclado 
y las notas claras llenaron de harmo-
nías la sallta: doña Angela, tren-
zando sus cabellos, contemplaba la 
alegría de su hija y Margarita le de-
cía: 
—¿No estáis contenta de verla sa-
tisfecha? 
La casa de doña Angela era modes-
ta como su pobreza: por nada del 
mundo hubiera consentido deber 
en la tienda de Rodríguez o Santana 
una luz más de su casa. 
—Se tiene lo que se puede,—decia 
por una vanidad no compro la ver-
güenza de un recibo devuelto. 
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D u r a n t e l a t a n t e . 
L a f i e s t a d e loa s á b a d o s . 
N o es o t r a q u e l a d e l S e v i l l a c o n 
e l t é , e n p l e n o p a t i o a n d a l u z , b a l -
e á n d o s e a l o s a c o r d e s d e l a o r a u e s -
t a - de V í c t o r R o d r í g n e z . 
S u s p e n d i d o y a e l t é s e m a n a l d e l 
C o u n t r y C l u b p o r t o d o e l v e r a n o . 
S ó l o h a b r á c o m i d a s . 
S i n b a i l e . 
D e l o s e s p e c t á c u l o s d e l a t a r d e , é l 
d e l P r i n c i p a i , ' a l a s c u a t r o y m e -
d i a , c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e D o s 
H i j o s A r t i f i c i a l e s , d i v e r t i d a c o m e d i a 
d e A b a t i y R e p a r a s . 
T a m b i é n p o r l a t a r d e , l a t a n d a 
d e C a m p o a a n o r , l a d e l a s c i n c o y 
c u a r t o , c o n l a e x h i b i c i ó n de Ha c i n -
t a t i t u l a d a T o d a l a n o c h e , p o r l a 
b e l l a a o t r i z C a r m e l M y e r s . 
So p r e s e n t a r á e n e s t a t a n d a , l o 
m i s m o q u e e n l a ú l t i m a de l a n o -
c h e , L a P e ü i t e I m p e r i o . 
D a n z a r i n a y c a n c i o n i s t a . 
M u y a p l a u d i d a . 
C a p i t o l i o , e n s u d í a d e m o d a , d a -
r á l a e x h i b i c i ó n de L a V i r t u d P e -
c a d o r a , p o r I r e n e C a s t l e . . 
L a l i n d a ao t i l i z l u c e e n e s t a c i n -
t a , c o m p l e t a n d o sns a t r a c t i v o s , t o i -
l e t t e s p r e c i o s a s . 
S a c a u n o s z a p a t i t o s de t i s ú de 
p l í i l a c o m o t íos q u e t i e n e e n s u s 
v i d r i e r a s , p a r a l a s n o c h e s d e ó p e -
r a , l a C a s a B e n e j a m . 
E n t r e o t r o s e s p e c t / á c u l o s t e a t r a -
l e s , eil de A m a l i a M o l l i n a , e n M a r -
t í , l l a m a d o a é x U o s r e p e t i d o s . 
Y L a s C h a r l o t a d a s e n l a H a b a -
n a , g r a n a c o n t e c i m i e n t o d e a n o c h e , I 
e n P a y r e t , a l q u e d e d i c a r é l a a t e n - ' 
c i ó n qiue m e r e c e e n l ias H a b a n e r a s 
d e , l a t a r d e . 
¿ Q u é m á s h o y ? 
D e m o d a e l N u e v o F r o n t ó n . 
E l c o n d i e r t o d e d e s p e d i d a d e l 
g r a i n v l c V i u i i s t a l e s p a ñ o l J u a ) n fVIa.-
n é n e n e l t e a t r o N a c i o n a l . 
E l b a i l e d e c a r i d a d , e n e l P l a z a , 
a q u e h a g o r e f e r e n c i a e n n o t a es -
p e c i a l de l a p l a n a i n m e d i a t a . 
Y u n a c o m i d a . 
C o m i d a d e c r o n i s t a s . 
C o n e l l a s e n o s o b s e q u i a g a l a n -
t e m e n t e e s t a n o c h e e n e l C í r c u l o M i 
l i t a r de C o l u m b i a . 
A s i s t i r é . 
s t a m o s L i q u i d a n d o 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s de m e r c a n c í a s por c u e n t a de c o m e r c i a n t e s . 
T r e n e s 20 cts. , m u ñ e c a s 15 cts . , d i s c o s V í c t o r y V i c t r o l a s . 
Compañ ía Juguetera Nacional 
SToptrmo 6 8 . ( F r e n t e a " t a r i l o s o f í a " ) 
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S E L L E V O E L A U T O M O V I L 
D e n u n c í l ó a l a P o l i c í a M a n u e l M o -
r e O r t i z d e 2 7 a ñ o s d e e d a d , o h a u -
í f e u r y v e c i n o d e U n i ó n y A h o r r o , 
n ú m e r o 3 5, q u e e l d í a 16 l e a l q u i -
l ó e l a i u t o m ó v i l d e s u p r o p i e d a d n ú -
m e r o 5 7 4 6 , a J o s é L u i s F e r n á n d e z 
v e c i n o de 10 de o c t u b r e y A l e j a n -
d r o R a i m i r e z , y é s t e s e l l e v ó e/1 a u -
¡ t o m ó v i l l n o v o l v i é n d o l e a v e r , n i 
e a b i e n d o d ó n d e t i e n e e l a u t o . 
S e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o e n $ 2 0 0 . | 
, =- | 
4 # 3 n t a d e R O S A S J A P O N E S A S 
L A M A R A V I L L A D E L MUNDO 
1 0 por 2 5 centavos 
Mata de Rosas con rosas en ella a las 8 
semanas des pués que ge sembró la s»-
nallla. Ño le parecerá verdad, pero 
liarantlzamos que es así. FLOBÉCE-
ZAN CADA 10 SE1IAN AS ya en Invier-
no o en verano, o a los 3 años cada 
mata tendrá 500 o 600 rosas florecidas. 
Crecerán dentrode la casa enlnvlerno. ¡ 
Da Rosas todo el año, Faqaete do se-
millas con nuestra garantía y nuestro últi-
mo Catálogo do Novedades, por 25 centavos 
oro am. en papel moneda o sellos de eu pala 
BASTEBN NOVELTY CO. D. 177 E . 83 8t., Nueva York 
M A Q U I N A F O T O Q R A R F Í C A 
V S U E Q U I P O C O M P L E T O Püf rf"*^ 
Be toman los retraios y se completan en <í_J '^_FC-'« 
dos minutos. No es necesario elquarto oro Amer. 
oscuro. Tampoco so necesita impresio-
nes. Suministramos la máquina 
completa con PLACAS REVE-
LADOR, y con instrucciones, de 
manera que hasta un niño de 
seis años puede tomar fotoírra-
tias de paisajes, edlflcios, etc. 
Positivamente no se necesitan 
conoclmientOB de fotografía. 
Lacámeray su equipo, listo par» 
b u uso, la enviamos por paquete postal franqueado al 
recibo de 60 ctvs. americano. EASTERN NOVELTY i 
O O . , Dep. 177 E . 93 St., Nueva York, E.Ü.A. 
L i b r o g i t a n o d i c e l a F o r t u n a ^ 
Y LOS SUEÑOS 
I Conozca en futuro. Será Ud. afortu-
nado en el Amor, Matrimonio, Salud, 
Riquezas y Negocios! Dice la fortu-
na por todos los medios, barajas, pal-
mista, taza de té, zodiaoologia, eto. 
Dice los días afortunados y malos. 
Interpreta los sueños Gane mucho 
dinero. Diciendo la Fortuna. Libro 
grande por correo 25 centavo ora , 
am. En vle papel moneda o sello». •> 
P O L V O S Ü E E S T O R N U D A R i 
Ponga muy poco do este polvo en la 
palma de la mano y sóplelo eu el aire, 
y todo el mundo en la habitación o en 
los trenes empezarán a estornudar sin 
, saber por que. Es Interesante oír laa 
I observaciones que hacen, creyendo que 
lo han cogido de los demás, y entre la 
' risa y el estornudo el que lo causó 
«o está dando gusto. Bueno para reuniones, meot Inga 
políticos, carros eléctricos o en cualquier sitio donde 
baya muchas personas; es la gran novedad. Precio por 
frasco 15c; 6 por 75c; franco de porto a del mundo. 
sMAKAVItLA /^^"sdeasus0dodot ; 
D E L SIGLO 2 0 / f ' ^ í l e Z 
, Ud. ver a trave» 
del vestido, aun 
la piel se vuelvo 
-V^ • transparente y se 
/ ^ C E N T A V O S t ^ E i 1 1 i - t - = 
' W C/ORO AMERICANO v-"—*Vma3 Interesanta 
?ue sa ha inventado. PIENSE EN E L PLACER QUE ENDBA TENIENDOLO. Completos Rayos X euvladoi 
franco de porte 25c.; 3 por 60o. (monedo o sellos). 
, SORTIJA M A R A V I L L O S O I R I D E S C E N T E 
Brillante Joya Irides. 1 
ceuto montada en Ne. 
gro Marfil de Persla 
' Brillante últimamente 
descubierto. Fiero lus. 
I tre. No se dañara rS 
perderá su color. En-
gaña a los expertos. 
Dura toda la vida. En-
vía tamaño y 25 centa-
vos oro ata, en papel moneda o sellos d% supalspor 
esta hermoso Sortija. Catáogo de Joyas y Novedad. 
T E L E S C O P I O A C R O M A T I C O 
. Y O U WANT 
FARM w qs RANCQ 
fíunca podrá tener Ud. una buena ocasión de tener 
un hermoso y gra,n Telescopio por menos de un dollar. 
Un Telescopio más de treinta pulgadas de largo por el 
cual puede Ud. ver lo que pasa por millas alrededor o 
f)or menos de un dollar. Estos Telesconíos tienen anil-os do latón y tienen lentes fuertes lyolldos clentiñoa-
mente y ajustados. Cientos de usos pueden obtenerse 
con un Telescopio como este. Las cosas lejanas que 
no pueden verso con la vista se ven claramente. iHa 
tozado Ud. de las maravillas del poder de unTelesco-
Slo! Justamente una cosa para los estancieros, cazv ores, viajeros, todo el mundo. Se consigue mucho 
placer y evita mpc'aos viajes. Ordene uno de estos 
Teleücopios y dése una sorpresa a Ud. y a sus emlgos. 
Freclo solamente 90 centavos oro amarlcano: enviado 
i por correo, tranco de porte. 
M e d a l l ó n 
I 3 e C h a p l i n 
Nueva Novedad Sorprendente. L a cara 
de Mr. Chaplln es de un colorido artísti-
co a la cual está añadida un largo tubo 
de goma conectado con una bola de go-
ma que puede llenarse con agua. I « 
bolado goma puedo 11 ovarse en el bor 
sillo y una simple presión en la goma da 
un chorro largo. Fácilmente se pueda 
vor el resultado. Una sola llenada d« 
la bola es enfleiente para dar nn toqu« 
de recuerdo a una docena o más de per-
sonas. Completo en una caja fuerte, 
tranco de porte 60e; S por 81.00. 
T o d a s l a s u l t i m a s Novedades y C h i s -
t e s S o r p r e n d e n t e s 
Huevos de Serpientes de Faraón, caja. . . . 
Fletóla de Agua en Miniatura 
Flauta Mágica (cualquiera puede tocarla) 15c 
Puñal de goma (sensational) 
Rompe vidrieras, gran chiste 
peteotlvede Bolsillo (mira atrás de Ud.) 
Suerte de tapar la Tuancha (una novedad cicntlflca) 10o 
Dientes de Imitación de oro, 3 por. 
tevantador de Plato mágico 
Acertijos de Alambre, 10c 22 diferentes por H.as 
©ran Acertijo del ladrón ICc Barajas de la Fortuna 10a 
Trompo Magnético ]0c Polvos Picantes I6c 
Juago completo de Lotería 10o Fonoflauta lOt, 
E a s t e r a H o í e l t y Q a A . y . T . i . S f ^ 
L E R O G A M O S L E A 
M a g a n z a s , M a y o 6 d e 1 9 1 4 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
N o s e r í a c u m p l i r c o n u n d e b e r s a -
g r a d o s i no l e m a n i f e s t a r a m i a g r á - ! 
d e c i m i e n t o p o r m e d i o d e e s t a s l í - • 
n e a s . H a c e s i e t e a ñ o s v e n í a p a d e - 1 
c i e n ü o h o r r i b l e m e n t e d e l e s t ó m a g o 
y h a c a u n m e s m e e n c o n t r a b a e n 
p e o r c o n d i c i ó n q u e n u n c a y u n t í o j 
m í o m e a c o n s e j ó q u e t o m a r a s u p r e - i 
p a r a d o de " P E P S I N A Y R U I B A R -
B O " y a n t e s d e t o m a r m e m e d i o p o - j 
m o y a e s t o y p e r f e c t a m e n t e b i e n , 
a p e s a r de t e n t j r c i n c u e n t a y u n a ñ o s , 
p u e d o a t e n d e r a m i t r a b a j o s i n s e n -
t i r c a n s a n c i o n i d o l o r d e n i n g u n a 
e s p e c i e y m u y b u e n a p e t i t o , q u e 
e r a cosa1 q u e h a c í a t i e m p o q u e lo 
h a b í a p e r d i d o p o r c o m p l e t o . 
Y c r e y e n d o u n d e b e r , a c o n s e j o a 
t o d o e l a m i g o q u e p a d e c e d e l e s t ó -
m a g o q u e h a g a u s o d e é l . 
Y a l m i s m o t i e m p o a u t o r i z o a u s -
t e d p a r a q u e h a g a p ú b l i c o e s t e t e s -
t i m o n i o , m á s a d e l a n t e r e m i t i r é a u s -
t e d d o s r e t r a t o s m í o s , u n o d e n t r o d e 
m i e n f e r m e d a d y e l o t r o q u e s a c a r é 
c i a n d o e s t é v e r d a d e r a m e n t e c u r a d o . 
Q u e d a n d o d e ' u s t e d a t e n t a m e n t e , 
A n t o n i o B a r r e r a , 
¿No es esta su pregunta al 
leer cada día nuestras no-
tas? Usted no será defrauda-
da en sus deseos. 
Ayer, como antier, y como 
será mañana, recibimos no-
vedades. Muchas y muy va-
liosas, diversas, como corres-
ponde a una casa como la 
nuestra que tanta variedad 
de artículos ofrece. 
En primer lugar debemos 
referirnos a unas sedas l i -
geras, pintadas unas y borda-
das otras, en estilos egipcios 
y persas. Los dibujos y bor-
dados son de gran pureza de 
estilo, de ese estilo singular 
que caracterizo la época de 
los faraones y que ahora, con 
el descubrimiento de la tum-
ba del rey Tut-Ankh-Amen, 
se ha puesto de última no-
vedad. 
De estas sedas hemos reci-
bido—según se ordenó—po-
ca cantidad, pues de este mo-
mo es más grato a la ele-
gante que la lleva y al pro-
pio tiempo nosotros podemos 
traer nuevos estilos para man-
tener la originalidad del sur-
tido. Es la necesaria singula-
rización de las modas, tanto 
fbara usted como, para nos-
otros. 
En colores de moda, ¡son 
tantos! que mejor es que us-
ted los vea, llegaron dos telas" 
muy solicitadas por su adap-
tación para confeccionar ves-
tidos, al par que ligeras tie-
nen muy buena caída. Nos 
referimos a los crepés Cantón 
y romain, ambos de algo-
dón. 
Nuevos estilos de vestidos 
y sombreros llegaron. Han 
venido para aumentar la can-
tidad y la variedad de nues-
tros modelos de verano, a fin 
de que usted puede elegir 
más a su satisfacción. 
De bolsas y carteras, en es-
tilos y colores nuevos, se re-
cibió un selecto surtido. 
Las bolsas de seda en co-
lores propios para calle y no-
che. Muy fino el trabajo de 
metal que tienen tales bol-
sas. Es trabajo de filigrana y 
denota por el estilo al orfe-
bre francés. Además están 
muy bien armonizadas por el 
matiz del metal, con el color 
de la seda. También muy ele-
gantes unos estilos hechos 
todo de mostacilla de colores, 
formando primorosos dibu-
jos-. 
Carteras de piel, estilos y 
colores nuevos, propias para 
jovencita. 
¿Tiene usted que hacer un 
regalo a una amiga? 
Vea los estuches contenien-
do útiles para el tocador, he-
chos de carey. Es un regalo 
de gran presentación y de su-
ma utilidad para cualquier 
dama. Los exhibimos en una 
vitrina del Segundo Piso, don-
de también estamos expo-
niendo los suntuosos trajes < 
noche. ¿Ya los vió usted? 
I G U O 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " e s e l m e j o r r e m e d i o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s -
t r a l g i a , D i a r r e a , V ó m i t o s , N e u r a s t e -
n i a G á s t r i c a , G a s e s y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
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6 Se obtienen rcsultedaa 
WB J • • 1 exreleute» usándote «* 
m e t i l C I D E S iabóm de C O N S T A N T J H B 
« . , , <̂ e Brea de Pino conm» 
A n t i s é p t i c o T - a Iocifn para 1¡mPwr 
» úlceras, hcidas, llagas y 
membranas mucosas que estén infiamada». 
Está compuesto de giieerina, aceites vege-
tales y brea de pino. Su espuma copies» 
J agradable lo hace de un valor inapreciable 
para el uso diario, baño y champú. No dej« 
de pedirle a su Boticario. 
EL JABON de C0NSTANTÍNE 
PÉRSICO M E D I C I N A L 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
E N T O D A S J L A S F A K M A C A S . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
lo e n c u e n t r a u s t e d e n c u a l -
q u i e r p o b l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a 
P I E N S O " L I B O R I O " 
Eí mejor alimento para ga nado. Un t i p o p a r a cada cla-
se. Más de 2.000 clientes. 
Fábrica: ARBOL SECO Y PEÑALVER.: 
Telégrafo: "LIBORÍO" TELEF.: M-4116 y M-4149 
oti SE/» 
E s l o ú n i c o que i n f a l i b l emen te 
| ¡e q u i t a r á l a CASPA s i n d a ñ a r l e l 
| e l c u e r o c a ó e l l u d & , e v i t a n d o a s i i 
| l a caida. d e l pe lo . 
/Vo c o n t i e n e grasa , p e t r ó l e o , \ 
J n i c o r r o s i v o s , deja e l p e l e l i m p i o , 
) s e d o s o y f i n a m e n t e p e r f u m a d o . \ 
1 ^ e a c u a l fuere e l o r i g e n 6 \ 
j c l ase de CASPA, e l é x i t o es po- j 
| s i t i v o . 
En S e d e r í a s y Farmacias 
Z a f í r e a ' 
Q ¡ I b e r i o ^ r u s e l l a s 
C e d o P a n t e ó n 
P o r l a m i t a d d e s a v a l o r 
P o r a u s e n t a r m e de é s t a c e -
do u n h e r m o s o p a n t e ó n e n e l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , e n z o n a 
de m o n u m e n t o , y u n a b ó v e d a 
e n 2 0 0 p e s o s , t o d o e n b u e n e s -
t a d o . I n f o r m a n : R . M o n s y 
G r i l l o , m a r m o l e r í a " L a s T r e s 
P a l m a s " , f r e n t e a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , , t e l é f o n o F - 2 5 5 7 , V e -
d a d o . 
C A S A M E L B A 
ITept-ano, 1 3 8 , entre l e a l t a d y E s c o b a r 
T e l é f o n o A - 3 0 5 9 
A v i s a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n -
te la y a l p ú b l i c o en g e n e r a l que h e m o s 
rec ib ido y e s t á n a l a v e n t a en e s t a c a -
s a todos los productos de l a s i n p a r 
" p e e p u s i s k i a m s i o b a " 
como e s t u c h e s p a r a regalos , c r e m a s de 
todas c lases , loc iones , a g u a s de tocador, 
e senc ias , polvos f i n í s i m o s , ta l cos , colo-
retes , y cuanto n e c e s i t a l a e l egante d a -
m a en s u tocador. 
S e r v i m o s pedidos a domic i l i o . H a g a 
uso del t e l é f o n o o v i s í t a n o s . 
C2895 a l t 5d 1 7 
E Ü R É K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
A R A E L 
O L A : R E L 
i 
D I C M 
F A C I L A P L I C A C I O N 
C O L O R N A T U R A L 
D U R A R 
L A R G O T I E M P O 
de C. Jolilffe, 15, boul. St-Wartir», PARIS 
T I E N E E S T A S V E N T A J A S 
En /tolano .• D r o g u e r í a E . S A R R A y toJas buenas cas.i: 
N ó se p lStd 
i a s c a n a a , ' 
u s e W T J N -
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a (iua; 
d e v u e l v e al1 
e a b e l l o c a n o s o s u c o l o r p r i m i t i v o . 
I n o f e n s i v o p a r a l a s a l u d . N o c o n -
t i e n e n i t r a t o de p l a t a n i g r a s a s , 
B e g a r a n t i z a ^eu é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o . 
J u a n P e r d i c e s , P a u l a N o . 8 t « 
T e l é f o n o M - 3 7 3 1 . H a b a n a , 
6^ s i r v e a D o m i c i l i o 
Y u y ú t i e n e p o r v e n i r . . . 
± u y ú e s u n a m u j e r m o d e r n a . P o r e s o ^e 
l e v a n t a m u y t e m p r a n o , a u n q u e n o e s p o b r e 
Y c o m o s a b e q u e e n s u l i n d a c a r a r e s i d e t o d o 
e l s e c r e t o d e s u s t r i u n f o s p e r s o n a l e s y s o c i a « 
l e s , s e d e s a y u n a t o d a s l a s m a ñ a n a s c o n l a s 
c a r i c i o s a s a b l u c i o n e s d e l j a b ó n H i é l d e V a c a 
A s í l o h i z o s i e m p r e . . . L u e g o » a l a p l a y a , a i 
t e n n i s . . . y a d e s l u m b r a r , a c u a n t o s p a s a n p o ¿ 
s u l a d o v 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d a C r u s e l l a s 
N O T A : — E s t a m o s preparando ef p r i m e r " L i B r o H l e ! de V«ea"^ 
C o n t e n d r á datos h i s t ó r i c o s sobre l a bel leza femenina* eos' 
versos , cuentos y a n é c d o t a s ; "biograf ía de nuestros productos}' 
d ivu lgac iones a m e n a s sobre l a v i d a del tocador; retratos, d i . j 
bujos y f inas c a -
r i c a t u r a s de ga lan-
t e r í a . 
¿ Q u i e r e f u s t e d 
uno?" 
M á n d e n o s a t i e m -
po s u nombre y do» 
m i c i l i o , escrito c o n 
c l a r i d a d * p r e c i -
s a m e n t e a e s t a 
. d i r e c c i ó n : 
L i b r o R t e l ¿ e *V«e« 
Apartado 2005 
•ECafcsae 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
NO TENGA LOS 
Q m DEBILES 
Punzadas, dolores, ojos lio. 
rosos, párpados granulados y 
ojos ensaagrentados son sínto-
mas muy peligrosos que de-
mandan verdadera ateación. 
Use la Loción do Oro de 
Leonardt parta tos Ojos, no 
produce dolor, es segura, de 
rápido efecto y resaltados efec-
tivos. L a Loción de Oro do 
Lecnardl para los Ojos forta-
lece la vista débil. 
Si su efecto no e» satlsiacío» 
rio, se le devolverá su dinero. 
B u s q u e ^ f i s t e a ^ T i S 
m a r c a d e f á b r i c a d e 
l i g a s P a r í s . ' / 
L e g a r a n t i z a ' * ^ » 
u s t e d c o m p l e t a s a t i s -
f a c c i ó n e n . - i s s ^ l i e s s . 
s e c o n f e c c i o n a n d e m o d o q u e 
a j u s t e n a l a p i e r n a y q u e p r o p o r -
c i o n e n l a m a y o r c o m o d i d a d y 
u t i l i d a d . S u s b r o c h e s c o n c o j í n d e 
g o m a p a t e n t a d o s i m p i d e n q u e s e 
r a s g u e h a s t a e l í ^ g ^ e l g a ^ 
c a i c ^ t í n d e s e d a . ¿ > ^ 
H a s L i g a s P a r í * ; V 
F a b i l c a i i t « » « < 0 h i c a f * % & 
. ^ A C E P T E I M I T A C i p N E S j ; , 
1 0 D E L D r . P E R E Z - V 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s exclusiva» 
mente. Caile Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C E R T I F I C O : 
Q u e u s o e n m i p r á c t i c a e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l r e u m a t i s m o y e n t o d a s 
la^j m a n i f e s t a c i o n e s d e l a r t r i t i s m o l a 
" L E T I N A E F E R V E S C E N T E D B 
B O S Q U E " y e n t o d a s l o s ca.sos h e ! 
o b t e n i d o l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
H a b a n a , 30 de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 0 
I ; a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E D B ! 
B O S Q U E " , e s I n m e j o r a b l e p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l r e u m a t i s m o , g o t a , 
a r e n i l l a s , p i e d r a , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , 
d i á t e s i s ú r i c a . 
L a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E , " c u r a h a c i e n d o s o l u b l e e l 
á c i d o ú r i c o y u r a t o s , p a r a q u e s a l -
g a n d e l o r g a n i s m o s i n d e j a r h u e l l a s . 
N O T A : C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
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V A R I A C I O N 
C O M P L E T A 
P R E C I O S 
¿ A R Á T I S V m 
A g u i l a y A g u i l a y 
E s t r e l l a E s t r e l l a 
E S O S 
O P A B L A N C A , 
E C A M A Y M A N T E L E R I A 
c o m i e n z a l a l i q u i d a c i ó n d e l a s e x i s t e n -
c i a s d e l a c a s a 
mteoÉU 
d e N E P T M , 2 2 , e n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
m m t i n o s a 
b l a n c a i n t e r i o r , j u e g o s d e c a m a y 
P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C 2 9 9 3 
Afio x a D I A R I O D E I Á M A R I N A A b r i l 2 1 d e 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
H A B A W E R A S 
S I L U E T A S E L E G A N T E S 
V 
ESTHER CASTILLO DE ZEVALLOS 
1 
Es conocido el retrato-
Sí. 
El primero que pintó Sanchis Yago 
en Cuba, exhibiéndolo entiv. los de la 
galería, tan brillante, de la Asociación 
de Piníore.- . 
Todos cuantos desfilaron por aque-
lla sala tuvieron un elogio para el ar-
tista valenciano. 
Lo alabé entonces. 
Me honro en publicarlo ahora. 
E c l e c t i c i s m o d e l a m o d a 
La suntuosa revista de modas Arte-'cios Holanes de lino bordados y con 
Gusto-Beileza, que se publica en Pa-| bordados calados, en los colores de 
ns, en español, y que tenemos a la moda. Holanes de lino con estampados 
venta a $1.20—en nuestro departa- persas,, y de fondo de color, y de flo-
mento de modas y patrones Me. Cal!, res japonesas, y de fondo blanco con 
dice eni su último e interesante nú- \ arabescos. 
mero: j Organdíes bordados, suizos. 
" L o que distingue la moda de este i Linón bordado, muy suave y muy 
verano y la hace encantadora, es el fi00- en varios colores, 
eclecticismo total de las toilettes, de' Voiles con "bordado-marabú" (el 
los abrigos y de los sombreros, pues, fondado de alta novedad), de los que 
son de todas las formas, de todos los i E! Encanto presenta un surtido es-
tamaños, de todos los colores y de to-1 pléndido. 
dos los tejidos."Cada una es libre de| Crepés bordados, de gran fantasía, 
vestirse conforme a su gusto, según! Crepés cachemira, de algodón. Ultima 
sus preferencias o las obligaciones de; novedad. 
su estado, aunque repito, lo que más! Crepelía bordada (un tejido nue-
domma es lo ceñido o el drapeado,! vo ) . Es de fondo blanco bordado en 
que no engorda, drapeado que se lie-! cuentas, a mano. Vale $5.00 la vara, 
va indistintamente al lado o delante".:Solamente hay dos dibujos. 
L l mas amplio eclecticismo preside] Y voile-chiffon, "impreso", de fon-
las novedades que El Encanto acaba do blanco con labores orientales y 
de recibir, y entre las cuales figuran: también de fondo blanco con flores, o 
Holanes de lino con bordados egip- con listas. 
P A R A L A O P E R A 
Avisamos gustosos a las persona; 
que las esperan—de la Habana y de! 
interior de la Repúbl ica—que hemos 
recibido las camisetas P. R. 
Ya están a la venta en nuestro de-
partamento de caballeros. 
Vinieron en las siguientes formas: 
Medio abierta y media manga; toda 
abierta y media manga; medio abier-
ta y manga larga. También llegaron 
de color, de calidad fina. 
La señora EUther Castillo de Zeva-
llos figura en rango elevado en nues-
tra sociedad con los prestigios de su 
nombre y su distinción. 
Sus fiestas en aquella poética resi-
dencia de Linter Longesr son expresión ' 
del gusto, refinamiento y savoir faire I 
de la culta e interesante esposa del | 
Cónsul del Ecuador en la Habana. ' 
Gentil siempre. 
Y siempre amable y delicada. 
T I T T A R U T O 
Contamos con una extensa 
variedad en zapatos de tisú de 
plata, lisos y brocados, y de ra-
so negro brocado, apropósito pa-
ra la gran Opera que debutará 
el próximo día 24. 
El modelo " IS IS" que ilustra-
mos es uno de los que mas acep-
tación ha tenido. 
De tisú de plata liso. . $15,00 
" broca'do. 16.00 
A l interior remitimos, libre de 
gastos, todo pedido que exceda 
de $5.00 
S B ^ í i e j o m / 
E T A Z O S 
Hoy —día de retazos — liquidamos los que hemos 
ido acumulando durante todo el mes. Los hay de muchas 
clases: De voile, organdí, muselina, telas blancas, etc. 
He aquí una oportunidad para emplear bien su dinero. 
Por una cantidad - .significante, puede usted adquirir 
como retazos— o lo que es lo mismo casi regalados—• 
verdaderos cortes de vestidos, magníficos lotes de telas 
blancas, etc., etc. El primei" día es cuando hay mayo-
res gangas. Véalos hoy usted. 
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Si usted compra como vía de ensayo, una pastilla 
de jabón francés al verdadero zumo de limón No. 548, lo 
adoptará para siempre. Sus beneficiosos efectos para el 
cutis se manifiestan desde los primeros momentos. Ade-
más de blanquear notablemente la piel, le trasmite sua-
vidad, frescura y delicado perfume. Y como lo recibi-
mos exclusivamente y en grandes cantidades, podemos 
venderlo muy barato. La pastilla a 30 cts. y la caja 
de 3 á 80 cts. Exija siempre como garantía el núme-
ro 548 impreso en la envoltura del jabón. 
Ya en la Habana. 
El gran barí tono Titea Ruffo. 
Llegó por la tarde en el correo de 
laf.oñda, dir igiéndose del muelle a l 
Sevüla-Biitmore, donde pe rmanece rá 
alojado durante su estancia en nues-
tra ciudad. 
,<|uiso el célebre cantante sorpren-
4<iítiw agradablemente dedicándome 
su primera visita. 
Fué anoche miemo. 
Poco después ae su llegada. 
Coa la visita de Tit ta Ruffo tuve 
el gusto de recibir la de Mademoise.-
le Ivonne D 'Ar le . 
Soprano que ha cantado en las dos 
últimas temporadais del MetTopoli-
tan. 
Es francesa. 
Muy joven y muy bonita. 
El brillante conjunto lírico de la 
flan Cario adquiere un poderoso re-
Ijî rzo de arte y de belleza con la 
señorita D'Arle. 
• Titta Ruffo viene de una tournée 
<le treinta conciertos en los Eátados 
Unidos. 
Cantó en San Francisco ante doce 
i-Sül pspectadores y fué su úl t imo con-
cierto, ya en vísperas de venir para 
Cuba, en un lugar del Oeste llamado 
Líincoln. 
Se muetstra muy satisfecho, y así 
se sirvió mani fes tá rmelo , de venir a 
cancar por teccera vez en la Habana. 
Sabido es que se p re sen t a r á en 131 
barbero dé Sevilla, la noche de la 
función inaugural, ' en la parte de F í -
garo. 
Can ta rá después Pagliacci, ^ópera 
corl la que h a r á su aparición, proba-
blemente, la bella Ivonne D'Arle . 
—Si canto Carmen—me decía—ve-
r á usted que saco la capa que me 
regaló E l G-a lo en Barcelona. 
Amigo' suyo el diestro. 
Y no se ven desde hace años. 
E l traje de luces, que ya le vimos 
cuando cantó Carmen con Zanatello 
y María Cay en la inaugurac ión del 
Nacional, es regalo de Mazzantini. 
Me pareció Ti t ta Ruffo, y así se 
lo hice notar a Pedrito Várela, que 
lo acompañaba , más fuerte y más 
animoso que la ú l t ima vez que estuvo 
en la Habana. 
Le reitero mi saludo . 
De cordial bienvenid; 
L A FÍFiSTA D E L A NOCHE 
Un baile hoy. 
Gran baile de trajes. 
Se celebrará en el roof del hotel 
Plaza bajo los auspicios de un grupo 
caritativas damas. 
B/Figura entre éstas, como leader de 
a íiesta, Aida Peláez de Vi l l a -
wutia. 
A secundarla se br indó desde el 
Ifinier momento, generosa y entu-
.°lasta, la doctora Flora Díaz Pa-
rrado . 
^inda camagüeyana. 
ejerce la abogacía . 
í>e dedicarán los productos del bai-
: | | a los fondos de la Sociedad Huma-
ia' empeñada Zahora en la re-
o»! i3, del asil0 úe n i ñ o s I 1 1 6 t u v o 
Sv-n Urar' falta de recursos, en 
yüa de Guanabacoa. 
ínto ^0Inité áe señori tas ha venido 
I C endo en todo ^ relativo a la 
'"«néfica fiesta. 
•L0¡?1¡¡é qxi(i integran Isabel Marga-
líarf t e.Xt' Nena Menéndez Rabell, 
Uli o n Acosta' María Hernández , 
Mar o TLamzai,e3) Rosario Sigarroa, 
R r i í í ? e f a Bolis. Eloisa Cué, Am-
•>4n bánchez Quirós y Mar ía Bel-
¡ ^ r n r n a Pór t e l a . 
Uriana B i l l i n i . 
Las señor i tas Pajaress. 
Merceditas y Josefina Cueto, Mar i -
cusa y Conchita García, María Teresa 
y Carmita Radiña , Rosa Amelia y 
Luisa Rodr íguez Cáceres, Belén y 
Luci la Cuevas Zequeira, Nena Teté 
y Cuca Barba, Amparo, Josefina y 
Paquita Fraile, Silvia y Luisiana Ló-
pez Miranda y Josefa, Amparo y Pi-
lar L l a r y . 1 
Y Lol i ta Vil l iers , Ani ta Badell, 
Patricia Sotolougo, Zoraida López 
Cuervo, Armanda Silva, María de las 
Nieves Ablanedo, Asunción Vent, Re-
beca Ruiz, Piedad López Calvo, Ofe-
lia Andrés y María López Go lda rá s . 
¡ Una m á s . 
Isela Ovares. 
I A l baile, señalado para las nueve 
• de la noche, precederá la comida en 
ilas glorleticas de la terraza, 
j Tocará la orquesta del hotel, la de 
I Moisés Simón, haciendo gala de su 
i extenso y no igualado repertorio. 
Cuesta el billete familiar 3 pesos 
y los personales 2 pesos. 
| Pueden adquirirse en los almace-
nes de E l Encanto durante todo el 
j d í a . 
En el Plaza es ta rán por la noche. 
! Desde primera hora. 
Llegó el día. 
Tan ansiosamente esperado. 
Hoy abrimos la exposición de trajes 
traídos expresamente de París para la 
gran temporada de ópera que empieza 
el martes. ' 
Modelos de suprema elegancia, en 
su mayoría de color blanco, cubiertos 
de menudos bordados en perlas y cuen-
tas de igual color, que avaloran las 
firmas de los modistos parisienses de 
reputación más sólida y legítima. 
Las señoras que deseen asistir a la 
función inaugural—en la que aplau-
diremos al coloso Titta Ruffo en el 
papel de Fígaro, de El' Barbero de Se-
villa—luciendo toilettes de la más ex-
quisita novedad y del gusto más re-
finado, pueden elegirlas entre las que 
hoy presenta E! Encanto en el piso de 
los vestidos y sombreros. 
^ ^ ^ 
García Cabrera ha sabido reflejar 
en su admirable dibujo de hoy lo que 
piensan las señoras desde que anun-
ciamos esta exposición de trajes. 
El gesto meditativo tiene su signifi-
cación en las figuras que gravitan so-
bre la cabeza: los modelos de El En-
canto . . . 
¡Hoy pueden verlos ustedes.! 
« V * 
Con los trajes exhibimos una im-
ponderable colección de chales de en-
cajes en colores. 
Lo más nuevo, lo más chic. ¡Y lo 
más parisino! 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor Goneral del 
Ejérc i to , >e)l domingo 22 de Abría de 
1923, de 8 a 10 p. m. 
1 Paso dO'ble "Las OorsairiaíS". L . 
Banta. 
2 Overtura "Mercedes". Desanne. 
'3 Selección de la ópera "Mamón 
Lescaut". Puocini. 
4 Gavotta " i n IMo tempore" ( l a . 
auidición). A. Galimberti. 
5 Bailables de la -ópera "Gioioon-
da"^ Ponchielill. 
6 Fox* Tro t "Mister Gallag-her 
and Mister S'hea.n". N . N . 
.7 Danzón "Yo quiero a Caridad". 
F. Lóipeiz. 
S O One Step "Downin Bom-Boim-i < 
5 l l m c . J f V a n c i t i e 
Acaba de recibir de su nueva casa 
1 R U E O A S T T G L I O N E 
Salidas de teatro muy vaporosas de encajes con plumas y 
flores, trajes de Opera. 
Está vendiendo a precios reducidos su linda colección de 
trajes y sombreros de verano. 
H O T E L P L A Z A 
9 á 7 
bay". H . CarrolU. 
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CONFERENCIAS 
B A L L E T RUSSE 
Hablé ya de Ti t t a Ruffo . 
Como do otros cantantes m á s . 
F á l t a m e por -decir que entre el ar-
tístico conjunto llegado ayer figura-
ban Pavley y Oukrainsky oon todo 
el personal del ballet russe que vie-
ne para la gran temporada del Na-
cional . 
Arr ibaron a estas playas en el va-
por Cartago, de L a F lo t a Blanca, 
procedente de Nueva Orleans. 
En el Sevilla-BiJtmore se encuen-
tran alojados los directores del mag-
nífico cuerpo de baile. 
Se presentan la primera noche. 
Esto es, el martes. 
Los dos, Andrea Pavley y Sergio 
Oukrainsky, ofrecerán un grandioso 
acto de ballet russe con toda su 
compañía después de la representa-
ción do E l barbero de Sevilla,, la 
obra del debut. 
En todas las funciones de la tem-
porada de ópera hab rá números de 
ballet por el lucido conjunto. 
Aprovecharé para decir que en la 
tarde de hoy, a las cinco, se cierra 
el abono. 
Las personas que no acudan a re-
coger sus localidades se entenderá 
que renuncian a su derecho y las de-
jan a la disposición de la Empresa. 
Conviene advertirlo así. 
Con t i e m p o . . . 
D I A S 
CONFERENCIA D E L SR. JESUS 
PORTOCARRERO 
Con verdadera brillantez se cele-
bró en la tarde de ayer, en el aula 
magna del Inst i tuto Provincial, el 
acto de ingreso del talentoso joven 
Jesús Portocarrero, en las filas j u -
veniles de la Sociedad de Conferen-
cia, ante cuya obra edificadora, el 
árbol de la patria se inclina lleno de 
amor, para dar sus frutos de reco-
nocimiento. . . 
E l señor Portocarrero que en la 
segunda serie de conferencias: "B^iga 
ras del Ideal Separatista", d i se r t a r í a 
sobre el formidable pensador y após-
tol José Mar t í , para cumplir precep-
to reglamentario leyó un hermoso 
trabajo sobre Ju l i án del Casal, el 
más poeta de todos los poetas cuba-
nos que r imó en su vida el Poema 
Dolor en la mé t r i c a ,g r i s de su desti-
no. 
Su innegable vocación a los estu-
dios literarios y fecundas aptitudes 
cooperaron decisivamente a hacer de 
su diser tac ión obra bella y maciza, 
obra de forma y concepto, de orfe-
bre y pensádor . 
Las tendencias francesas desde la 
parnasiana de Lisie, hasta la deca-
dencia y simbolista del Catulle Mén-
dez y Paul Verlaine que definitiva-
mente dan a la poesía lo que es de 
ella, fueron estudiados oportuna-
mente; estas tendencias que conoció 
Casal y cuya bandera alzaron en 
Amér ica : Gut ié r rez Najera, Jo sé 
Asunción Silva y Rubén Darío, le 
hicieron seguir las rutas modernis-
tas, en cuyo aspecto, el más intere-
sante y sonoro de la obra del poeta. 
Le es tudió bellamente el señor Por-
tocarrero, quien recibió al terminar 
su diser tac ión una oración u n á n i m e 
del selecto auditorio que enaltece los 
salones de esta ins t i tuc ión cooperan-
do eficientemente a la obra de d ivu l -
gación cul tural que realiza. 
M a i r i m o n i o s ¡ ó v e n e s t H á g a n s e u n g r u p i i o c a r i ñ o s o c o a 
s u s n i ñ o s . E s e l r e c u e r d o m á s g r a t o d e ¡ a v i d a . E n í a f o -
t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I H A S Y C a . 
S A N R A F A E L 3 2 
S e ¡ o h a r á n c o n m u c h o a r t e / a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
I 
" E l C a ñ o n a z o " 
ESTA ACREDITADA, ANTIGUA Y B I E N SURTIDA CASA M A N -
T I E N E SU PRESTIGIO OFRECIENDO LOS ESTILOS 
MAS ELEGANTES E N MUEBLES 
SUPONE UNA NOTA D E B U E N GUSTO HACER QUE 
DECORE SU CASA 
" E l C a ñ o n a z o " 
San Rafael, I Telf . M-1127 
L A COMEDIA F E M E N I N A 
¡ ^ i b r o de Ichaso. 
Su tff iCluerid0 Subdirector. 
Bfiel n^ ' ^ Co"iP<lia Femenina, 
^ L l t W e s i 6 n de su contenido, 
parecen recopilados en las 125 
^vedidpl0ll f?cibíen(lo las ú l t imas 
;WUe8 ? Joyas d" Platino v br i -






- ,?artamentnrefal0Ts- visite m t .T*51110 de Joyería. 
B E l E E i r 
pág inas del tomo muchos de los ar-
tículos que en estas columnas y en 
las de E l F í g a r o y E l Debate ha es-
cri io bajo igual denominación el cul-
to y talentoso compañe ro . 
Art ículos en los que hace gala de 
una fina ironía, una observación de-
licada y una amenidad deliciosa el 
señor León Ichaso. 
Hay anécdotas curiosas. 
Muy interesantes. 
Un estudio, sin li'.osofías pedantes-
cas, de las frivolidades mundanas. 
Esmeradamente editada La Come-
dia Femenina por la imprenta y pa-
pelería La Universal, de Ruiz y Com-
pañía , trae en la-portada una alegó-
rica figura en coloros de Carlos. 
E l ejemplar que recibo lo acom-
paña c ix i i , sa dedicatoria del 
autor. 
Cortes ía que agradezco. 
San Silvio. 
Festividad del d ía . 
Sea mi primer saludo, con la ex-
presión de los deseos mejores por su 
felicidad, para Silvia Cídre y Rodés, 
sobrina del querido confrére Eduar-
do Cidre, que acaba de ser exaltado, 
por obra del sufragio popular, al car-
go de Concejal del Ayuntamiento de 
la Habana. 
La genti l señor i t a celebra además 
de sus días la fiesta de sus nata-
les . 
¿Algún saludo más? 
Sí.. 
Llegue en sus días para el joven, 
apuesto y muy simpát ico ingeniero 
Silvio de Cárdenas y Echarte 
¡Fel ic idades! 
E L CONCIERT O DE MAÑANA 
Marta de la Torre . 
Y la Orquesta Sinfónica. 
L a famosa violinista cubana y la 
novel organización que' dirige el 
maestro Gonzalo Roig van a presen-
rarse conjuntamente en una gran 
fiesta musical. 
No es otr^, que la de m a ñ a n a en el 
teatro Principal de la Comedia. 
P a r a m a l e s d e l E s t ó m a g o 
O'Reilly 51 . 
11 quieran 
p o s y ^ O Z a r ^ la vida, deben 
T^1^111 nval Café d€ 
*• A-3820 y M-7623. 
seguir el buen ejemplo de los 
"La Flor de Tibes'" Bolívar 37. 
Polvo alcalino, fosfatado y sul-
fatado, para combatir males del 
e s tómago y los que resulten de su 
mal funcionamiento. 
P o l v o s B o u r G E T , producto Sui-
zo, cura malas digestiones, hin-
chazón de , vientre, ú lceras del 
e s t ó m a g o , acidez e hipercloridia; 
también , gastralgia, calambres del 
es tómago , empachos gástr icos , gas-
tritis, gastro enteritis, .cólicos. 
Se vende en las boticas y drogue-
rías de la Habana y el interior. 
. P o l v o s B o u r g e t . a c túan sobre 
la mucosa gastro intestinal, rápida-
mente y favorece su funcionamien-
to curando sus males. 
Pida Folleto. Agente Exclusivo; 
Salvador Vad ía . Reina 59. 
Especiantes Dr. L. Bourget, S. A.. Lausanne. SuIm. 
Será por la m a ñ a n a . • 
A l dar las diez. 
Un concierto en esta forma resul-
ta, bajo todos sus aspectos, un verda-
dero acontecimiento a r t í s t i co . 
Allá por el año 1912 ofreció otro 
recital parecido la misma Marta de la 
Torre en el Politeama, ejecutando el 
Concierto de Beethoven, con acompa-.' 
ñamiento de una nutrida orquesta, 
bajo la dirección del maestro T o m á s . 
La joven y admirable violinista ¡ 
tocará m a ñ a n a el Concierto de Wie-
niawskl secundada por los setenta 
profesores que guía Gonzalo Roig. ] 
E l Capricho Vasco, de Sarása te , y j 
Hejre K a t i , de Hubay, figuran tam- > 
bién en la primera y segunda parte I 
del programa, respectivamente. . \ 
La Orquesta Sinfónica, a su vez, j 
renovará sus laure'ies con Der Freis-
chutz, overtura de Weber, y dos com- | 
posiciones de Bach y Sc^ubert. | 
En San Miguel 129, altos, teléfo-
no A-3440, Jiay localidades de venta. I 
También en la Casa Giralt. 
En O'Reilly 6 1 . 
Enrique FONTANLLLS. 
~ Ñ O ~ P A G U E M A S 
D E 1 4 C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
i 
T O f t L L f l S 
de 
F E L P A 
10 B $ 2.25 Dna. 
12 B „ 3.25 „ 
1 6 B , . 4.25 
18 B „ 5.25 
20 B ,. 6.25 
Ü ü I b 
p 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
! 5 » | j M U R A L L A Y i 
I C 0 M P 0 S T E L A I 
Q ; I m m m m m m 
D r . H I I Z E L L 
DENTISTA AMERICANO 
O ' R E I L L Y E S Q . A V I L L E G A S 
Récieaiemenie he regresado de ios Estados Unidos y estoy prepara-
do para hacer el trabajo más moderno que se ha podido hacer. Se 
hacen toda clase de trabajos Dentales y Garantizados. 
15224 ' " a l t ~ 8 d ~ Í T " 
• 
P O R T E R M I N A R S U C O N T R A T O 
" l e P e Ü t í r i a n o n " 
S. Rafael 8, por Consulado 
L I Q U I D ñ S U S M O D E L O S ñ L C O S T O 
Modelos de París . , 
Modelos de París L,. 
Modelos de París . . 
Modelos de París . . 
K, . . . . w, de $30 á $18 
... . . . de 25 á 15 
. . d e 18 á 12 
.de 15 á 8 y 10 
S O L O D U R A R A 3 0 D I A S 
S a n M a 6 i N o . 8 , p o r G o n s u i a O o 
;2790 " I * U - \ Y 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 21 d e 1 9 2 3 Af5o x a 
Gran Romeri 
FUEGOS ARTIFICIALES 
en EL SON 
C 2í>6: 3d-20 
E S P E C T A C U L O S 
K n la pr imera tanda a las ocho 
y medi- ase p o n d r á en escena el j u -
guete titulado H i j a ú n i c a . Cancio-
nes mej icanas y cubanas por M u ñ o z 
y M e l é n d e z y cantos y bailes por 
A m a l i a Molina . 
E n la eeguada tanda doble a las 
nueve y cuarenta , el juguete c ó m i c o 
E l bigote rublo, por el cuadro c ó m i -
co l ír ico , el e n t r e m é s , L a Pi tanza , 
canoioues por M u ñ o z y M e l é n d e z y 
cantos de E s p a ñ a y de A m é r i c a , por 
A m a l i a Mol ina . 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencil la cuesta c incuenta centa-
vos; y ochenta centavos para la tan-
da doble. 
C A P I T O L I O 
Hoy, ! , ibadr de moda, se estrena-
rá en el Teatro Capitolio la m a g n í -
f ica p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i tulada 
L a L v ir tud pecadora, c inta intere-
s a n t í s i m a en la que interpreta el 
papel de protagonista la talentosa 
actr iz Irene C a s t l e . 
L a prensa d iar ia ba venido co-
mentando el estreno de esta valiosa 
p e l í c u l a que c a u s a r á grata sorpresa 
a l publico por la m a g n í f i c a t rama e 
insuperable f o t o g r a f í a , a s í como por 
las atract ivas situaciones que ofre-
ce la m i s m a . 
L a v irtud pecadora g u s t a r á mu-
M A R T A D E I A T O R R E ! cho y m o t i v a r á hoy un bri l lante su-
K n el P r i n - ñ p a l de la comedia se 1 ^ artistico y social en el f laman-
c e l e b r a r á m a í i a n a . domingo, a las j te ^ i s e o de Santos y A r t i g a s . 
(Tiez y media de l a m a ñ a n a , el A d e m á s de este estreno que ira 
aaunewdo concierto por la v io l in^ . j eíl tandas elegantes de las cinco 
ta M a n a de H T o r r e , con el connur- I y cuarto y ü'e las media, se 
so d j ia Orquesta S i n f ó n i c a de l a ! e x l i i o i r á la divertida comedia P a -
H^bana , dirig)¿ra por el maestro O 
N A C I O N A L 
E s t a noche sed e s p e d i r á del p ú b l i -
co ü a b a n e r o en el Teatro Nacional , 
ol gran v io l in is ta e s p a ñ o l J u a n M a -
nen . 
m variado programa de este con-
cierto es el siguiente: 
I . 
Concierto en Mi Menor, Mendel-
fisohn. . 
Allegro molto appasisonato. 
A n d a n t e . 
F i í i a l e ; Al legro molto v ivace . 
I I . 
¿ ionata en So], T a r t i n i - M a n é n . 
I Pa lp i t i , P a g a n i n i - M a n é n . 
P.ondo et Badiner ie , B a c h - M a n e n . 
Ave M a r í a , Schuber t -Wi lbemy. 
L a A b e j a , Schubert . 
Jota Aragonesa , S a r a s a t é . 
P R I X C I P A I i D E L A C O M E D I A 
B u m a t i n é e elegante a las cuatro 
y media so p o n d r á en escena l a gra-
ciosa comedia en tres actos, escri ta 
sobre el pensamiento de una obra 
alemanap or J a o q u í n A b a t í y F e d e -
rico R e p a r a z . L o s H i j o s A r t i f i c i a -
les . 
A las nuevo de la noche, L a t r a -
ged'iad e M a r i c h u , comedia en tres 
actos, original de Car los A r n i c h e s . 
R o l g . 
Til interesante p r o g r a n n de es ,o 
coacierto es el siguiente: 
P r i m e r a parte 
Dar F r e i s c h u t z , overtura, C . M . 
W e b e r . 
Capr cho Vasco. Sarasa te . 
S o l e t a : M a r t a de l a Torre 
Scgraida parte 
A ' i e g í c M-j.lerato de la S i n f o n í a 
Incopipieta, Schubert . 
H e j r c K a t l , H u b a y . 
t'iixbta: M a r t a da la T o r r e . 
T e / c e c a parte 
Concierto en R e Menor, Wie-
Uicw-ski, 
AMegrio moderato . 
Romance : Andante non troppo. 
Al legro moderato ( a l i a Z í n g a r a ) . 
So! sea: M a r t a de l a T o r r e . 
P A Y R E T 
ticrac dentista, por el notable actor 
[ H a r r y P o l l a r d . 
E n la f u n c i ó n continua de una y 
media a cinco se e x h i b i r á n las exce-
lentes producciones E l Gordito v iv i -
dor, por A r b a c k l e ; Pa t i t rac dentis-
ta, A t r á s del t e l ó n , por C a n i l l i t a ; E l 
s i lencio es oro. por J a c k P e r r i u : L a 
Caca del F a n t a s m a , por Harold' 
L l o y d , y la graciosa comedia E l Doc-
tor J a c k . 
, E n la tand-; especial de las ocho 
y media se e x h i b i r á la preciosa film 
E l fcilencio es oro. 
— I v a m a t i n é e infanti l tle m a ñ a n a 
on Capitol io. 
Capitolio ceiebra los domingso es-
plendidas m a t i n é e s dedicadas a los 
' n i ñ o s . 
¡ E n dichas m a t i n é e s se exhiben las 
I mejores producciones de la cniema-
I t o g r a i í a . 
j C u t r e las que s e r á n proyectadas 
m a ñ a n a se anunc ian C o r a z ó n de Ace-
C o m p a f i í a de zarzuela de Regino ! ro, por W i U i a m Duncan; L o s padres 
L ó p e z . i del mono SnOky, E l Doctor J a c k . 
E s t a noche se p o n d r á n en escena j V e n c i é n d o l o s a todos, por Lest<sr 
l a oora de actual idad L a s c h a r i o t a - j Cuneo, y otras p e l í c u l a s de positivo 
das en la H a b a n a , de Vi l lochh y A n c - m é r i t o . 
L O S G R A N D E S E S T R E N O S 
C A P I T 
I N F A N T I L E S E N 
L I O 
T O D A L A T A R D E P O R 40 C E N T A V O S 
Ul t imas exhibiciones en las m a t i n é e s de hoy y m a ñ a n a de 
K L D R . J A C K 
la p e l í c u l a 
H O Y S A B A D O D E l í i A 5. 
Colosal y ameno conjunto de P e l í c u l a s c ó m i c a s , 
alborotos c i n e m a t o g r á f i c o , heroicidades por los 
mas renombrados Cow-Boys , y sobre todo y ante 
todo; 
Por H A R O D L L O Y D , el mago de la gracia. 
C H A R L E S C H A P L I N en " A T R A S D E L T E L O N " 
L A C A S A D E L F A N T A S M A preciosa film por 
H A R O D L L O Y D 
J A C K P E R R Í N , el s i m p á t i c o y valiente actor en 
su m a g n í f i c a p e l í c u l a : 
e n c i o e s U r o 
e infinidad de p e l í c u l a mas por A F R I C A , H A -
R R Y P O L A R D , el G O R D I T O y otros. 
V A X A N A D O M I N G O 
E s t u p e n d a y colosal mati-
n é e con m ú s i c a popular pa-
r a ser coreada por los 
n i ñ o s . 
T o d a l a tanda por 4.0 cts. 
P o r ú l t i m a vez en este 
teatro 
E L D R . J A C K 
Él valeroso L E S T E R C U -
N E O , en su emocionante 
p e l í c u l a 
V T B N C I E N D O L Q S a T O D O S 
L o s padres del MONO S N K Y , se preseutetn en su 
g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a 
A P R E N D I E N D O A R I T M E T I C A . . 
E l s i m p á t i c o y audaz W I L D I R D D U N C A N se pre-
senta en su soberbia y ú l t i m a p r o d u c c i ó n t i tu-
lada; 
C O R A Z O N D E A C E R O 
y otras divert idas p e l í c u l a s por- el G O R D I T O , 
A F R I C A y otros. 
H O Y en las tandas E L E G A N T E S de 5*4 y 01/9 
E s t r e n o de la S O B E R B I A F I L M , t i t u l a d a : 
Por I R E N E C A S T L E , Magnif ica obra en ocho grandes rollos, de arte exquisito y p l e t ó r i c a de lujo . 
uioca 
E L L U N E S 23 U n gran estreno, por V I O L A D A N A 
L a film mas original e interesante por su t r a m a y por su e j e c u c i ó n 
L A M U J E R D E S N U D A ¡ G R A N D I O S O E S T R ^ 
"LUCRECIA BORGIA" 
O T R O ORAKBXOSO E S T R E N O S E &A 
SIN RIVAÜ F R A N C E S A B E R T I N I 
QVS R E P R B B E N T A R A » RTVAS Y CA. 
L a acreditada firma cubana Hivas y 
C a . concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las grandes y costosas produccio-
nes á<3 la Unión Cinematográf ica I ta l ia-
na; después de presentar la gran pelí-
cula Magdalena Ferat por la Bertinl 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camroamor el grandioso estreno titula-
do L A M U J E R D E S N U D A por la insu-
perable Bertinl; pel ícula que ha llama-
do yoderosamente la atención en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
el luje conque ha sido filmada: F r a h -
cesca Bertinl en L A M U J E R D E S N U D A 
da a conocer una vez m á s sus inimita-
blera cualidades que le han valido en el 
mundo entero la justa fama do que 
goza. 
Trmbién presentarán los señores R i -
vas y C a . otro monumental estreno úl-
timó, creación de la gentil actriz P I N A 
MENICIÍELLI titulado L A S T R E S I L U -
S I O N E S . Tanto L A M U J E R D E S N U D A 
poi- la Bertini como L A S T R E S I L U S I O -
N E S por P I N A M E N I C H E L L I darán a 
conocer la reconocida validez de las cin-
tas Italianas. 
Ind. 20 Abví 
de C ó m o aman las mujeres , por B e -
tty B l y t h e . 
A las cinco y cuarto, Oro del C a -
r i b e . 
P P a r a m a ñ a n a se anunc ian L a v i -
da es f á c i l , por T h o m a s Meighan; 
A r m a s a l hombro, por Char le s C h a -
plin, y H a r o l d Lloytf y su fotingo. 
I I N G L A T E R R A 
¡ T a n d a s de las dos, de las cinco 
' y media y de las ocho y media : es-
| treno de la c inta Esposos modernos, 
| por H e n r y W a l t h a l ] . 
A '.as, tres y cuarto y nueve y tres 
cuartos, reprise de Pat inando, por 
| Char les C h a p a n , y estreno de H a c i a 
' el abismo o L a s cataratas del d ia-
' blo por L o n Chaney y B l a n c h e 
^ w e e t . . 
¡ A las siete. Pat inando y L a hora 
: t r á g i c a . 
M a ñ a n a : 0"0 del Caribe , Genio y 
1 f igura, por F i a n k Mayo, y B r o a d -
i w a y a r i r b a y B r o a d w a y abajo , p»r 
i H a r o l d L l o y d . 
S u p e r p r o d u c c i ó n Espec ia l ba.Q , 
los amores de l a sublime r l . a ^ 
L U C R E C I A B O R G i . 
l a arrogante f igura de mujer' i 
base en que descansa el éxito cr 
dioso obtenido por esta singn\l' 
1*9 
p r o d u c c i ó n 
T E A T R O ' FAUSTO' 
5 Vi T A N D A S E L E O A N T E S 
L U N E S 3 3 , M A R T E S 
M I E R C O L E S 25 
M ú s i c a adaptada 
Independet F i l m Exch.—Agui la n 
C29 56 3d- --19 
actos Cuandol as barbas de tu veci. 
no veas pe lar . . . 
M a ñ a n a , domingo, m a t i n é e de dos 
y media a cinco, dedicada a ios ni-
ñ o s , con un variado programa. 
O L L M P I C 
E n las tandas preferentes de las 
| cinco y cuarto y de las nueve y me-
i d ia de hoy se e x h i b i r á la cinta de 
i 1 Constance B i n n e y . 
. R I A L T O í i a T aramount, E l beso robado por 
1 T a n d a s de las cinco y cuarto y de j E n la tanda de las ocho v media' 
| las nueve y tres cuartos: estreno de | Do.? s u e ñ o s a ojos abiertos, por Lia 
l a c inta agdalena F e r a t , por P r a n - J o r n i a . 
; cesca B e r t i n l . 
! Tandas de las dos, de las cuatro 
• y de las ocho y media: Tonor Inque-
1 brancable, por Hoot Gibson . 
Tandas de la una . del as tres y de 
la.* siete y med ia : E l v ia je hac ia la 
muerte, por el Gigante ü r s u s . 
E l lunes, L a tragedia de Calver t , 
estreno en C u b a , por J o h n G i l b e r t . 
Pronto, B l Joven R a j a h , por R o -
dolfo Valent ino y W a n d a H a w l e y . 
T K I A X O Ñ 
c2980 ld -21 
k e r m a n n , y l a obra de los mismos 
autores, gran é x i t o de la temporada, 
L a I s l a de las Cotorras . 
M A R T I 
C o n t i n ú a con bri l lante é x i t o en el 
Teatro M a r t í ¡a temporada de come-
dia y var iedades . 
E l programa de ]a f u n c i ó n de es-
ta noche es muy v a r i a d o . 
R e g i r á el pr{ c ió de eos 
centavos luneta . 
L a m a t i n é e e m p e z a r á 
t e r m i n a r á a las c inco. 
a h 
C A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cin.-o y cuarto y de las nueve y me-
dia se e x h i b i ' á la m g a n í f i c a cinta 
de: s U n i v é r s i l t i tulada T o d a la no-
che, por Rodolfo Valent ino y C a r -
^ c i u a r á t a m b i é n la aplaud\da fo-
n a q i í . e r a y ba i lar ina L a Petite I m -
perio 
Se completa el programa con pe-
l lcuias d r a m á t i c a s y c ó m i c a s de po-
sitivo m é r i t o . -
E l lunes, G^rreno cíe la c inta ti-
tulada Q i u é n dijo miedo- por el no-
table actor R i c h a r d T a l m a d g e . 
C a r i L o G m i n l © 
i l O P O L F C 
G £ A K Í D I 0 S 0 
A C O N T E C I M I E N T O 
A R T I S T I C O 
E l a c t o r Ó Q m o d a 
Q k ^ a n t e » y r e f i n a d o 
B o l l i / i m a y l a l e n t o j a 
E N E L R O M A N C E D E 
A M O R t c A V E N T U R A D 
T I T U L A D O 
i j o d u c d ó n J o y a 
c / p T h e 
c 
( A L t N M G M T ) 
c R M O y A P C L I C U L -
O E O R I G I N A L 
A R G U M E N T O 
A n S R I C A 
- 9 6 3 8 
P A L C O S $3.00 L U N E T A S $0.80 
P A L C O S S3.00 
E X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
D e l a graciosa tonadi l lera y eminente b a i l a r i n a 
L A P E T I T E I M P E R I O 
Que d e l e i t a r á a l p ú b l i c o con nuevas creaciones de s u genio a r t í s t i c o . 
L U J O S O D E C O R A D O . G R A X O R Q U E S T A 
A C T U A L I D A D E S 
L a Compaú.-'a da A le jandro G a r r i -
do p o n d r á en escena esta noche el 
mdgmfico drama' del insigne l iterato 
esoanol Benito P é r e z Galü'ós , t i tu la-
do E l Abuelo obra en que rea l i zan 
e s p l é n d i d a labor E n r i q u e t a S i e r r a y 
el í-oñor G a r r i d o . 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a , a las 
tre*? de la tarde, se p o n d r á en esce-
na la obra d j Beuavente , L a M a l -
querida . 
Bti la f u n c i ó n nocturna. L a carte-
ra do] muerto, d é M u ñ o z S e c a . 
L a luneta .!jn entrada cuesta c in -
c u c i j í á c d n f a v ó s y veinte cnetavos 
tertuHa. 
Antes ce eiripezar *ia funcif / i se 
exhiben diariamente p e l í c u l a s c ó m i -
cas . 
E n las tandas elegantes se exhibe 
i la j i n t a de Mae M u r r a y , L a R o s a de 
í B r o a d w a y . 
r j r j r j r * * r * M * ¿ M * M * w * * * * * : M * é r * * M M 1 A la3 ocl110' L a C r i s á l i d a , por Nor-
_ ; „ - ' m a T a l m a d g e . 
anunc ia el estreno de aos pro- i M a ñ a n a . a las tres y a las ocho, 
duccioues especiales de la P a r a - ; C n a de gal l inas , por Douglas Mac 
mouut: L o s enredos de Anatol io . por yje,A1, 
un grupo de notables art is tas , y P a - - ^ á g f i » V tandas elegantes, Peregr i -
i ra a m a r y honrar , por Betty Comp- ^no apasionado por R u b y e de R e m e r , 
[ son- y l a c inta de la l'legada a la H a b a n a 
a t k p t t v i ' ^ Tnomas Meighan y L i l a L e e . 
• A E l l U A O L u n e s : R e g e n e r a c i ó n de un presi-
¡ M a g n í f i c o ea el programa que h a J diario, por House Petere . 
j elegido para la f u n c i ó n de hoy la ; Martes: Mujeres , cuidado con los 
i E m p r e s a de Neptuno. ; hombres . • 
j E n la tanda de las ocho y mdeia I 
j se e x h i b i r á E l Amigo de su Esposo , ' I M P E R I O 
por la notable actr iz E n d i Bennett , i las ocho se e x h i b i r á la intere-
E n la m a t i n é e de mañana, epfco-
dioe 15 y 16 de E l H i jo del Circo y 
L o a T r e s Moso alteros, por el famoso 
actor Max L i n d e r . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. E l detec-
tive ae la aldea, por Charles Ray, y 
L o s T r e s Mosquiteros. 
Martes y m i é r c o l e s : Mujeres, cui-
ddac con los hombres . 
Jueves y viernes: E l D r . Jack. 
L I R A 
E n las funciones de dos a cinco y 
de ocho a diez se proyectarán cintaí 
c ó m i c a s , l a graciosa comedia ¿Quién 
l l eva los pantalones?. E l precio de 
su dicha, por Mabel Tagliaferro, y 
Nube que pasa, por Geraldina Parrar 
y Milton S i l l a . :iff> ' ' 
E n las tandas de las cinco y d« 
lar, diez, cintas c ó m i c a s y la gran 
pelea F i r p o - P r e n n a u . 
y una revista oe variedades y dibu- ¡ san te c inta de l a P a r a m o u n t en tres 
jos animados . j actos. Cazadores de leones. 
C u la tanda especial de las nueve A las ocho y media, la obra d r a - j 
y media se e s t r e n a r á la m a g n í f i c a m á t i c a ¿ E s p o s a o m u j e r ? , por la be-
cin'.a d r a m á t i c a t i tulada Rapidez Ha actriz Mildred H a r r i s . 
asombrosa, por el gran actor B u c k A 'as nueve y media, estreno de ¡ ^ No SQ s,abe de 
brosa, de laq ue es protagonista el | v hava dejado 
la cintad r a - á t i c a Rapidez a s o m - | ^ a 10 h T ,1 t n t / s u c L séri 
. . . , _ , T rr, rick fllT-arSft Si lO toma, B" ŷ a-v 
valiente actor B u c k Jones . T a m b i é n 
reuma, si sufre todavía, no olvide qu» 
debe cuanto antes acabar con su mal 
Antirreumático del Dr. Russell Hurst, 
Si ha sufrido usted últimamente o« 
de Filadelfia, destruye el reuma mÁs 
a^udo, ya sea articular, muscular o g»' 
loso. Está, probado este preparado w 
mo masrníflco en todos los casos de ren-
nadie que padeciendo 
| A L H A M I i R A 
] C o m p a ñ í a de zarzue la de A g u s t í n 
R o ' i n g u c z . 
¡ H.-icJotelefonia: L a R e i n a del Cou-
• plet y Por los millones del t í o . 
A) f inal de cada tanda, n ú m e r o s 
l dec anto y baile por A l i c i a de E s p a -
| ña y L a Monterito. 
J o n e s . 
E u breve se e x h i b i r á E l Joven 
R a j a h . c r e a c i ó n de Rodolfo Va lent i -
no y W a n d a H a w l e y . . se x h i b i r á la c inta c ó m i c a en dos
de curarse. SI lo toma, 
uno más. AU iá 
i v k i m h : v 
I M a g n í f i c o ts el programa de l a ! 
! f u n c i ó n de hoy en V e r d ú n . 
A las siete se p r o y e c t a r á n cintas \ 
¡ c ó m i c ó a s 
A las ocho, la comedia D a l e can- j 
| d é l a , Barnes , por el notable actor ; 
0230 7 
A T R O F A U S T O 
i J o h n K i n e t . i F A U S T O 
Be los tu t o s preferidos de las ! A 5as nuevo estreno de L a P r i n -
i cinco y cuarto y de las nueve y tres cesa misteriosa, por Mary D o r i e . 
c u a r t o s / s e e x h i b i r á la gran produc-
c ión de l a Paramount en diez actos, 
Ell Joven R a j a h , que es una de las 
mejores creaemnes de Rodolfo V a -
A las diez, estreno de- la c inta De 
espalda a ap nred, por el s i m p á t i c o 
actor Raymono H a l t o n . 
P a r a m a ñ a n a se anunc ian L a v i -
l é n t m o y W a n d a l l a w l e y . T a m b i é n m e n t ó de soldado, por B u c k Jones; 
se e x h i b i r á la interesante revis ta en j V í c t i m a s gemelas, por Mae M u r a y r , 
tres actos Un vioje a la Ciudad P a - y H a c i a el abismo, por un grupo de 
ramouot y el bonito p r ó l o g o bailable e s t r í e l a s , 
a colores con m ú s i c a especia l . 
P a r a la tanda de las ocho y media ' "WTLSON 
se anunc ia la sensacional c inta d r a - I 1311 las tandas e las dos y de las 
m á t i c a E x p l o s i ó n t r á g i c a , de la que j ocho y cuarto se e x h i b i r á n los epi-
es protagonista la g r a n actriz M a r - l sodios cuarto y quinto d'e L a zorra 
garet Boecher . 1 azu l 
A las siete y media, E l Cine, co- E n las t a n ñ a s dobles de las tres 
media en dos actos por art istas de ^ y cuarto y de las nueve ymedia , es-
Mack Sennett . treno de Oro del Car ibe y reprise 
H O Y S A B A D O E L E G A N T E Y M A Ñ A N A D O M I N G O 32 
5 H T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 9 94 , T _ T mnj 
U L T I M A S E X H I B I C I O N E S D E L A M A G I S T R A L C R E A C I O N v * » 
A R R O G A N T E A C T O R D É M O D A 
R O D O L F O V A L E N T I N O 
C O N E L C O N C U R S O D E L A R U T I L A N T E E S T R E L L A 
W A N D A H A W L E Y 
T I T U L A D A : 
E L J O V E N R A J A H 
L n a leyenda I n d o s t á n i c » de hermosas escenas 7 
espectacular grandeza ^ 
7 A C T O S E N G L 1 S H TTTLÍ» 
repertorio 
núm. I8-
M U S I C A E S P E C T A L 
S u p e r p r o d u c c i ó n de l a " P A R A M O U N D " del 
selecto de l a C A R I B B E A N F I L M C O ^ — A n i m a s 
P A R K , el Domingo1 
TRES ORQUESTAS • D E S D E L A S T R E S p . % , 
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P R E S E N T A C I O N 
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C U B A N 
I R E N E C A S T L E 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 21 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S o 
« ^ r i A V I R T U D P E C A D O R r , 
l I P O R I R E N E C A S T L E , S E E S -
J Í T R E N A R A E N C A P I T O L I O 
D Í A E S P E C I A L E N H A B A N A P A R K 
L O S " A S E S " D E L A O P E R A 
T I T A " 
m r o 
r i i o 
M A R T A D E L A T O R R E Y L A O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
f r r in l e de l a Orques ta S i n f ó n i c a , en 
l a f ies ta de l 22 de a b r i l , en l a escena 
d e l P r i n c i p a l de l a Comedia y bajo 
l a d i r e c c i ó n de l maes t ro G . R o i g . 
Es i n ú t i l que ins i s tamos en l a e x t r a -
Ofrecemos r eun idas a nues t ros 
WÍ'OTQS las f o t o g r a f í a s de los "ases" 
de la temporada de ó p e r a que se 
inpr.eurará en el N a c i o n a l el p r ó x i -
i martes 24 . F o r t u n a t o Ga l lo , e l 
limoso empresario a m e r i c a n o , ha 
reiaido en su c o m p a ñ í a u n g r u p o de 
plantes estrellas l í r i c a s , a cuyo 
¡rftíte f iguran los nombres i l u s t r e s 
ie Tita Ruffo, L u c r e c i a B o r i , T i t o 
Scliina y Giovann i M a r t i n e l l i , con 
|létO fie ofTecernos la t e m p o r a d a 
K ópera m á s grande que j a m á s se 
taya visto en Cuba . 
Ayer llegaron a l a Habana , en el 
fyút "Carthago", la San C a r i ó 
Graní Opera Company (con M a r i e 
Rapyoid, Sofín Char lebo is , Josef ina 
Lticchese, Cario B o n e l i i , el maes t ro 
Heroni, Rogelio B a l d r i c h - Romeo 
Bescacci, etc ) y el B a l l e t Pavley-
ucKralnsky, con A n d r e a s Pav ley , 
Sergio Oukrin?ky y u n g r u p o de b a i -
larinas deliciosas. 
¿las cinco de l a t a rde , en el "Go-
E l p ú b l i c o habanero ha de ser 
t es t igo de uno de los actos musica les 
m á á hermosos , m á s p u r a m e n t e be-
l los , que puedan recordarse en l a 
I r .P ior ia a r t í s t i c a de nues t r a c a p i t a l . 
Nos r e f e r i m o s a l a f i es ta a n u n -
c iada p a r a l a m a ñ a n a de l d o m i n g o 
22 de l presente mes de a b r i l , a las 
diez y m e d i a , en el T e a t r o P r i n c i -
p a l de l a C o m e d i a . I b a u a . P o r e l l a h a n desf i lado a r t i s - 1 
E n e l l a dos valores de I n d i s c u t i - | tas de r e n o m b r e u n i v e r s a l , pe ro des-
ble p r e s t i g i o musc ia a u n a r á n en ! p a é s que hayamos o í d o a todos los 
consorc io i n i m i t a b l e sus m á g i c o s po- ¡ v i r tuosos del m u n d o , no h a b r e m o s 
de i e s : l a Orques ta S i n f ó n i c a , con l a ; acrecentado en m u c h o n u e s t r a c u l -
b n i i a u t e ma jes t ad de su c o n j u n t o j tu?a m u s i c a l . 
sonoro , y M a r t a de la T o r r e , la ex- ! L a m á s a l t a e x p r e s i ó n a r t í s t i c a l a 
céhsa v i o l i n l c i a . con l a e u r i t m i a d'eM c o n s t i t u y e p rec i samente l a Orques t a 
sus gestos y oí acento apas ionado de ¡ S i n f ó n i c a y e á t a comienza, a h o r a , a 
sus i n t e r p r e t a c i o n e s m a r a v i l l o s a s . ¡ m a n i f e s t a r s e en l a Habana , con las 
L a Orques ta S i n f ó n i c a , que cous- ¡ s ó l i d a s bases necesarias p a r a u n a 
t i cuye el medio m á s per fec to por el ¡ o b r a d u r a d e r a . Ese es e l m o t i v o poi-
que puedan ser expresados los pen- | e l que decimos que l a f iesta d e l do-
s a m i e n t o ¿ m. is ica ies de los grandes ¡ m i n g o 22 en el P r i n c i p a l de l a Co-
compos i to res , ha nacido a la v i d a | mea ia , en l a que M a r t a de l a T o r r e 
dei A r t e en Cuba hace apenas unos I s e i á acompaTiada por la Orques t a 
mdses, y , gracias a los m é r i t o s per- ' S i n f ó n i c a , c o n s t i t u i r á u n acto m u s i -
sonales de ios e lementos i n t e g r a n - ! cal de s u p r e m a bel leza , t a l como no 
tes, a su buena v o l u n t a d y a su ! se ha o í d o o t r o en nues t r a c a p i t a l . 
a;:nor p o r el p a í s , h a n l o g r a d o que ¡ Y agregamos que es casi nuevo 
é o l e comience a in teresarse en su j esto g é n e r o de conc ie r tos p o r q u e s ó -
p a l r i o i c a laboi ; , y que e l g r a n a r t i s - , l o r eco rdamos o t r a o p o r u t n i d a d en 
t a Pab lo C a s á i s , con su bondad* i n a - | que l a orquesta , h a y a s e rv ido de 
go tab le , i n f u n d i e r a u n a l i e n t o v i g o - | precioso marco a l a l abo r de u n v i o -
roso e i n t e n s í s i m o a l a g r a n i n s t i - | l i n i s t a y f u é en el a n t i g u o G r a n Tea-
t u c i o n - i t r o del P o l i t e a m a , por el a ñ o de 
E n cuan to a M a r t a de l a T o r r e , l a ! 1912 , cuando M a r t a de l a T o r r e — 
sola e v o c a c i ó n de su n o m b r e equ i - I en los comienzos de su t r i u n f a l ca-
v a i d r í a a todos los e logios que se j r r o r a — t o c ó e l Conc i e r to de B e e t h o -
p r o n u n c i a r a n f>n su l o o r . v e n con l a o rques ta que d i r i g i ó e l 
jJescuel la , po r sus t a l e n t o i n c o m - j maes t ro G . T o m á s , 
pa rab le en t r e los a r t i s t a s cubanos, y j De a q u e l l a fecha - hasta nues t ros 
en t re las mu je r e s v i o l i n i s t a s de l a ' d í a s s ó l o hemos o í d o a j ó v e n e s p i a -
é p o c a a c t u a l . I ins tas con el concurso de la o rques-
M a r t a de la T o r e se ha hecho \ t a . M a r t a de l a T o r r e es, pues, l a 
a p l a u d i r de l a sociedad habane ra j p r i m e r a v i o l i n i s t a v i r t u o s a a q u i e n 
v a n a s veces ya . en r ec i t a l e s -de v i o - ' t e n d r á l a H a b a n a el placer de escu-
l í n con a c o m p a ñ a m i e n t o a l p i a n o ; j cha t en esas excepcionales c o n d i c i o -
ahora se t r a t a de su p r e s e n t a c i ó n a l nos . 
E l acorutecimlento c l n e m a t o g r á 
í i c o de l d í a e s t á e n e l t e a t ro "Ca -
li i t o l l o " donde -se e s t r e n a r á a las 
cinco y c u a r t o y a las .nueve y m e -
d ia l a v a l i o s a y n o t a b i l í s i m a p r o -
d u c c i ó n que l l e v a p o r t í l t u l o " l i a . 
V i r t u d Pecadora" . E l pape l centra1! 
de esta he rmosa ob ra de l a o ine -
• a n a t o g r f í a m o d e r n a e s t á a ca rgo de 
o i d i n a n a b n h a n t e z que ha de r e v é s - la b * l l a ta.lentosa a o t r ¡ z I r e n e 
t n cucho a c o n t e c i m i e n t o . Ca**le. q u i o n ha demos t r ado Í n t e r -
P o r o t r a pa r t e , es este acto , p u r a - L r e t a n d o e l d i f{o}1 personaje a e l l a 
l a H a - ! co,n,fiia,d0) ST1 .exta ao rd ina i r io v a l e r 
a r t í s t i c o y sus exoepcionailes f a c u l -
tades como p r e d i l e c t a de l a pan ta -
l l a . 
; Pocos d í a s f a l t a n p a r a que en el 
i h e rmoso Parque , de d ivors iones se 
e f e c t ú e l a g r a n r o m e r í a en l a que 
¡ ¿ u s o rgan izadores se p r o p o n e n echar 
I e l " r e s t o . " 
E s t a noche ced ida ga>lantemen<te 
por l a empresa d e l P a r q u e ee que-
m a r á n .grandes y -vistasos fuegos 
a r t i f i c i a l e s y e n t r e o t ras d i s t r acc io -
nes nuevas c o n c u r r i r á e l "Son O r i e n 
t a l " que taaito ha g u s t a d o a l e s 
amantes de l a m ú s i c a c r i o l l a . 
U n v e r d a d e r o d e r r o c h e de " t o i -
l e t t e s " hace I . ren« Castl-e en " L a 
V i r t u d Pecadora" , c i n t a que esta-
mos seguros g u s t a r á m u c h o a l n u -
meroso p ú M ' i c o que a s i s t í a a las t a n 
das ¡ p r e f e r e n t e s , hoy, d í a de ga la 
t n e l lu joso t e a t r o de Santos y A r -
t igas . 
P a r a e l lunes se a n u n c i a en e l 
" C a p i t o l i o " e l e s t reno de " L a F u -
ga de la n o v i a " , c i n t a g r a c i o s í s i -
m a i n t e r p r e t a d a po r l a s i m p á t i c a 
actfriz V i o l a Daniaj. P r ó x i m a m e r i t e , 
" D o n J u a n Tenor io . " y " E l P e r e g r i -
n o " por Char les O h a p l i n . 
Este d o m i n g o c o n todos i o s apa -
ra tos d e l H a b a n a P a r k f u n c i o n a n -
do se verá" c o n c u r r i d í s i m o y p u d i e -
i a decirse que l a H a b a n a en t e r a 
se d a r á c i t a para a s i s t i r a d i s f r u -
t a r de horas agradables oyendo bue 
r a m ú s i c a y de u n a t e m p e r a t u r a 
i d e a l . 
Es ta f i e s t a de l a que es seguro 
ha de a g r a d a r a los mi l e s de as i -
duos concu r r en t e s a ese he rmoso 
Pa rque p r o m e t e ser u n a r u i d o s a r o -
m e r í a 
v e r u o r Cobb" , , l l e g a r o n t a m b i é n e l 
celebre. T i t t a R u f f o , p r i m e r b a r í t o -
no de l m u n d o , e l g r a n bajo H a v e l 
L u d i k a r y l a soprano. M l l e . I v o n n e 
D ' A r l e . 
E l lunes p r ó x i m o l l e g a r á n T i t o ! 
Schipa , M a r í a K o u s n e z o f f y A u n a , 
F i t z i u , y el d í i 30 e s t a r á n a q u í L u - 1 
c r ^ - i a B o r i y G i o v a n n i M a r t i n e l l i , , 
que t é r m i n a n el 28 sus c o m p r o m i s o s | 
Cüh la M e t r o p o l i t a n Opera Co . en I 
A t l a n t a . 
Con el c é ' e b r e t e n o r d r a m á t i c o \ 
A n t c n i o P a o l i que se encuen t r a en- , 
t r e noso t ros desde hace unas sema-
nab, queda ya comple to el cuadro i n -
superab le que p r e s e n t a r á F o r t u n a t o 
G a l l o . 
L a t e m p o r a d a se i n a u g u r a r á con 
" B i B a r b e r o de S e v i l l a " , por R u f f o , 
Sc lupa , L u d i k a r y Luccheee, y u n ac-
tori e " b a l l e t russe" po r los a r t i s t a s 
de F a v l e y y O n r a i n s k y . 
¡ G r a n d i o s o acon tec imien to a r t í s -
t i c o ! 
E H O M E N A J E A G U E R R E R O 
S e r á u n " resonante é x i t o . 
E x i t o a r t í s t i c o y s o c a l dado e l 
n u m e r o de loca l idades vend idas y 
el m a g n í f i c o p r o g r a m a confecciona-
do. 
Casi t o d o e s t á v e n d i d o . 
Quedan m u y poo-iS i o c a - i í d a d e s 
t ' i sponib les . 
K n t r e los concurrente•• a 
he rmosa f i e s t a s e r á n r u a d o s 
esta v e n 
dife-J r o . 
reLtes ob je tos , a m á s de l he rmoso 
( u á d r o a l ó l e o obra d e l p i n t o r c u -
bano s e ñ o r G u e r r e r o , a q u i e n es-
t á n 'dedicad;''s los fondos que se 
l e c f i u d a n en es ta f u n c i ó n , r e g a l o s 
ó - i o s que t e r á n eKMMtlos en u n a 
do ilas vidrl<r>as d " ' E l E n c a n t o . " 
E n l a c a n c i ó n " L a Carce lea r" , 
i r a e s t a m ; ) ¡ ü o e l n ú m e r o que t e n -
d r á va l ide ; pa ra l a r i f a de estos ob-
je tes . 
AlguiK. .* de las pocas loca l idades 
3ue qu.«,1¡in raspf.n 'bles ec-tán a l a 
Venta f n " E l E n ^ r - t c " y en l a Con 
t a d n f f . i !]«>| T o a t r b N a c i o n a l . 
H a b r á u n n ú m e r o m á s que s e r á 
d i a g r a d a U \ » ?ci!.Tesa. 
La SíMura Rosa P l a n a v i u d a df> 
J.Ti'in. ru>i.£n a las p t i ec r . aa que t i e -
nen en su poder I t c a l . ' ó a U e a s i n ser 
abcnada1? se s i r v a n c i v i a r e l i m p o r 
te de éiflae antes de l D o m i n g o 22 
a 'la s e ñ o r i t a H a y d é s Serondo, ca-
l l e 17 y 8 y a l a d o c t o r a F l o r a 
D í a z P a r r a d o , P r a d o n ú m e r o 29 , 
a l tos . 
E s t á asegurado el t r i u n f o d e l j o -
p i n t o r s e ñ o r M a n u e l G u e r r e -
U T R A G E D I A D E M A R I C H U . - T A N D A E L E G A N T E 
C O L O 
í-a mentalidacT de A r n i c h e s , como 
los. vinos generosos, gana con los 
anos. De autor de l g é n e r o chico 
lu pasado a ser u n g r a n sa ine te ro y 
ahora un notable c o m e d i ó g r a f o . 
Su tercer é p o c a de au to r es, s in 
pda, la más b r i l l a n t e . H o y s o l i c i -
ítan áus obras los p r inc ipa l e s t ea t ros 
I ios actores m á s i l u s t r e s . Es el 
¡preterido de las empresas . Sus obras 
enriquecíilo a muchos empresa-
ms. Cuando A r n i c h e s anunc ia una 
[«ra-ediaa una c o m p a ñ í a é s t a da por 
ju rada s u t é m p o r a d ' a . D í g a n l o si 
Míos que estrenaron " L a Chica de l 
wo". "Las grandes f o r t u n a s " , " N o 
pendas, Bea t r iz" , y " M i P a p á . " 
'Ja temporada el Tea t ro E s l a v a 
, -Madrid g a n ó u n c a p i t a l con " L a 
psedia de M a r i c h u " y aun d u r a el 
Wto Un agosto que c o m e n z ó en 
siembre y que t iene trazas de d u -
Jiasta, la p r ó x i m a N a v i d a d , 
f* tragedia de M a r i c h u " se es-
anoche se h u b i e r a captad'o grandes 
s i r . y a t í a s . 
Con el la c o m p a r t i e r o n los honores 
de) aplauso R i v e r o , I z q u i e r d o , L ó -
pee y los d e m á s actores que t o m a -
r o n y a r t e en Ja o b r a . U n a vez m á s 
se h izo pa ten te e l m é r i t o de esta 
noTobie c o m p a ñ í a . 
V u e l v e a escena " L a t r a g e d i a de 
M a r i c h u " hoy en f u n c i ó n n o c t u r n a 
y m a ñ a n a d o m i n g o en l a m a t i n é e , a 
las dos y m e d i a . 
ia con u n f ranco y c lamoroso 
^ Públ ico r i ó t oda l a n o c h e . 
^ a rgumento o r i g i n a l y s i m -
fcto 
Ifea 
que so desar ro i la ' en t re^ enre-
^ci)i,?0^Presas• s i tuaciones c ó m i c a s 
C«a tin 60 in tens i f l ad c rec i en te , 
j pos admi rab lemen te observa-
^ ¿ ^ ^ " e e l i n t e r é s s in que 
L a L Ul1 8010 c o m e n t o . 
AilerPretaCÍÓn a d m i r a b l e . A m -
^ " r J ^ Segura a l c a n z ó u n é x i -
• C h líS ,mo- 85 su n o m b r e no 
a cr.nocido, como lo es. 
E s t a t a rde , a las c u a t r o y med ia , 
t a n d a de m o d a . Estos d í a s merecen 
de i a sociedad habanera t a n prefe-
r e n t e a t e n c i ó n como los mar t e s y los 
v iernes , noches que se da c i ta en el 
c o l i s ' í o de l a cal le de A n i m a s toda la 
gen te d i s t i n g u i d a - de la H a b a n a . 
E n l a t a n ' í a e legante de hoy se 
r e p r e s e n t a r á nuevamen te l a d i v e r t i -
d í s i m a comedia de A b a t í y Repa-
raz " L o s h i j o s a r t i f i c i a l e s " , uno de 
los g randes é x i t o s de la c o m p a ñ í a , 
espec ia lmente de Rafae l L ó p e z . 
P a r a el d o m i n g o por l a noche se 
a n u n c i a la f i n a y he rmosa comedia 
de G r e g o r i o M a r t í n e z S ie r ra " P a r a 
hacerse a m a i l o c a m e n t e " , en l a que 
t a n t o se d i s t i n g u e n A n i p a r o A l v a r e z 
Segura , Socorro G o n z á l e z , J o s é R i v e -
ro y Tesús I z q u i e r d o . 
E i prec io do las local idades en to -
das estas func iones es a base de u n 
peso -la l u n e t a y sesenta centavos la 
b u t a c a . 
A R K I N 
O S I T I V A M E N T E l o s m e j o r e s p a r a 
t e ñ i r y l a v a r a l m i s m o t i e m p o , t e l a s 
d e s e d a , a l g o d ó n y l a n a . U s á n d o l o s 
s o l a m e n t e p o d r á U d . c o m p r o b a r l o . H á -
g a l o h o y y e c o n o m í c e s e l o q u e v a a g a s t a r 
e n s a y a n d o c o n o t r o s c o l o r a n t e s . 
D i e c i n u e v e b e l l í s i m o s c o l o r e s d e d o n d e se-
l e c c i o n a r , e n t r e e l l o s d i e z c l a r o s q u e n o n e c e s i t a n 
h e r v i r s e y t i ñ e n e n c i n c o m i n u t o s . 
T o d o s L o s C o l o r e s S o n F i r m e s 
y N u n c a D e s t i ñ e n 
D e v e n t a e n l a s t i e n d a s d e l r a m o , d r o g u e r í a s 
b o t i c a s y e s t a n q u i l l o s . 
L&fJktzC&fstC. B u f f a l o , N . Y . ; E . U . A . | 
De v e n t e en t i endas y f a rmac i a s 
acredi tadas y con s e g u r i d a d en lus 
D r o g u e r í a s de S a r r á y J o h n s o n . 
D E " L A S C H A R L O T A D A S E N L A H A B A N A " 
^ éxlto de V i l l o c h y A n c k e r -
t ^ O h a í L f ' 1 ^ 8 ^ 1 6 d a r n o s q u * 
í S l o f ^ 8 € n !a Habana , han 
:S>res tJ:0(Í0S los de esta y las 
C t í d o r a d a s , 
^ " l í a ^ i i í a s ' u P ™ l o en é x i t o 
^ h k s f d V r C10tor^s" . por lo 
,. ! Publico como el la 
í ^ n t u v , 1 ! ' 1 ' 1 0 ^ ^ ^ en la. H a b a -
P e f i S n , a I p i ' b l i c o en c o n . 
! ^ 1 t e a t r ^ SU Pe^ec to do-0tero Ved/tro. 
fcS ^ c u í L ^ 1 ^ 0 - espocia lmen-
i50 l í ^ e S í 1 1 " 3 d e c o r a c i ó n de 
\ ^ T > * S x k } T * d e s t e r u i l l a r de 
^ ^ ^ Ú T ^ ^ x V a " l i m i t a 
^ { f We í?ca i l n Cla de Palabras 
i>iiastneI S a l e g o por cues-
I r ? ^ ^ S ? i l l a U r i l e í i ^ " ^ p o u -
mei ^ ^ t o y e l ame-
r i cano qu ie re ser el p r i m e r o . T o -
da la obra g u s t ó pero por excelen-
cia el cuadro de la c o r r i d a donde 
E l o í s a T r í a s a l m a n d o de su cua-
d r i l l a de b e l l í s i m a s to re ras demues 
t r a u n a vez m á s su g r a n t a l e n t o 
de a c t r i z . 
Aceb 'c l y Pepe del Campo y B l a n 
g u i t a Bece r ra , todos c o n t r i b u y e r o n 
con su esfuerzo a l é x i t o de la 
ebra, que ha gus tado e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e al p ú b l i c o . 
K s t a noche "Ivas Chanlotadas eu 
la H a b a n a " y " L a I s l a de las Coto-
r r a s " . 
Y m a ñ a n a en l a m a t i n é e e legan-
te, la ú l t i m a de la t e m p o r a d a pues 
Tiegino se desp ide del p ú b l i c o ha-
banero' en P a y r e t el flamea. 2.'1, i d é n -
t.co p r o g r a m a , r o p i t i é n d ó s e t a m -
b i é n en l a f u n c i ó n del d o m i n g o po r 
lá noche a la's ocho y ined ia . 
E n l a C o n t a d u r í a de l t e a t r o Pay 
re t e s t á n a la venta las l oca l ida -
des pa ra estas funciones , .las ú l t i -
mas de R e g i n o en las c u á l e s se ve-
rá, el t e a t r o P a y r e t como en toda 
l a t e m p o r a d a ; r ep le to de l p ú b l i c o 
que a d m i r a y q u i e r e a R e g i n o L ó -
pez y a su c o m p a ñ í a . 
H O Y S E D E S P I D E M A N E N 
viol in j 
q;'e tañ i a e s P a ú o l , J n a n 
. . tari r n c - n ^ t _ . . .. . 
K ? > £ \ ¡ G S T l t e tjrÍUnfo1 And ian t e A l l V mz dp ld- « a b a n a . por â 
Si &ruPo dP ' f r a c l a s s ú p l i c a 
^ f ^ a m , ad ln i radores! 
* 5 % i ^ ^ i u a d o p0r e 
( A H e g r o a-üV.tp 'appa;sionato). 
" e g r o m o l t o vivace. 
F i n a l e ) . M e n d e l s o h n . 
I I . 
S1guiente: 
menor 
Sonata en Sol ( a l T r i n o de l d i a b l o ) 
C a r t i n i - M a n é n . 
R o n d o et B a d i n e r i o : B a c h - M a n é n 
A v e M a r í a : S c h u b e r t - W i l h e l n y . 
L a A b e j a : Schuber t . 
Jo t a A r a g o n e s a : S a r á s a t e . 
L o s pnecios pa ra este c o n c i e r t o 
con papu la res . ¡ 
a r a 
A u n q u e u s t e d e s t u v i e r a d i s -
p u e s t o a c o m p r a r u n o , n u e s t r o 
d i s t r i b u i d o r n o p o d r í a v e n d é r s e -
l o . 
S i l a v e n t a c o n s t i t u y e r a s o l a -
m e n t e l a c e s i ó n d e u n p o c o d e 
l a t ó n c o n u n t a n t o d e a c e r o , p u e -
d e q u e é l p u d i e r a h a c e r l o ; p e r o 
e n c a d a v e n t i l a d o r " G - E " h a y u n 
s e l l o g r a b a d o d e u n a c o m p a ñ í a 
s e r i a . N o s ó l o c o m p r a u n v e n t i l a -
d o r , s i n o q u e t a m b i é n n u e s t r a g a -
r a n t í a , u n a p a r t í c u l a d e n u e s t r a 
r e p u t a c i ó n q u e h e m o s g a n a d o a 
c o s t a d e n u e s t r a e x c e l e n t e m a n o 
d e o b r a y h o n r a d e z . 
H e a q u í p o r l o q u e n u e s t r o d i s -
t r i b u i d o r n o p u e d e v e n d e r u n v e n -
t i l a d o r b a r a t o . L a c a l i d a d i n m e j o -
r a b l e d e l o s m a t e r i a l e s u t i l i z a d o s 
nos p r i v a n d e f a b r i c a r u n v e n t i -
l a d o r b a r a t o . P e r o p o d e m o s v e n -
d e r u n o b u e n o , u n v e n t i l a d o r q u e 
s i l e n c i o s a , e c o n ó m i c a y p e r f e c t a -
m e n t e l e d e v o l v e r á e n p a g o u n a 
b r i s a a g r a d a b l e . Y a h a b r á o l v i -
d a d o e l p r e c i o c u a n d o su b u e n a 
c a l i d a d y s e r v i c i o p e r d u r a r á n e n 
su m e m o r i a . 
A p e r l a d o 1639 
Havana . 
e c t r i c 
f C u b a Apar tado 4 7 7 
Sant iago de Cuba . 
m 
Vamos a estimular las 
ventas de H O Y S f l B ñ D O 
con u n a r e d u c c i ó n en nuestros p rec ios q u e h a n sido s i empre loa 
m á s bajos de l a c i u d a d . 
H e m o s t o m a d o de nues t ros s u r t i d o s r egu l a r e s u n a g r a n can-
t i d a d de Ves t idos p a r a r e a l i z a r l o s h o y . ' Todos e s t á n coloca-
dos en los percheros , a l a v i s t a d e las s e ñ o r a s . Cada u n o t iene su 
p r ec io en l a e t i q u e t a p a r a que p u e d a n las c o m p r a d o r a s hacer sus 
setlecciones s i n l a as i s tenc ia de los vendedores en caso de que 
estos se e n c u e n t r e n m u y a t a reados . 
T O D O S SOX D E STJPP1RIOR C A L I D A D Y D E L O S U L T I M O S 
E S T E L O S Y M O D E L O S D E L A E S T A C I O X 
P E R C H E R O N o . 1 
V E S T I D O S d e c a s a $1.68 
V E S T I D O S d ® g i n g h a m 
N o . 3 
V E S T I D O S d e g i n g h a m 
V E S T I D O S 
d e o r g a n -
d i e , g i n g -
g a m y v o i i e 
P E R C H E R O N o . 5 
d e v o i l e 
o r g a n d i e 
P E R C H E R O N o . 
$12.48 
6 
V E S T I D O S 
F r a n c e s e s , 
v o i l e , r a t i n é 
w a r a n d o l 
V E S T I D O S 
Per sa s , F g i p c í o s 
g e o r g e l t e y 
o t r o s $19.98 
f n U á o s los m a -
t e r i a l e s de seda, 
f a v o r i t o s p i r a í a E s t a c i ó n 
Es tos Ves t idos v a r í a n hasta lo i n f i n i t o . U n a de las novedades 
en estos modelos , son los boa-dados y calados hechos a m a n o , el 
l a r g o t a l l e y l a f a l d a l a r g a que l a m o d a ha copiado de los mode-
los de l a E d a d M e d i a . Todos t r a e n mangas de est i los m u y i n -
teresantes y los esticos p r o m e t e n ser los favorec idos p a r a t oda l a 
e s t a c i ó n . 
C A D A U X O R E P R E S E N T A U X A G A N G A M A I i A V I L L O S A 
P O R S U P R E C I O 
a l l a n o 
' f í 2086 
J 
ld-21 
n o e n c u e n l w D u n a ^ b u e n ^ 
| l Tone ía^ boj©^ corTio Seda». 
/ ¿ ü r & n m u c b i y m o 
A f e i t e u n m & r í m o t A ( - c ¡ r & r ^ ^ í e<> u n T k c e r 
A M l c s / ^ i e n ^ 1 ^ b o p ^ d e ] i n d o l ^ c o m o n u e v ^ 
A . L . E : , S Q U £ ^ R & 0 & Í S P 0 l O G . A U ^ ™ -
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M A N I F I E S T O S 
MAJS1FXKSTO 2.H5.—Vapor america-
no "Miain l", capitán Phelan. proceden-
te de Key West, consignado a K. L.. 
Brannen. , _ 
j j . B. I>una 5 cajas serruchos. 
G. Sánchez, 1 ideni idem. 
A. Ríos , 6 Idem idem. 
R. Feo, 2 idem camarón. 
M I S C E L A N S A S : 
B. Ramos, 4 bultos drogas. 
IClectrical E . . 3 cajas accesorios. 
Am. R. Kxpress, 32 bultos expresos 
para varios. ¡f - „ , , 
M A N I F I E S T O 2.116.—Vapor inglés 
•Santa Teresa', capitán Kdwards. pro-
cedente de New York, consignado a 
Dufáu y Co. 
F . Kzquerro, 250 sacos harina. 
N. M., 1.462 pacas lieno. 
Galbán I^obo Go., 300 sacos harina, 
20 tercerolas jamón. „,.„ 
B. Alvarez: 456 sacos avena, 6o7 pa-
cas heno. 
A. M. C : 200 sacos cafo. 
Halleste y Nalda: 102 idem idem. 
A. P.: 10 sacos harina de maíz, 100 
•ajas frutas. 
Alvaré Go.: 100 idem idem. 
G. Palazuelos Go.: 17 bultos provi-
siones. 
J . M. Angel: 10 cajas idem, 25 Idem 
bacalao. 
Dillon R. Co.: 550 sacos harina. 
4ISCSI .A1TEA: 
Ibern G. : 2 cajas botones. 
B. D.: 27 idem algodón. 
Rambla B. Co.: 2 idem papel. 
Unión omercial: 52 idem cartuchos. 
P. Sierra Co.: 52 idem cartuchos. 
P. Sierra Co.: 12 cajas papel. 
P. A. Ortiz: 14 cajas ferretería. 
Centro Dependientes: 1 caja instru-
incntos. 
K. Liecours: 200 cajas idem. 
23—42 cajas sobres. 
.1. Torrens: 2 bultos accesorios. 
V. ü r u g Store: 4 cajas algodón. 
Vda. de J . Fortún: 7 idem idem. 
C. r>. Zetina: 100 cajas betún, 
.losende Co.: S bultos accesorios. 
Moigan M.. S cajas cintas. 
V. T'elea: !* cajas para caudal. 
Droguería «ohnson: 31 cajas drogas. 
V. Real : 100 cuñetes clorato. 
A. Simón Co.: 100 idem idem. 
Solano Hno.: Co. 53 cajas papel. 
Gutiérrez Co.: 6 idem Idem. 
V. Castro Co.: 42 idem idem. 
A. Rodríguez: 4 cajas espejos. 
Posaivt Co.: 4 idem maquinaria. 
A. Pérez: 103 atados cartón. 
.1. Fernández: 4 cajas cintas. 
C. Trading Go.: 3 pianos, 14 cajas 
aguetes. 
P.: 23 bultos loza. 
N. R . : 20 fardos pelo. 
F. P. C : 26 idem idem. 
B. Sarrá: 3 cajas botellas. 
S. A. C : 3 cajas sobres. 
R. B. C : 8 idem idem. 
Unión Comercial: 19 fardos papel, 
ij. Molina C o . r 4 cajas sobres. 
Saina A. Co.: 7 bultos idem. 
Pérez S. Co.: 3 cajas cartón. 
Pesant Co.: 664 bultos vigas y án-
£ UlOS. 
R. Veloso: 33 bultos tinta y aceite. 
Carasa y Co.: 78 cajas papel y efec-
P. Fernández y Co.: 9 cajas aceite y 
ona. 
Alvarez Hnos. Co.: 591 atados car-
ian y alambre. 
Am. Grocery: 200 cajas licor. 
G. C : 2 cajas líquido. 
West India Gi l : 2.936 cajas hojalata. 
Sociedad Industrial: 15 bultos maqui-
naria y accesorios. 
V. Real: 1. bultos cola. 
V. de Hielo: 67 atados latas. 
Solana García: 5 cajas pap^l. 
Díaz Alonso: 1 9bultos tinta. 
W. A. C.: 70 atados barras. 
IBasterrechea Hno.: 38 bultos calde-
i as. 
T. F . Turul l Co.: 905 bultos ácido. 
ü . P a í s : 12 cajas fibras. 
U. Fac ió : 2 cajas cemento. 
Conález Co^: 9 idem papel. 
.1. Torrens: 6 bultos accesorios. 
B. Karman: 16 idem idem. 
(C. M.: 7 tambores ácido. 
X ' E S S E T E B Z A : 
B. Lianzagorta: 17 bultos ferretería. 
Araluce A, Co.: 36 idem idem. 
Garín G.: 9 idem idem. 
J . Fernánficz Co.; 27 idem idem. 
J . Aguilera Co.: 730 idem idem. 
Uárrea Co.: 99 idem idem. 
J. Fernández Co.: 146 idem idem. 
A. Alegría Co.: 55 idem idem. 
C. Garay Co.: 21 idem idem. 
.1. Lanzagorta: 150 idem idem. 
C. Vizoso Co.: 793 idem idem. 
A. Urain: 58 idem idem. 
Tomé Co.: 5 idem idem. 
Insular E . Co.: 50 idem idem. 
J . Aguilera Co.: 545 idem idem. 
B. Olavarrieta: 54 idem idem. 
Fernández Co.: 10 idem idem. 
J. Fernández Co.: 6 idem idem. 
G. Barañano Co.: 8 idem idem. 
C. Vizoso Co.: 10 idem idem. 
Puente P. Co.: 4 idem idem. 
Araluce A. Co.: 26 idem idem. 
F. Maseda: 4 Idem idem. 
Solares A. Co.: 32 idem Idem. 
Casteleiro V. Co.: 150 idem idem. 
Pons Co.: 15 idem Idem. 
Varias marcas: 8,652 idem idem. 
TEOTIDOS: 
R. Menéndcz Co.: 18 cajas tejidos 
Prendes P. Co.: 4 idem idem. 
M. Granda Co.: 14 idem idém. 
Revilla y Co.: 36 idem idem. 
Alvaré Hno.: Co.: 4 idem idem. 
H . A. C . : 2 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2 117.—Vapor ameri-
cano "Glondeyle", capitán Aspinwall, 
procedente de Baltimore, consignado a 
Munson S. Line. 
V I V E R E S : 
A. Clarens: 25 sacos harina. 
O. Mestre Co.: 300 Idem Idem, 500 
idem idem. 
R. J . León: 300 idem Idem. 
Barraqué M. Co.: 800 idem idem. 
A. E . León: 1,030 cajas leche. 
0. Mestre Co.: 600 sacos harina. 
C. p:chavarri Co.: 350 idem idem. 
Estrada S. Co.: 50 cajas tomates. 
F . Tamames: 110 idem legumbres. 
C. Emmons: 130 idem idem. 
J . Aguilera R.: 1 idem chocolate. 
A. V. Castro: 200 cajas puré. 
M I S C n i t A N E A: 
W. A. Campbell: 2 cajas máquinas. 
Hierro Co. : '31 bultos vidrio. 
Otaolarruchi Co.: 2 idem idem. 
Gómez Hno.: 16 ide midem. 
G. Pedroarias Co.: 6 idem idem. 
T. Martínez: 20 idem idem. 
Suárez Soto: 22 idem idem. 
Vda. Humara L . : 11 idem idem. 
P. Alvarez: 46 idem idem. 1 
M. Rico: 12 idem idem. 
Electrical E . : 1 huacal fibras. 
P. Chao Co.: 22 bultos vidrios. 
A, Domínguez: 2 cajas instrumen-
tos. 
M. Sánchez: 1 idem idem. 
J . M. Mon: 1 idem Idem. 
Cuba Vitrolite: 3 cajas letras. 
Otaolarruchi Co.: '3 barricas loza. 
D. Sales Corp.: 6 idem idem. 
W. A. Campbell: 1 caja máquinas. 
Pomar G. Co.: 40 bultos vidrios. 
G. A. Alvazzi: 10 bultos lámparas. 
S. Zoller: 3 cajas ropa. 
J . Z. Horter Co.: 448 bultos maqui-
naria. 
L . Farnes: 17 bultos lámparas. 
G. R. Mena D. Co.: 34 huacales bo-
tellas. 
Co. Eléctrica.: 47 bultos accesorios. 
Carballal Hno.: 26 idem lámparas. 
González Cervera: 7 idem idem. 
R. Castillo: 74 idem idem. 
Alerda M.: 21 idem idem. 
R. Bajos: 5 idem cáñamo. 
Incera Co.: 100 fardos talabartería. 
F . Palacio Co.: 45 idem idem. 
Briol Co.: 35 idem idem. 
Dyer JX: 1 caja ropa. 
A. Crusellas.: 7 idem botellas. 
.1. Montes: 1 idem maquinaria. 
San Francisco Mineral: 13 idem ac-
cesorios. 
Hevia N.: 25 idem Idem* 
Droguería Johnson: 82 ide mbotellas. 
Barros Hno.: 1 idem ropa. 
V. Rivero: 1 idem idem. 
Ronquillo C.: 1 idem idem. 
J . Revi l la: 2 idem idem. 
Vda. Humara: 501 Idem bombillos. 
R. Magriñá: 1 saco semillas. 
Papelera Cubana: I caja fieltros. 
Y. Fru i t Co.: 7 idem rótulos. 
G. Sixto Co.: 1 Idem ropa. 
Nat. Paper T. Co.: 65 cajas papel. 
M. Varas Co.: 1 idem badanas. 
H. Horringer: 4 cajas medias, 2 idem 
prendas. 
E . Lecours: 12 bultos pasta. 
Revilla y Co.: 1 caja tejidos. 
Menéndez Hnos.: 1 idem Idem. 
R. Riera: 3 d. latas. 
S. Zoller: 29 idem ropa. 
Rodríguez R.: 877 cajas bombillos. 
Havana Elec. R. Co.: 13 huacales fo-
gones. 
.1. H. Steinhart: 100 tambores soda. 
C. de la Torre: 2 cajas brochas. 
Caratina Co.: 1 huacal letreros. 
Sol ís E . Co.: 3 cajas ropá. 
E. Sarrá: 12 cajas anuncios, 13 idem 
drogas. 
S.: 105 tambores soda. 
C. A. Autran: 50 barriles aceite. 
Lichera Co.: 451 bultos latas. 
P E B K E T E R I A : 
Aspuru Co.: 16 bultos ferretería. 
M. López: 5 Idem idem. 
C. Valdeon: 6 idem idem. 
G. Barbeit.io: 7 idem idem. 
.T. Fernández Co.: 13 idem idem. 
Cortada C e : 46 idem idem. 
F . Presa Co.: 4 idem idom. 
Larrea Co.: 1.000 idem idem. 
Guitian G . : 1.200 idem idem. 
1. Martínez: ;> idem idem. 
J. Ivlontalvo: 5 idem idem. 
.1. Fernández Co.: 6 idem idem. 
O. Sánchez: 10 idem idem. 
H. Hermrda: 2 idem idem. 
P. G. de los Ríos : 3 idem idém. 
S. Blanco: 90 idem idem. 
Larrea Hno. Co.: 186 idem idem. 
J . Fernández Co.: 390 idem idem. 
Cortada Co.: 500 Idem idem, LC'.-O 
idem idem. 
G. Barañano Co.: ROO idem idem. 
.1. Fernández Co.: 5) idem idem. 
C. Garay Co.: 1.000 idem idem. 
J . Lanzagorta Co.: 2 idem Idem. 
Vallejo Steel W.: 80) idem Idem. 
J . Lanzagorta Co.: .>90 ídem idr'iu. 
E . S. Baií 'ey: 2.85,' idem idom, 
Am. S U - \ Co.: 1,453 idém ulom. 
M A N I I E S T O 2,118.—Vapor noruego 
"Helgey", capitán Bjorkholt, proceden-
te de Porth Ambey, consignado a la 
West Indies Shipplng. 
Amer. Agricultura Chemical: 200 far-
dos sacos, 1 caja muestras, 6 bultos ac-
cesorios maquinaria y 3 partidas de 
abono a granel. 
M A N I F I E S T O 2,119.—Vapor noruego 
"Tricolor", capitán Johansen, proceden-
te de Brevilt y escalas consignado a 
Lykes Bros. 
V I V E R E S i 
Nestle Á. S. Milk: 2,000 cajas leche. 
MXSCEIiANEA: 
N. M.: 4,000 barriles cemento. 
C. Vizoso Co.: 310 cuñetes clavos. 
B. Zabala Co.: 120 idem idem. 
Araluce A. Co.: 250 idem idem. 
Garín G. : 125 idem idein. 
P. Presa Co.: 100 idem idem. 
C. Garay Co.: 120 idem idem. 
L a r r e a Hno. Co.: 230 idem idem. 
Marina Co.: 350 idem idem. 
J . V . : 1 caja cazuelas. 
F A F E I . : 
R. Estape Co.: 891 bultos papel, 203 
idem idem. 
Speco: 892 fardos idem. 
Banco Canadá: 75 idem idem. 
Papelera Cubana: 4,800 idem pulpa 
de madera. 
234—13 Idem papel. 
227—6G idem idem. 
A. M. Carneiro: 115 idem idem. 
233—19 idem Idem. 
216—14 idem Idem. 
C, 787—14 idem idem. 
Barandiarán Co.: 328 rollos idem. 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 154 id. 
Llobera Co.: 272 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2,120.—Vapor cubano 
"Guantánamo", capitán Canelo, proce-
dente dq Puerto Rico y escalas, consig-
l nado a la Empresa Naviera. 
D E P U E R T O R I C O 
J . Z. Horter Co.: 19 cajas arados. 
D E P O N C E 
C A F E : 
Suero Co.: 350 sacos café. 
Várela, Co.: 150 idem idem. 
Vda. J . Rodríguez: 55 idem idem. 
Ramos L . Co.: 100. idem idem. 
J . Bascuas: 24 idem idem. 
Allende Co.: (Cienf uegos): 50 id. id. 
P A R A M A N Z A N I L L O 
C A F E : 
Muñiz Co,: 30 sacos café. 
J . Peña: 25 idem idem. 
M. Fernández: 20 idem idem. 
A. Pons: 20 Idem idem. 
A. Palacios (Gibara): 25 idem idem. 
Pijuán Hno. Co. (Nuevitas): 25 id. 
D E SANTO DOMINGO 
Santa María Rey Co.: 100 sacos café. 
Cinema F i l m : 1 caja pel ículas. 
M A N I F I E S T O 2,121.—Vapor español 
"Antonio López', capitán Rodríguez, 
procedente de Barcelona y escalas, con-
signado a M. Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
.1. López: 1 pipa vino. 
L . Q.; 100 cuartos vino. ' 
Barraqué M. Co.: 2,450 cajas aceite. 
F . P. C : 8 idem embutidos. 
J . Pat iño: 75 cuartos vino. 
Aguilera M. Co.: 99 idem idem. 
M. González Co.: 100 idem idem. 
Pita Hnos.: 50 idem idem. 
I s l a G. Co.: 50 idem idem. 
García Co.: 50 barriles idem. 
Barraqué M. Co.: 100 cajas ajos. 
J . Balcells Co.: 50 idem idem. 
F . García Co.: 50 idem idem. 
Dalmau Co.: 200 idem idem. 
Suero Co.: ' 50 idem idem. 
H . Astorqui Co.: 50 idem idem. 
R. B. 25 idem almendras. 
F . Pardo: 75 idem mantequilla. 
G. Pérez: 25 cuartos vino. 
M. S. Lope: 5.pipas Idem. 
González Hno.: 170 cuartos idem. 
M. Rodríguez Co.: 5 pipas idem. 
Solo Armada Co.: 8 cajas almendras. 
A. Revesado Co.: 1 idem idem, 25 id. 
vegetal, 1 idem embutidos, 13 idem pre-
cintos. 
Romagosa Co.: 25 idem almendras. 
Pita Hnos.: 500 idem vino. 
F . Tamames: 6 4 atados fideos, 5 ca-
jas pan. 
Graeljes Co.: 5 idem azafrán. 
J . Balcells Co.: 400 idem aceite. 
J . Gallarreta Co.: 100 idem anisado. 
González Hno.: 100 idem idem. 
Malet Co.: 125 cajas almendras. 
Martínez Ortiz: 10 sacos sémola. 
González Suárez: 75 cajas ajos. 
M I S C E L A N E A : 
T. Burtingui: 1 fardo tiras. 
D. López: 1 caja papel. 
A. Ribas: 1 idem esencias. 
F . Pérez: 2 idem cuellos. 
V. Suárez: 17 ide mpapel. 
L . P. de Cárdenas: 1 caja accesorios. 
,T. Laporte: 30 Idem papel. 
.1. P i : 38 bultos tapones. 
M. Escribano: 3 cajas drogas. 
F . Barnes: 4 bales ropa. 
M. Gasanovas: 6 cajas cuchillas. 
P. M. Costas: 115 bultos papel. 
Díaz A.: 10 cajas hilo. 
V. Real : 5 idem pabilo. 
J . López Co.: 2 idem calzado. 
F . Valdés Co.: 2 idem idem. 
M. Fernández Co.: 1 caja yerbas. 
M. Abascal: 12 idem mármol. 
N. C . : 30 Idem discos. 
Bscarpenter IB.: 1 ca-ja mangos. 
P. V i l a : 2 cajas tirantes. 
A. Pons: 2 cajas perfumería. 
L . García: 1 idem calzado. 
A. Reynes: 4 idem jabón. 
Murillo C.: 20 idem drogas. 
J . C. Pita: 1 caja efectos. 
Araluce A. Co.: 19 idem papel. 
M. Leman: 1 caja jabón. 
T E J I D O S : 
A. Escandón: 1 caja perfumería, 2 
idem tejidos 3 idem idem. 
Amado F . Có.: 1 idem idem. 
S. G. Mena Co.: 1 idem idem. 
García Hno. Co.: 1 idem idem. 
Colegio de J e s ú s María: 1 idem idem. 
J . Irlgoyen: 1 idem ropa. 
M. C. Valdivia: 1 fardo tejidos. 
A. R.: 1 caja idem. 
Angones Hno.: 1 idem iflem. 
P. Linares Co.: 4 idem idem. 
G. Vigil? 1 Idem idem. 
M. Pel la Co.: 1 Idem idem. 
J . C. Pin: 2 idem idem. 
.1, G. Rodríguez Co.: 1 idem idem. 
García Co.: 2 idem idem. 
G. Vivanco Co.: 3 idem idem. 
C, García: 2 Idem idem. 
J . García Co.: 1 idem idem. 
ZAFRA 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
CENTRALES QUE V A N TERMINANDO SU ZAFRA 
Central y fecha, en cine terminó 
Loa Caños, Febrero 18 „ 
Unión, Marzo l í 
Portugftlcte, San Jos^,. . . . . . w , 
Colonos, de Nueva Paz . 
San Pablo, en CpJbarién. . . , , 
Nombro do Dios, de Güines . . . , 
Occidente, de Qulv icán . . . . . . . 
Mercedita. Habana, Marzo 28. , 
María Antonia, Sagua. Marzo 29. , 
Ramona, Sagua. MarRo 29 
Gómez Mena, Matanzas. Abri l 2. , 
Romelié, Guantánamo. Abril 2. . , 
Dulce Nombre, Cárdenas. Abril 2. 
Josefita, Matanzas. Abril 2. , , , 
L a Julia, Abril 4 * ' . 
Porvenir, Abril 5 ' . 
Natividad, Sancti Spiritus, Abril 0, 
Santa Rosa, Cienfuegos, abril 9. j 
Pastora, Cienfuegos, abril 9. . . . 
San Cristóbal, Habana, abril 9. , , 
Ermita, Santiago, abril 9. . . . , 
Limones, Abril 10 
Santa Ana, Abril 10. . > . . . , . , 
Resalla, Abril 10 
Niágara, Abril 10. . . . ;.: . . ... . 
Habana, Abril 10 „ 
Resolución, Abril 11. . . ,., .„;. , 
Elena, Abril 11. . 
Maria L u i s a , Abril 11. . . . . . . . 
San Antonio, abril 12 
Fajardo, abril 12 . . . , 
Reforma, abril 12 
Cardoso, abril 12 
Toledo, abril 12 . . . 
Andorra, Abril 12 . . , 
Conchita, ebril 13. 
Flora, abril 13 
Constancia, Cienfuegos. , . . . , 
Santa Catalina, abril 13. , » .„ , 
Pilar, abril 13 . i. 
Cienegulta, Abril 14 ^ .. 
Dos Hermanas, Abril 14 ., 
Fidencla. Abril 14 , . . . „ 
Cuba, Matanzas abril 16. . . . 
Vertiente, Nuevitas, Abril 16. . . 
Ulacla Sagua, Abril 16 
Soledad, Jovellanos Abril 18. . . , 
Orozco, Cabafias, Abri l 18. . . . 
Aran jo. Abril 19 
San Ignacio, Abi ' l l í , 
San Isidro, Abii". 19 
«an José , Abril 19 
Jesús María. Abril t i , , '-, . . 
San Antonio, Abril 19 
Santo Tomás , Abril 19. . . 
















































































































































































J a F O R C A D E 
(ESPECIALISTA EN BONOS). 
IVKsmbro de ía Bolsa de la Habana 
C O M P R O • - V t N D O 
ü O N O S D E L ñ R F , F U 5 L I G ñ D E G I M , mmm timm, t e l e f o n o , 
L I B E R T A D , E T 6 . , E T G . 




P. García: 1 idem idem. 
Guau G . : 1, idem idem. 
Vda. Pargas: 1 idem idem 
G Tuñón Co.. 3 idem ¡don. 
Campos P.: 1 idem idem,, 7 idem per-
fumería. 
Pérez Co.: 1 idem peines, 1 idem te-
jidos. 
J;. López: 1 idem idem. 
R'.-ivilla y Co.: 1 Idem idom. 
Mcuéndez Hno.; 1 Idem Idem. 
Mí Rodríguez Co : 1 Idem paragna;;. 
Mangas Co.: 1 Idem botones. 1 ídem 
peinen. 
VI Castillo Co.: 1 idem idem. 
So-Jí^ K. Co.: 2 idem tejidos, 1 idom 
paraguas. 
D K V A L E N C I A 
VIVERES: 
Rañon B. : 45 bultos v íveres . 
Nacional de Vinos: 10 pipas idem. 
M. Bernaldes: 4 bultos idem. 
Malet Co.: 50 cajas arro-s, 
C. Rey: 5 bocoyes vino. 
C. Sainz: 1 idem idem. 
E . Martínez: 1 caja idem. 
M I S C E L A N E A : 
B. Barrio: 4 cajas lampister ías . 
P. L . I)Iaz: 1 idem idem. 
González Cervera: 1 idem idem. 
C. Díaz Co.: 3 cajas peines. 
E . Castillo Co.: 2 idem idem. 
D E T A R R A G O N A 
V I V E R E S : 
M. C. C : 204 cajas jugos de uvas. 
Suárez R. Co.: 138 idem vegetal. 
B. C.: 10 sacos almendras. 
E . Moqulban: 4 cuartos vino. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
J . M. Ruiz Co.: 50 cajas vino. 
M. Muñoz: 300 idem idem. 
M. R. Barreto Co.: 250 idem idem. 
Barbarruza A.: 550 bultos idem, 1 
caja cogñac, 1 bocoy vinagre. 
P. Tey: S cajas vino. 
G. Pérez: 2 bultos Idem. 
A. Truba Co.: 1 bocoy idem. 
González Hno.: 50 cajas idem. 
L . C. Kroble: 25 idem idem. 
Sardiñas Co.: 90 idem Idem, 65 idem 
cognac, 1 caja anuncios, 55 idem vino. 
M I S C E L A N E A : 
J . Fernández Co.: 3 cajas naipes. 
P. Rodríguez: 1 caja etiquetas. 
R. Augusto: 1 idem muestras. 
P. Tamames: 1 idem impresos. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
González Suárez: 50 cajas anisado. 
B. R. Margarit: 100 idem aceite. 
Aguilera M. Co.: 100 Idem idem. 
H . Astorqui Co.: 550 idem idem. 
A. M. C.: 200 idem idem. 
B. G. : 50 idem idem. 
Co. Importadora: 200 idem idem. 
M. Nazábal: 100 idem idem. 
M. B,: 100 idem Idem. 
R. Menéndez: 1 idem idem. 
F . Pastor: 2 idem cerámica. 
D E A L M E R I A Y N U E V A Y O R K 
No trae carga. 
M A N I F I E S T O 5,122.-'-Vapor ameri-
cano "H. M. Flagler", capi tán Albury, 
procedentes de K e y "West, consignado 
a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Lindner H . : 13,049 kilos tocino. 
González Suárez: 13,608 idem idem, 
6 bultos jamón. 
R. Huguet: 13,426 kilos naranjas. 
H . Canales: 400 cajas huevos. 
Stark Inc.: 1,000 atados quesos. 
GANADO: 
Lvkes Bros: 155 cerdos. 
Harper Bros: 2 caballos, 21 muías. 
G R A S A T M I S C E L A N E A : 
Sabatés Co.: 27 101 kilos grasa. 
p. García: 116 piezas tubos. 
P. Martínez: 436 bultos camas y ac-
cesorios. 
J , Alió Co.: 261 idem efectos sanita-
rios. 
Ford Motor: 27 autos. 
J . Pennino: 101 piezas mármol. 
V. Hoyos: 920 sacos Cemento. 
Maribona S. Co.: 4 bultós maquina-
ria. 
A. ius Co.: 5 bultos tejas. 
Coca Cola Co.: 3 cajas rótulos . 
Lovell Teel: 1 caja maquinaria. 
Centro de Fomento: 2 idem Idem. 
Morgan M.: 14 cajas romanas. 
S. B. Fowser: 19 bultos maciuinaria. 
F . C. Unidos: 40 bultos accesorios ca-
rros. 
E . Beber Co.: 1 caja metal. 
T. Balley Co.: 8 bultos ferretería, 
Thral l E . Co.: 36 cartones bombillos. 
Cuba E . Supply Co.: 30 idem idem. 
F . de Hielo: 1,348 atados fondos. 
A. Gómez: 394 piezas madera. 
A. Martín: 418 idem idem. 
Enterprise Lumber: 617 idem idem. 
Cuban Growcrs: 1,400 atados cortes 
pa.ra huacal. 
Ti. E . Gwinn: 2,193 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2,123.—Vapor ameri-
cano "Estrada Palma', capitán Harring-
ton, procedente de Key West, consig-
nado a R. L , Brannen. 
Goodyear Tire Rubber: 1,683 bultos 
accesorios auto. 
T. F . Turul l Co.: 23.405 kilos ácido. 
J . Al ió Co.: 111 huacales tubos. 
P. García: 1,330 pieas idem, 
Arellano Co.: 1,07 5 Idem idem y ac. 
.1, Aguirre Co.: 16,000 ladrillos. 
Tropical: 111,448 botellas vacías . 
E . Sarrá: 23,046 kilos ácido. 
P. de Hielo: 700 sacos malta. 
D. A. Roque Co.: 100 barriles resina. 
y . H . Love: 1,435 piezas tubos y ac. 
Ford Motor: 22 autos. 
M. Ruisánchez: 219 bultos muebles. 
'Simmons Co.: 482 atados camas y 
accesorios, 705 idem idem. 
Celadon Co.: 7,152 tejas. 
I . Quiroga: 80 tambores vacíos . 
Viyes Fernández: 73,920 botellas, 5" 
cajas idem. . 
MOVIMIENTO DE 
ENTRADAS. 
31anificsto 1430 a 




r i a " dé P u n t a 
neral . 
Manifiesto 1:142 
U a " , de B a ñ e s , 
1341 ._Gole 
HlCf^o, con -̂ -1 
G-oletn "v 
iranio 
S A L I D A S 
Manifiesto 3 374. 




carga general. • 
Manifiesto 1370 pftl , 
K a " para L a Chorrera 
Manifiesto 1377-— n , iaí*re 
bas", para Canas!, con car** 
ga «enera 
Goleta 
1 unta Alegr 
COMERCIANTES 
A. Martín:- 1.210 piezas madera. 
Carr Carbonell: 2.942 idem idem. 
F . C. Unidos: 662 polines. 
.1. Cast'Uo Co.: 6 775 atados arcos. 
MERCADO DE CAMBIOS 
Continúan flojas las divisas pobre 
New York, principalmente los cheque?. 
También siguieron flojas las divisas eu-
ropeas, operándose libras, cables a, 
4.65 1Í2. 
E l mercado rigió menos activo que el 
día anterior. 
T I P O S D E CAMBIOS 
A B R I L 20 
N E W Y O R K , cable. ,„ . .. „ 
N E W Y O R K , v is ta . 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , v is ta . . 
P A R I S , cable. .. . . 
P A R I S , viste. . 'm w 
B R U S E L A S . 
ESPAS-A, cable.' m w 
ESPAÑA, v is ta . . * . 
I T A L I A , v is ta . . . . 
Z U R I C H , v is ta . . . 
A M ^ T E R D A M , vis ta . 














E X P O R T A E O R E s 
Carbol 10 y Creosota: r , ^ „ 
casas de Madera. Viga<s píL^^rvaf 
ques y Travesanos. Chañad ^ ^ 
quitrán, Asfalto v BrtaPaPpte' ^ 
Negra para ChimeneasntUra 
Grafito y Oxido de Hierro • 
lores. Aceite Linaza, genuinv"105 Cc-
puro. Aguarrás, (Tremen nAments 
nuinamente puro Se' 
BX.ANCO PI.OW:0 Y ZINC PTnrmw 






B10 (Bisnlfuro de Carbono) Ue»^ 
de Hormigas y para PnraiV^ „ ^ 
Creoliniola: Desinfectante e InK!̂ nos 
Jabón Ballena, Verdín París v . 016' 
nlato Plomo 
Azufre, Arsónico, Sulfato flp rnK 




para reparar tethoi , 
coger goteras r 
tas y Moscas ^ 
W O M A S F . T U R U L L &Co . 
M A T E R I A S P R I M A S PARA XSDVi 
T R I A BS-
Muralla 2-4, Habano, Cuba, 
140 Liberty St. New York, K .t. 
Suscr íbase a l D I A R I O DE LA MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIAKIO DE 
L A M A R I N A 
D O N T I M O T E O L E E E L . F O N D O , L A 
" V I D A M U N D Í A - L " Y L O S A N U N C I O S 
, D E H I P O T E C A S / n rv 
L A S E Ñ O R A D E D O N T I M O T E O LEJB 
L A S " H A B A N E R A S " , E L "A T R A V E S 
D E L A V I D A " Y L O S A N U N C I O S D E 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A . 
C H U C H I T A Y S U N O V I O , P U E S T O E L 
P E R I O D I C O D E P A N T A L L A P A -
S A N R E V I S T A , D I S T R A I D A - ' 
M E N T E , A T O D A S L A S 
S E C C I O N E S . 
E L ' "B.U3T" 
ROMPE EL 
PERIODICO. 
O F E L I A N O P I E R D E 
P I O D E L A P A G I N A 
Q R I S N I D E L ' « A R T E 
R E T R O S P E C T I V O " E N 
E L R O T O O R A B A D O . 3 
J U A N I T O , A N T E L A I N D I G -
N A C I O N D E S U H E R M A N A 
O F E L I A , L E E Y C O M E N T A 
A G R I T O S L A S N O T I C I A S 
. S P O R T I V A S . 
^ C H U C H O Y L I L Y ACAPARAN 
4 L O S "MONOS" Y L A S AVENTD-
T R A S C I N E M A T O G R A F I C A S . K 
0 
Hasta >.yer lien dejado de moler clnoner.ta y seis centrales contra P en igual fecha flel año anterior. Por lluvia, ban 
paraüaado su moUenfla los centrales Camag-íiey, Es tre l la y Céspedeí-
M A R Y , L A I N S T I T U T R I Z . 
N O L E E M A S Q U E C R O -
N I C A S Y C A B L E S D E L 
> E X T R A N J E R O . S U R E I N O 
i N O E S D E E S T E M U N D O 
R A M O N , E L C H O F P E T U R . 
L O S C H O Q U E S , C R I M E N E S 
P A S I O N A L E S Y , P O R S U -
P U E S T O , L A S G I R A S D E 
" L A T R O P I C A L " . 
r I T O L O L E E B T O D O - - y 
E N T E R A D E N A D A 
A n o x c i DiARiÜ í } ' ¿ LA M A K i M Abrü 21 de 1923 












H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L A H A B A N A 











, , . « 0 i O C A l i D E V A L O R E S jjüSCAD^^^gj.^..^!., de valores con 
'^acU^idad avisada desde pasados 
la Bolsa no se efectuó ninguna 
m L en piz&rra:. 
Oficialmente y a precios resei-
oeró en pequeños lotes, en 
L Havana Electric, bonos de 
S honos de la Cervecera y accio-
C0^ la Internacional de Teléfonos, 
íeS d* Electric, Naviera y Licorera 
CubaDaacciones de la Internacional de 
^ „a continúaan rigiendo con to-
^ r S i e d a d . . . 
tinúan sosteniendo sus cotizacio-
oesar de la calma que prevale-
a el mercado, las acciones de los 
ee 611 rriles Unidos, Havana Blectrio, 
í'"1'003 Fábrica de Ifielo, Jarcia Je 
ííueVa,-.» Licorera Cubana, Perfume-
^ „ gavieras. 
r^i len con alguna irregularidad los 
I f L azucareros por causa de la 
.S idumbre Que existe en el mer-
An azucarero. 
Firme. Pero poco activo el mercado 
i, bonos. , 
Quieto, pero sostenido cerro ayer el 
uercrado. 
COTIZACIcm C E I i B O L S I N 
B03SÍOS Comp. Vend. 
J)0 
Havana Electric, Hip, Gral 82 
Cuban Telephone Co. . . . 81 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
Havana Electric, pref. , 
Idem comunes. . . . . 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes, . . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . . 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, pref. . . . . 
Licorera, comunes 3'' 
Jarcia, preferidas 76 
Jarcia, sindicadas., ?6 
Jarcia, comunes 19 
Jarcia sindicidas U* 
C O T I Z A C I O N OPICXAI. 
Bonos y o bligraciones 



























Cerró en Nueva York el Mercado de 
Algodón cot izándose como aigue; 
MAYO 27.30 
J U L I O 26.55 
O C T U B R E 23.94 
D I C I E M B R E 23.54 
E N E R O 23.25 
M A R Z O . . . 23.15 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
VenA. 
gmp Rep. de Cuba Speyer 
,dem idem (D. i n t . ) . 
,ld id. 01°) • • • 
i j id. Morgan 1914. 
id. (6 o|o Tesoro). 
95% 100 
82% 85' 
R Cuba 1905 ( S p e y é r ) . 
R Cuba Speyer. . . ,. 
R Cubx ( D . i n t . ) . . . 
R Cuba (Morgan). . . 
R Cuba 1909 (4%). . 
R Cuba 1917 (Tesoro) 
R Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto Habana l a . Hip 
I d . id. 2a. Hip. ' . . 
BTerritorial Serie A . 
I d . id. Serie B . . . . 
Cervecera Int... l a . Hip 
Electric Stgo. de Cuba 
F . C . U . (pérpé tuas ) . 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric R y . . 
H . R y . L P . Co. . 
Manufacturera, Nac. . 
Mafndero, l a . Hip . . . 
Te lé fonos 
A C C I O N E S 
Cervecera Int . , pref. . 
Idem idem com. .' . . 
Cubsn Tire, pref. . . . 
Cuban Tire. com. . . . 
Cuba Carie, pref. . . . 
Cuba Cano, com. . . , 
Havana Electric pref 
Havana Electric com. 
Inter. Telephone. 
Jarcié, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . . ¿ . 
Licorera,, pref. 
Licorera, com. . . . •. 
Lonja Comercio, pref. . 
I d . id. comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . 
Idem idem com. . . . 
Naviera, pref 
Navier1!, comunes. . . 
Nueva F e a . Hielo. . , 
Perfumería, pref. 
Perfumería , com. . . . 
Pesca, preferidas. . . 
Pesca, comunes. . . . 
Teléfonos, pref. , . . . 
Teléfono, com. . . . . 
Unidos.: 
Union H . A m . Seguros 
Union H. Am. Seguros, 
beneficiarlas. . . . 
Union Nacional S y F . 
Union Oil Co, . . . . 
Idem (Puertos). 









































N E W Y O R K , Abril 20. 
American Sugar.—Ventas, l.SOOt m á s 
alta, 80; más baja 79; cierre, 79. 
Cuban Am. Sugar.—Ventas, 16.S00; 
más alto, 35 7|8; más bajo, 34 114; cierre, 
34 Í |4 . 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 6.100; m á s 
alto, 17 1|8; más bajo, 16 1|2; cierre 
H 1|2. 
Cuba Cañe Sugar preferidas, -Ven-
tas, 10.400; má.s alto, 61 3|4; más bajo, 
58 3|4; cierre 60. 
Punta Alegre Sugar. '-Ventas, 10.800 
más alto, 66 3|4; más bajo, 65 1|4; cie-



















L a venta en pie.—El mercado coti-
za los siguientes precios: 
Vacun ode 5 y 3|4 a 6 y 1|4 cen-
tavos. 
Cerda de 11 y 114 a 12 y 112 centa-
vos. 
Lanar de 7 y 1|2 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó.—Las reses be-
neficiadas en este Matadero se coti-
zan a los siguientes precios: 
Vacuno de 15 a 18, 22 y 24 centavos. 
Ceda de 36 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro.—Vacuno 104. Cerda 112. 
Matadero Industrial .—Las reses be-
neficiadas en este Matadero, se coti-
zan a los siguientes precios: 
Vacuno de 15 a 18, 22 y 24 centavos. 
Cerda de 36 a a42 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
Vacuno 260. Cerda 111. L a n a r 51. 
Entradas de Ganado. De.Oriente lle-
gó un tren con 15 carros con ganaio 
vacuno para el consumo consignados a 
ala casa Lykes Bros. 
BOLSA DE NEW YORK 
New Y o r k , abr i l 20. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a « t r a n s a c c i o n e s en B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e Netv Y o r k . 
B O N O S 
A C C i O N E S 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N n e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
I I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S 
h t C H A b LU11 I V i ü i l V U D i . L A M -
j i U A U U N A C i U A L l i f c L U ^ ttfc'l 
D ü b r ü K iYíK. J L & 5 h L . 
U V L K l W U K t 
| ¡ E l mercado de v íveres se desenvolvió 
I "Yo creo que es el momento en que se boy bajo un buen tono de firmeza tu 
! debt> aifeccio^r u los xncuresadotí «.n l a s c a d a una dj las l íneas que se detallan 
iiivaiBionfed aiusncanaB, aaao. que ei mo- a continuación 
| iuvucu n<i. iiég'aao ezx qu» se va.i, a uistm-
| g iur m'wcUiuue nn auiulsis conclensudo 
! ia oiaue cío mvei'&iones y especuiacioitid 
que uaUa '.uai posea.'-
'•No qni6i,o q^e psis ms considero 
como u ü porfi^ii&ta, puua no he hecno, 
¡ eatas uoCitixucjn.nes ŷ oa. tjil proposito;! 
• i'i-i'O, creo; sui. tinuargo, quri a^ '̂uion de-' 
¡ txa •Ciatut' souie iOá cuiít..nios lac^oroí» 
| que existen en la actuaixaaci.' 
Jan ei mes aa siept/xumurs uel año d-3 
ISüi, liico unas d«Cu4>racion«a al puoiico. 
¡ i i i a luí estaao optimista en ei cual yo 
I uamaua xa atcnw.un al p:i.<s bobx-e una 
Situación que eripe^aba p^uvaviexera al / 
, gunos lueocs nntii tarae y que puaiera 
i.i..t,r un üiimeiito en tii. v<i>lu*a*rU ao loaj 
negocios en general'', 
j - xíijaue eaa x&wiia a la presente, creo i 
que Be lian cumpiieo mis preaxooioncs \ 
conip.BVamejito, pu-iü Began xvs iniorineBi 
| que mnomod en xa actuauciaa, toaaS *íHi 
| uutlcias cuncueraan con que en todos 
i ios asiiectos de xas inuusti.ítts, el volu-1 
: mtn de negocios ao las mismas ha ero- Ij0S distintos art ículos que enumera 
cido habiendo ax nusmo tiompo una can- mos estuvieron cot izándose on este mer 
1 t.uad granao de óraenes penuxentos sien-lcado baj0 un toI,0 cle ^ran firmeza. 
M 3 R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
¡Xt íW Y O R K . Abril 20. 
Trigo No. 2. nominal. 
Trigo de invierno, duro, 1.43. 
Maíz, nominal. 
Avena, de 56 a 60 I |2 . 
Centeno, a 98 3|4. 
Afrecho, de 26.50 a 27.00. 
Harina, de 0.85 a 7.25. 
Heno, de 25.00 a 26.00. 
Manteca, a 13.20. 
Oleo a 10 3|4. 
Crasa, a 8.50. 
Aceita de semilla de algodón, 11.40, 
Papas, de 3.25 a 3.85. 
Frijoles, a 8.40. 
Cebollas de 8.25 a 3.50. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a 8.00. 
Bacalao, de 9.00 a 11.00. 
C O S T m . A S 
Mayo.—Cierre, 9.87. 
Jul io .—Abrió , 10.27; m á s alto, 10.27; 
más bajo, 10.20; cierre, 10.20. 
M E R C A D O D E A V E S D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K . Abril 20. 
Los precios do las aves no sufrieron 
variación alguna durante el d ía . Los 
precios siguieron sosteniendo el tono 
con qiv cerraron ayer. 
M E B O A D O D E A V E S D E C H I C A G O 
CHICAGO, Abril 20. 
Los precios a que se estuvieron coti-
zándose las aves se puede decir que es-
tuvieron altos. Los guanajos se cotiza-
ron a 25; los pollos a 30; pollos para 
asar de 50 a 60 y los gallos a 17. 
M E R C A D O D E P A P A S V C E B O I i I i A S 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C E I C A O O 
C H I C A G O , Abril 20. 
| co dibixo aapocco en gdiiotai ax mayor que 
j regxbLia xa nxstoix«, de nuestro paii.— 
; no exooptaancto la época vioxenta de 
\ 1»¿0, pex-o ox axtro necno de quo «atemos 
j nacniiao es.e maravilloso volumen ae 
i negocios, lia traído consigo una sitna-
i clon que es muy capaz de imprimir tina 
\ demoxa a la continuación ao nuestra 
proüperidad, deludo al íac tor üe que los 
precios en general han su oído demasia-
uo en toaos los productos". 
"Ha existido un cambio gradual en 
todas las inuustnas del mundo, duran-
te los úl t imos ctzico o seis anos, por lajtraron eos-
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
T R I G O 
Mayo.—Abrió. 1.25 1|2: m á s 
26 3|4; más bajo. 1 .24 7|8; cierre, 
Jul io .—Abrió , 1.23 1|2; más 
más bajo, 1.22 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
1.24 314; 
1.23 1|8. 
Septiembre.—Abrió, 1 .21 3|S 





A B R I L 20 Mayo.—Abrió . 




























¿ N E C E S I T A U S T E D U N R E P R E -




Un sefror americano, socio de una co-
) nocida casa de esta plaza se retira el 
¡ lo. de Junio para ir a vivir en Nueva 
York. L l e v a 7 años y medio en Cuba 
I conociendo el idioma, las costumbres, 
I los aranceles y las necesidades del país. 
Aceptaría algunas representaciones pa-
ra los Estados Unidos de productos C u -
banos o se haría cargo de embarques y 
compras para algunas casas solventes 
de esta plaza. Diríjase a l Apartado 
2418. 
C 2869 alt. 3d-,15 
SIE Unidos, cable. 
S |E . Unidos, vista. 
Londres, cable. 
Londres, v ista . 
Londres, 60 d|v. . 
París , cable. . . 
París , v i s ta . . . . 
Bruselas, vista. 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, v is ta . . . . 
Zurich, v ista . . . 


















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Julio C . Rodríguez . 
Para intervenir en la cotización ofi-
i clal de la Bolsa de la Habana: Rafael 
G . Romabosa y Osctor Fernandez. 
A N D R E S R . CAMPIÑA, Sindico Pre-
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13K. ANCOR/K R U B I E S 
^^ploí^od^ y dorada 
j r r . j r i ^ R T i 
m m m 
^ l E U R H S 2 6 
en . los granos, manteca j 
cual ios jorxiaies han ido recioiendo gra- tillas, fueron las siguientes: 
tuaimenle x.xa parte, cada vez mayor do¡ 
las utilidautS ae las inaustrias y con-' 
siderando esti liecho cumo un paso 
atrás, pues ha acrecentado la demanda 
Ce todas xas clases de art ículos ~¡uc ei 
pútoxico nsa y compra al mismo tiempo, 
trayendo por consigoiente utilidades 
muy pequeñas para la mayoría de las 
grfc.nd;s ir.caistiias, dado que se han 
acrecentado las ventas al detalle enor-,T 
incménte, y siendo imposible hacer que 1 
ios precios de las mercancías corres- j 
poiicUeran ,graduaiment3 con los contí-1 
nuos aumentos en el costo de la, pro-; 
¿acción, en vista de lo cual resulta que más bajo, 78 6|8; C 
estamos realizando un voiumen grande | Julio.—Abrió, SI 7i8; más alto, 82 112; 
ae nes-ocios, siendo la mayor parte de di-irnAs bnjo. Si.00: cierre. 81 1|4. 
chos n-gocios de carácter nacional y | Septiembre,—Abrió. 82 1¡2; más alto, 
nna cantidad de las órdenes pendientes 82 7|S; m á s bajo, 81 5|S; cierre, 81 7|8. 
en la actualidad, nada má.s que órdenes j 
para rellenar existencias y \ exhaustas' A V E N A 
que fueron obligadas a l iquuLrse duran-1 
te ex pasado período de desinflazón por-1 Mayo,—Abrió . 45 5|8; más alto, 45 7|8; 
que a-ravesó el país . más bajo, 45 1|2; c i^re , 45 1|2. 
l í o s precios en todos los art ículos han Jul io .—Abrió . 46 5(8; más alto, 46 3j4; 
llegado a nn nivel, donde el ptítollco em- más bajo. 46 1|4; cierre. 46 114. 
pieza a quejarse y a menos que exista ¡ Septiembre.—Abrió, 45 318; más alto, 
un punto que contenga este avence es ¡45 318; m á s bajo. 44 314; cierre, 45.00. 
mu/y v-osiule que sigamos oyendo h a - | 
biar de posibles huelg-as de compradores, ¡ M A N T E C A 
igual qne aconteció haco tres años. Na-1 
die desea que esto v u í l v a a suceder y Mayo.—Abrió , 11.27: más alto 
sería muy importante que la gente que ¡más bajo, 11.25; cierre, 11.25. 
controla la actuación en cnanto a los i Ju l io .—Abrió . 11.55; más alto, 
precios, usara su mejor sentido para|mas bajo, 11.50; cierre, 11.50. 
evitar nuevos avances en el futuro. | 
Durante los ú l t imos pasados quince | " ~ 
meses en que los precios avanzaron i 
los productos proceaen^es de las in -
dtiEtri.aa, el público ha sido invitado ¡ 
solicitado para que se hiciera accionis-
ta de casi todas las industrias que tuvie 
C H I C A G O . Abril 20. 
E l tono con que el mercado se desen-
volvió durante el transcurso del día fué 
ligeramente fuerte. L a s entradas que 
se registraron fueron 102 carros, sien-
do las salidas por concepto de embar-
g u e s habidos durante el día de 1.000 
j carros. L a s papas de Wiscousin en sa-
cos y blancas se cotizaron de 1.50 a 
í .66; las de Minnesota oĵ  ancos y blan-
cas de 1.30 a 1.35 quintal; las de Min-
nesota en sacos y algo nacida de 1.20 
a 1.30 quintal; las de Wyomlng en sa-
cos a 1.75 quintal; las de Idaho a 2.25 
por quintal, siendo las mejores a 2.50 
quintal. 
L a s cebollas estuvieron sosteniendo 
el tono de ayer. E l mercado se encuen-
tra repleto de axistencias en no muy 
buenas condiciones. L a s cotizaciones 
que se dieron en esta clase de mercado 
fueron las siguientes: 
Por huacales de. cebollas en condicio-
t ,. \ . ' nes regulares el precio fué de 1.50 a 
L a s cotizaciones finales quo se reg í s - i ^ 75 p0r huacal 
Por cebollas en peores condiciones y 
le poco aguante se cotizó el precio de 
1.80 por huacal. 
Trigo No. 2, duro, de 1.27 a 1.27 1)4. 
Maíz No. 2. mixto, de 80 3|4 a 81 1|2. 
Maíz No. 2, amarillo, da 81 a 81 1|2. 
Avena No. 2, blanca, de 46 1|2 a 48. 
Centeno No. 2, de 87 a 87 114. 
Puerco, nominal. 
Manteca, a 11.25. 
Costillas, de 9.50 a 10.50. 
C H I C A G O , Abril 20. 
11, 
11 
M E R C A D O D E G A N A D O 
G A N A D O V A C Ü N O 
CHICAGO, Abril 20. 
E l mercado abrió con aspecto flrn. 
Entraron 8.000 cabezas. Los precios pa-
ira la carne ele ternera fueron alrededor 
jde 10 a 25 centavos m á s bajo que los 
¡de ayer. Los toros se estuvieron ven-
diendo sobre 10.15; añojos de buena 
clase procedentes do Missouri se cotiza-
!ron a 10.10. 
G N A D O D E C E R D A 
C H I C A G O . Abril 20. 
L a s entradas que tuvo el mercado fue-
ron en total 21.000 carneros. ' L a s vén-
tas que se hicieron a primera hora fue-
ro» a tono firme. Carneros de buena 
lana se vendieron a 14.60: algunos tu-
vieron un mejor precio; pero el prome-
¡dio con que se desenvolvió el mercado 
' f u é el de 14.60. 
P U E R C O S 
C H I C A G O , . Abril 20. 
Los puercos estuvieron sosteniendo 
buen tono durante el d ía . Los precios 
subieron diez centavos sobre las cotiza-
ciones que se dieron ayer. 
<)KrQ1ñ|K1_AJNCORA 17 R U B I E S 
0^Ppbt^dKaaNCeLADO 17 
^ O L i c i T E P P E C I O 
• POR C O R R E O B 
^CN0T!CE'PECIALK P A Í ^ V=NTAS AL POR MAYOR 
UJ¿IM^ NOVEDADES EN 
(tN — 
'6 A l ^ O T 0 ^ T A L L E R A 
^ DE TODAS- C L A ^ E ^ . 
N F C l T f L A D l A Z Y C r A * * 
ran necesidad de medicinales condicio-
nes. Nunca ha existido un período de 
tiempo en Well Street en que las segu-
ridades de los negocios estuvieran en 
las condiciones tan poco firmes en que 
se encuentran hoy. Todos estos negocios 
fueron he-ohos a base de utilidades anor-
males, debido a l periodo anormal do 
prosperidad y esta es la clase de segu-
ridades que yo deseo que el público ac^i-, 
te con prevención. 
Yo no quiero decir que todas estas se-
guridades que menciono -AO posean mé-
ritos y que no resulten ser buenas inver-
siones, porque haya una parte que 
sean, pero cuando el tiempo llegue, co-
mo no tardará en llegar, el piiblico en-
tonces deseará cambiar sus Inversiones 
por o t y s que sean más establos, enton-
ces es muy posible que encuentren gran-
des dificultades en encentrar un mer-
cado firma .que pueda proporcionar esta 
clase de nuevas seguridades. 
No es una s i tuación saludable que r' 
mercado cstó on manos de dos o tres 
que lo tengan controlado y que operen 
en esta clase d^ nneva^ seguridades, 
dado el hecho de que donde ha^ 
mercado firme, hoy; jjueue ser que ma-
ñana no exista ningún mercado. 
"No tenemos m á s que ver lo que su-
cedió hace unos cuantos años, con res-
1 pecto a los precios de ciertos valores co-
• mo Columbla, Graphone Corp»., Wi l l ; ' 1 
' Overland, General Motor y Dethaleim 
Steel, después que ellos se encontraron! 
forzand-j sns altos precios y cuando los 
dividendos fueron declarados en orden! 
que los poseedores pudieran encontrar 
nn mercado m á s firme de efectivo en 
sus utilidades". 
"Y clarante el año pasado el mismo 
sistema ha estado en voga una lar- j 
ga l ista de valores y -jl público podrá I 
tener Ir. segnridad de qiis en el futuro 
sé encontrará con una repetición ^e u n ' 
caso B^milov a lo que sucedió anterior 
mente." 
EXIStENCIAS, ARU1BOS. DERRETIl>03 Y EXPORTACIONES. 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Sin Incluir aafleares domésticos) 
(domando como bese loa cifras de WUlttt i Qraj) 
EXISTENCIAS 
182» > 1*22 i 
Exletenelas en Enero. 1'. 36,11» j 47,317 
Existencias en Abril 11, • '• ' • 
Puertos del Atlántico r d«l Golfo : 268,687 , 257,852 

















Eotadoa Unidos y Coba bombinaüoa 933,493 
Aíote , 107.000 
1,237,474 -1,041,228 
145,000 102,000 
768,802 1,066,738 1,022,886 
90,000 86,000 106,000 
Abasto total i 1.040,483 
RECIBOS 
Recibo* en Enero/Mano TT. 1,174̂ 10 
En la semana que acaba en Abril 4 ' '114,474 
11..:..'. 68,171 
1.380,474 1,143,220 848,802 1,151,768 1,127,805 
Kccibos haata Abril 11 .' 1,371̂ 65 
En la semana que acaba en Abril 18 ¿ 
- , •• « • ae 


















022,608 1,156,001 1,006,923 
125,998 ' 70,743 68,371 
107,425 70,067 93,867 
91,374 99,742 96,637 









Recibos desde Abril 11 a Dicbr». 31. 
Recibos de Enero 1' a' Diciembre 31 
2,908,249 2,144,2r>2 2,523,790 2,478,365 1,918,402 
4,492,858 3,006,020 Éill8.701 3,487,293 2,676,962 
Refinado' en Jtfnero/iíarao 991,0« 
En la semana que acaba en Abril 4 '...' lOB̂ ÜO 
" " " ' 11 " 9»,4á« 







Reonado nascá Abril 11 1,192,778 































F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L I M I T A D A 
Habana, 20 de Abril de 192.'5 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I -
NA.—Presente. 
Sefior: 
A contimiaciCjn tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a esta Empresa y a la Hava-
na Central Railroad Company. 
rerrocariles Vnldos de la Habana 
Semana terminada en 14 
de Abri l de 1923. . . ? 
E n igual período del 
afio 1922 
Refinado de Abril 11 a Dlcbro. 31 '3,133,700 2504,007 . 2,415,703 2£89,358 
KeQnado de Eaaro 1' a Dtcbre. 31 4.472,123 3,080.763 3,491,806 3,438,303 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
Exportación de Enero 1 a Abril 11 ; 8fl,000 248,880 60,870 1T6;962 125,667 
'• Abril 11 a Dlcbre. 31 ; 661,812 '348,685 .22<V208 533,700 
" Enero 1 c Dlcbre. 31 > . 810,601 403,665 402,168 664,267 
I.os arribos semanales en !os cuatro puertos del Atlántico fueron 59,920 tonelafias en com-
paración con 103,940 toneladas el año pasado y 62,725 toheladas en 1921. cómo sigue. 
1»U 19» 1K1 . lítS • IKt IK1 
Cuba 37,80» 07,:51fl 47,888 TUlplnas... • 000 
.Puerto r.loo 22,317 - 0,304 11̂ 34 Java * 
Antillas menores' 322 Otras procedencias , ' j 2,041 
, . . . . . . Domestica 3L'»«.... . . . . . . 1 ...... 
St. Crolx B *• 
Brasil 
Hâ al 
' Los arribos de azúcares extranjeros en Nueva Orleans la semana pasada fueron 10,000 sacos1 
de Cub- y 2,500 de Honduras, 
COTIZACIONES 
CBNTKU'UGAS DE CUBA,'. .buso Oí;*. Dneclios l'ajadoe \ 7.66c 
AZUCARES DK M1SL Imse 80°. D i t c c I i u s Pugados Non».... ?. C.C3c. 
CENTRIFUGAS, DE FILIPINAS ..liase 90*, C. F. S • 7.660.' 
PUIÍRTO RICO, CENTRiFIJliAS. bsie OO*,'C. F. S 7.C6e. 
CENTRIFUGAS, Quba ,. . . . Iwise 90'. C..»' 5.875c. 
CENTRIFUGAS, No privilegiado, .bíise IKi*. I*." F, 3, , . C.76C. 
i m 
' 3 EflC. @ 3.92c. 




S.26c. @) 2,376o. 
GRANULADO, Pr«Io« Neto» Refinadores '., '_ 9.016c. Q ».313fi. I5.146«., Q 9306. . 
559.839.SS 
601.385.81 
(Diferencia do menos es-
te año 
Total dei 





$14 . 443 
545.!);{ 
349.47 
S14 . 830.186.00 
¡Diferencia de menos es-
te afio $ 386, 
Havana Cíntral J&ailroad Company 
Semana terminada en 14 
de Abril de 1923. . . 
E n igual período del 
año 1922 
CO .649.45 
Diferencia de m á s este 
año $ 6 0.,)4 l í 
Total desde el 1 de julio f 2.245,914* S5 
E n igual período del 
año 1922 2.201.187 *<> 
Diferencia de más este 
afi0 5 44.737.29 
Arohibald J A C K , 
Administrador General. 
» «I WHISKI» 
N . G E L A T S & C o . 
.VCMTXA.R I O Q ~ l U 8 . B A N Q U E R O S . i í A B A J Í A. 
TEHJEHOS C H E J E S D E VIAJEROS t f ÍIDEROJ 
e n t o d a s p a r t e s de ! m u n d o 
C A R T A S D E C r S Í T O C I R C U L A R E S 
e n las f n e j o r e s c o n d i c i c n e a , 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o x w s " 
R e c i b i m o s d o p ó s l t o » e n «^<ta ¿ e c c f . d a 
— p a s e a n d o I n t e r a v e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s « « t a » o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r » t a m b i é n c o r r e o 
A N C O L A C U B A 
Se ruega a todos los que sean acreedores de dicho Banco por cualquier concepto o accionietas. se s i r -
van inscr ibir sus c r é d i t o s durante el día en las oficinas abiertas al efecto en las cal les Cuba n ú m e r o 90, 
Monte n ú m e r o 205, R e i n a n ú m e f o 18, y de 8 a 10 de la noche en el Centro Gallego a l objeto de tener 
la necesaria i n s c r i p c i ó n de las tres cuartas partes de los c r é d i t o s , para pedir y obtener legalmente la en-
trega del Banco a sus l e g í t i m o s d u e ñ o s , y reorganizarlo o l iquidarlo , pero impedir que personas a jenas a 
los acreedores y accionistas sean los aprovechados de esta triste s i t u a c i ó n . 
E n breve se c o n v o c a r á una nueva A s a m b l e a en los salones del Centro Gallego amablemente cedidos 
para este objeto y s e r á requisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n del documento qne acredite su c a r á t e r de 
acreedor y accionista. 
c a c l ó n 
i r y acc ionis ta . 
L o s asociados p o d r á n pasar por el Centro Gal lego, donde se les p r o v e e r á de un ticket de identifi-
C L A Ü D I O E S C A R P E N T E B , 
P res iden te . 
C 2985 al t . 12d-22. 
A B R I L 2 1 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
fc'ft aun , ' 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
• V I S T A Ü C 




i r . .r la Associated P'rosá) 
Ni iW Y O R K , Abril 20. 
ba acción del Procurador General de 
los Estados 'Jnidos contra la BOISL. <le 
Azúcar ha dejado el mercado del crudo 
trastornado dosde el punto de vista del 
c mprador; pert' los productores cuba-
nos, hasta aquí no parecen haber desple-
pado ansiedad ni excitación nerviosa con 
motivo de la s ituación y hoy no h a / no 
ticias de q lo se hayan presentado ofer-
tas firmes de azúcares de Cuba df" pri-
mera mano por debajo de C 1|2 centavos. 
]-2sta mañana a primera hora el deSíén-
so inicial de los futuros permitió a un 
operador vender 40,0&0 sanos de azúca-
res de Cuba a un refinador local a r> ll? 
co-.tavos, cjsto y flete. Después los 
operadores subieron los precios hasta 
0 114 y a e.ste nivel los compradoras no 
pa»eejan dispuestos a segruir sus opera-
ciones. Un cab'e decía que el g-o'dierno 
checoeslovako había prohibido que se 
continuase exportando el uzúcar de re-
molacha de la pasado cosecha. Esto, se-
gún se,cree, lobustece más todavía la 
s i tuación cubana, porque la Gran Breta-
ña no pudiendo obtener su suave provi-
sión de azúcar de remolacha en Euro-
pa, tendrá que volver los ojos a Cuba 
en busca de mayores cantidades de azú-
car de caña. E s t a tarde a una hora avan-
zada hubo noticias de una venta de 9000 
sacos de azúcares de Cuba fuera de al -
macén a base de 6 118 centavos costo y 
flete. 
A l terminar el día no hubo nuevos 
cambios, y el precio de los de Cuba de 
entrega inmediata fueron más o menos 
nominales. 
TTTTTTBOS S S A Z U C A R CEZTDO 
Hubo mucho menos excitaciones en es-
te mercado y las transacciones con los: 
futuros parecían estar volviendo a la j 
normalidad aunque a veces los precios j 
fluctuaron con bastante amplitud y ra-
pidez, demostrándose que la opinión o 
el sentir estaban todavía inciertos como ¡ 
resultado de la acción emprendida por) 
el Departamento de Justicia contra la 
Bolsa. A la demanda los precios estu-
vieron de 7 a 17 punte; más bajos, con 
una acumulación de órdenes de venta re-
cibidas da la noche a la mañana. Los 
cortos entonces emprendioton el movi-
miento para cubrirsa y ana casa compró 
contra ventas del actual a un refinador. 
E l mercado cerró entre 5 puntos n^tos 
más alto, una baja neta de 2 puntos, 
calculándose las ventas totales en 23000 
toneladas, reducidas transacciones para 
todo un día. 
ptüuiente el resultado de las gestionéis 
ante los tribunaijs del Departamento 
de Justicia para restringir las transac-
ciones en futuras de azúcar. E n el .efi-
v,%i¡i6 para la exportación 7.05 cents. 1 
fu. el precio nominal que se pedía para 
el embarque en Mayo y 7.05 centavos 
para Junio, sin que se anunciase que se 
hablan cerrado nuevos contratos. 
r t J T t m O S D E A Z U C A R K S P I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado abrió y cerró neto sin cambio i 
con venta? de 4.000 sacos. Los contra-• 
les de Mayo se vendieron a 9.65 y los 
de Junio a 9.00. 
Mi 
Julio. . . 









Por L a A. P 
de -los bonos pennane-
en las transacciones de 
hoy, a pesar de la general tendencia 
descender' o del mercado brasileño. 
L a s 6bli£acloru'é de las compañías azu 
careras bajaron desde grandes frac-
ciones hasta 19 puntos y los del 8 
Cerro de Pasco perdieron 2 y medio 
puntos. 
Los hipotecarlos ferrocarrileros se 
movieron dentro de estrechos l ímites , 
siendo el único cambio notable una 
pérdida de 1.1|4 puntos, por los con-
vertibles de Korfolk y Western. 
Hubo alguna actividad en el grupo 
extranjero. Los bonos franceses estu-
vieron m á s fuertes, lo sdel 6 france-
ses llegando a la par y los del 7 / 
medio cerrando medio punto a l m á s 
alto. Los del 8 de Zurlch ganarol 1 
punto. L a s emisiones mejicanas estu-
vieron en abundancia, pero las pérdi-
das fueron reducidas. 
Los bonos del gobierno de los E s t a -
dos Unidos se movieron dentro de es-
trechos l ími tes c ircunscribiéndose las 
fluctuaciones de 3|32 de punto. 
Mea 
Abri l . * . :„ 
Rcayo. M w 
Junio. . « 





Dcbra. i « 
.Enero., M » 
Marzo. „ w 
Ab. A l . B j . V. Cer. 
5.95 6.02 5.SO 0.02 6.01 
6.10 6.2$ 6.09 6.24 6.24 




5.85 5.95 5.80 5 
4.70 4.90 4.70 4 
A Z U C A R R E T I N A D O 
E l mercado interior del azúcar refina-
do estuvo sin cambio en lo que concier-
ne a los precies consignados en la lista 
de los refinadores con los negocios com-
pletamente paralizados, debido a la con-
dición Incierta y la tendencia Insegura 
del mercado de crudo mientras está 
BOLSA DE AZUCAR 








Beribes Erporturión Existencias Local Bedb«i Exportacifo Existan cías Local 
2,044,(M5 l,439i3i>7 653,992 17.000 1,901,823 1.830,062 967,61» 30,000 
122,508. »3,40i 677,796 189,068 174,417 979,842-
, 194,759 130,397 1,039,342 . . . . . . 
307,053 88,268"- 1,053,758 
207,969 -177,060 1.084,047 . . . . . . 












Total ? «fu 
DISTRIBUCION DE EXPORTACIONES 
'1 S2 S 
Enc/Mso. Abril Total 
1,027,002 «58,308 1,095,310 
124.453 5,428 - 127,881 
1. . 28,205 3,728 32,023 
. 48,417 - 3.000 . 61.417 
19 2 1 
Eoft./Mio. . Abril Total 
L222.447 100,498 1,331,943 
125,328 17,6<W 143,022 
21.424 2,114 23.533 























98,464 • 1,537,821 1,836,062 173,963 2,010,470 
VENTAS ANLTn'CLVDAS DESDE EL V IERNES 6 DE ABRIL DE 192S 
COJÍPRADORB» Castidad en toneladas PRBCIO—BA8B 9f B1CBAHQUB 
Refinadores de NueTa Xork ¿.: 
y Espeduladores 8,671 
Especulador 1,428 
National Sogar Rcf. (>._ 2,222 
Europa'' •* 3,000 
National Bogar Hef. Co. 1,111 
Warner Sugar Bel. Co. 3,143 
Especulador 714 
Refinador del CanadA 3,000 
Refinador del Canadá 1,714 
Refinadores de Nueva Vttrk . i 
y Especuladores 32,142, 
E. Atklns & Co. 2,000 
Warner Bagar Bet Co.. 3,333 
Reino Unido 9,000 
Especulador 2,000 
Retoador del Canadá 4,000 
Refinador del CanadA 2,000 
Refinador del Cacad* 2,134 
Reine Unido ' 12,000 
Refinadores de Nuera York 
y Especuladores • 17,8S7 
Refinador de Nueva Orleans ' 1,428 
Refinador de Nueva Xork 7,222 
Especulador 2,900 
Refinador del- Canadá .7,000 
Refinador del Canadá 1,714 
Refinador del -Canidá 1,000 
Especulador • 2,600 
Especulador 714 • 
Especulador . 000 
Especulador - " 1,428 " 
Refinador de otrbs puerto» 1,000 
Especuladoi». 2,143 
Warner Sugar Ref. Co. ' 2,867 
Reino Unido 6,000 
Francia 3,000 
American Sngar Ref. Co. 10.714' 
Arbnckle Bros. 8,571 
National Sugar Ref. COL • 6,714 
National Sugar Ref. Co. 56S 
Especuladores 2,000 
Do Cuba 
l>e Cuba ~" 
Jxs- Puerto Rico 
De Bauto Domingo 6.50c. La.b 










Inmediato 7 Abril 
Pa. cargar en Abril 
Abril 
Ha. cargar ea Abril 
Inmediato ) 
En puerto y alióte 
Abril 
Pa cargar en Abril 
De Santo Domingo 6,C55c cf,». BaUIax Inmediato 
D« Cuba 6.75c. e.f. Abril/Mayo 
De FUiplna» 7.63c. oí J . Abril/Mayo 
De Puerto Rico 7.53c. ctM., Inmediato J Abril 
De Cuba 28/3d A 28/}ía tÍA Abril/Mayo 
De Cuba 6.70c. La.b. Pa. cargar Abr./Uay« 
De Cuba 5.70c. La.b. Pa. cargar Abr./Mayo 
De Cuba 6.73c. l.a.b. Pa. cargar Abr̂ Mayo 
Du Cuba 5.85c. cta. HaUfaX Abril 
De Cub» 29/cfJ. ( AbrU/Mayo 
De Cuba 5.876c. ci.' Abril/Mayo 
De Cuba 5.8J6C. cJt Abril 
Da Puerto Rico' 7.66c cfjr. Abril 
De Filipinas 7.«8c. c.f.s. Mayo , 
.De Cuba ' S.BEc. & 8¿Se. La.b. Pa.cargarAbr̂ Mayo 
De Santo Domingo 5.85c. c.f.s. Bt. John Abril v 













De Puerto Rico 
• De Cuba 
7.72c. ex buque 
O.OOc. cX 










7.66c. cXs. . 
6.80c. La.b. 
AbrU/Mayo , Mayo 
Mayo 












W A L L S T R E E T 
(POR R I i BX&O D I R E C T O D E 
IiAMBORBf Y C O . ) 
My. J l . Sep. D i c . 
Cierre ayer . . 
Apertura . . . 
Más bajo hoy. 
Más alto hoy. . 
Cierre hoy. .. ,„ 


















N E W Y O R K , Abri l 20. 
Por L a A. P. 
Con los negocios consignados en sus 
libros revelando un total de $6,000,000, 
las plantas de la Standard Tank Co. 
se e s tán operando en toda su capaci-
dad. L a compañía recientemente reci-
bió órdenes de pedidos de 600 carros 
de tanques. 
Total toneladas incluyendo 1 
neladas de Mayo: 40.150. 
2.250 15800 0.300 10600 
900 to-
L a s ganancias de la Texas Gulf SLII-
phur Co. llegaron a un total de 
5 go ! $1,102,065 comparados con $805,095 en 
5.96 i el período correspondiente del año pa-
5.93 sado. Después de pagar dividendos de 
¡ $793,750 la compañía transfirió a l so-
; brante $308,315 contra, 170,095 hace 
un año. 
L a American Smeltlng y Refinning 
Co. ha anunciado una reducción de $5 
por toneladas en los precios del plo-
mo,- cotizando el metal a 8 centavos 
j l ibra E l Itimo cambio de precio fuó 
el de 3 de Marzo de 1923 en que el 
precio subió $2 por toneladas hasta 
cotizarse a $8.25 libra. 
A Z U C A R E S GRITEOS 
E l mercado de crudo abrió hoy firme 
prevaleciendo la opiión que la investi-
gación que actualmente lleva el gobier-
no contra la Bo í sa de Azcar que afecta 
la posición del mercado de crudo con-
fiándose que precios m á s altos regirán 
más adelante. 
E l mercado se s int ió más estable 
desde temprano al recibirse notici-is , 
alentadoras e informaciones precisas re- ) 
ferentes a las causas naturales que han Donner Steel Co. anuncia una venta 
motivado el alza del azúo ir crudo, co- neta de $329,108 para el primer tr i -
mo fue el manifiesto emitido por la Aso- ¡ apotre did año 
ciación de Hacendados y Colonos de i mestre ael aUu-
Cuba. ' 
A la apertura hubieron azúcares de | — — — — — ~ — 
Cuba obtenibles solo a la bi-se de 6.50 
costo y flete y cuando los compradores 
mostraron indicios de pagar el precio de 
6.25 costo y flete hubo operador que 
ofreció a la base de 6 118 costo y flete 
comprando la American Sugar Refining 
Co todo lo ofrecido a ona b5.se que as-
cendió a 40 .000 sacos embarque abril a 
6 318 costo y flete siendo los vendedo-
res operadores. 
También se reportó una venta de 10 I 
mil sacos embarques abril a 6.25 costo I 
y flete de operador a la AmeriO".n Su-
gar Refg Co, aunque a últ ima hora no i Banco' Nacional 
se habla confirmado defnitivamente, ha- 1 -r, ^ . ' " ' 
hiendo alguna azúcar de Filipinas ofre-; 0 -̂SP1*1101 • • • 
cidiL para Mayo a 6 118 costo y flete. ¡Banco de Upman. . 
A Z U C A R E S R E E I N A D O S i f * ™ 0 J 1 ^ ™ 0 ™ 1 • 
| Banco de Penabad 
Todos los refinadores cotizando a 9.60 
menos la Pennsylvania a 9.85. 
Cables de Europa recibidos informan 
que el Gobierno Czechoeslovakia 
normalmente exporta de 300.000 Í 
mil toneladas al a ñ o de azúcar d 
molacha lia prohibido cualquier expor 
tación. 
T H E I iAIOEORN CO. 
L a Cuban Telephone Co. para 1922 
anuncia una renta neta de $835,526 
deducidos ios cargos, Igual, desputis 
de tener en cuenta los dividendos de 
las preferidas a $9.13 por acción de las 
comunes por valor de $7,832,876. L a s 
entradas brutas para el año fueron 
$3,493,613. E l balance de Diciembre SI 
pasado arrojaba en efectivo $406,474 
e inventarios por valor de $411.933. 
E s t a semana en todas las regiones 
de los Estados Unidos se han adverti-
do aumentos en el nmero de quiebras 
anunciadas a R . G. Dunn y Co. y el 
total corriente es 418, contra 362 la 
semana pasada. Hace un año el total 
era de 48Í». 
e s t i m e n 
A z u c a r e r o 
S e m a n a l 
New York, abril 20 de 1923. 
(POR C A B L E ) 
L a revista semanal de los señores 
Czarnikow, Rlonda v Co publicada hoy 
trae la siguiente infornüación sobre el 
Mercado Azucarero: 
" E l mercado ha continuado muy •ac-
tivo durante la semana, subiendo los 
precios casi diariamente hasta llegar al 
alto nivel de 6.375 centavos costo y 
flete. L a noticia que el F i sca l General 
de los Estados Unidos había solicitado 
que por el Departamento de Justicia se 
dictara una orden restrigiendo las ope-
raciones de la Bolsa de Azúcar, causó un 
efecto deprimente en los futuros y pro-
dujo gran exc i tac ión en el mercado de 
crudos. E s probable que esta paraliz-i-
ción no sea más que momentánea toda 
vez que el mercado tiene que seguir ri-
g iéndose por la ley de la oferta y la 
demanda. Repetidas veces hemos hecho 
observar que el remanente de 476.000 
toneladas que se cree habrá a fines de 
año y al cual se llega tomando como 
base las cifras del gobierno, que calcula 
una producción de Cuba de 4.000.000 
de toneladas, constituye un margen njuy 
pequeño, particularmente ahora que la 
zafra de Cuba está , arrojando una mer-
ma considerable". 
" E n el nuevo Presupuesto del Reino 
Unido no se ha incluido la esperada re-
ducción de los derechos sobre el azúcar 
y aunque esta contrariedad es de la-
mentarse, ha puesto fin, sin embargo, 
al período de mcert idümbre y ha per-
mitido que los refinadores vuelvan a 
comprar. A este respecto nos complace 
la claridad con que se ha expresado el 
gobierno ing lés al erplloar los motivos 
que tuvo para no reducir los derechos 
del azúcar. E l . día 18 del actual el Can-
ciller del Tesoro informó detalladamente 
en la Cámara de los Comunes sobre la 
s i tuación azud'irera, respondiendo a las 
crí t icas que le dirigiera el Partido L a -
borista por no haber reducido los de-
rechos. Manifestó el Canciller que el 
consumo de azúcar en los Estados Uni-
dos aumenta a pasos agigantados, de-
bido a los efectos de . la L e y Seca y al 
aumento de población y de riqueza E x -
presó la creencia que el alza del azúcar 
a 30 chelines las cien libras, esto es, a 
un precio tres veces mayor que el que 
regía en enero de 1922, ha sido motivada 
por la perspectiva de una merma en la 
producción y que el m á s ligero aumento 
en la demánda puede ocasionar un pá-
nico y elevar aún m á s los precios*. 
" E l día 19 la Comisión Arancelarla 
de los Estados Unidos informó al Pre-
sidente Harding que la e levación del 
precio del crudo de 4 centavos libre a 
bordo a fihes de enero de 1923, a 5.85 
centavos libre a bordo, en abril 10 y 
el aumento corresi^ondiente en el precio 
del refinado, se debía a causas ajeoas 
a la tarifa arancelarla. L a Comisión 
ha podido comprobar, sin embargo, que 
el derecho de 1.764 por libra que p'iga 
el azúcar de Cuba, impuesto por la ley 
de Tarifas de 1922, fué incluido en fe-
brero y marzo de 1923 y sigue inclu-
yéndose hoy, en el precio al por mayor 
y al detalle del azúcar refinado". 
MERCADO DE CAFE 
(Por ¡a Associated Press) 
N'EW Y O R K . Abril 20. 
Hubo un marcado avance en el mercado 
de futuros de café ^oy, debido a los 
más altos cables brasi leños, a la noticia 
de que los intereses bras i leños estaban 
comprando y al movimiento para cu-
brirse on un mercado en donde las ven-
tas habían sido excesivas. L a s ofertas 
fueron relativamente ligeras y después 
de abrir con un alza de 12 a 27 puntos 
los meses activos se vendieron de 31 a 
4:1 puntos ñocos más altos con Mayo 
subiendo a 9.í<o y Septiembre a S.39. 
E l cierre fué de 27 a 42 puntos m á s 
alto. L a s ventas se calculaban en unos 
06.000 sacos. 
Mes Cerró 
Abril y Mayo 9.85 




E l café de entrega inmediata quieto. 
i.os 7s de Río de 11 118 a 11 1|4; los 43 
de Santos de 14 1|2 a 15 1¡4. No hubo 
ofertas de costo y f letó de R í o y reía-
f M E R C A D O D E C A M B Ü i 
C I E R R E I R R E G U L A R . 
N E W Y O R K , Abril 20. 
Esterlinas, 60 d ías . . . . ,„ 
Esterlinas, a la vista . . . 
Esterlinas, cable 
Pesotas^ 
Flancos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista 
Florines, cable . 
L iras , cable 
Liras , a la vista 















tivnmente pocas de Santos debido a las 
fluctuaciones en el cambio y en las co-
tizaciones del milreis. L a s pocas ofertas 
que se anunciaron de Santos estuvieron 
algo más altas. 
I N V I T A C I O N A L A A S O C I A -
C I O N D E I N D U S T R I A L E S 
L a reducción de la tarifa de los ca-
bles para Europa que varía desde 2 
hasta 8 centavos por palabra fué anun 
ciada hoy por la Compañía Telegrá-
fica y de Cables Francesa. L a tarifa 
reducida se aplica a mensajes ordina-
rios y sigue a reducciones ya anuncia-
das por la Western Unión y la Com-
mercial Cable Co. 
Xia Asociac ión Nacional de Mtuva-
factareros de los Estados Unidos 
de América (National Associaticm 
of Mamifactnrors of the United 
States of America) en atenta 
carta dirigida a l Seciwtario de 
la Asociación Nacional de Indus-
triales de Cuba, señor Alfredo O. 
Ceberio, después de felicitar a la 
directiva electa para regir los 
destinos de dicha Inst i tuc ión , i n -
vita a todos los miembros de la 
misma, para que concurran a la 
v ig é s ima octava Convención <iue 
celebrará la referida Asociac ión 
en la ciudad de New York, en el 
Hotel Waldorf Asteria, desde 
Mayo 14 al 16 del corriente año. 
E l señor "W. M . Benney, Jefe del 
Departamento del Exterior de di-
cha Asociación, asegura a los I n -
dustriales de Cuba que los direc-
tores del organismo que él repre-
senta se sent irán altamente hon-
rados con su presencia, y que ello 
ha de contribuir a afianzar en el 
orden comercial las buenas re-
laciones existentes entre los E s -
tados Unidos y Cuba 
E l Sr. Ceberlo nos ruega invitemos 
a todos los señores industriales 
cubanos que se encuentren o se 
puedan encontrar en la ciudad de 
Nueva York, entre los días 14 
al 16 de Mayo, concurran a l Ho-
tel Waldorf Asteria, a la Con-
vención de los Manufactureros 
Americanos, donde serán objeto 
de la m á s calurosa de las aco-
gidas 
Z A C Í O N 
E C H E Q U E S 










iVOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa 
que 'ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
400 j 
F U E R A D E L A B O L S A 
MERCADO LOCAL 
D E A Z U C A R 
S . — M r . H . A . Himely ha redu-
su estimado de l a . presente zafra 
iba a 3.735.000 toneladas debido 
sequía. 
C L E A R Í Ñ O O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clcaring House de la Habana 
ascendieron a $5.261.357 
Banco Nacional. . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
i Banco Internacional, 
jBanco de Upman. . . 
Banco de Penabad. . 
Banco de D i g ó n . . . 
Caja Centro Asturiano. 
Completamente quieto rigió ayer el 
mercado local de azúcar . Hay ofertas 
en plaza, por azúo ír polarización 96 
a seis centavos libra en a l m a c é n . Los 
compradores no muestran interés algu-
no debido a lo anormal de la s i tuación 
del mercado. 
C O T I Z A C I O N E S O r i C I A I . E S , D E 
A C U E R D O CON E D D E C K E T O 
1770 D E 9 D E D I C I E M B R E 
D E 1922 
Reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Habana: 5.906250 cts . l ibra. 
Matanzas: 6.972850 cts. l ibra. 
Sagua: 5.954223 cts. l ibra. 
Cienfuegos: 5.968750 cts. l ibra. 
Deducidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del Decreto 1770 
Cárdenns: 5.921843 cts. l ibra. . 
Manzanillo: 5.8S4343 cts. l i ra . • 
_ ! E X P O R T A C I O N E S D E A Z U C A R 
Comp. Vend. Aduana de la Habana: 9.970 sacos. 
Puerto de destino, varios. Centrales, 
| Aduana • de MVUanzas: 25.000 sacos. 
"7l!2 S8 I Puerto de destino, Filadelfia. 
Aduana de Sagua: 22.000 sacos. Puer-
to de destino, Lands E n d . 
Aduana de Manzanillo: 15.000 sacos. 
Puerto de destino, Nueva Y o r k . 
Aduana de Nuevitns: 19,900 sacos. 
Puerto de destino, Queenstown. Centra-
les, Ciego de Avi la . 
Aduana de Nuevitas: 1.706 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia Centrales, 
80 Santo T o m á s . 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para l a 
l ibra de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n es 
como sigue: 
P r i m e r a qu incena do A b r i l 










H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . . 
C á r d e n a s . . • • 
Sagua . . . . ' . . 
Cienfuegos . . . 
Manzani l lo . . . 
C o t i z a c i ó n media 
Nacional . . . 
Prec io medio ex-
portaciones . . 5 
Diferencia de m á s 0 
C a $ i t u a c í 6 n e n 6 U n í ( l o $ 
«• l A f?S<? ^ « W » * Ios Sres. Willet & Gray, la distribución del consumo azucarero 
i.itaaos Unidos de acuerdo con el origen de abasto es el siguiente : 
OBIGINES ÜE LOS AZUCARES QUE SE CONSUMEN EN LOS ESTADOS UNIDOS 






(.uUiaim r Teja» Ĉau») 
Hawai (Caña) 
«t. Crolx (Caua) 

















































Kemolaclia de los E. U...1,000,017 1,100,043 l,27C,iiC2 1,383,100 1,007,355 1,070,829 













...............1,003.915 1,030,200 1,077,118 2,171.243 1,593,059 1.042,882 1,390,054 2,214440 
r?J,VliT. t < ? Í ' l ) Á - • 0 ^ ' f Í 1'841'00a Ô00-548 l-MWO J.88l,244 2,007,061 2,133,000 1 SOftlM CautkUd total crudos 40,038 14,505 11,100 ' ' • « • » » • » 2,951 19,303 33,919 510,980 20,811 
1Í07,1!J 




,. M̂ (̂ ffl* 7 r«B»lacha) .,3,758,807 8,795,307 3,054,82<5 3,081,075 3,490,000 4,043.852 4,011,033 4,100,910 5,07381' Hcfluado «Uanjero , 2,080 6,224 3,781 2,624 23,819 43,0M MIS S l i 
Cunsumo Total .3,700,827 3,801,531) 3,058,007 8,083,59» 3,400,000 4,007,071 4,084,672 4,107,328 3,002,70 
Uor persona (Ibs.) 84.29 83,83 7 9 T O J » ~ 73,38 85,43 88,66 84,74 
, . . f.n ,a recopilación de estas cifras se toma como base el azúcar refinado, debido a lo cual de 
bcra añadirse aproximadamente, el 7% si se quiere saber la cantidad de crudos, cuando se trate d< 
azucares de Cuba, Puerto Rico. Hawai y Filipinas 
ccjnio Se^n exPlicanios en nuestra circular de Enero 12 de 1923, creemos que la mavor parte de fas 
554,019 toneladas de azúcares crudos extranjeros y de refinado, que se importó a^nes de 1920, fue 
a suplir, los invisibles ese año y, verdaderamente no fueron consumidos sino hasta 1,1921, cuyos azú-
cares probablemente montaron a unas 350,000 toneladas. Si nuestra creencia Resulta correcta, 
lo cual es casi seguro, entonces el consumo durante 1921 fué de 4,450,000 toneladas, habiendo un 
aumento en el consumo, en 1922, sobre el del año anteriory de solo 650.000 toneladas y-uo de 1.000.000 
de toneladas, como se cree por la generalidad. 
• Supóngase que calculamos la zafra de Cuba este año (1923) en 3,800,000 tons. 
Descontemos el consumo local, etc. , 150,000 " 
Descontemos lo exportado a otros países fuera de los Estados Unidos. 
Tendríamos para los Estados Unidos--———. 
Equivalente en Refinado • 








Equivalente en Refinado 
1,075,000 
Remolacha de los E E . UU. cosecha 1922/23 
" " • " " 1923/24 
Cosechas de Luisiana, 1922/23 y 1923/24 _ 
Existencias en Énwo 1, de 1923 , 
_ Doscuénteüe l̂ cantidad de refinado de los E E , UU. exportada a Europa 
y existencias en los rih. UU. en Diciembre 31 de 1923 de unas 

















i Marcos, cable. . 









P l a t a en barras 
Pesos niejicanos. 
Kxtranjero 
i Domést ica 
O f e r t a s de dinero 
F A C I L 
L a más alta 






Aceptacones de los bancos 
Prés tamos a G0 días 
Prés tamos a 90 días 
Prés tamos a 6 meses. 
Papel mercanti l . . . . 
•5 1|4 a 
•5 IH a 
•5 114 a 
0 a 5 m 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , Abril 20. 
Libertad Z 1:2 por 100, m 5uS( , 
3132; 101 4132. 
Primero 4 por 100.—Sin cotizar 
Segundo 4 por 100.—Sin cotizar' 
Primero 4 1|4 por 100 97 25'32- 97 i j J 
97 25132. ' 
Segundo 4 í |4 por 100, 97 20l« o, 
15132, 97 15f32. 
Torcero 4 1|4 por 100, 98 Jlj» % 
31132; 97 31132. 
Cuarto 4 114 por 100, 97 2o!32- 97 «¿ ím 
97 23132. 
U. S. Victoria 4 3|4 por 100, 100' m 
25132; 100. 
B O L S A D E P A R Í S 
P A R I S , Abril 20. 
Los precios estuvieron irregulares en 
la Bolsa de hoy. 
Rentas francesas del S x 100 a 57,95 
Emprést i to del 4 x 100 a 75.30. 
Cambio sobre Londres a 70.00. 
E l dollar se cotiza a 15. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Abril 20. 
Francos. . . . • 4; -)(| 
Esterlinas . 30 31 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Abril 20. 
D O L L A R . . . no se cotizi 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Abril 20. 
Consolidados por efectivo. 59 l ^ . 
F . C. U . de la Habana 72 3]8. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , Abril 20. 
L a s cotizaciones para los valores cu-
banos son las siguientes: 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. , 9? 
Ouba Exterior 5 x 100, 1949. . 86 
Cuba Exterior 4 112 x 100, 1949 83 3 $ 
Cuba Railroad Cos. 5 x 100, 1952 S4 
Habana E . Cons. 5 x 100, 1952 87 5? 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , Abri l 20. 
Por L a P. A. 
Fuertes liquidaciones de acciones en 
manos de los especuladores causaron 
una marcada reacción en el mercado 
de hoy, sufr iéndose pérdidas de 1 a 
2 y medio puntos por las recientes fa-
voritas industriales y ferrocarrileras. 
Varios factores contribuyeron a es-
ta reacción. Entre estos factores s© 
incluyen las deducciones en los pre-
cios do la gasolina el kerosene y el 
plomo, un quebranto de 100 puntos 
en los precios del algodón, el temor 
especulativo respeoto a l resultado ds 
la actuación del gobierno para impe-
dir l a especulación con el azúcar cru-
do, la c irculación de una noticia ba-
j is ta por un prominente operador de 
la Bolsa y la advertencia del Depar-
tamento del Comercio contra la excesi-
va expans ión de los negocios. 
L a s industriales fueron las m á s cas-
tigadas, sufriendo pérdidas materiales 
durante el día United States Steel, 
Republic Steel Baldwin, American L o -
como-tive, United States, Rubber, Ame 
rican Woolen Studebaker, American 
Can, American Smeltin, Anaconda, y 
Cuba Cañe Sugar,, preferidas. L a s fe-
rrocarrileras presentaron m á s resisten-
cia y las pérdidas de ese grupo se l i -
mitaron generalmente a fracciones, pe-
ro unas cuantas emisiones notable-
mente Baltimore and Ohio, Union Pa- ¡ 
cific, Chesapeake and Ohio, Great Ñor I 
thern preferidas, New York, Texas and ; 
México retrocedieron de 1 a 2 y medio. ' 
Aunque la reducción en los precios j 
de la gasolina se consideraba como 
resultado natural del exceso de pro- | 
ducción del petróleo crudo de Califor- 1 
nia, atrajo un gran volumen de 6r-
dene& .le venta para las petroleras su-
friendo Houston la pérdida de 3 pun-
tos. California Petroleum 2 7 18, Gene-
ra l Asphalt 2 y medio y la mayor 
parte de las demás 1 punto o más . 
Standard Oil de California y de New 
Jersey bajaron cada uno hasta nuevos 
bajos records para el año. Algunas 
marcadas fluctuaciones también se no-
taron en varias especialidades, regis-
trándose pérdidas de 2 y medio a 4 
puntos Stewart Narner, Strokberg Car 
burator, Reynolds Spring, Bosch Mag 
neto, Mack Truck y DuPont Power. 
E l dinero a demanda abrió a 4314 por 
ciento y fué bajando sucesivamente 
hasta 4 y medio, 4 y cuarto y 4 sien-
do esta ú l t ima la cotización del cie-
rre. 
D R O G U E R I A 
S U R 
S I Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmácias. 
Abierta loa días laborable» 
hasta las 7 de la noche j los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el dl« 







PROHIBIDA L A EXPORTA-
CION DE AZUCAR EN CZECHO 
SLOVAKIA 
Entre Vis noticias llegadas ayer so-! 
bre la s i tuación actual del azúcar, es 
sin duda la de mayor relieve la de que 
el gobierno de Czecho Eslovakia ha 
dado la orden prohibitiva para la ex-
portación de azúcar en cualquier forma 
elaborada. 
E s t a determinación pone una vez m á s 
de manifiesto la debatida cuestión' de l a 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
H A B A N A , A b r i l 20. 
' D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo viernes 7 a. m. 
Golfo de M é j i c o b a r ó m e t r o en des-
censo notable, vientos de r e g l ó n Sur , 
de moderados a frescos, algunos n u -
blados. 
P r o n ó s t i c o m i t a d or iental de l a 
I s l a : buen tiempo esta noche y e l 
s á b a d o iguales temperaturas , t e r r a -
les y brisas frescas; mitad occiden-
ta l buen tiempo esta noche y e l s á -
bado aumento en las temperaturas , 
vientos del segundo cuadrante , qui -
z á s con fuerzas de frescos. 
Observatorio N a c i o n a l 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
A B R I L 20 D E 1923 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HOY, SABADO 
Jibr* Cl«rr« Abra Clerr* 
Com. Ven. Com. Ven. 
• Abr i l . . 
! Mayo. . 






















oferta y la demanda, que es l a que da 
la norma y que viene actuando en sen-
tido alcista desde principios del año 
actual. 
Normalmente Czecho Slovnkia viene 
exportando de 300 a 400.000 toneladas 
anuales. 
O B S E R V A C I O N E S 
Se reportan ventas de azúcar de Cu-
ba aunque cu cantidades moderadas a 
6 118 costo y flete para embarque en 
Abril y Mayo a un operador. 
Checo Slovakia ha prohibido la ex-
portación de azúcar de la antigua y 
nueva cosecha, hasta nuevo aviso. 
40.000 sacos a 6 118 costo y flete a 
la American Sugar. 
7 y medio. . 
., 56. 
Trocadero n ú m e r o 115, 
In fanta y San Rafael . 
Cerro n ú m e r o 816. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110' 
J e s ú s del Monte número 
J e s ú s del Monte número 690, 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre n ú m e r o 1*1-
Octubre n ú m e r o 367, 
y Santa Emi l ia . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l gue r as n ú m e r o 16. ( w 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s (Vedado.) 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San R a f a e l y Aramburo, 
E s c o b a r y San Rafael . 
Salud r Lea l tad . 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y A n i ó n Recio. 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 66. 
Revilla^lgedo y P- C ^ * * * " 
Gal lano y Z a n j a , 
bernciz^ y ubispo. 
Mura l la n ú m e r o ! » • 
L u z y Compostela-
Infanta y Carlos I I I . 
B e l a s c o a í n y Vlrtude». 
Z a n j a n ú m e r o l 1 " - ^eu»» 
P u e n t e » Grandes e c ^ » 
C o l ó n . 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n l l ' j ' -
San Miguel 174. 
Milagros y P ^ ^ b a c o » . 
Compromiso y G u a s d ^ _ _ ^ 
Crespo, 
P a u l a , 
10 de 
fierrano 
Tft Preaaa A n c l a d a «s 1» ^ i c a 
« T í o * * * el derecHo de u t i ü x a r , 
l u t r é i t i c * * aue en este D I A K I O b « 
S u e a asi como l i . I n f o r m a c i ó n 
. u e - el mismo .e Inserta. 
ilca ^ r 
C C I O N 
U R 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
s e r r í n del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
JiAmewJ a l A-8201 
Agente en el Cerro y J e s ú a del 
Monte. T e l é f o n o 1-1914 
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S E R A D I S C U T I D A 
r R E E S E QUE SI NO ACEPTARA 
QFR EL CANDIDATO PERDERIA 
U S ELECCIONES SU PARTIDO 
rrrar Y O R K , abri l 20. 
¿ i í ü i c a comienza de nuevo a 
pl tema predilecto de ociofioa 7 
^ ] J t a T y el pa í s entero conjo-
P ^ 0 ^íbre si *1 Presidente H a r - , 
tura frá a Qa r e e l e c c i ó n o n ó . 
^onc amigos p e r e n a l e s Han lanza-
. S!fa su candidatura, por ó r g a n o 
d0 l u t o s o como co e l F i s c a -do 
' V ^ ón que en los E s t a d a Un:-1 
S m embro del gabinete. Mr. 
•d0S w f v E l P-reaideute, s in em-
D a a ? narece estar vacilante, y s in 
T a r e S P o ^ a l \ ü d a d . 1 ^ 
T i a n s L d o y des iduc ión . Has ta 
^ ñ a d ¿ i r que s ó l o un loco p o d í a 
S r ¿ o n e c e r dos partidos con-
S i v o V c n el gobierno. 
^Pero la c u e s t i ó n , no os perso-
J L a s i t u a c i ó n del Part ido Rerpu-
Sit*oo es tail, que presentar otro 
S d a t o que H a r d i n g puede cos-
S e una e l e c c i ó n , que ya se n s -
Smbra dudoe^. M 'radiodmo de 
^ p o t o c o s es el siguiente: E l i m i -
;ar a HarcJing como candidato s ig -
°i£ra condemar s u iadminliátradióni 
T aceptar que el Part ido RepuDl i -
L o ba í r a c a s a d o . Por otro lado, 
5Lvar a Hard ing de candidato es 
nersonalizar 'la responsbiJ.dad de 
.n gobierno que en la o p i n i ó n de 
muchos ha tenido grandes errores , 
v salvar el Part ido de un mas gra-
« descalabro. Por fin. personalmen 
te Harding es eil ú n i c o que se cree 
nüe neutra l i zará «^ros e lementos 
dentro del PartJido, m á s temidas 
due cuailquier d e m ó c r a t a por los 
etementcs cc\a.senvadores reputtlica-
nos, que son los que t ienen boy e l 
predominio. 
Hay otra i n c ó g n i t a , que es l a a c -
tótud que ladopta-n /los •elementots 
avanzados del Part ido Repuibilicano, 
encabezados por L a Fol le t te B o r a h , 
Hohnson y otros, que parecen dis-
puestos a separarse y formar un 
tercer partido, en caso de que no 
se designe un candidato de s u gus-
to. Esos avanzados van a tener e l 
control del Senado en l a p r ó x i m a 
Segislatura, porque el margen de 
mayoría sobre los d e m ó c r a t a s es 
muy corto. ^ Pueden por consiguien-
te detener o hacer fracasar (todas 
las iniciativas de Hard ing , y a c a n -
didato jposiMe, y aumentar los r ies -
gos de la e l e c c i ó n . Como se vé , los 
RepulbMaancs 'no las t ienen todas 
consigo. 
Por otro lado, los d e m ó c r a t a s no 
están imucho m á s adelantados, en 
pninvsr ilugar porque no tienen un 
candidato fuerte aceptable a todos 
los gropos del .Parttdo, y se v é y a 
que designarán a a l g ú n p o l í t i c o de 
segundo orden. A d e m á s , no se v é 
que los programas puedan ser tan 
diferentes que hagan perfeatamen-
te distintas las p o l í t i c a s que segui-
rán los dos partidos. Todo depen-
ce de que del "imibroglio" europeo 
lísurja alguna c u e s t i ó n , que obligue 
¿4 ios partidos a al inearse en sus 
antiguas posiciones de intervencio-
nistas y no intervenciomstas; o de 
.íue, en el orden Interno, la Jey de 
tarifas fracase enteramente y per-
Hita a los d e m ó c r a t a s resuc i tar su 
¿ntigua plataforma l iberal . 
S E UN ñ t m Lfl GREflGION D E L BANGO 
E L C O M E R C I O ESPAÑOL E N ULT 
¡ T E N 
L A B U R O C R A C I A 
D E C L A R A C I O N E S D E L S R . M I N I S T R O D E L 
T R A B A J O S O B R E E S T E M A G N O C O N G R E S O 
WASHINGTON CAMBIA i 
DE OPINION ACERCA 
DEL "CAOS" MEJICANO 
AUN E L ASUNTO DEL SERVICIO MILITAR QUE HARIA 
REVISAR LA CONSTITUCION SERA BIEN ESTUDIADO 
M i A D R I D , abr i l 20. 
E s t á a ú n por hacer gran c a i í t i d a d 
de trabajo en c o n e x i ó n con las de-
mandas hechas en ei reciento Con-
greso del Comercio E s p a ñ o l de U l -
t r a m a r debiendo resolverse antes de 
presentar las conclusiones a l gobier-
no. E l C o m i t é se encuentra coordi-
nando las peticiones, en cuyo trabajo 
se cree que e s t a r á ocupado por io 
menos diez d ías . 
E l S r . R a m ó n Castro, secretario 
del Ministerio de T r a b a j o , el c u a l ha 
presidido la mayor parte de las se-
siones en Barce lona , Madrid y Sevi-
l la i n f o r m ó a la P r e n s a Asoc iada que 
los miembros del gabinete e s t á n es-
perando que el C o m i t é concluya su 
trabajo antes de examinar oficia-lmen 
te los proyectos. E n t r e tanto, se es-
tudian p r á c t i c a m e n t e todas las pro-
posiciones y los Ministros e s t á n des-
arrol lando su mayor actividad para 
complacer a los delegados de var ias 
r e p ú b l i c a s que mantienen diferente 
punto de v i s t a . 
E l Ministro del T r a b a j o s e r á el en-
cargado de decidir la v iabi l idad de 
las proposiciones. Inmediatamente 
d e s p u é s de que el C o m i t é presente el 
texto f inal , el Ministerio i n v e s t i g a r á 
las posibilidades de las diversas pro-
posiciones y, antes de hacer nu dete-
nido a n á l i s i s de ellas, las d i v i d i r á en 
tres grupos . E l primero s e r á becho 
de aquellas que d e b e r á n ser puestas 
en vigor por R e a l Decreto; la segun-
da aquellas que s e r á n presentadas 
al Par lamento , y las terceras conten-
d r á n la<s que se dejen para estudiar-
las y cons iderar la í j , o bien las que so 
rechacen por alguna causa razonable. 
H a s t a la p r o p o s i c i ó n concerniente 
a l servicio mil i tar de los e s p a ñ o l e s 
que residen en el extranjero, la cftal 
presenta graves dificultades debido 
al hecho de ser neceeario revisar la 
c o n s t i t u c i ó n nacional , s e r á estudiada 
por el Ministro de T r a b a j o , a y u -
dado como es natura l por expertos 
mi l i tares . 
N E S 
T r e s de las proposiciones para ser 
puestas en vigor Inmediatamente 
son: la do organizar una i n s t i t u c i ó n 
que cree un banco de c r é d i t o s de ex-
p o r t a c i ó n , l a cual ya hay hecho u n 
p lan; otra es la de comunicaciones 
directas entre E s p a ñ a y las r e p ú b l i -
cas a n i e n c a n a s ; y f inalmente la que 
sugiere el servticio mi l i tar . Otras 
r e q u e r i r á n m á s largo estudio, pero 
hay l a i m p r e s i ó n de que r e c i b i r á n u n 
impulso favorable para su e j e c u c i ó n . 
Castro , que es coysiderado como uno 
de los altos empleados del gobierno 
que m á s trabajan e s t á n preparado 
para recibir las decisiones del C o n -
greso . 
E l s e ñ o r Castro I n f o r m ó m á s t a r -
de a la P r e n s a Asoc iada que u n a 
de l a s decisiones m á s notables l l e v a -
das a cabo por el Congreso f u é e l 
haber adoptado todaa las resolucio-
nes por unanimidad de votos. D i jo 
que los delegados t e n í a n una e r r ó -
nea idea con respecto a loa e s p a ñ o -
les residentes en la P e n í n s u l a , pero 
que d e s p u é s de tres semanas de c a m -
biar Impresiones y vis i tas y viendo 
a los miembros del gabinete con-
c u r r i r a las reuniones de l Congreso, 
demostrando hondo i n t e r é s en los 
procedimientos, sus ideas cambiaron 
comp'letamente. T ienen l a seguridad 
j de que el Congreso s e r á un é x i t o y 
que hasta l a menor de sus peticio-
nes s e r á atendida. 
flIB. W E E K S R E N I H V C I A S U 
P U E S T O D E L C O m T E 
W A S H I N G T O N , abr i l 20. 
E l Secretario Weeks ha enviado su 
r e n u n c i a como miembro del c o m i t é 
nac ional republicano de Massachu-
setts. 
E n s u car ta de renunc ia d ir ig ida 
a F r a n k S. F o s s , miembro del c o m í -
té del estado « n Boston, d e c í a que 
es imposible para é l dedicar tiempo 
y a t e n c i ó n a dicho trabajo dada l a 
importancia que é l demanda. 
A N U N C I A N D E A L L I Q U E A H O R A 
S E V A D I A F A N I Z A N D O T O D A L A 
S I T U A C I O N E N A Q U E L P A I S . . , 
W A S H I N G f P O N , abr i l 20 . 
L a s i t u a c i ó n con respecto a M é -
jico se hace cada d ía m á s h a l a g ü e ñ a , 
s e g ú n la o p i n i ó n del Pte. Hard ing . 
Un funcionario de la C a s a B l a n c a 
dijo hoy que la s i t u a c i ó n actual es 
sat isfactoria , s in a ñ a d i r n i n g ú n otro 
comentario. 
Su dicho, s in embargo, h a sido to-
mado en otros departamentos del go-
bierno como una esperanza de que el 
Congreso mejicano l l e g a r á a tener 
é x i t o en sus esfuerzos por pasar la 
l e g i s l a c i ó n ep l a cual se h a b í a n he-
cho algunas objeciones por ser i n -
compatible con leyes en la actual i -
dad existentes, lo cual daba lugar a 
rozamientos con los funcionarios 
americanos . 
E n el caso de que el gobierno de 
O b r e g ó n adopte una p o l í t i c a defini-
da de seguridad hacia los derechos 
de propiedad a m e í l c a n o s , con objeto 
de que no puedan ser confiscados, 
s e g ú n se dijo hoy por funcionarios 
conocedores de l a c u e s t i ó n mej icana, 
el o b s t á c u l o principal para reconocer 
a dicho gobierno se h a b r á desvane-
cido. Se a g r e g ó sin embargo que no 
se h a b í a n recibido noticias del go-
bierno de Washington, referentes a 
que tales cambios "se estuvieren efec-
tuando y a por la a d m i n i s t r a c i ó n de 
O b r e g ó n . 
Y L A S A N T I L L A S 
E S T A N E N P U G N A 
UNA B E L A PELÍCULA 
! CUBANA FUE EXHIBIDA 
AYER EN EL WALD0RF 
PRESENTA SUS CREDENCIALES 
EL EMBAJADOR DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS EN E L PERU 
^ l A , Peni , abri l 2 0. 
Miles Poindexter, ex-senador de 
os E E . XJU. por Washington , pre-
rjentó hoy sus credenciales como E m 
"Mador de dicha n a c i ó n en el P e r ú . 
M Embajador y sus a c o m p a ñ a n t e s 
rro" al Palacio nacional en co-
les del Estado, procedentes de los 
trapos co lon iá le s , a c o m p a ñ a d o s por 
Z \ f 5 l la guardia presidencial . L a 
jumtud cubría la carrera hasta el 
ter T 0 ' vitoreando a Mr. Poindex-
gufanvelTPalacio' el Presidente L e -
f r a s J V Pol:idexter se cambiaron 
j0 rf Í e ^ t u a c o r t e s í a , presentan-
Perú , mbaja(ior al presidente del 
sldentR u Cfrta autóSi -afa del pre-
COMISÍON~'DY LA COLONIA 
ESPAÑOLA DE COLON 
S f e S n ^ i 4 0 la VÍS¡ta en esta 
laama r. 10s señor.es Armando 
^nso w 6 ^ 0 I t u ^ i a g a , Manuel 
H dktin ^ o r c é s y J u a n Mart í -
^lonia p ^ 1 1 ^ mi.embms ide la 
tIltpe ei .señar'es a gestionar 
^ « a , J ^ f ^0 de la H a b a n a , su 
^ Í r L F O Ú & r l levar a cal>o las 
Oficio d / i ^ a c e s a r í a s en el 
Paella *í11o Colonia E s p a ñ o l a de 
ci«(lad. ' ProPiedad de l a so-
t ^ Z t ^ r ^ o b ^ r á n é x i -
?afi&les L Z y los es-
i,ez más Bi-plt Habana' « a b r á n una 
obr l fiU ayUda pa'ra tan 
í t ^ o l o n í a 0 ^ a -los ^ ^ i o n a d o s 
í l t a r l n s l a 3 l P a n o i a C o l ó n , su 
S E T E M E Q U E L O S D I S T U R B I O S 
S E A N P R O V O C A D O S P O R L O S 
C O M U N I S T A S 
B E R L I N , abr i l 20. 
E n cotncardancia con los p e r i ó d i -
cos de esta ciudad, r e f i r i é n d o s e a 
los d e s ó r d e n e s ocurridos en Mulheim, 
hay pocas dudas, de que un golpe 
comunis ta se ha preparado en el dis-
trito de Mulhe im. 
L o s que part ic iparon en los des-
ó r d e n e s — a ñ a d e n , los corresponsales 
— n o ei'an s ó l o los obreros s in t r a -
bajo s e g ú n ellos aseguraban, s i n ó 
elementos cr iminales bajo la direc-
c i ó n de l iders comunistas, los c u a -
les formaron organizacionies mi l i ta -
res perfectamente equipadas con a r -
m a s obtenidas en el saque de los 
almacenes. 
D E S O R D E N E S E \ L A U N I V E R S I -
D A D D E B U O H A R E S T 
(Agenc ia T e l e g r á f i c a hebrea) 
B U C H A R E S T , abri l 20. 
Muchos estudiantes j u d í o s fueron 
hoy gravemente heridos a l ser a ta-
cados por estudiantes rumanos en 
l a Univers idad de B u c h a r é s t . 
L o s estudiantes rumanos de De-
recho, Q u í m i c a e I n g e n i e r í a de dicha 
Univers idad) cayeron sobre los es-
tudiantes j u d í o s g o l p e á n d o l o s y a r r o -
j á n d o l o s por las escaleras. 
L a p o l i c í a ' f u é l lamada por las a u -
toridades y los patios y las gal lerías 
tuvieron que ser desalojados. 
CASINO DE MONTE CARLO 
i > gant?L0' abri l 20. 
feada de" 9 0 ? / 0' j u r a n t e la 
8,0o0 f A Z ^ a lcanzaron a 
S u ^ ^ e r o ^ ^ Por ua Perió-
^ ^ aumento dae s o n o o T ^ " . Que la +«Jr OU5'000 fran-
C ^ a l de i a ^ P O r a d a anterior. 
C t 55-860 m frrecaudaciones fue 
tQ2'622.l76: francos. Y los gas-
^ i ó n ^ ' ^ d o de ion r 
« V fué dec aro* frailco8 por 
V n u»a r e u J , d0 haco ^ i o s 
^'^toree de la jurita 
UHi Casino. 
D E S O R D E N E S E N M U L H E I M 
M U L H E I M , abr i l 20. 
L o s c iudadanos de Mulhe im y su 
vecindad se estaban organizando ano 
che para protejerse contra las ban-
das de los s in trabajo , las cuales 
fueron dispersadas esta m a ñ a n a del 
centro de la ciudad y e s t á n ahora 
r e u n i é n d o s e en las afueras . 
L o s representantes de la sociedad 
de l a C r u z R o j a dicen que nueve o 
diez personas fueron muertas y 70 
her idas como consecuencia de los 
tres d ía s de m o t í n , pero esta cuen-
ta no es c ier ta , pues, s e g ú n a q u é l l o s 
que s i t iaron el Rathaus y otras par-
tes de la c iudad, se l levaron sus m u e r 
tos y heridos. L a m a y o r . parte de 
los s in- trabajo fueron heridos con 
clubs en la cabeza. Diez de los de-
fensores del R a t h a u s presentaban 
heridas de bala. 
E n los suburbios donde las han-1 
das arrojadas de la c iudad se e s t á n 
reuniendo, se rumora que detienen 
a los t r a n s e ú n t e s , y se dedican a l s a -
queo. 
Algunos de ellos entraron en u n 
r e s t a u r a n ^ cuyo d u e ñ o se l l a m a R o -
s e n t h a l ordenando se 'les s i r v i e r a 
comida y bebida. 
Cuando se les p r e s e n t ó l a cuenta 
se negaron a hacer la efectiva, s i -
guiendo a é s t o una pelea en la cua l 
Rosentha l f u é muerto y su hijo a t r a -
vesado por cuatro balazos. 
L o s funcionarios alemanes asegu-
r a n que la mayor part« do los amo-
tinados son comunistas. 
H a n sádo arrestados unos tre inta 
jefes, pero t o d a v í a muchos de ellos 
e s t á n en l ibertad. 
S E P R E S U M E Q U E 
S A C C O E S T A L O C O 
D E D G A N , Mass. , abr i l 20. 
L a r e m i s i ó n de Nico la Sacco a l 
manicomio de cr iminales de Br idge-
water para que sea observado has-
ta nueva orden, f u é hoy dispuesta 
por el juez Webster T h a y e r , a l con-
c lu irse u n a de las sesiones del Ju i -
cio ora l que duraba tres d í a s . 
Sacco, condenado con Bartolomeo 
Vanzett i por doble, asesinato, per-
petrado en B r e i n t r e en 1920, h a b í a 
estado en el hospital , p s i c o p á t i c o 
bajo tratamiento desde la huelga de 
hambre que mantuvo durante un 
mes en la c á r c e l de este Condado. 
Vanzet t i e s t á cumpliendo u n a 
condena en la p r i s i ó n del Es tado 
por otro delito y e s t á n pendientes 
de r e s o l u c i ó n suplicatorios para' un 
nuevo juic io del delito cometido por 
ambos. 
A l ordenar el juez T h a y e r la r e -
m i s i ó n de Sacco a l hospital dijo que 
lo h a c í a porque se ha l l aba conven-
cido de que Sacco "estaba bajo ta -
les condiciones mentales que debe-
ría ser remitido a u n a i n s t i t u c i ó n 
donde pudiera ser observado y aten-
dido propiamente, pues l a d e c i s i ó n 
que el t r ibuna l tome depende de su 
estado mental , pensando dicho t r i -
buna poner a Sacco bajo o b s r v a c i ó n 
de tiempo en tiempo p a r a conocer 
su estado f í s i c o . " 
MUSICO HEREDO EN UN 
CONCIERTO 
C Z E R N O W I T Z , R u m a n i a , abr i l 20. 
(Agenc ia t e l e g r á f i c a H e b r e a . ) 
E n un concierto celebrado a q u í 
anoche el profesor Z a d r i , m ú s i c o 
j u d í o , r e c i b i ó graves heridas en l a 
cabeza durante un ataque al audi -
torio por estudiantes ant isemitas de 
Jassy . Otros j u d í o s recibieron lesio-
nes menos graves. 
NO SE HA PODIDO LLEGAR 
A NINGUN ACUERDO .SOBRE 
UNA JUNTA DE GOBIERNO 
( P o r l a P r e n s a Asoc iada) 
S A N T I A G O D E C H I L E , abr i l 20. 
L a r e u n i ó n celebrada hoy por la 
c o m i s i ó n p o l í t i c a de la conferencia 
panamericana no d ió por resultado 
n i n g ú n acuerdo sobre el proyecto de 
abolir el c a r á c t e r d i p l o m á t i c o de l a 
jumta de gobierno de la U n i ó n P a n -
amer icana , y d e s p u é s de un a n i m a -
d í s i m o debate se r e s o l v i ó nombrar 
u n a s u b c o m i s i ó n con el objeto de Mel-
gar a una . f ó r m u l a de avenencia. 
E n esta s u b c o m i s i ó n f iguran repre>-
sentantes de la Argent ina , Chi le , los 
Es tados Unidos, Costa R i c a , Cuba , 
Uruguay Coiombia y Brasid. 
D e s p u é s de explicar por q u é c r e í a 
que el plan de l a r e p r e s e n t a c i ó n di-
p l o m á t i c a d e b í a mantenerse H e n r y 
P. F l e t c h e r a n u n c i ó que la delega-
c i ó n de ios E E . U U . estaba prepara-
da para aceptar la p r o p o c i c i ó n co-
lombiana de que l a presidencia de 
la J u n t a que ahora l a tiene pterma-
nente el Secretario de Es tado ame-
ricano sea roíjativa, con tal de que 
el resto de La C o m i s i ó n t a m b i é n 
apruebe este p ian . 
ABUNDANTES COSECHAS POR 
TODA ESPAÑA. RECEPCION A 
j TODOS LOS DIPLOMATICOS 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
¡ MADRID, abri l 20. 
| I^a r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a de la 
I e s t a c i ó n , se dió anoche por el Minis-
S F T R A T A D F " F í M A N T O N D F tr0 C á r d e n a s , de Venezue la . 
U U H L IVIAIMUIN j As is t ieron el cuerpo d i p l o m á t i c o 
M A N I L A " , P O R D O R O T Y G I S H Y ios miembros del gabinete y muchas 
M R . R I C H A R D B A R T H E L M E S S famil ias prominentes de la sociedad. 
D E C L A R A C I O N E S D E 
S R . S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N 
ES DESESPERADO E L ESTADO 
SANITARIO EN CONSTANTI-
NOPLA 
C O N S T A N T I N O P L A , abnil 20. 
E l estado sanitario entre los 25 
mil refugiados que a q u í se encuen-
tran se ha hecho tan desesperado, 
que todos los campamentos donde 
s-fa guarecen han sido puestos en cua 
rentena, para evitar la p r o p a g a c i ó n 
de l a v i r u e l a y el tifus, siendo pro-
hibidas las vis i tas . 
E n los ú l t i m o s cinco d í a s 470 
personas han muerto, incluso 70 m é -
dicos del p a í s . 
EL LÍDER IRLANDES JAMES 
LARKIN ES DESTERRADO 
N U E V A Y O R K , abr i l 20. 
A l l í d e r i r l a n d é s James L a r k i n , 
que se ha l laba en Sing Sing, cum-
pliendo una condena de cinco a ñ o s 
por a n a r q u í a cr imina l , se le con-
m u t ó l a pena y s e r á deportado en 
uno de los seis barcos que s a l d r á n 
m a ñ a n a . 
E l funcionario del departamento 
do I n m i g r a c i ó n , Todd , h a si lenciado 
el nombre del barco, que l l e v a r á a 
L a r k i n , con objeto de prevenir una 
posible d e m o s t r a c i ó n de s i m p a t í a en 
el muel le por sus correl igionarios. 
Ifl dofetor R a í a e l I t u r r a l d e , Se-
cretarlo de G o b e i n a d i ó n , iba dado 
a Ha P r e n s a u n a nota que dice a s í : 
"He c r e í d o conveniente, como u n a 
cuesü ión de c o r t e s í a y para las me-
jores relaciones do la P r e n s a y de 
l a S e c r e t a r í a de G a b e r n a c i ó n , en 
b i e n „ d e los interQ&es p ú b l i c o s , tener 
el honor de celeibrar una entrevis-
ta con los directores de los pr in-
c",'paües p e r i ó d i c o s de la Capi ta l . 
E n esta o p o r t u n á d a d me es gra-
to hacer las declaraciones s iguien-
tes: 
Vengo a real izar en l a Secreta-
raí de G o b e r n a c i ó n , un vas-to plan 
de a d m i n i s t r a c i ó n honrada, eficien-
te y d e m o c r á M c a , in i sp i rándome en 
las necesidades e ideales de m i pue-
blo y util izando la experiencia ema 
nada d'e los é x i t o s y de los errores 
de miis predecesores en |e<te Oar,-
go p a r a e l mejor acierto de mis ges 
tienes oSicralles. Me propongo se-
guir en esto caso la misma l í n e a 
de conducta que he observado en 
los otros cargos ejecutivos que he 
d e s e m p e ñ a d o en la A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a . 
E s mi mayor asipiración mante-
ner siemfpre las m á s cordiales re la-
ciones con l a P r e n s a . E l respeto a 
la l ibertad de e x p r e s i ó n de las ideas 
que tan celosamente h a sido consa-
grado por el Honorable s e ñ o r P r e -
sidente de (la Repúlbl ica , desde el 
instante mismo de su toma de po-
s e s i ó n , conitUnuará eiendo observa-
do estrictamente por esta Secreta-
r ía . A ú n m á s , puedo decir que 
a g r a d e c e r é s inceramente cualquier 
¡ c r í t i c a f-undada que se haga de los 
actos orfaciailes en que intervienga, 
porque e l la s e r v i r á para orientar 
mejor m i s e m p e ñ o s y mis actí"rtlda-
des. 
L a c r í t i c a es conveniente 7 ne-
cesar ia en una democracia; pero las 
labores p e r i o d í s t i c a s que se l ibren 
a ese reslpecto no d e b e r á n tra-spa-
s a r los l í m i t e s que en estos momen-
tos de nuestra v ida republ icana el 
patrioflismo y la decencia redlaman. 
P o r tanto, me parece oportiuno ha-
cer una i n d i c a c i ó n — q u e . no debe 
' considerarse en manera a lguna co-
mo u n a amenaza en n i n g ú n senti-
do, porque uuestra valiente prensa 
no se p r e o c u p a r í a de tal cosa, ni 
soy part idario por id ios incras ia de 
ios medios coercit ivos—, que pien-
so sostener como cosa sagrada e i n -
tangible los altos principios naoio-
nal istas y no consentir, en conse-
cuencia , c a m p a ñ a s p e n d í s t i c a s en 
mengua de l a R e p ú b l i c a y de la 
Const i t iudión, ni que se calumnie e 
íinjuiríe i n j u c a m e n t e a 'ios . a l t ó s 
funcionarios del Esitadoj ; p a r a lo-
grar lo cual a p e l a r é a iodos los me--
dios que me facultan las leyes. 
E n una pallabra espero de la P r e n 
sa una i d e n t i f i c a c i ó n amistosa y 
una c o o p e r a c i ó n en bien de los i n -
tereses de C u b a ; s in que ello obli-
gue en n i n g ú n otro concepto, ni 
coaccione o modifique la l ibre apre 
e l a c i ó n o el i n t e r é s da cada cua l 
en los asuntos p ú b l i c o s . " 1 
, L a s anteriores deciaracionea de l 
i c ñ o r 'Secretario de Gcubernaaión, 
responden, s in duda, a una noble 
i n t e n c i ó n y, en general , los p r o p ó -
sitos que anuncian de rect i tud y 
eficiencia h a b r á n de ser bien aco-
gidos por la o p i n i ó n . Só lo una sa l -
vedad queremos hacer. 
E l doctor i turra lde declara que 
se ha l la dispuesto a "no consentir 
c a m p a ñ a s p e r i o d í s t i c a s en mengua 
de l a R e p ú b l i c a y de la Const i tu-
c i ó n ni que se ca lumnie e i n j u r i e 
injustamente a los altos funciona-
rios del E s t a d o . " EA D I A R I O , de-
fensor 'incansable de los principios 
de orden social , de los intereses na-
cionales, y de la máo estricta disci-
p l ina en todas las manifestaciones 
de l a v i d a p ú b l i c a , no puede ver 
S A N T I A G O D E C H I L E , abr i l 20. 
E l nombramiento de una Subcomi-
s i ó n para considerar lia p r o p o s i c i ó n 
hecha en el C o m i t é P o l í t i c o con res -
p e c t ó a l proyecto de Costa R i c a 
de abolir l a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á -
t ica en la U n i ó n P a n A m e r i c a n a que 
a s i s t í a a la J u n t a de Gobierno, hace 
abr igar la esperanza de que la s i tua-
c i ó n se s o l u c i o n a r á , posponiendo la 
d i s c u s i ó n sobre este asumto con ob-
jeto de que sea m á s estudiado y de-
j á n d o l o p a r a l a siguiente conferen-
c ia . 
H o y se supo, durante la r e u n i ó n 
del C o m i t é P o l í t i c o , que las r e p ú -
blicas de Centro A m é r i c a y de las 
Ant i l l a s son irreconoíl l iablas) y no 
transigen con l a anterior c u e s t i ó n , 
asimismo que los E s t a d o s Unidos 
son igualmente f irmes e n l a idea de 
que una j u n t a de gobierno e n la 
U n i ó n P a n A m e r i c a n a compuesta de 
miembros no d i p l o m á t i c o s d e s t r u i r á 
l a ef ic i iéncia y unidad de la U n i ó n . 
E l nombramiento del S u b c o m i t é se 
ha efectuado no con l a idea de ar -
monizar los opuestos puntos de vis-
ta, s i n ó para determinar q u é a c c i ó n 
debe ser tomada. 
U n a I n d i c a c i ó n de que el reque-
rimiento de los E s t a d o s .Unidos pa-
r a posponer el anterior asunto, ha 
ganado votos a l saberse que Colom-
bia, E c u a d o r , P a n a m á , Argenitina y 
Venezuela respaldan l a m o c i ó n de 
Chilie referente a l nombramiento del 
S u b c o m i t é . 
E s t e C o m i t é e n t e n d e r á m á s bien 
de los procedimientos que del p r i n -
cipio en s í . 
ENTUSIASMO DE LOS 
LIBERALES EN CAMAGÜEY 
De nues tra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
Hote l W a l d o r f Astor ia . abrtíl 20. 
Anoche nos o f r e c i ó una g r a t í s i -
m a fiesta en el Banquot H a l l del 
W a l d o r f As tor ia l a Inspirat ion P ie -
tures Ccmpany , productora de la 
vers ióui c f inemií f .ográí^ia de" " T h e 
B r i g h t S h a w l " ( " E l M a n t ó n de M a -
nil la"), l a interesante novela de 
Hergersheiimer, paiesta en p e l í c u l a 
por Char les H . Due l l . 
C o m e n z ó la fiesta con un suntuo-
so banquete, en cuyo transcurso no 
hubo que "lamentar n inguna ley de 
p r o h i b i c i ó n , y acto seguido se ex-
h i b i ó l a nueva obra c i n e m a t o g r á f i -
ca, interpretada |poir Dorothy G i s h 
y R i c h a r d Barthe lmess , secundados 
por las bri l lantes huestes que d ir i -
ge el gran J o h n Robertson. 
. L a p e l í c u l a , cuyo asunto se ins -
p i r ó en h i s t ó r i c o s episodios de la 
r e v ^ u e v ó n c u b a n a de 1868, s igue 
f i e í i n e r ? 3 e l relato de la popular 
noveila amer icana , cuyas principa-
les escenas h a n sido' fetografiadas 
en Cuba , v i é n d o s e a s í a lgunas ca-
lles de l a H a b a n a ant igua y pre-
ciosos paisajes de los alrededores. 
Dorothy Gisb encarna a " L a C l a -
vePS u n a sugest iva ba i lar ina esipar-
ñ o l a , aimiga de los r e v o l u t ó o n a r i o s 
cubanos, y R i c h a r d Bathelmess r a -
•presemta p l l i m p á t i c o norteameri -
cano Oharaes Abíbott , ¡p-ií\ agonisba 
de l a obra. 
T a n t o a l banquete como a la ex-
h'iibicióm tcineimatogiráfica a s i ^ C e r o n 
Dorothy p i e h {7 Ric lhard B a r t h e l -
mese, en u n i ó n de otros dist ingui-
dos art istas de s u c o m p a ñ í a . 
Con ellos, y como h u é s p e d de ho-
nor, se ha l laba u n br i l iante n ú c l e o 
de cubanos, entre los que recorda-
mos a l C ó n s u l G e n e r a l ' D o n F e l i p e 
'iUibmda, G e n e r a l 'Betancourt, CQ> 
yetano de Qubsada, Hig in io Medra-
no, J o s é E s t r a d a P a l m a , Manuel 
B a r r a n c o , E r n e s t o L s c u o n a , Rober 
to H e r n á n d e z , el director de "Cine 
M u n d i a l " F r a n c i s c o Ortega, el r e -
dactor de " E l Mundo" B m á l i o R o -
baina, y el redactor de " L a P r e n -
sa/* Manuel Segrera , t a m b i é n se h a -
l l aban es 'pecia í lmente invitados el 
jefe de la r e d a c c i ó n del D I A R I O 
en Nueva Y o r k , y la s é o r e t a r t a do 
la m i s m a Miss E s t h e r B a r k e y . 
P r o n u n c i á r o n s e muy- elocuentes 
brindis de confraternidad cubano-
amer icana , y no fa l taron tampoco 
muy efusivos elogios para E s p a ñ a , 
a la que J o h n Robertson c o n s a g r ó 
un verdadero hi imna' de ca lurosa 
s i m p a t í a . 
'_ Z A R R A G A . 
COMPRO E GOBIERNO 
FRANCES L A CASA EN 
QUE NACIO NAPOLEON 
B E K G A M I N R E C O M I E N D A U N RE-
A J U S T E B U R O C R A T I C O 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
M A D R I D , abri l 20. 
F r a n c i s c o B e r g a m í n , exministro 
de Hacienda, comentando las decla-
raciones del gobierno respecto a la 
s i t u a c i ó n f inanciera de E s p a ñ a , dice 
que, a fin de mejorar la p o s i c i ó n del 
p a í s , s e r á necesario reorganizar in -
mediatamente varios departamentos, 
reducir el n ú m e r o de los funciona-
rios y hacer una nueva d i s t r i b u c i ó n 
de los sueldos. 
L o s funcionarios de muchos de-
partamentos, como los de Ins truc -
c i ó n P ú b l i c a , Sanidad y Jus t i c ia , es-
t á n muy m a l remunerados , a l paso 
que hay otros departamentos que 
son absolutamente i n ú t i l e s , para el 
servicio p ú b l i c o . 
L o s Ministerios de l a G u e r r a , R e -
laciones Exter iore s , Obras P ú b l i c a s 
y Hacienda, dice el s e ñ o r B e r g a -
m í n , e s t á n atestados de directores, 
nombrados por motivos p o l í t i c o s y 
la re forma en estos Ministerios es 
una necesidad absolutamente impe-
riosa. 
De esta manera , dice el s e ñ o r Ber -
g a m í n , p o d r í a hacerse algo para 
equi l ibrar el presupuesto. 
A B U N D A N T E S C O S E C H A S 
E N E S P A Ñ A 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
M A D R I D , abr i l 20. 
Una abundante cosecha en todo el 
p a í s , parece asegurada, s e g ú n noti-
cias recibidas en el Departamento de 
A g r i c u l t u r a . 
L o s funcionarios del Departamen-
to indican que s i se cumplen las pre-
dicciones, los agricultores t e n d r á n 
que verse obligados a aceptar bajos 
precios p a r a lo que les queda de las 
anteriores cosechas. 
NO FUE A PALACIO EL 
GENERAL BETANCOURT 
C A M A G Ü E Y , abr i l 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e l t ren de esta m a ñ a n a pa-
saron el G e n e r a l Machado, Coronel 
Medieta y el Genera l FVgueroa p a -
r a c o n c u r r i r ail homenaje a F e r r a -
r a en Santiaigo de C u b a . 
L a E s t a c i ó n se v i ó l l ena por l i -
berales saludando a l o » v iajeros , 
siendo tanto el entusiasmo que t u -
•vieron que hablar los tres, an iman 
do a sus huestes p a r a la p r ó x i m a 
aampañp, presddenoiail. 
D e s p u é s de habilar en nombre de 
los l iberales de é s t a , Abelardo Mo-
la, se o v a c i o n ó del irantemente a l 
Coronel Mendieta que s e r á el C a n -
cJldato de l partido 'paira *la ipresi'-
dencial en la R e p ú b l i c a . E s t a tar -
de p a s ó ÍFerrara , V i é n d o s e Obliga-
do a hablar. E l pueblo liberad lo s a -
ludo t a m b i é n en la E s t a c i ó n , pro-
niunoiando un hermoso y v ibrante 
discurso de tonqs patriefticos y 
al iento 'ai Wjeraliismo .parai . t r iun-
far en l a p r ó x i m a lucha comicial . 
Tanto por la m a ñ a n a como por 
l a tarde, estuvo s i tuada en la E s -
t a c i ó n la orquesta y se lanzaron 
chupdnazos continuos. 
P E R O N . — C o r r e s p o n s a l . 
E L B O N A P A R T I S M O E N T R A E N 
N U E V A E P O C A D E E S P L E N D O R 
SATIRAS CONTRA E L " C I N E " 
P A R I S , abri l 20.. 
L a "premiere" m á s bri l lante de 
esta temporada tuvo lugair esta se-
m a n a con la r e p r e s e n t a c i ó n de " C i -
boulette" por el Marqui s de P l e r s y 
s u colaborador F r a n c i s c o de Cro i s -
se t . A I f inal el p ú b l i c o entus iasma-
do r e c l a m ó a los autores repetida-
mente, " S e ñ o r e s , a n u n c i ó uno de los 
art is tas desde l a escena, los autores 
no e s t á n a q u í ; se h a n ido a l cine" 
con s'jmp^tías c a m p a ñ a s contra l a 
n a c i ó n ni de u l trajes contra los a l -
tos represei^antes dol E s t a d o ; pero 
entiende q i 2 es s i o m p r ó muy pel i -
groso para las l ibertades p ú b l i c a s , 
s in ias cuales no hay n a c i ó n ni so-
c iedad ordenadas y p a c í f i c a s , que 
¡as autoridades gubtrnativaB se 
a r i j a n é l l a s mismas en censorag y 
guardianes recdlosos da ia prensa 
nacional . Son los Tr ibuna les de J u s 
Uciia, allejadop de todo apas iona-
meato p o l í t i c o los únicess que de-
ben (perseguir, y cast igar los desma-
nes de la prensa. T a l es nuestra 
doctrina, a jus tada a la letra y a l 
e s p í r i t u de l a C o n s t i t u c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a , a l a cual todos — f u n -
c i o c a r í o s y n ó funciona?ios— es ta-
mos obligados a respetar estr icta-
mente y en i i que se establece de 
una manera c lara y expresa, la 11-
bF.rtad de penbaraleuio. E s t a doc-
tr ina es la ú n i c a , a d e m á s , que se 
a justa a los principios do una bien 
er.teniluda democracia. 
E L B O N A P A R T I S M O E N F R A N C I A 
P A R I S , abr i l 20. 
L a a d q u i s i c i ó n por el gobierno 
f r a n c é s de la casa donde n a c i ó Napo-
l e ó n en Ajacc io , C ó r c e g a , ha sido 
cas i decidida, d e s p u é s de una discu-
s i ó n de m á s de veinte a ñ o s . L a r a -
zón ha sido que los partidos p o l í t i c o s 
dominantes han hecho una c u e s t i ó n 
p o l í t i c a del asunto, en v is ta de las 
pretensiones del P r í n c i p e V í c t o r N a -
p o l e ó n a l trono imper ia l de F r a n -
cia . 
j L a " u n i ó n sagrada" establecida 
durante la guerra c a u s ó s in embargo 
una r e a c c i ó n y la memoria del Petit 
Caporal d e j ó de ser explotada con fi-
nes part idar is tas para convert irse en 
un s í m b o l o nac iona l . L a humilde ca-
sa donde n a c i ó el hombre extraordi-
nario s e r á pues incorparada a las 
propiedades del gobierno f r a n c é s co-
mo una re l iquia nac iona l . 
• E l P r í n c i p e V í c t o r vive actual -
mente en B r u s e l a s , aparentemente 
alejado do lo que ocurre en F'ran-
c i a . Personas de s u int imidad dicen, 
sin embargo, que sigue en í n t i m o 
contacto con la p o l í t i c a de su patria 
por medio de los pocos part idarios 
del Imperio que t o d a v í a existen y de 
su fiel secretario e l M a r q u é s de G I -
r a r d í n , que lo h a servido por m á s de 
treinta a ñ o s . _ 
I T P E Z R A R O 
C A R D E N A S , abr i l 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Acaban de t raer a é s t a un pes-
cado parecido a un t i b u r ó n que mi-
de, dos imetros y medios. Pe&colo 
"Pepucho" Arechaballa, en l a p la-
, y a de V a r a d e r o , Probablemente se-
i i á dest inado a l Museo de O á r d e -
nas. H a s t a ahora nadie sabe q u é 
clase de pescado r s . 
Corresponsa l . 
S E E X C U S O N U E V A M E N T E Y 
P I D I O P L A Z O D E C U A R E N T A 
Y O C H O H O R A S 
L o s r e p ó r t e r s de Palac io interro-
'garon ayer a l Jefe del E s t a d o , — p o r 
[conducto de su Ayudante , el c a p i t á n 
I C a r r e r á — , sobre la renunc ia del Sé-
'cretario de A g r i c u l t u r a , general Be-
tancourt. E l s e ñ o r Presidente con-
t e s t ó que el Subsecretario, s e ñ o r 
Schweyer, lo h a b í a visitado para ha-
cerle entrega de u n a nueva carta 
del gen'erai Betancourt , en la que 
é s t e se excusaba de ir a conferen 
c iar con é l ayer, como h a b í a ofre-
cido, y p r o m e t í a hacerlo dentro ci 
dos d ía s . 
Con respecto a la anunciada re-
nunc ia del general , dijo el doctor 
Zayas que no t e n í a n n i n g ú n conoci-
miento oficial sobre el asunto. 
¡ 
Rati f icado el Subsecretario de Go-
b e r n a c i ó n 
E l doctor I t u r r a l d e , Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , d e c l a r ó ayer a los re-
p ó r t e r s que h a b í a ratif icado en su 
cargo a l Subsecretario , D r . la To-
r r e . 
S e g ú n , nuestras noticias, ese car-
go q u e d a r á en breve vacante, pues 
al ser designado para un Juzgado de 
esta capital el doctor G u t i é r r e z , Sub-
secretario de Jus t i c ia , p a s a r á a es-
ta S e c r e t a r í a , con el mismo cargo 
de Subsecretario el doctor la T o r r é . 
Despacnanoo 
i A y e r despacharon con el Jefe de! 
Es tado el Secretario de la Guerra 
y el nuevo Secretario de Obras P ú -
blicas. Respecto a cambios en el a l -
¡ to personal de esta S e c r e t a r í a , ma-
n i f e s t ó el doctor Sandoval que a ú n 
no t e n í a nada resuelto. 
E l Min i s tro de C o s t a R i c a 
Ayer c e l e b r ó una extensa entrevis-
ta con el Pres idente de la R e p ú b l i -
í ca . el Ministro de Costa R i c a en 
C u b a . 
[ Mora les B r o d e r m a n n 
Con el Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
c e l e b r ó ayer una extensa conferen-
c ia el c a p i t á n del E j é r c i t o , s e ñ o r 
Manuel Morales B r o d e r m a n n , A y u -
dante del Jefe del E s t a d o , a quien 
se indica como candidato a ocupar 
un alto cargo dependiente de la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
Segundo Jefe del Pres id io 
T a m b i é n v i s i t ó ayer a l Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , el hi jo p o l í t i c o y 
Ayudante del s e ñ o r Presidente , te-
niente J o s é Angel Ors , que en bre-
va s e r á nombrado Segundo Jefe del 
Presidio. 
H o r a s de oficina en G o b e r n a c i ó n 
E l nuevo Secretario de Goberna-
c l o ó n ha resuelto, que. las horas de 
oficina en aquel la S e c r e t a r í a , qua 
ú l t i m a m e n t e eran las comprendidas 
entre ocho y doce de la m a ñ a n a , 
sean como anteriormente, de ocho 3 
once y de una a cinco. 
rrombramiento 
E l doctor Carlos O. V a i d é e , que 
d e s e m p e ñ a b a el cargo de Secretario 
part icular del Secretario de Gober-
n a c i ó n , h a sido nombrado Inspector 
de Comunicaciones, con ?2,400 al 
a ñ o . 
P A G I N A C A T O R C E D i A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 d e i y ¿ o A N O X C 1 
n 
R E V I S T A N D O L O S S Ü C 
F I E L 
; E S 0 S D E L U L T I M O . c o m e n t a r i o s | e s t r e l l a i t a l i a n a q u e 
F U T B O L I S T I C O S C O R R E R A E N E E . UU. 
L A H O N O R A B I L I D A D D E T O D O S L O S S E Ñ O R E S J U E C E S . — L A 
C O N V E N I E N C I A D E S U P R I M I R L A S P R O T E S T A S P A R A E L B I E N 
G E N E R A L . — A L G U N A S C O N S I D E R A C I O N E S F I N A L E S . 
La reciente disposición de la Unión 
Atlétlca, prohibiéndole tanto a los Pre-
sidentes y delegados de loa clubs co-
mo a los capitanes de equipos y atletas 
que no se hayan participando activa-
mente en un evento, hacer acto de pre-
sencia en los terrenos, evitará en gran 
parte la congestión del elemento ofi-
cial, el desorden reinante del anterior 
domingo y dará más peso a las decisio-
nes; pero aunque este resulta un gran 
paso de avance, no convierte en rea-
lidad lo que debe ser ideal do todo fiel! 
day, en una palabra, la ausencia ds 
protestas y la confianza ilimitada en ol 
laudo de los jueces. 
Desgraciadamente, esto no se logra 
con igual facilidad, pues es obra de un 
estado de ánimo y del concepto alto 
que forma cada atleta de su deber en 
el sport, estimando como bien dada una 
decisión aunque le sea contraria y no 
dando proporciones fantásticas, de de-
sastre y agravio- personal, a una derro-
ta. 
Para ello el cubano debe empezar por 
comprender que los jueces en unas com-
petencias no tienen el mismo carácter 
que los miembros políticos de una mesa 
electoral, ciegos a las irregularidades 
cometidas por los correligionarios y pro-
testando airadamente contra el menor 
desliz del contrario. No sucede coma 
muchos competidores y no competido-
res creen, que en una carrera cada 
Juez de llegada se halla con la vista 
fija sobre un corredor amigo, despreo-
cupándose do lo que puedan hacer los 
demás. 
sz , p i t i t a i i D E i i D o a r i i r a o 
Un ejemplo evidente de este error lo 
tenemos en la decisión dada por los se-
ñores Jueces en el apretado final del 
domingo en la carrera de 50 metros. 
Empecemos por decir que se hayan de-
signados ocho de estos altos oficiales, 
dos para decidir cada uno de los cuatro 
primeros puestos. Dichos individuos se 
dividen en dos grupos, formados por un 
Juez para cada puesto, que van a si-
tuarse en ambos extremos de la línea 
de llegada. Corrida la carrera, se reú-
nen en el centro de la pista para el in-
tercambio de impresiones tomadas. 
E l domingo, el señor Julio Pranquiz, 
socio del club Atlético, y tengo enten-
dido que el señor .^Rodríguez Knight del 
club Dependientes, eran los Jueces de 
llegada para el primer lugar. Nunca hu-
bo situación más propicia, si siguié-
ramos el modo de raciocinar de los crí-
ticos, tomado además en consideración 
lo apretado deT final, para una decisión 
a favor de Mario Romero, el veloz co-
rredor anaranjado; pero no resultó así. 
Reunidos Franquiz y Rodríguez Knight, 
ambos coincidieron en que Borrás del 
Universidad había triunfado; y no sola-
mente fué para el 1er. lugar el completo 
acuerdo de los jueces, sino que este, rei-
nó en las apreciaciones de los que ha-
bían de decidir respecto de todos los de-
más puestos, comprobándose de este mo-
do no solamente que es difícil que exis-
ta un error en las decisiones, sino que 
no tenemos que remontarnos- hasta 
Berlín para encontrar jueces capaces á i 
dominar sus simpatías personales y con-
cederle la victoria al que realmente la 
ha obtenido. 
T.I, EXCESO B E PROTESTAS 
Otro punto "grave. E l atleta criollo no 
debe considerarse vejado porque otro 
individuo tenga más velocidad o habi-
lidad para enviar el disco a mayor dis-
tancia. Mientras no comprenda que 
una derrota no lleva consigo deshonor 
alguno para el vencido, en una palabra, 
mientras no aprenda a perder sin chis-
tar ni kacer comentarios, tendremos es-
cenas de cámara húngara y surgirán 
las desagradables protestas, tan fuera 
de lugar en las competencias atlética^, 
donde debe reinar un alto espíritu de 
amigable rivalidad y emulación por su-
perar las hazañas del contrario, sin 
apelar a subterfugios que quiten por 
completo el brillo a una victoria. 
Yo tengo la seguridad que Barrien-
tes o Banet me pueden sacar veinte 
metros en cien; que Corrales o Enrique 
Arango saltarán seis o siete pies más 
y que Espinosa o Machado pueden man-
dar la jabalina a mayor distancia, pero 
creo, no se si me engañaré, que no me 
sentiría disminuido en lo absoluto al 
verme derrotado, debido a la confian-
za y satisfacción Intima que tendría do 
haber hecho todo lo que pude por mi 
club y de haber acatado con una son-
risa la decisión judicial que otorgaba 
los siempre tan deseables laureles da 
la victoria a un contrario. 
Sin embargo, no se le pueden pedir 
peras al olmo; bastante hacemos con 
lanzar la idea de que aun en el acalo-
ramiento de la lucha, deben dejar a un 
lado la protesta y solo ver en la vic-
toria ajena la de un compatriota que 
ha surgido para imprimirle un nuevo 
timbre de gloria a los deportes nacio-
nales. 
U N A M E D I D A QUE SE I M P O N E 
Ahora bien, aunque creemos que la 
decisión de los 50 metros fué perfecta-
mente dada, opinamos que para el fu-
turo la Unión Atlétlca, considerando que 
en esta carrera surgirán con frecuen-
cia estos finales de ángulo fatal y qu« 
ni siquiera es una demostración de 
alta velocidad sino de mera prepara-
ción para la arrancada, pues Banet en 
una ocasión y Barrientes en otra, am-
bos corredores de alta potencialidad, 
quedaron fuera del dinero; hará bien 
en suprimir esto evento del programa. 
T, otra cosa. Toda protesta, siendo 
posible, o mejor dicho, no siendo im-
posible, lo cual, aunque lo dudes lec-
tor, no es la misma cosa, debe resol-
verse por los oficiales competentes en 
el propio terreno donde surgió, sin de-
jar su resolución para una Junta en 
los altos de Obispo 89. 
CARACTER P A R A I .AS A R R A N -
CADAS 
En mi anterior crónica dije que ha-
bía de recomendarle a Fifi Bock más 
energías en el manejo de las arranca-
das, y hoy lo repito de nuevo. No j s 
que Bock no tenga capacidad más que 
suficiente para el desempeño de su di-
fícil cargo, pero aparentemente, co-
nociendo que su condición de univer-
sitario puede despertar sospechas en-
tre los ultra-maliciosos, temo castigar 
a un Atlético que parta antes do tiem-
i po o a un Marqués que cometa cual-
quiera otra irregularidad. 
Por esta vía no le indico a Fifi que 
sus arrancadas hayan sido malas, sino 
que pretendo darle un tip, pues le he 
oído decir a varios atletas, que noté 
partieron algo adelantados en sus ca-
rreras, que procedían así porque sabían 
que Bock no había de detenerlos para 
después castigarlos como se merecían. 
Así pues, con esta noticia, "procedo 
Fifi". 
Entre las sorpresas del domingo 
ocupa el primer término la derrota da 
Vicente Banet del Vedado a manos do 
Barrientes del Universidad. En las eli-
minaciones el Marqués había venci-
do per nariz al Caribe, pero este de-
volvió la cortesía en los finales y su 
margen de victoria fué más decisivo. 
Sin embargo la carrera de 50 metros 
en que Barrientes quedó fuera del di-
nero al ser' sorprendido por la arranca-
da, puede haber influido Pastante en 
el resultado de la carrera posterior, 
pues el universitario había practicado 
justamente lo necesario para hallarse 
listo para su mejor esfuerzo, mien-
tras que el vedadista, frío después de 
su descanso forzado de largos minutos 
y quizás demasiado confiado por su 
victoria anterior sobre su contrario, 
no estaba en tan buenas condiciones. 
De todos modos, el triunfo de Ba-
rrientes en los 100 metros hace aun 
más interesante las competentes de 
seniors, en que habrá nuevamente do 
estrechar lance con Banet, y enfren-
tarse con dos nuevos rivales de la 
talla de Flor González y el campeón 
do cortas distancias de Cuba, Pancho 
Arango. 
É l i T I R O D E ESPINOSA 
Para terminar, diré lo que ya sa-
ben todos, es decir, que el tiro de Ja-
balina de Espinosa, ha sido anulado; 
no ciertamente porque hubiera atra-
vesado la zona de peligro al lanzar 
o en virtud de un movimiento reflejo 
producido por el propio lanzamiento de 
la jabalina, sino por haber cruzado, 
¡infeliz Bambino!, la raya antes de ha-
berse marcado su tirada. (Espero que 
no hayan confundido los señores de Ja 
Unión el verbo Inglés mark (marcai-, 
fijar el punto de caída) con el tam-
bién de igual idioma, measure (me-
dir la distancia cubierta por la jaba-
lina.) 
Ha . sido resuelto pues, al parecer, 
esto caso do estrecho acuerdo con el 
reglamento, pero no clertamento ate-
niéndose al espíritu de las antiguas 
olimpiadas griegas, en que el vence-t 
dor de un evento, aclamado por el po-
pulacho, tenía la íntima satisfacción 
de haber triunfado por sus propios 
méritos y no porque un . tecnicismo, 
más o menos bien fundado, lo hubiera 
favorecido. 
SADVATOR. 
Ix)3 muchachos olimpistas de la 
Icaille del Prado, y que algunoo crí-
ticos han acordado llamaTloa "go-
mias de reipueeto", recibieron una 
"ponchadurta" el pasado domingo, 
llevando de contrarios a loa blanqui-
azules del Iberia. 
Tenia que suceder. 
Bsas "gomas" que tantas victo-
rias y empates traneportairon desde 
Almendares a la calle de la aristo-
cracia, sin recibir el más mínimo 
encontronazo, p o r l o esforzada 
dirección, se gastaron, y dada la 
perspicacia del "íotinguero" Torres 
logró que la ponchadura fuera por 
tres partes a fin de divulgar el 
triunfo sin lugar a duda. 
L a maquinita olímpioa, en los 
momientos que debía imprimir toda 
su velocidad, para aminorar la 
"bomba" faltóle eil control, no fun-
cionó la chispa que engendra la 
fueraa, y fué causa para que olviden 
toda ilusión que ' puedan tener, a 
llevarse el "trapo" champlonabl«. 
Otro año será. 
No desmayarse. 
Capitaneaba el "once ibérico" Her-
mo; el incomparable bombero. 
A pesar del choque que recibió 
con Carlos Diaz el pasado Domingo 
y del cual sal ió lastimado ,no fué 
esa causa óbice para dejar su gente 
sin gobierno. 
Estv si "es" de casa. 
Porque hay muchos que no son. 
Aunque por el hábito lo parezcan. 
Ante este triunfo, está la "grey" 
balompédica n v i y confusa, y parti-
) cularmente los Iberistas para pensar 
j quién será este año el "papá" de 
¡ ¡os futboleros. 
Nosotros hemos "seleccionado" 
este "eleven" y causó protestas por 
algunos, por lo que pedimos a Pe-
dredoz nos indique algo sobre cuál 
es su favorito en-esta vuelta, ya 
que en la otra estuvo tan acertado. 
¿Seremos complacidos? 
Deseosos de presenciar el encuen-
tro de Hiepano-Canarias, y acomoda-
dos en una "cucaracha" de esas que 
s© arrastran per las calles llamadas 
vulgarmente fefingos, nos traslada-
mos al parqua de los fugitivos. 
Cuando llegamos daba comienzo 
©1 per ti do. 
E n el cuadrilátero formábanse los 
jugadores y p u la glorieta ensaya-
ban sus cantos de combate los sim-
patizadores del negro-amarillo. 
Tomamos asiento y en ese mismo 
instante los "Hctores" nos disparan 
un ' racliumba que al publiquito les 
zumba". 
¡Bravo, muchachos! 
Pero también a nosotros nos zum-
ba. 
Y no somos del publiquito. 
Antes también nos zumbaba. 
Con, o sin él. 
l i i i f e r • 
EN VIBORA P A R K 
ligo Prigerio, fnnioso andarín ita-
liano, que se encuentra en los E s -
tados Unidos, compitiendo en varios 
de los eventos que est^n marcados 
para c e l e b r a e n distintos Esto-
dos de la XJui'in. especialmente en 
/os gratndes programas - del Este, 
Prigerio ganó las competencias dd 
3.000 y 10.0'>0 metros en los Jue-
gos (Ximrícoiá en 1020. 
H O Y Y M A Ñ A N A 
E n l a t a rde de hoy ( s á b a d o ) 
$e e n c o n t r a r á n en V í b o r a Pa rk , 
a las 3 en pun to , Fe r rov i a r i o 
y Un ive r s idad . M a ñ a n a domingo 
se juega desde t e m p r a n o ; a las 
9 a. ra. d a r á comienzo el juego 
entre los muchachos de l Cam-
peonato Juven i l que i n t eg ran el 
San E loy y A t l é t i c o . A l a 1.30 
p . m . c o m e n z a r á el ú l t i m o doble 
juego del Campeonato V i b o r e n o 
entre P o l i c í a y A m e r i c a n Steel, 
y d e s p u é s a las 3 .30 A d u a n a y 
L o m a Tennis . Con estos juegos 
se d a r á por t e rminado el men-
c ionado campeonato . 
Unicamente por efecto de l l u -
v i a se s u s p e n d e r á n estos juegos, 
t an to el de hoy por l a t a rde , co-
m o el de l a m a ñ a n a de los j u -
veniles y los dos de l a ta rde del 
p remio v i b o r e ñ o . 
L U I S A N G E L F 1 R P 0 T I E N E U N G R A N 
P O R V E N I R E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
J I M J E F F R I E S L E A C O N S E J A Q U E N O A B A N D O N E S U ESTILO PR 
M I T I V Q * — W I L L A R D Y F L 0 Y D J O H N S O N E S P E R A N ENCON 
T R A R S E C O N E L — F I R P O Q U I E R E A P R E N D E R A N T E S DE BA 
T I R S E C O N E L C A M P E O N J A C K D E M P S É Y . 
Correspondencia Especial para el - mis anteriores golpes havan 
Con el anuncio de la salida de 
Jack Johson de New Y o r k co-
mienza a levantarse el entu-
siasmo por el boxeo 
DIARIO D E L A MARINA.—Por Bob 
Edgren.—New York, abril 9 de 1923. 
E l mundo boxístico siempre se ha-
lla a caza de un nuevo hombre mara-
villa. Ahora tenemos a Firpo el Ar-
gentino, colosal, macizo, poderoso y 
con todas las primitivas ansias de 
'• luchar y de combate en sus venas. 
Jim Jeffries me dijo hace algunos 
días: "Si empezara nuevamente mi 
carrera de pugilista, no abandonaría 
la fama de hombre de las cavernas. 
Mientras el público me consideraba 
como un ser primitivo y rudimenta-
rio, grandes multitudes asistían a 
mis peleas, lo cual me producía una 
considerable cantidad de dinero. 
Cuando me torné boxeador y los pe-
riódicos empezaron a publicar mi 
retrato, describiéndome como un mu-
chacho ejemplar, perdí casi toda mi 
tado ligeramente a Bill pero t 
vía era un contrario peligroso y . i 
argentino debe ser bastante h L 
cuando ha logrado noquearlo l 
que a mí me o ^ a i , . . r 
debili-
me enca t̂arjj supuesto 
darle una oportunidad a FlrpVna 
ceñirse la corona, pero no hay t 
to apuro como para esto. Esperem 
que derrote a unos cuantos adverT 
rios más y,, cuando el público se ení 
venza plenamente de eus mérltn 
entonces yo estaré listo para fira 
el correspondiente contrato". 
Firpo, que no tiene un "pelo d 
bobo, tampoco tiene deseo alguno d 
verse en el ring con Dempsey di? 
poniéndose a adquirir experiencia L 
tres o cuatro pelelí» más antea de Un 
zarse en pos de la faja de campeó! 
Yo conozco más de cincuenta indlvi" 
dúos que pudieron haber llegado 
B - 0 2 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E L N U E V O F R O N T O N 
AVISO 
Se avisa por este medio a los se-
ñores portadores de ENTRADAS D E 
F A V O R que por acuerdo de la Di-
rectiva de esta Compañía a partir 
del lunes 2 3 del acUial quedan su-
primidas todas las referidas Entra-
das expedidas hasta esta fecha. 
E L ADMINISTRADOR. 
Habana, Abril 20 de 1923. 
c 29 83 Jd20 
E l fútbol que nos ofrecieron ni 
fué malo, ni bueno. 
Un témino medio. 
Momentos buho que el esférico 
trasltadábase de una a otra "acceso-
ria", impulsado par los combatien-
tes con interés y emoción (para nos-
otros) pero a esto restémole ahora 
otro momentos que tenían tanto In-
terés, como el que tenía el "Sobrin" 
para que vencieran los isleños. 
Y ya puedes suponértelo lector. 
Venció el Canarias. 
Dos tantos, por uno. 
Actuó de árbitro Harrison. 
Como jugador nos gusta. 
Pero como juez no llegó a cum-
plimentar a ninguno de los asisten-
tes y menos a los contendientes. 
No discutimos su imparcialidad,! 
pero no sólo de pan vive el hombre 
y repetimos que no está preparado 
para arbitrar encuentros como el 
antes citado. 
Pifió muchas manos. 
Pifió muchos Oiff-sids. 
Y consintió que jugaran hasta por 
la noche cuando 37a no veíamos si 
los jugadores estaban en el campo 
o por el contrario se habían marcha-
do a sus respectivas casas.. 
Sólo sabemos de los cinco últiraoB 
minutos que el Canarias logró el tan-
to de la victoria por el "fitángó" 
que formaron. 
Para nosotros fué emepato. 
Desapasionadamente. 
Dice P. Nalty que la cogimos mie-
do a los golpes; que él no sabía dón-
de se repartían. 
No se llegaron a repartir, compa-
ñero; pero faltó la punta de un al-
filer para que el "palomar" (como 
usted dice) se convirtiera en un cam-
po de Agrámente. 
Las oportunas intervenciones de 
los componedores de bateas evita-
ron quizás la presencia del fotógrafo 
de " L a Caricatura". 
Y al mismo tiempo la tranquili-
dad de este pobre cura que tiembla 
cuando ve esas "royal battle" sui 
géneris del deporte inglés. 
A nadie le gusta que le "casti-
guen". 
O si no que se lo pregunten al 
"Hispano". 
Que por eso mudó el catre para 
el Vedado. 
Porque en "Almendares" caían 
go . . .a l s sobre la cabeza de sus 
"golquípers". 
E l próximo domingo jugarán los 
chicos del "Olimpia" contra los leo-
nes del "Fortuna" el antepemilti-
mo juego de las Finales del Campeo-
nato Nacional de Foot Ball Associa-
tion de 1923 
L a más interesante competencia 
futbolística que se registra en los 
anales deportivos. 
Porque los otros campeonatos y 
series, no son más que "charlotadas" 
aunque no lo diga así el fugaz crí-
tico Fernández Morán. 
L a llegada de " E l Gallo" a la Ha-
bana ha sido motivo para que Char-
lot deje sin efecto la contrata del 
equipier "Fito", a quien le tenía pre-
parado un toro "canario", que segu-
ramente lo volvería a mandar a la 
"enfermería". 
E l público estuvo algo retraído 
para asistir, y no sabemos a qué 
obedeció. 
¿Ya os cansasteis? 
Caballeros qué pronto. 
E n la primera tanda los "plane-
tarios" vencieron a los del Stadium, 
2 por X. 
E n este encuentro el dominio es-
tuvo de parte y parte y la fatalidad 
de los verdi-negroh fué la causa de 
que éstos cargaran con la derrota. 
E n la segunda los del Habana 
Mr. Campbell ha logrado arbitrar 
media docena de partidos sin que por 
ello haya sido maltratado, y mucho 
menos, protestado. 
Y eso que ahora han quedado en 
la "Federación" los "osos", los "leo-
nes" y los "raocositos". 
Los "mirlos blancos" andan por 
el barrio aristocrático. 
Y el "publiquito"? 
Bien, gracias; encantado de la vi-
da. . . colorada. 
"Viste bien" eso de llegar al club 
derrotaron a los "leones de Castilla" 
L a anotación fué 1x0. 
Y h/asta la próxima. 
Jnez de Línea. 
P A R M E R L O D G E , M I K E GEBBONS, 
J A C K R E Y N O L D S , E D D Y SAUN-
D E R S , E S T R E L L A S TODAS D E L 
R I N G L L E G A R A N L A P R O X I M A 
SEMANA 
Dentro de pocos días verá la Ha-
bana a todas esas estrellas del ring, 
primeramente en sus tráining en la 
Arena Colón y después en acción en 
las peleas del día 6 de mayo. 
Mike Gibbons no viene a tomar 
parte activa en peleas, acompaña en 
su viaje a Farmer Lodge como ma-
nager. E l célebre ex-campeón, una 
de las maravillas que ha producido 
el boxeo dará una conferencia en es-
ta ciudad sobre el boxeo. 
Mucho es el entusiasmo que ha 
despertado ya la. llegada de esos co-
losos del boxeo. 
Los boxeadores cubanos se pres-
tarán a hacer training en la Arena 
Colón con todos ellos. Allí estarán 
Casalá, Antonio Valdés, Mike Castro, 
Fierro, Esparraguera, Coullimber, 
Horellou y muchos más. 
J A C K JOHNSON será el primero 
en comenzar, será él que estrenará la 
nueva Arena Colón. E l próximo miér-
coles a las cuatro de la tarde comen-
zará su training y le ayudarán sus 
sparring partners Jack Reynolds y 
Eddy Saunders. 
E l célebre ex-campeón de color 
acaba de abandonar ayer su entre-
namiento que hacía en Madison 
Square Carden para embarcarse pa-
ra Cuba. Y cuando salía del Carden 
para dirigirse a la oficina en su má-
quina Lincoln, parece que Jack iba 
un poco atrasado y apuró su carro 
siendo aprendido y llevado al Juez. 
Allí lo acusaron, sin saber que se 
trataba de Johnson de exceso de ve-
locidad y ol Juez, después de reco-
nocerlo le dijo: "Mr. Johnson está 
usted multado en $2.00" y Johnson 
le contestó: "Sr. Juez esta es la mul-
ta más pequeña que jamás me hayan 
impuesto, good bye". 
E L TRAINING E N L A A R E N A 
COLON 
Desde el miércoles próximo co-
menzarán los training de esos colosos 
en el anfiteatro de la calle Zulue-
ta. 
Harán su training allí: 
Jack Johnson, Juan Casalá, Mike 
Gibbons, Mike Castro, Ive Horellou, 
Antolín Fierro, Farmer Lodge, Jack 
Reynolds, Antonio Valdés, Eddy 
Saunders, Billy Murphy, Lalo Do-
mínguez y otros. 
L A L L E G A D A D E JOHNSON 
Será por el muelle de San Fran-
cisco a la una de la tarde del mar-
tes y acudirán a esperarlo un buen 
número de fanáticos, ansiosoc por 
ver de cerca al célebre ex-campeón. 
embarrado hasta la cabeza con "la 
de siembra" para poder decir: "¡Có-
mo he jugado hoy!" 
Como aprendiz de imprenta que se 
embarra la cara de tinta para decir 
en su casa que ya sabe trabajar. 
popularidad como objeto de la curio-1 la cumbre si sus managers no se hu 
'hieran precipitado tanto para par^ 
cipar de las grandes bolsas que ge 
ofrecen por las peleas en que se ha-
lla en peligro un campeonato. En-
frentar a un pugilista todavía pri-
mitivo es, a la larga, un mal nego-
cio, porque por regla general un 
knockout o una estropeadura le qui-
tan toda la confianza a un novato 
Si se quieren convencer de ello, mi-
ren por encima la lista de campeonej 
y vean cual de ellos es el qug ^ 
recibido una poción soporífera. 
jsidad general." 
I Firpo, lanzándose hacia delante 
¡para recibir todo lo que pudiera en-
| viarle Brennan; lastimado, sangran-
j do y herido pero insensible a todo 
¡ en su deseo de cambiar golpes con 
'su adversario, logró finalmente de-
¡rribar a Brennan de la misma mane-
ra que un tigre destroza un búfalo 
I africano. E n ese momento Firpo era 
i un hombre de las cavernas, y conti-
nuó siéndolo cuando, después de 
abandonar Madison Square Carden, 
se dirigió a Greenwich Village, don-
de estuvo bailando toda la noche con 
tafetanes fijados sobre las cejas y 
dejando ver sus afilados dientes'blan-
cas al sonreír a través de labios hin-
chados por la izquierda implacable 
I de Brennan. SI sigue Luis Angel los 
i consejos de Jeffries, manteniendo su 
estilo primitivo de ataque, hará di-
nero. 
A Jim Jeffries solían llamarlo 
'4E1 Aborigen de la Edad de Piedra", 
y ciertamente que Jim no deslucía el 
D E M P S E Y E S T A B A DECIDIDO A 
R E T I R A R S E 
Dempsey fué noqueado por Jim 
Flynn pocos segundos después del 
reglamentario apretón de manos, 
cuando Iniciaba su carrera boxeando 
bouts de cuatro rounds. Ese golpe 
le obligó a abandonar el ring por 
más de un año y le costó toda su 
habilidad persuasiva a Jack KeaniB 
para convencerlo de que debía tra-
tar de nuevo. "Yo no sirvo como pu-
gilista, Mr. Kearns", insistió Demp-
sey, cuando Kearns trataba de lograr papel que estaba llamado a repre 
sentar. Excepto para sus amigos, te-'que tornara gj viril deporte, 
nía una brusca manera de hablar, j Sullivan, Jeffries, Corbett, Fitz-
| contestando con monosílabos. E n eljsimmons, Burns y Willard nunca su 
! ring impresionaba a los fanáticos con frieron la vergüenza de ser noquea 
leu piel bronceada por el sol; vellos 
largos y negros que cubrían comple-
tamente sus brazos, piernas y cuer-
po y, por último, con su pecho po-
] deroso como el de un toro. 
E l pugilista argentino es un hom-
bre grande y fuerte, valeroso, tosco, 
potente, con espíritu indomablp y, 
en fin, una verdadera máquina de 
pelear. Probablemente es lo más pró-
ximo que hemos tenido a Jeffries 
desde que éste se retiró; pero su pa-
recido no es completo. Firpo' pesa 
220 libras y tiene un cuerpo corpu 
dos hasta que perdieron sue respec-
tivos campeonatos. Fitz ciertamen-
te fué derribado por Jim Hall en 
Australia, cuando era meramente un 
herrador que boxeaba por modesta» 
sumas en sus momentos do ocio; pe-
ro siempre aseguró que todavía no 
era adepto en el boxeo y que única-
mente siguió las instrucciones reci-
bidas cuando se acostó en un bout 
de exhibición. 
Jack Johnson al principio de su 
carrera fué noqueado por Joe Choyn-
ski. Ese knockout hizo que se con-
lento y algo panzudo. Jeffries pesaba 1 virtiera en un boxeador muy pruden 
y no va más porque se acabó la 
comunicación. 
P. F . A. 
más que esto, pero tenía una cintu-
ra de 32 pulgadas con un pecho de 
48. Jim podía correr fácilmente diez 
millas y terminarlas como un corre-
dor de distancias cortas. • 
Muy pocos atletas había, y ningún 
boxeador, que Jeffries no pudiera su-
perar, tanto en las 100 yardas como 
en las 10 millas. Hubiera hecho un ¡ temarario, es posible que fuese con-
hombre de las cavernas ideal con; siderado hoy como un campeón 
su gran fuerza y veloces piernas, 
bien equipado para enfrentarse con 
las embestidas de los monstruos pre-
históricos. 
E L TRIANGULO D E A S P I R A N T E S 
Jess Willard dice que nada le 
agradaría más que encontrarse con 
Firpo después de haber vencido a 
Floyd Johnson. Este dice exactamen-
te lo mismo. Willard considera que 
superaría fácilmente a Firpo en 
cuanto a físico y que como boxeador 
hay un mundo de diferencia. Esto 
pudiera haber sido verdad hace unos 
cuantos años cuando Willard podía 
soportar sin caerse un piñazo en la 
quijada, pero ese tiempo ya pasó y, j 
mientras no llegue el 12 de 
sus valores no se cotizan en Bolsa. 
i E l gigantesco vencedor de Jack! ^ este encuentro podía batirse t 
Johnson debe sentirse muy bien I Dehipsey. , mffere, 
cuando se permite el lujo de hablar I . En, cxx^0 al campeón se re^ 
de otra pelea antes de aceptar l a 1 ^ " ^ boxeador del ™ n d o sfla en 
prometida alternativa con Dempsey.!cla mas ^ne el- Siempre se nauâ  
te, desarrollando la habilidad defen-
siva que había de convertírlo en 
campeón. Aun cuando se hallaba en 
el pináculo de su prosperidad pugi-
lístíca se guardaba bien de dejarle 
una abertura al contrario ni hacer 
una maniobra precipitada en una 
pelea. Si hubiera' sido un poco máa 
notable de lo que fué. 
Stanley Ketchell ya era campeón 
de peso mediano cuando recibió su 
primer knockout a manos de Billy 
Papke. Ketchel era absolutamente 
atrevido y arrojado. E l knockout no 
le restó confianza alguna en í o s 
fuerzas y logró derribar durante diez 
segundos a Papke en su match de re-
vancha. Pero es posible que si Pap' 
ke hubiera noqueado a Ketchell al 
iniciarse como boxeador, no hubie' 
se nunca llegado a ceñirse la corola-
F L O Y D JOHNSON Y LUIS ANGEL 
F I R P O 
Firpo y Floyd Johnson darían ana 
magnífica pelea. Ambos son jóvenes, 
• vigorosos, ágiles, valerosos T P06/1' 
'idos un fuerte punch. El veacedor 
Tácitamente se sobrentendía que seil^111^^ como si eltuviera,nprnPii2ro-
le matchearía con el campeón de pe-^^e para un match con ™ f61 fuc9 
so contrario. En estos momentos so completo si lograba batir a Floyd de ba-Johnson; pero si a esta victoria agre- P^Parado para todo desPues iento 
berse sometido a un entrenam'^ 
de varias semanas. Si aIgunaíoua 
pierde su título, no será por 
gara otra sobre Firpo, es indiscuti 
ble que se convertiría al instante en 
el adversario indicado de Dempsey de?" 
Cuando Jack Dempsey en su hogar de fforma- Solamente, unaa ríic-
ventaja en todo esto. Aingund v . de Los Angeles se enteró de la vic-
toria de Firpo sobre Bennan, dijo: 
"Yo sabía que Firpo contaba con 
un punch formidable. Es posible que 
tica de gimnasio puede tomar el 
gar de una pelea real, y ^f111^ 
ha estado ausente del ring durai 
un largo período de tiempo 
E l alcanzó su mejor forma c 
APARATOS SALVA-VIDA PARA LOS QUE VIAJAN EN FOTINGO Por Rübe Goldber 
uaná" 
el añ" 
t rUA. CORTINA P A R A E l . 
SOMBRERO, XiA QUE B A -
J A R A S CUANDO NO 
QTTXERAS V E R N I OIR A L 
E O T I N O U E R O CUENTIS-
U N F U E R FE R E S O R -
T E P A R A L L E V A R D E -
B A J O D E L S O M B R E -
R O Q U E E V I T A R A T E 
S A L T E N L O S SESOS 
C U A N D O L A C A B E Z A 
C H O Q U E C O N E L T E -
C H O D E L I ~ 0 T I N G 0 . 
U N C O R T A D O R D E 
C R I S T A L EN L A P U N -
T A D E L A N A R I Z . 
L I M P I A R A E L - C A M I -
N O , C O R T A R A E L 
G U A R D A - B R I S A A L 
S E R L A N Z A D O D E L 
F O T I N G O E N U N A 
C O L I S I O N . 
P A N T A L O N E S N E U -
M A T I C O S P A R A E V Í 
T A R T O D A L A S T I M A -
D U R A , M I E N T R A S 
V I A J A S E N F O T I N G O . 
A N C L A Q U E P O D R A S 
U S A R P A R A V I A J A R 
L A M A Y O R P A R T E D E L 
T I E M P O D E N T R O D E L 
F O T I N G O Y N O 
» L O S A I R E S Y E L 
B A L D O S A D O D E 
C A L L E S 
POR 
E M -
L A S 
CAPETILO FUE LA VICTIMA To soy el que máa caro cobra un via-je de Ford en toda la Habana. 
r 
Pero hoy no he en 
encontrado todavía 
un solo pasajero 
; Calla. . . oigo rul 
do de pasos iSube... Capetillo....! 
ise batía todos los meses, en ^ 
¡anterior a su famoso encucn „ní}o 
; Willard en Toledo. Pero 
jDempsev por fin encuentre n i 
1 trario digno de él, reunirá a 
jores heavyweights que PuedaJ:jejito 
, como compañeros de entrena(le no-
'•y les suplicará que traten ^ 
i quearlo. Todos los días sosiê  ^ 
una palea real. Esa es la maner* 
estt 
jefa . mo él se entrena. Si Firpo no viera entre los aspirantes a i» 
tura de su división, podría 
y adelantar mucho en e\i ^ x t . 
consiguiendo una plaza como 
. nador de Dempsey. 
INTIAGUEROS 
LOS S A 
— i Norte Io3 
Hov embarcan para ei * j^r-
playecs de base ^11 Amando^ 
tínez (Chilo) y Rocl01 , ^ de 
que son del vecino PueD'° pular1-5 
tiago de las Vegas, muy P ^ 3 pl-
y querida, y los santiagueros ^ i» 
den que en eu nombre le* gUStP' 
despedida, cosa que ifcen ^ 
sos. deseando a los ^ f ^ s u c ; 
leros todo género de ^xitob 
rrera dentro del gran campo 0 i 
les abre ante la v16U. *™\*if 
no van a jugar a un ^ tro » 
cíente a liga " ^ " ^ ^ l - a n a 
la gran organizción merican, ^ 
se hall, pues por abo^ « la ^ i 
tow." es un club fuera 
A S O X C Í D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 d e 1 9 2 3 
P Á G I N A Q U I N C E 
RUT 0 
I A S D O S F U N C I O N E S D E A Y E R F U E R O N M U Y 
E S P L E N D O R O S A S E N E L F R O N T O N 
H A B A N A - M A D R I D 
DOS G R A N D E S P A R T I D O S . T A N D A B R I O S A D E S A Q U E S . I G U A -
L A D A T R A G I C A . C H A R L O T Y E U S A D E J A R O N E N 1 2 A E L E -
N A Y P A Q U I T A . — E L C U A R T O F U E U N B U E N P A R T I D O . C O M O 
S E E S P E R A B A , L O U N A R I N D I O A M A R I A C O N S U E L O . 
clase de insípidos?. T luego palizón fi-
nal, muy frío, muy aris tocrát ico , muy 
señorial de bolina a María Consuelo, 
que no hizo m á s que defenderse mal, 
apagándose como se esperaba. No pa-
acá. i só de 22. 
L,as delanteras regularcitas. 
Un partido de t á n . . . , t á n . . . , t á n . . . 
triste y doliente como el acabar de 
un ético. 
Baüa sus alas el entusiasmo; can-
, l a la música lo flamenco, que es de 
, "queno queno" lo m á s "aguanoso"; 
nlaudlan los fans; gritaban desga-
rrándonos la trampa de don E u s t a -
sio, los gritantes; agitaban de 
ra allá, muy señoria lmente las se-
goras, que eran muy bellas y sonreían 
todo lo divino varios grupos de seño-
ritas, que más que señori tas parecían 
ntiles j-amos de flores. Una rosa-
leda- Y en el balcón da Pilatos, como 
era tarde de moda y noche de gala, 
.1 "nuomm" de chicos estaba tan com-
L t o como el palco romano, donde ^e casi todos los días de la semana; 
rfoman sus bustos de princesas las ¡ ̂  quiniela que le ponen, quiniela que 
T r Z s de la raqueta. No faltaba m j l leva "V™*"- Pues ^ sea muy 
enhorabuena. 
I . A S Q U I N I E L A S 
E l i s a sigue empeñada en lo mismo 
una, sola. Así comentó en el gran P a -
jado de la Algarabía la función de ¡a. 
tarde, que resultó brillante y m á s bri-
lianíe la de la noche. 
jn primero, qne fué de treinta, tan-
tos, como corresponda a los d ías del 
yira el lujo y quien lo trajo, lo pelo-
tearon biei^ muy blen^ requetebién, 
jas blancas, P i lar y Cousuelín, contra 
las ajsules, Carmen y Encarna. Pelo-
teo furioso de babor a estribor de la 
proa » la- popa. Unas veces por de-
lante las azules, otras por delante las 
blancas; empates emocionantes en 
una, seis, nueva, veinte -y ve int idós . 
Aumentaron la dosis las do lo azul y 
las de blanco padecieron un "coponcio 
palmaron" con la receta. Se quedaron 
en 2<L Un buen partido. Hago saber, 
batiendo palmas justas en su honor 
que la linda Carmen para empatar en 
20 hizo una racha de siete saques es-
tupendos. 
Aprendsun los fenómenos "sacantes". 
Pocos momentos más tarde ca íamos 
de cráneo contra los ladrillos en al 
ícgnndo. De 30 tantos. Salieron a pe-
lotearlo, da blanco, Antonia y la Iba-
rresa, contra las azules, E lena y G r a -
cia. Jugaron las cuatro a la campana 
campanita de oro tantos largos tan-
tos movidos; jugadas de maestras y 
aplausos muy sonoros. T dos iguala-
das finales de esas que ponen los cha-
lecos a la intemperie. L a una en 24. 
La otra, la trágica la azarante en el 
19. La pelea finalizó en medio de una 
delirante ovación. 
—üBravo, chiquitas! 
—¿Quién creen ustedes que ee l levó 
la ú l t ima? 
— ¡ P u e s quién Iba a ser! Lolina. 
S o n PERSTAHDO 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
SABADO 31 BB ABBIXi 
A laa 3 y 30 p. m . 
De la primera quiniela se encargó 
Encanta. Y de la segunda. Antonia. 
Y hasta luego, señores: que voy vo-
lando a comer "parao", para volver 
volando a las bellas tragedias de la 
noche. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Charlot 7 Sncaraa, blancos, 
contra 
Iiollta y BUsa, azulas. 
A saoar 'blancos 7 xules del cuadro 10 
P R I I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
bolita; Bncarna; Victoria; 
P i lar ; E l i s a ; Angelina. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angelina 7 Consuelln, blancos, 
contra 
Antonia 7 Angeles, azulea. 
A sacar blancos 7 zules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
OonsneUn; Angeles; Xiolina; 
Oracia; Antonia; Bibaresa. 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S 
Bibaresa 7 Gracia, blancos, 
contra 
P i lar 7 bolina, azules. 
A saoar blancos del cudaro 12 7 azules 
dot cuadro 10. 
BX. TBBCBBO 
Comienza con el mismo vibrante en-
•usiasmo de por la tarde. Más gritan-
tes, más "faus"; m á s belleza, más gra-
cia, más elegancia y fragancia en los 
Palcos; más brillante el aspecto gene-
ral ungido por el oro radiante de los 
mil focos eléctricos. 
.Salieron a disputarlo la "Charlot" y I 
Elisa, de blanco, contra las de azul, I 
Elena y Paquita. T peloteando nos dan i 
la sensación- do que no son ellas, las ¡ 
mismas, que nos loa han cámbiado; j 
Pues tirándose como las m á s fenóme- I 
nos pelotean una docena de tantos que 
nos dejan asombrados; docena que se ¡ 
repartieron mitad y mitad empatando 
en una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. 
Después.. . después pues "ná". L a s 
Mancas, levantando las crestas y azo-
tando duro y bonito, hicieron a las azu-
les 
L O S P A G O S D E AY15R 
P O R L A T A R D E 
P r i m e r part ide <!£ ^ Q C 
A Z U L E S í p O ^ O D 
C A R M E N y E l s C A R N A . Llevaban 30 
boletos. 
Los blancos eran Pi lar y Carmenchu; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
70 boletos que so hubieran pagado a 
$3.55. 
P r i m e r a Quinie la 
E N C A R N Í T A 
Ponerse verdes dando sombrillazos 
í1d°bl.tr la "tette" baJ0 el ,,ala" y 
ala", "pa" el cuarto". Se quedaron en 
miseria de doce. 
Las dos blancas muy bien. 
$ 4 . 1 4 
Ttos . Btos. Ovdo. 
Carmenchu 3 56 $ 8 66 
E N C A R N A 6 117 4 14 
Carmen 2 28 17 33 
bolita 4 80 6 06 
P i l i r 3 120 4 04 
Angelina 1 170 2 85 
$ 3 . 1 8 
BZi C U A R T O 
Salió más batalloso; fué m á s movi-
0 su peloteo; de más duración los 
antos; los pases violentos; las rachas 
omtas y ¡os empatamientos numéri-
os más inquietantes. Pues dándole las 
uatro "chicas"—Angelina y Antonia 
con 1 blanc0, y Victoria y Matilde 
nes .,azul~como mandan los cáno-
"raquetantes", se empataron, 
"raneando aplausos, en dos, doce, tre-
y dieciocho. L a s azules se crecen 
Pero 1 COn dirección a don Camaróa; 
les blancas' en una arrancada, se ! 
se (1.̂ n^rorneten" en el viaje y en 26 
as,,* "asustante" Igualada. No se 
gustaron las azules. Y con varios, 
Í L > ! y* bonitos vapuleos llegaron ai 
Que 4 T6- lJor P0(luito no ganan, por-
..0 Antonia y Angelina ya estaban en 
S e g u n d o o a r t i d o 
A Z U L E S 
1 E L E N A y G R A C I A , Llevaban 89 bole-
tos. 
I103 lancos eran Antonia y Eibarresa; 
se quedaron en 29 tantos y llevaban 62 
boletos que se hubieran pagado a $4.44. 
S e g u n d a q u i n i e l a t t / l * } í \ 
A N T O N I A Í I O ^ Z U 
Gracia 4 103 | 5 03 
Matilde 3 58 8 9 3 
A N T O N I A 6 32 16 20 
Lol ina 3 118 4 39 
M . Consuelo t) 90 5 96 
Eibarresa o 209 2 48 
POÍ{ L A N O C H E 
Fué un bonito partido. 
S I QUINTO 
'énoa^rt0 nada de suPerior. ni mucho 
' fenomenal. Mediano, muy 
jMítá v TU0 disputaron las blancas, 
mUeR n MarIa Consuelo, contra las 
• Carmen y S, 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S 
L I S A . 
^ u o . Lo 
^ ' ' h o r ? á 3 hol&ados que 'hT blusa 
de éstatm. envuelve su cuerpo 
^ i o tnrtUaIada en una' otra «n «os . 
l0|io b W tZUl hasta los 20: después 
nad^ f 8 ^ 61 "einPatae" en 20, 
_ le aPlaudió, porque fué de la 
M. Lolina, a quien 
$ 3 * 2 8 
C H A R L O T y E Llevafcan 122 bo-
letos. 
Los azules eran Elena y Paquita; se 
quedaron en 12 tntos y llevaban 92 bo-
lcío& que se Irubieran pagado a $4.25. 
P r i m e r a Q u i n i e l a ^ c% 
E L I S A i p ^ . O ^ 
Ttos. Btos. Bvdo. 
E L I S A 6 293 $ 2 62 
Lol l ta ». . . ' . . 0 59 13 02 
Carmenchu 2 83 9 25 
Victoria 5 113 6 80 
Angelina 3 195 3 94 
P ^ a r 1 161 4 77 
N U E V O F R O N T O N 
31 X>B A B S I L 
A- 8 118 p. ja . 
^ S t t l E y R ¿ A R T I D O A 25 T A N T O S 
contra 
A ' z * * ^ ™ 7 7 M a r ^ ^ . " n i . . . 
> * * ^o?.U;2ÍELA A 6 T A N T O S 
^ e ü n o t ? * 1 1 *U70*-' 
""no, Bchevarxía; Martin. 
* ^ < > n c * z t S ™ 0 A 30 T A N T O S •Z!ius, blancos, 
Irig^o, contra 
* ^ Z * T : 7 M a ^ l l u o , azules. ¿ ^ o s y a3ulesi ^ 
^ t e l ^ ? T A N T O S 
Vetra' A»8-el; E lorza . 
$ 4 . 0 1 A Z U L E S 
V I C T O R I A y M A T I L D E . Llevaban 131 
boletos. 
Los blancos ^ran Angelina y Antonia; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 155 
oletos que se hubieran agado a J3.43. 
Segunda n u i n i e l a 
L O U N A $ 4 . 5 9 
TtOB Btos. TJVdO . 
. 3 159 $ 5 22 M . Consuelo  
L O L I N A . . . 6 181 4 59 
Gracia o 197 4 21 
¡ E i b a r r e s a . . 3 293 2 83 
j Matilde. o 71 11 70 
¡ Antonia 1 77 10 79 
$ 3 . 2 9 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
C A R M E N y O L E I N A . Llevaban 117 bo-
letos. 
Los blancos eran Lolita y M . Con-
suelo; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 89 boletos que se hubieran paga-
de a $4.23. 
N O T A S I N T E R E S A N T E S D E L 
S T A D I U M Y A N K E E L I G A N A C I O N A L 
Situado en l a cal le 161 y R i -
ver Avenue , New Y o r k . 
C o s t ó $2.500.000. 
T o t a l capacidad de asientos, 70 
m i l . 
Asientos bajos (g lor ieta) 25.000. 
Asientos entresuelo, 10.000 
Asientos filas superiores 10*000. 
Asientos gradas, 25.000. 
T iempo para construirse , 11 me-
ses. 
< Materia les empleados en el grand 
stand, acero y concreto. 
E n las gradas (b leachers) made-
r a , perfectamente t rabajada y p in-
tada. 
C T W I I . I . I A M S B E CINCO T B C E S B A 
BIT JOZTRCSr, U N T B I F B B 
Y B O S S I N G B E S 
M A C I E R , N A D A D O R 
A R G E N T I N O 
I n t e n t a r á cruzar e l C a n a l de l a 
M a n c b a el y a famoso nadador a r -
gentino cuyo nombre es Macie l , y 
que h a salido el d í a 14 de B u e -
nos A i r e s para L o n d r e s con esas i n -
tenciones. 
Romeo Maciel es nadador de l a r -
gas distancias, en marzo del a ñ o 
anter ior n a d ó desde Colonia , U r u -
guay, a Buenos A i r e s , una d is tan-
c ia de veinte y siete mil las , estan-
do en el agua 24 y media horas. Se 
dice que é s t e seguramente es un 
record mundia l de res istencia . 
I^a prueba de a travesar a nado 
el C a n a l i n g l é s la l l e v a r á a efecto 
el nadador argentino en el p r ó x i m o 
mes de agosto. 
B R O O K L T N , Abril 20. Por L a A. P. 
Los Phlllles ganaron otrro juego al 
Brooklyn hoy, siendo esta vez la ano-
tación de 8 por 7. Los Dodgers' usa-
ron cuatro pitchers y los visitantes 2, 
siendo todos los seis muy mal secun-
dados. 
Cy Will iams se apuntó un "jonron" 
un triple y dos sencillos de 5 veces 
al bate. 
V. H . E . 
Phlladelphia . . 002 122 001— 8 14 3 
Brooklyn . . . 001 130 020— 7 14 4 
Batteries: Weinert, Winters and 
Henline; Shriver, Schreibner, Decatur, 
Smith and Hungling. 
A Y E B B U Q U E PONCHO A S I B T B 
C I N C I N N A T T I , Abril 20. Por L a A. P. 
Los rojos empataron la serle con 
los Cardenales ganando hoy el úl t imo 
juego con el score de 10 a 2. Ganaron 
el juego acumulándole 4 hits a Doak 
y Wigington, que junto con 4 pases, 
dieron por resultado 7 carreras en oí 
4o. Luque pitcheó con gran potencia 
durante todo el juego, ponchando a 
siete. 
Score: 
V. H. E . 
St. Louis . . . 002 000 000— 2 8 3 
Cincinnatati . . 020 710 OOx—10 8 2 
Bateries: Pertica, Doak, Wigington, 
Stuart y Clemons, McCurdy; L U Q U E 
y Hargrave. 
M A L D E B U T B E B N U E V O 7 Z T C H E B 
B B BOS G I O A N T S S , J A C K 
B E N T B B 7 
C A R D E N A S S T A R S A 
C A T A L I N A D E G U I Ñ E S 
E B U E O O B E A Y E R E N T R E OHZCA-
OO Y B X T T S B U B O H F U E M U Y 
MOVXBO.—SE B A T E A R O N OCHO 
H O M E - R U N S , UNO M E N O S Q U E B B 
R E O O R B M U N B Z A B . — H A R T N E T S 
Y B R I B E R C t , B E B CHZCAOO, D I E -
R O N P A R B E E B B O S C A B A UNO. 
BOSTON, Abril 20. Por L a A. P. 
Jack Bentley, de los Gigantes,, cam-
peones mundiales, debutó esta tarde 
en la L i g a Nacional pitcheando contra; 
el Boston y le batearon ' profusamen-
te. E l Boston ganó 9 por 2, dando 13 
hits con un total de 19 bases. 
Southworth dió 4 hits de 5 veces 
al bate y el tubey de Mclnnis origi-
nó 3 carreras. L a s sensacionales cogi-
das de F é l i x Bancroft y el eficiente 
trabajo del joven Joe Genewich del 
Boston, en el box, fueron los inciden-
tes principales. 
Score: 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Bancroft, ss. . . . 4 1 2 3 5 0 
Groh, 3b 4 1 1 0 1 0 
Frisch, 2b. . . . . 4 0 0 1 1 1 
Meusel, If :! 0 0 0 0 0 
Young, rf. . . . . 4 0 2 3 0 0 
Kelly, Ib 4 0 2 9 1 0 
O'Connell. cf. . . . 4 0 0 2 0 0 
Gastón, c 4 0 0 3 1 0 
Bentley, p 3 0 1 0 3 0 
E . Smith, x . . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales 35 2 8 24 l í 
x bateó por Bentley en el 9o. 
B O S T O N 
V. C. H . G. A. B. 
Nixon cf 4 
Southworth rf. . . 5 
Boeckel 3b 4 
Mclnnis, Ib. . . . 5 
F é l i x If 3 
Conlon 2b 4 
Ford ss 3 
Kopf, ss 1 






C H I C A G O , Abri l 20. Por L a A. P. . 
Ocho home-runs, uno menos que el Genewich p 4 
record mundial de hace 29 años, se i 




Con un gran interés esperan los fans 
catalinenses la visita de los reyes del 
Diamante en esa localidad, por su par- I 
te también los;-cardenenses tienen gran i 
deseo de volver para desquitarse de 
la derrota que sufrieron la úl t ima vez I 
•que en esa jugaron. E s t a vez no serán i 
los boys del Liceo los antagonistas I 
que se les enfrentarán a los cardenen-
ses: el team que sus t i tu irá al Liceo 
es bueno, pero bueno de verdad. Como 1 
en juegos anteriores, los terrenos ha- ' 
brán de congestionarse por millares de • 
fanát icos , y lo que es m á s ya las da- ! 
mas y damitas se han dado cita para 
ser las primeras en llegar a los grounds 
de Catalina Park. Hora oficial del ga-
me, a las dos p. m. 
go y Pittsburgh hoy, ganando el Chica-
go, con lina anotación de 12 a 11, cuan-
do George Hartnett, catcher recluta, 
bateó su segundo home-run, efectuan-
do la carrera decisiva en el 9o. 
Los Cubs batearon 6 de estos jon-
rones, mientras los Piratas reunían 2. 
E l record de home-runs dados por dos 
clubs en un solo juego lo alcanzaron 
Cincinnatti y Boston en 1894 cuando 
los Braves hicieron 5 y los Rojos 4. 
A d e m á s del par de jonrones de Hart-
neet, Friberg, dió también dos, mien-
tras Statz y Heathcote se apuntaron 
uno cada uno. Grimm y Traynor fue-
ron los piratas que jonronearon. E n el 
9o. con el score empatado Kelleher 
bateó de l ínea a Russell y le s iguió 
Hartnett mandando la bola por enci-
ma de la cerca del right. 
V. H. E . 
36 9 13 27 9 1 
Anotac ión por innings: 
New York . . . . 002 000 «00— 2 
Boston 320 040 OOx— 9 
S U M A R I O : 
Two base hits: Kelly, Bancroft, Boe-
ckel, Mclnnis, Conlon, Genewich.— 
Three base hits: Southworth.—Stolen 
base: Southworth.—Double play: Me 
Innls, sin asistenciaa.—Left on bases: 
New Tork 8; Boston 7.—Bases por bo-
las: Bentley 2; Genewich 2.—Struck 
out: Bentley 3, Genewich 2.—Golpea-
do por el pitcher: por Bentley, Nixon 
y Fé l ix .—Umpires Klem y Derr. Tiem-
po 1 hora 45 minutos. 
Pittsburgh 
Chicago . 
310 212 112—11 12 
000 011 271—12 15 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
J U E G O S P A R A H O Y 
L o s siguientes players del Cárdenas 
Stars deben de estar en el paradero 
de ómnibus del café E l Caracolillo, a 
las 10 a. m. 
Antonio Gutiérrez, Demetrio G u -
tiérrez, Taño Díaz, Guillermo Laguar-
dia, Guillermo Alvarez, Ramón Reque-
chén, Joaquín Villar, José Torres, Ma-
rio González, Manuel Barreras, Julio 
Pons, Gerardo Calderón, manager. 
L I G A N A C I O N A I / 
New Y o r k en B r o o k l y n . 
F i l a d e l f i a en Bos ton . 
P i t t sburg en GiCnc innat l , 
San L u i s en C h i c a g o . 
L I G A A M E R I C A N A 
•Washington en New Y o r k . 
Boston en F i l a d e l f i a . 
Chicago en San L u i s . 
Detroit en C leve land . 
rpete W. bien 
en el nombre 
ROSeRT BOKM 
y en ésta marco 
éefábttc*. 
P A R A T O D A C L A S E D E C A 
R R O S . M O T O C I C L E T A S r Y 
M O T O R E S M A R I N O S D E 
R o b e r t B o s c h 
Stuttgart, Alemania 
D£ VENTA E N LOS PRINCIPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Zobeta y Gloria 
L I G A A M E R I C A N A 
R U T H B U B B B B E R O B B E B J U E G O E B S U S T I T U T O B E S Z S B B B B A T E O 
B B A V E R E N T R E BOS T A N R E B S T • A Y E R S U F R X K E R H I T , U N J O N R O N , 
E B B O S T O N . — B E CINCO V E C E S B A - B E S B E Q U E P R I N C I P I O ) B A T E M . 
T E O U N T R I P B E U N B O B B E V U N F O R A B A 
S I N G L E , A O T O B*OS C A R R E R A N S Y 
E M P U J O B A S O'A'RAS B O S SAN L U I S , abril 20. 
— - — • Los locales ganaron su primer juego 
N E W T O R K , abril 20. I de la temporada de 1923 aquí hoy de-
Un excitante rally en el 0? inning, rrotando ^ Detroit 5x2. Durrt, prime 
en el que Ruth de nuevo asumió el pa- i ra base interina durante la enfarme-
pel de héroe permit ió hoy a los T a n - 1 dad de Sisler bateó su primer hits de 
kees ganar tres consecutivos al Bos 
L I G A N A C I O N A L 
Boston 9; New Y o r k 2 . 
F i l a d e l f i a 8; B r o o k l y n 7 . 
Chicago 12; P i t s sburgh 11 . 
C i n c m n a t i 10; San L u i s 2. 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k 4; Boston 3 . 
F i l a d e l f i a 6; Washington 2 . 
Cleve land 8; Chicago 5 . 
San L u i s 5; Detroit 3 . 
la temporada: un home-run. 
Score: 
C H E 
Detroit . . . . 1 1 0 010 
St. Louis . . . 000 020 
Bater ías : Pillette and Woodall; Van 






U n a d e l a s C r e a c i o n e s 
r e c i b i d a s p o r 
S A N R A F A E L 3 6 
y - J s m 
iL '~~^^^"JJJJJSJJJJJ1.J"."J.** J.J J J Ti. 
M o d e l o < < P a I m - B e a c h , , 
P I E L D E A N T I L O P E , b l a n c a , c o m b i n a d a 
c o n P i e l d e N o r u e g a , t o n o c l a r o 
M U Y F R E S C O M U Y S U A V E M U Y N U E V O 
P r e c i o : $ 1 3 
S e r v i m o s ó r d e n e s a l i n t e r i o r 
ton con una anotación de 4 a 3. Ruth 
surgió 'en el 9? con las bases llenas, 
un out y necesitando el New Tork so-
lamente una carrera para el empate. 
Piercy pitcheó tres bolas seguidas y 
dos strikes, y a la decisiva Ruth dió 
un hit arrojando la bola por encima 
de la cabeza del centrefielder Collins, 
anotando Haines y Witt. • 
L o notable del juego fué Babe Ruth, ' 
que bateó un triple, un doble y un 1 
sencillo, anotó 2 carreras y empujó las ' C L E V E L A N D , a b n l 20. 
otras 2 ^ E l Cleveland ganó su tercero juego 
Score: 
B O S T O K 
Vb C H C A E . 
E B C B E V B B A N B B E R R O T A A B 
C H I C A G O 
consecutivo al Chicago, derrotándolo, 
8 x 5 con un rally de 5 carreras en 
el l í 
C H E 
Mitchell, 2b 4 0 0 1 1 0 
Collins, cf. . . . . 3 1 2 1 0 0 
Harria, If 4 0 0 2 0 0 
Burns, Ib 4 1 1 9 1 0 
Reich, rf 4 1 1 1 0 0 
Shanks, 3b 4 0 0 1 1 1 
Pewster, ss 2 0 0 1 3 0 
Devormer, c 3 0 1 7 1 0 
Piercy, p 3 0 0 1 5 0 
Chicago . . . 201 200 000—5 11 0 
i Cleveland . . . 100 200 50x—8 9 1 
I Bater ías : Blankenship, Connally, De-
' venporí, Faber and Schalk; Morton, 
Boonc, Uhle Metervicr and O'Neill. 
Totales. . 
N E W 
E B r i B A B E B P I A E S T A B E S M I K -
TXBKTBO B A B O T I C X A B B Q B E I B A A 
S E R I N Q U I L I N O B E B SOTANO 
I 
. 3 1 3 5 24 12 1 j F I L A D E L F I A , abril 20. 
T O R K _ ¡ E1 Filadelfia le ha ganado tres con-" 
Vb C H C A E I secutivos al Washington, a l hacerle hoy 
Witt. cf 4 
Dugan 3b 5 
Ruth, rf 5 
Pipp, Ib 4 
Meusel, If. . . . . 4 
Schang, c 3 
Ward, 2b. , 8 
Scott, ss 4 
Hoyt, p 2 
Smith, xx 1 
Jones, p 
Hendricks, xxx. . . . 
Haines, z 0 
McNally, zz 0 
1 1 1 
0 2 0 
2 3 2 
0 0 16 0 0 





0 6 carreras con sólo 4 hits y ganarles 
0 6 x 2. Goslin y Welch dieron cada uno 
0 I un jonrón, que hallaron desiertas las 
bases. 
Score: 
C H E 
0 1 2 4 
0 0 0 2 
0 1 0 0 
0 0 0 0 1 








0 0 0 0 
0 0 0 0 
! Washington . . 010 000 001—2 11 4 
i Fi ladelf ia. . . 003 002 Olx—6 4 2 
Bater ías : Hollingsworth, Russel l and 
Ruel; Heimach and Perkins. 
_ 
Totales. . . 36 4 12 27 17 0 
x Un out cuando se anotó la carre-
ra ganada Schang out, por bolas ba-
teadas. 
xx Batted for Hoyt in 7th. 
xxx Batted for Jones in 9th. 
z Corrió por Hendricks in 9th. 
zz Ran for Scott in 9tli. 
Anotac ión por entradas 
Boston 300 000 000—3 
New Tork . . . 000 100 012—4 
S U M A R I O 
Two base hits, Burns, Ruth. Three 
base hits Collins, Ruth. Home runs, 
Reichle. Double plays, Jones, Scott and 
Pipp; Devormer and Shanks. Left ou 
bases, New Tork, 10; Boston, 3. Base 
i on balls, off Hoyt, 1; off Jones, 1; 
1 off Piercy, 3. Struck out, by Hoyt, 3; 
' by Piercy, 6. Hits , off Hoyt, 5 in 7 
innings; off Jones, ninguno in 2 in-
nings. Wild pitch, Piercy. Passed ball, 
Schang. Winning pitcher. Jones. Umpi-
res, Holmes^ Connolly and Evans. Tiem-
po, 1:50. ' ^ 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . Ave . 
í 
| New Y o r k 
* Chicago . 
j F i . a d e l f i a 
j C i n c m n a t i 
¡ San L u i s 
Bi'ooklyn . , 1 
P i t t suurg . . !. 1 









I / I G A A M E R I C A N A 
G . P . Ave. 
Ncvr f o r k . . . . . . . . 3 0 
F ü a o e l f i a . . . . . . . . . 3 0 
Cleve land . . . . . . . . 3 0 
Detroit . . . . . . . . . . I . 2 1 
S a r L u i s . . . . . . . . . 1 2 
Best i n 0 3 
Chicago 0 3 










W M L k L A O F E l á 
Como anunciamos ayer, exhibimos a partir de hoy en 
nuestra vidriera central, nuestra úl t ima creac ión en fracs, 
prenda obligada para asistir con la correcc ión requerida, a 
las representaciones de la Opera . 
Exponemos asimismo en dicha vidriera, algunas mode-
los de chalecos para indumentos de etiqueta, camisas de pe-
chera dura y semi-floja, bufandas de seda alta novedad, 
corbatas para frac y smocking, calcetines negros de seda, bas-
tones, g u a n í e s de cabritil la, p a ñ u e l o s de seda, botonaduras 
y escarpines de charol. 
E s , pues, nuestra e x p o s i c i ó n — a la cual nos permitimos 
invitarlo—un verdadero muestrario de prendas para actos de 
rigurosa etiqueta, que p o d r í a mostrar orgulloso en su guar-
darropa el mas refinado y distinguido gentleman. 
LAUREANO LÓPEZ 
ScnC 
c 2924 3 d - l S J 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R J Ü D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 d e 1 9 2 3 a ñ o x a 
C E O M H C A P I E f M E U J i A fráim f a f n l i r a ' ' 0 R D E N D E D E T E N C , 0 N ! C E O L I 0 T 0 R A L - ^ O í S CONTRA UN HERMANO ! DO EN RUEDA DE PRESm 
DE " A R R O Y I T O " ! POR E SR. CAÑIZO 
EN ELJUPREMO 
C A S A C I O N D E U N A S E N T E N C I A 
EN LAJlUDIENÜA I 
N U L I D A D D E U N J U I C I O E J E C U T I V O ¡ 
— — — 
i 
SI E L CHEQUE NO ES PRESENTADO Ali PAGO DENTRO DEL. 
TERMINO QUE CORRESPONDA O PROTESTANDO OPORTUNA-
MENTE, QUEDA PERJUDICAD O LO QUE ES LO MISMO: 
PIERDE DESDE ENTONCES LA ACCION JUDICIAL PARA SER i 
EJERCITADA POR LA VIA EJECUTIVA, CONFORME LO PRE- ¡ 
CEPTUA E L ARTICULO 409 DEL CODIGO DE COMERCIO. 
mN^ECüBNCIA DE AQUELLAS, AL LESIONADO QUEDA, DE 
^ D O ^ E R ^ E N T E . VISION DEFECTUOSA O CONFUSA DE 
UNO DE SUS OJOS. 
graves 
en 
En la tarde del 4 de febrero del lo prueban—leslo-nea muy a 
T ^ d o año Francisco Maufi Poma- iguales o análogas a las descritas 
?e3 y Manuel Mont G^izález sostuvie- j la sentencia recurrida, pero como 
rom en el Paseo del Prado, de la | este serio resultado no es el que or-
ciudad de Cienfuegos una violenta • dinariamente se deriva de una agre-
discusión cuyo motivo' se ignora. i sión con la mano, y como en la sen-
Durante la disputa, el primero i tencia no se dice nada de la fuerza 
dió al segundo un puñetazo que le' física del procesado ni de las con-
causó una herida incisa en el arco j diciones personales también físicas 
sunerficial izquierdo, de un centíme-, del agredido, ni &e dan a conocer 
tro de extensión interesando la piel I en lo absoluto la causa, los antece-
y tejido celular basta el músculo y. dentes y las circunstancias del hecho, 
el globo ocular y si bien sanó a los no es de suponer lógicamente que el 
30 días no pudo dedicarse a sus procesado ni de las condiciones per-
habituales ocupaciones sino hasta los , señales también físicas del agre-
45 quedándole como defecto físico, dido, ni se dán a conocer en lo 
y funcional según expresa la senten- I absoluto la causa, los antecedentes 
cia "leucoma que le impide ver del. y las circunstancias del hecho, no 
ojo izquierdo una catarata traumáti-! es de suponer lógicamente que el 
ra sintequias que le impide ver de di- , grave efecto resultante de aquel 
cho ojo golpe, no obstante ser previsible, 
Calificando loa hechos como cons- fuese en efecto previsto por el pro-
titutivos del delito de lesiones gra-1 cesado como resultado de su acción; 
ves del artículo 429, número 2, del y en estas condiciones eg de estimar-
Código Penal, la Audiencia de Santa se que no tuvo la intención de can-
dara condenó a Mauri, en concepto sar un mal de tanta gravedad como 
de autor sin circunstancias modifica- j el que se produjo", 
tivas, a la pena de 3 años, 6 meses La Sala, en su segunda »entenicia, 
y 2l' días de prisión correccional. I solo condena al procesado a la pe-
Inconforme con ê te fallo, la de-jna de 2 años, 4 meses y 1 día de 
fensa acudió en casación por dos mo-, pfisión correccional, 
tivos. i Sent. No. 82. Marzo 27-923. 
Alegó en el primero que, no expre-
sándose ea la sentencia que el impe- LAS ARMAS Y LOS COMICIOS 
dimento fuera permanente y ni si-¡ 
quiera que dichas leucomas, catara-! Dicha Sala declara, en cambio, sin 
tas y sinequias sean Incurables, las lugar, el recurso de casación que 
lesiones no estaban comprendidas en estableció el procesado Toribio Pe-
el número 2 del citado artículo, por droso, mecánico vecino de Aguada 
lo cual, a su juicio, la calificación de Pasajeros, combatiendo el fallo 
debía ser más benigna; sostsniendo de la antes nombrada Audiencia de 
en el segundo motivo que en favor de Santa Clara que lo condenó, como 
eu defendido concurría la atenuante autor de un delito de portación de 
tercera del artículo noveno del alu-1 arma en día de elecciones, a la pe-
dido Código Penal, esto es, la de no na de im mes de prisión, 
haber tenido intención de causar un ) 
mal de tanta gravedad como el que' AUTOS 
produjo. 
Y la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo desestima el recur-
so en cuanto al primer motivo y lo premo estos pronunciamientos: 
declara con lugar respecto al según- j 
do, causando y anulando la sentencia LESIONES 
recurrida, por los siguientes funda-
mentos: Declarando no haber lugar a sus-
Siendo Ponente el Magistrado Dr. tanciar el recurso de Víctor Soto Ro-
Juan Gutiérrez Quirós. ¡ dríguez, contra el fallo dé la Audiem-
"CONSIDERANDO que al lesiona-1 cia de Santa Clara, que lo condenó 
do le queda en el ojo izquierdo co-, en causa por disparo y lesiones gra-
mo consecuencia del golpe, una si-. ves 
nequia, una catarata traumática y 
En cuatro autos dictados al efec-
to, hace la mencionada Sala del Su-
un leucoma, que le "impiden ver de 
dicho ojo", según se declara proba-
do; de suerte que "ha quedado im-
pedido de él", forma esta de expre-
sión que es la empleada en la ley. 
ALLA NAMIENTO 
Teniendo el Ministerio Fiscal por 
desistido, con las costas de oficio, 
del recurso de casación en que com-
y por la cual no se exige que eí i batía el fallo de la propia Audien-
impedimento sea precisamente total; ' e'a de Santa Clara, recaido en causa 
y como en relación con las declara- seguida a Isabel Espinos Broche, por 
clones de la sentencia recurrida, ex-1 allanamiento de morada, 
presadas en los términos tiue se de- i i 
jan transcriptos, resulta cosa clara I ROBO 
que al lesionado y dados la natura- I 
leza y efectos de las lesiones le que-' Declarando firme, por no haber 
da en grado mayor o menor, pero comparecido el recurrente dentro del 
de modo permanente, por lo menos; término del emplazamiento el fallo 
una visión defectuosa o confusa del j de la Sala Seguida de lo 'criminal 
ojo izquierdo, es indudable que no de la Audiencia de la Habana en 
se necesita más para estimar acer-; causa seguida a Celestino Ferer Ro-
tada la calificación de Lesiones del; jas, por tentativa de robo contra 
numero 2 del artículo 429 del Có- el cual fallo acudió dicho sujeto en 
digo Penal, hecha por el Tribunal 
del juicio, pues basta para adoptar 
esta calificación que, como ocurre 
en el caso de la sentencia se de al-
teración permanente de funcionamien 
to normal del órgano lesionado, como 
lo ha dicho este Tribunal en nume-
rosas sentencias. 
CONSIDERANDO en cuanto a la 
atenuación de la responsabilidad pe-
nal que un simple puñetazo puede 
producir—y los hechos de este caso 
casación. 
DISPARO 
Y declarando insustancoable el re-
curso de casación que estableciera 
Cristino Sotolongo Lugo, impugnan-
do el fallo de la indicada Sala Se-
gunda de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana, que lo condenó en 
causa por disparo de arma de fuego 
contra determinada persona. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« SA» TOmO. e. » i r r i t o T B U t n m t * ' . "Hmpre«a,v. Apartaao 164!. 
A-5315.—Información General. 
T E L E F O N O S : R0pt?n(,d%Tráf,¿0 r F W 
A-623C.—Contaduría y Pasaje*. 
A-SAfiR —npto. de Compras y Afmacé» 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TAKAFA" "CAYO CRISTO" v "LA TTV" A 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. ^naparra>-
direct^para^ufrto R T f r a f I saIdrá este puerto el viernes 20 del actual 
BALIJOS. PIÑA. C A R E N A S ^ V P ^ ^ T ^ ^ 0 1 1 ^ LA RR^ONDA c g . 
FALLA. JAGUETAU CHAMBA 1 ^SA^ /UCARO- LA QUINTA, PATRIAI FLORIDA LAS ALEGRIAS N faniNT,R^FAEL- TABOR. NUMERO UNO PEDES. -^^«lAS. NJ^EZ. RANCHUELO. AGRAMONTE Y CES-
t u a l ^ a ^ ^ ^ ^ y V ^ R ^ O ^ ^ ^ R ^ ^ X p l ^ r 
y "JULIAN ALONSO" 
para los puertos de la Costa Norte viernes, alternativamente 
día íe^la^aMdT ^ 61 de Paula, hasta la. 3 p. ra. deV 
Vapor "BARAGO\" onvif-s ^ 
los de GIBARA. (HOLOTTTI¡Ĵ  ?̂T !̂TEĴ 61"10 eI ternes 20 del actual nnra 
ton.) SAGUA DE TANAAfô  /pYí? •»«• wFS' g11^ <Mayarí. Anfina.' Pr", 
(Caimanera) y SANTIAGO DE ̂ UBA BARACOA, GUANTANAMo" 
StMítam n » COSTA SUR 
SILDA TWAS^DE ZAZA UToU^ para ,08 CIENFUEGOS CA-MANOPLA. GUAYABA N A ^ A ^ V ?^RAGUA SANTA CRUZ DEL SUR SENADA DE M ^ l B ^ I j ^ mQüERO. 
ra losaPpíertosASarHbaLmfncionadros de e3te PUert0 Pl vlernes 20 actual, pa, 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAFOB ANTOJilBr DEX COItX.A.nO" 
LINEA DE CAIBARIEN 
. . VAPOR "O A-IB AJUEIT" 
Ao carea a fl0etrf'nrr^^ábadoSr,de e,,t0 P"«rto directo par» Calbanén. rdolbl-n. 
les hasta las 9 ¿ m def dfa dr'fa^afid'a.7 PUnta JUan• á ^ el ^éT^' 
UWEA DE CUBA. HAITlT SINTO DOMTiraO Y PUERTO RICO 
Los v^níZ. "^,í!írv^tos a O âJitAnamo y Santiago de Cuba) 
da ca?o"rcr?ltareS8 S ^ v ^ S ? 7 "HABANA" - ^ r á n de cs'te ouerto c*. 
^ ^ ^ " ^ F ^ ^ X ^ ^ A 1 0 " saldrá de este puerto el sábado día 28 del ao. 
. SANTIAGO DE CUBA. AUX CATES (Haití) 
riF) \TAríST-?TR iVI T> ^ SAM TTTAM TvrAt-/' 
sTNTO DoVlNCnG^^T^AMa SANTIAGO DE CUBA. AUX CAYES (Hklrt^ 
GUEZ AGU A niT?' A ^ T-.̂  DE MAQÓRIS (R D.). SAN JUAN. MAYA-
5 de mty0 1 1 ^ ^ (P- R-> D& Santiago de Cuba saldrá el sábado
3 0 m^'díSflS^^-/SríCL?? este puerío el sábado día 11 de Mayo a las PRINCF maltn PPT-A^̂ ¿̂ NTANAMO- SANTIAGO DE CUBA POÍIT AU SÍÑ JUAN MAV^T^SJ0 PLATA. MONTE CRISTY, SANCHEZ (R. D.), Viernes ÍS a las 8 a Y POKCE <P- R> Do Santiago de Cuba saldrá ¿ 
De acuerdo con las alegaciones del 
doctor Luis Ignacio Novo, la Sala de 
lo Civil y do lo Cootencioso-Admi-
nistrativo de esta Audiencia ha re-
vocado el fallo del Juez do Primera 
Instancia del Sur, en los autos del 
juicio ejecutivo que, en cobro de la 
cantidad de 4,500 pesos de princi-
pal, intereses y costas, promoviera 
Mariano Morales Martell contra la 
aaeiedad "Andreu y Varona", como 
sucesora y continuadora de la de 
"Andreu, González y Compañía", del 
comercio de esta plaza. 
Bl Juez, desestimando las excep-
ciones alegadas por la entidad de-
mandada, mandó seguir adelante la 
ejecución despachada hasta hacer 
trance y remate de los bienes embar-
gados a la misma, y con su producto, 
entero y cumplido pago al ejecutante. 
Mas la Sala, conforme lo instara 
el doctor Novo, al revocar el fallo 
de referencia, declara nulo el juicio 
ejecutivo en cuestión por estas con-
sideraciones. 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Herminio del Barrio y Pérez Del-
gado. 
CONSIDERANDO: que en la de-
manda inicial de este juicio ejecuti-
vo se reclama el importe del manda-
to de pago o cheque visible a fojas 
tres, al que, según el artículo qui-
nientos cuarenta y dos del Código de 
Comercio son aplicables las dispo-
siciones contenidas en el mismo res-
pecto a la garantía solidaria del li-
brador y endosantes, al protesto y 
al ejercicio de las acciones prove-
nientes de la letra de cambio, es de-
cir, que a estos documentos 'están 
asimilados, los mandatos de pago, lia 
mados cheques en cuanto a los par-
ticulares que quedan consignados. 
CONSIDERANDO: que, por tanto, 
si el cheque de que se trata no fué 
presentado al pago dentro dei tér-
mino correspondiente o protestado 
oportunamente quedo perjudicado o 
lo que es lo mismo quedó perdida 
desde entonces la acción judicial pa-
ra ser ejercitada por esta vía, de 
acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo cuatrocientos sesenta y nueve 
del Código de Comercio. 
CONSIDERANDO: que esto senta-
do es indudable que al tenor de lo 
estatuido en los artículos quinientos 
diez y seis y quinientos veinte y 
uno de dicho Código en defecto de pa-
go de un cheque solo se tiene dere-
cho a exigir -del librador o cualquie-
ra de los endosantes el reembolso 
con loa gastos de protesto, si el do-
cumento de que se trata ha sido pre-
sentado y protestado en tiempo y for-
ma que es cuando nace del mismo 
•la referida acción ejecutiva debien-
do despacharse la ejecución en vis-
ta del cheque y del protesto; luego 
el documento cuyo importe se recla-
ma no tiene fuerza ejecutiva por de-
fectos extrínsecos y produce la nuli-
dad del juicio de conformidad con lo 
ordenado en el número segundo del 
artículo mil cuatrocientos sesenta y 
cinco de La Ley de Enjuiciamienito Ci-
vil, cuya declaración según la juris-
prudencia puede esta Sala hacerla 
de oficio; por más que está intere-
sa-da por el ejecutado, aunque se 
funde en diferentes motivos. 
CONSIDERANDO: que el artículo 
mil cuatrocientos treinta y ocho de 
la Ley Procesal, impone al Juez el 
deber de examinar los documentos 
presentados en la demanda y dese-
chará la ejecución si el título no con-
tuviese alguno de los defectos que 
mencionan los párrafos primero y 
segunxio del artículo mil cuatrocien 
tos sesenta y cinco, denegándola en 
caso contrario; y, en tal concepto, 
demostrado que el título en cuesión 
adolece del defecto ya consignado es 
claro que el Juez no debió despachar 
la ejecución. 
CONSIDERANDO: que en fuerza 
de cuanto queda expuesto correspon-
de dictar sentencia revocando la ape-
lada, en la forma a que se contrae 
el número tercero del artículo mil 
cuatrocientos sesenta y uno en rela-
ción con el mil cuatrocientos sesenta 
y dos de la repetida Ley procesal. 
FALLAMOS: que con revocación 
de la sentencia apedada, debemos 
declarar y declaramos nulo este jui-
cio ejecutivo, sin hacer especial con-
dena al pago de las costas ni apli-
cación por tanto de la Orden núme-
ro tres de mil novecientos uno. Y 
se hace constar que esta sentencia 
se dicta fuera del término legal por-
que por el excesivo trabajo que pe-
sa sobre «1 señor Ponente, la Sala 
y la Secretaría no fué posible dar 
cuenta acordarla y ponerla en limpio 
en su oportunidad.—Así lo pronun-
ciamos mandamos y firmamos. Ma-
nuel Landa; Manuel Martínez Esco-
bar; Miguel Pigueroa; Herminio del 
Barrio.—Leida y publicada fué la 
sentencia que antecede por el señor 
Ponente estando la Sala celebrando 
la audiencia pública de hoy.—Haba-
na, marzo veinte y ocho de mil no-
vecientos veinte y tres.—Antonio 
López'" 
SUSPENDIDO EL. JUICIO POR E L 
HOMICIDIO DE LOS HERMANOS 
COLLAZO 
La Sala Primera de Lo Criminal 
de esta Audiencia, por motivos de 
enfermedad del doctor Bscasena, ha 
suspendido el acto del juicio oral se-
ñalado, para el día de ayer, por con-
secuencia de la causa instruida por 
el delito de homicidio, perpetrado en 
las personas de los hermanos Colla-
zo e imputado a los procesados Lu^ 
ció y Julio Bsquivel. 
PRESIDENTE DE JUNTA 
ELECTORAL 
E l señor Presidente de la Audien-
cia ha designado al doctor Angel 
Patricio González y Cárdenas, Presi-
dente propietario de la Junta Mu-
nicipal Electoral de San José de las 
Lajas. 
E l doctor González era Juez de Gi-
bara y permutó con el de San José 
de las Lajas doctor Arturo Gay. 
PE XAS PEDIDAS POR E L FISCAJL 
En distintos escritos de conclusio-
nes provisionales elevados a las Sa-
las de Justicia de esta Audiencia, ^ 
las representaciomes del Ministerio 
Fiscal han solicitado las siguientes 
penas: 
i Un año ocho meses veintiún días 
, de prisión correccional para el pro-
cesado Waldine de Arriba Eiriz, co-
mo autor de un delito de rapto. 
Dos años once meses once días de 
presidio correccional para el proce-
sado Severino Peldes Gutiérrez, co-
mo autor de un delito de robo sin 
armas en lugar habitado. 
Tres años nueve meses cuatro días 
1 de prisión correccional para el pro-
i cesado Eleuterio Cabrera Hernández, 
como autor de un delito de lesiones 
graves. 
i 1 año 8 meses 21 días de prisión 
i correccional para el procesado Ra-
' món Vilariño Sánchez, por rapto. 
1 año 1 día de prisión correccio-
nal para el procesado Clemente Mo-
rales Febles, por atentado a agente 
de la autoridad con imposición de i 
manos. 
2 meses 1 día de arresto mayor 
para el procesado J. B. Pedroso Sán-
chez, por imprudencia temeraria que 
de mediar malicia constituiría delito 
menos grave de lesiones graves. 
4 meses 1 día de arresto mayor 
para le procesado José Aurelio Noy 
! y del Sastre por delito de estafa, 
i 
I SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
APOSTOLADO DEL TEMPLO DE 
B E L E N 
Celebra Comunión mensual repa-
radora en desgravio al Sacratísimo 
Corazón de Jesús. 
La Comunión dará comienzo a las 
siete, a. m. de mañana domingo. 
Después de la Misa habrá consa-
gración de los socios, que aun no lo 
han sido. 
Después de la Consagración será 
la Junta de Celadores. 
No tiene que hacerlo él que lo ha-
ya sido en este u otro Apostolado de 
la Oración. 
Los que lo hayan sido en España, 
tampoco, pues ya están consagrados. 
Las papeletas remitidas por el Se-
cretario del Apostolado señor Valen-
tín Goicuria, se refieren a los que 
sea en esta u otra nación, no se han 
consagrado como socios del Aposto-
lado al Sagrado Corazón de Jesús. 
A unos y otros suplicamos la pun-
tual asistencia. 
El Juzgado de Instrucción de Ma-j MATANZAS, abril 20. 
tanzas ordenó la detención de Fe-i DIARIO, Habana. 
1 derico Arroyo Suárez, hermano de Estat tarde a las cuatro n 
I " Arroyito", motorista de la Hava- esta ciudad conducido por m a 
¡na Central y vecino de Jesús del de la Policía Secreta Antón!?!?08 
I Mo.nte 47. (a) Serampio. individuo a quiJ?1** 
món Arroyo (a) Arroyito. 
or 
Ty Ra-
Inmediatamente fué 'pr¡santa. 
Juzgado de Instrucción rtn™ i al 
uni19 fué 
CONGREGACION DE LA 
CTATA 
ANUN-
De orden del señor Presidente Ge-
neral se cita a los Congregantes Ma-
rianos de las Congregaciones de 
Nuestra Señora de la Caridad y de 
la Anunciata, a la Comunión gene-
ral, que el lunes 23 i las seis y 
inedia de la mañana, celebrará el 
Director R. P. Jorge Camarero, S. 
J. con el plausible motivo de su fies-
ta onomástica. 
Así mismo se hace saber que las 
clases dominicales de Catecismo 
continuarán hasta finalizar el curso 
en Belén. 
HERIDO QUE CONDUCIAN 
AL H. DE EMERGENCIAS 
En el Segundo Centro de Socorro 
i fué reconocido anoche, cerca de las 
12. el cadáver de un Individuo, que 
por un carnet de la Asociación de 
Dependientes, se supo que se nom-
¡brada Jorge Díaz Ramos, de 50 años 
1 de edad y vecino de Acosta 14. 
Presentaba el cadáver cinco heri-
das contusas en la región occípito-
frontal y contusiones y desgarradu-
ras diseminadas por todo el cuer-
po. 
Ante el teniente señor García Sie-
rra, al mando de laTercera Esta-
ción, declaró el vigilante número 
(1,110, Evelio-Ruiz, que condujo el | licía que tomar precauciones y ^ 
¡cadáver al Segundo Centro, que en ducirlo al vivac inmediatamente 
)s que pe«an I. 5 
él como cómplice á<l bandido n e 
lo acusa de haberle robado ü̂u Sn 
pesos. tLd Dül 
Serampio manifestó qué no h 
nido participación alguna en lo 
chos; que siempre ha Uevaáo 
vido decente y que pronto re-sni^^ 
cerá la verdad. "P^nde. 
Al conducírsele al vivac desd* 
Juzgado solicitó y obtuvo permi 
para detenerse a comer en la fo ̂  
fs-ente al mercado donde a poco11 
aglomeró el público que le amar^ 
la comida. ^ 
De la muchedumbre salían gritA 
de "entregador". "traidor", "ehoLa°3 
"vamos a lincharlo", • "muera'1 fa 
mándose un motín y'teniendo'l'a pj" 
Frente a éste congregóse mucho 






i Contra Ricardo Raposo, por aten-
, tado. Defensor Ortiz Coffini. 
i Contra Justo Viciedo, por infrac-
! ción electoral. Defensor Méndez. 
NOTIFICACIONES 
! Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de, lo 
Civil y de lo Contencioso-adminis-
tratlvo: 
LETRADOS 
Emilio VMlageliú, José Guerra Ló-
pez, Luis Zúñiga, José M. Vidaña, 
Francisco Lámelas, Miguel Saaverio 
Manuel Goya, Eladio F. Casagran, j 
Pedro Herrera Sotolongo, José P. | 
Gay. Gonzalo Ledón, José D. Peña-
te, Clemente Vázquez Bello, José E . ' 
Gorrin, Gustavo Roig, Alfredo L. i 
Bofill José M. Jiménez,' Alfredo L. 
Valdés, Manuel E. Montoro, María 
Teresa Díaz, Rafael Pola, Gerardo 
Villirs, María T. Ruiz Mariano Du-
mas, Miguel A. Canalejo, Armando 
Alvarez Escobar, Francisco de la 
Fuente Rivera, Gonzalo Andux, Ma-
nuel E .Sainz, Manuel F . Supervielle, 
Oscar Bdreira, Joaquín Ochotorena 
Isidoro Corzo, José M. Rodríguez, 
Joaquín F . Pardo. 
PROCURADORES 
Mazón, Barreal, Sierra, Granados, 
Illa, Montalvo, Sterling, Menéndez, 
Arroyo, Radillo, Spínola, Llanusa, I 
Ronco, Pereira, Roca, Lanés, Regué- I 
ra, R. Granados F. de la Luz Teo-! 
doro, G. Velez, Puzo, Carrasco, Hur-1 
tado, C. de Vicente, Castro, Udaeta, 
Miró, Verdes Ferro, Espinosa, J. A. 
Ruiz, Rodolfo Fernández. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Osvaldo Cardona, Isaac Regalado, 
Ramón Illas, Rufino Machado, Er-
nesto Alvarez Romay, E . Batlle, José 
M. Jiménez, Emiliano Vivó, Orencio i 
Arnaiz, Ramón A. Estrella, Ramón! 
Feijóo, Generoso Falcón Antonio Co-; 
mogollo, Augusto C. Oliva, Deside-
rio Aceituno, Rosario M. León, Fran-
cisco G. Quirós, José A. Ferre'r, José 
G. Sañan, Ramiro Monfort, Pedro 
FeFrnández de Castro, José' R. To-
var, Enrique Zas, Guillermo Andreu, 
Arturo Bonis. 
E FUNCIONAMIENTO. . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) ' 
su clase; si insulta a sus compañe-
ros o a sus maestros; si, en estado 
de embriaguez, produce un escánda-
lo público; si, durante el semestre de 
estudio, se ausenta, sin permiso del 
rector, de la ciudad universitaria, es 
responsable ante el rector, el síndi-
co y el senado de la universidad. 
Las penas varían: desde la sim-
ple amonestación hasta la exclusión 
formal. Entre estos dos extremos, 
se aplica la multa, que puede elevar-
se hasta veinte y cinco francos, la 
prisión y la amenaza de exclusión 
momentánea. 
La ciencia en las universidades 
alemanas es libre, los maestros son 
libres, la elección de las cuestiones 
libre, el profesor libre, el estudiante 
mismo completamente libre. La li-
bertad lo anima todo, y todo lo fran-
quea y vivifica. 
Antes de cada semestre, el sena-
do de la universidad acuerda y 
aprueba las materias que cada pro-
fesor ha de tratar, y señala las ho-
ras de clase. E l profesor lo anuncia 
a los estudiantes por medio de un 
simple aviso escrito de su puño, fir-
mado con su nombre y colocado en 
el cuadro. Los estudiantes eligen a 
su gusto el curso que quieren se-
guir; van a la Secretaría a inscribir-
se, y remuneran con su dinero al 
profesor que han elegido. 
En todo país donde las universida-
des son instituciones abiertas para 
todos, y en las cuales el profesor 
puede enseñar lo que quiere, como 
quiere y cuando quiere, sin que na-
die vaya a imponerle su plan, ni su 
programa, ni sus métodos, ni sus ma-
nuales: la ciencia es libre. 
Libre de todo programa, la inteli-
gencia del hombre puede respirar y 
moverse con libertad completa. La 
enseñanza que viene a recibir es una 
enseñanza libre por sí misma; no 
es para el discípulo la última pala-
bra de la ciencia. La ciencia no co-
noce límites. El genio más grande 
no hace más que colocar una piedra 
en el inmenso camino de la verdad. 
A. S. 
CONFERENCIA APOLOGETICA EN 
B E L E N 
Mañana a las, once Conferencia 
Apologética por el Padre Ensebio 
la caída de nuestros • primeros pa-
Cruz, S. J . La anterior versó sobre 
dres y de la penalidad, impiiesta por 
Dios a los trangresores. 
Dios creó al hombre libre, dice el 
orador; y he ahí la primera razón 
porque Dios sometió a Adán a una 
prueba. Aun había otra. Quería ofre-
cer al hombre la ocasión d^ engran-
decerse, mereciendo una iTirompen-
sa; quería darle ocasión de coronar 
los dones maravillosos de que había 
sido dotado, y de poner el mismo, 
por un deber libremente cumplido, 
el último sello a la belleza de su 
alma. ^ 
Este precepto impuesto por Dios 
al hombre no va, ni contra su bon-
dad ni contra su justicia porque el 
hombre conocía, perfectamente los 
males que le acarrearía su desobe-
diencia. Como lo sabían los ángeles 
rebeldes, cuya existencia doy por 
días se os demostró desde este mismo 
probada, porqae aun no hace muchos 
lugar. 
La caída de nuestros primeros pa-
dres se halla atestiguada en la tra-
dición de todos los pueblos, lo mis-
mo por romanos que griegos, indos-
tanes de !a India y en civilización 
Precolombina en América. 
E l ángel reoelde toma posesión de 
una serpiente, habla, movida a cu-
riosidad se para Eva, y preguntada, 
responde que de todo fruto puede 
comer menos de aquel. El tentador, 
excita la vanidad y la soberbia de 
Eva, expresándola que si come de él 
será tanto como Dios. No le respon-
de que a ella le basta con que Dios 
se lo haya prohibido, sin inquerir 
porque razones porque Dios es su pa-
dre y nada malo puede querer para 
su Hijo. 
La vanidad y la soberbia que tan-
tos estragos causará en la sucesión 
de los tiempos, lleva a Eva a comer 
de la fruta prohibida. Siente el ru-
bor y va a ocultarse llevando consi-
go la causa de su perdición, que 
ofrece a Adán. Este conoce la falta 
de su mujer. Esta al ver que no 
acepta, llora, suplica... y vence la 
resistencia de Adán. El poder de la 
mujer, es inmenso; de cien veces, 
noventa y nueve, triunfará. ¿Quién 
perdió a Adán?, la mujer. ¿Quién 
llevó las rencillas al hogar de Abra-
ham?, Agar. ¿Por quién fué David 
adúltero y asesino? ¿Quién perdió a 
Salomón? ¿Quién desposeyó de su 
fuerza a Sansón? ¿Quién puso el pu-
ñal en manos de Heredes?... Por 
eso padres y madres de familia, edu-
cad a vuestros hijos, pero si queréis 
tener una tranquil'1 vejez, mirad por 
vuestras hijas. Buena la mujer; es 
la madre abnegada; la esposa cari-
ñosa o la amante hija; la dulce y 
caritativa Hermanita de los Pobre.'j 
o la Hija de la Caridad. Es, virtuo-
sa, el ángel del hogar y de la hu-
manidad desvalida. Pero, mala, es 
Elena sembrando de ruinas a Tro-
ya; es la Cava, lanzando las hordas 
africanas allende el estrecho o Isa-
bel de Inglaterra, sembrando el ex-
terminio, la desolación y la muerte 
en Inglaterra. 
Consumada la rebelión contra 
Dios, vino la pena y como consecuen-
cia el mal, el dolor y la muerte. 
Pero aquí surge una dificultad: 
eí pecado es personal, ¿cómo pue-
den a nosotros alcanzarnos sus efec-
tos? El hijo de un héroe o él de un 
insigne bienhechor, le alcanza las 
alabanzas. Todos a una exclaman: 
¡Ese es el hijo del héroe o del insig-
ne bienhechor! Si fuera el hijo de un 
traidor o un tirano, le acompañarán 
por todas partes el oprobio y la mal-
dición! 
Preguntad a la Ciencia médica y 
os dirá, que los hijos son víctimas 
de los gérmenes morbosos de los 
padres. ¿Quién no sabe aún en lo 
moral, la influencia que tiene en el 
carácter del hijo, el hábito virtuoso 
o vicioso de los padres? 
Sí en una fuente se vierten mi-
crobios del tifus, todos cuantos hilos 
corran de ella, irán emponzoñados, 
y contraerán la.terrible enfermedad 
cuantos de esa agua beban. ¿No esto 
muy justo y muy natural? E l pecado 
de Adán nos priva de los dones pre-
ternaturales de inmortalidad, impa-
sibilidad, excepción de la concupis-
cencia, y sobre todo del don sobrena-
tural de la gracia santificante, del 
título de hijos de Dios, y del dere-
cho al cielo sobrenatural, que Dios 
había dado gratuitamente a nues-
tros primeros padres, y que estos 
perdieron al desobedecer a Dios. 
La justicia divina se aplicó tras 
el pecado de Adán y Eva. Sin em-
bargo la misericordia infinita no per-
dió sus derechos. Inmediatamente 
después de la sentencia dictada pa-
ra restablecer su autoridad vilipen-
diada, Dios hizo entrever la auro-
ra del día esplendoroso de nuestra 
Redención. 
Animas y Blanco chocaron el auto-
móvil 6032, y el camión de repa-
raciones de la Havana Electric, nú-1 terceptando el tráfico, 
mero 217, y a consecuencia del cho-' Esta tarde volvió a constituirse 
¡que cayó al suelo debajo del camión' Juzgado en el domicilio de Teodo 
'Jorge Díaz, conduciéndolo al Se-; Guerra acompañando al Juez Pi-f,1''! 
gundo Centro, no dando señales de ¡ doctor Tejera, guardándose abeolut 
vida al llevarlo en un auto a dicho, reserva de lo actuado; pero henio 
Centro. ¡podido informarnos que algo se l! 
El chauffeur del automóvil 6032, sacó al herido y que el cabo García 
Francisco Fernández Nistal, espa- V el soldado Vega serán procesados 
ñol, de 26 años de edad y vecino | con exclusión de fianza aparente 
de Animas 191, declaró que en Vir-! mente Guerra fué amenazado y g¡ 
tudes e Industria, un trozo de cor- niega a reconoces- a sus victimarlos 
nisa de la parte trasera del teatro. temiendo por sí y su familia, 
de Alhambra cayó, alcanzando al ¡ Cecilio Toral, a quien Marina 
Díaz Ramos; y que entre varios | Ar.royo acusa, convencida bástala 
transeúntes y un chauffeur metieron i evidencia de ser el delator de su 
al herido en su auto, y uno de ellos | hermano Ramón Arroyo, fué reco-
lé acompañó, dirigiéndose al Según-1 nocido Por el señor Juan B. Cañi. 
do Centro de Socorro y, al subir por z0-en ™ e ™ . de P/6̂ 08, com(> com. 
Animas, el camión que venía por d̂  Arroy^o ' el día del se-
Blanco, chocó violentamente con ^ ! ^ses^r y que fué el P^ero en 
automóvil, cayendo al suelo el le- rrr,„„, ',•„„„ !„_ 
qiouado v dándnse a la fnsra nresa -T g ^ l0S carSOS, pero ad-si n a  y aa aose  l  ruga_ pres  mite (lue pudiera ser su h. • „ 
de terror pánico su acompañante. nese qlie este hombre viéndoseT' 
E l chauffeur del camión, Ramón | gjdo optó por delatar a su cámara' 
Añel Rodríguez, de España, de 32 da para captarse la benevolencia 
años de edad y vecino de Ferrer 6, de las autoridades, 
en el Cerro, y su ayudante Francis- Hasta cierto punto prueba ésto 
co Añel, español, de 35 años de edad I que Cecilia Morgan, su concubina 
y vecino de 10 de Octubre 162, de-j fué a la Habana a identificar ai 
clararon que iban a guardar el ca-1 bandido al detenérsele, evitando 
. mión de reparaciones de la Havana | Que su marido diera la cara o se 
i Electric número 217, en el garage j exPusi,era a peligros. 
| de Blanco viniendo por Galiano y| última hora me informo «que 
, Virtudes a Blanco, y al llegar a la] Sarampio hizo importantes decla-
calle de Animas, venía a gran ve-jraciones en el Juzgado que com-
llocidad el automóvil 6S32 chocan-í pr°meten a muchas personas, 
do violentamente con el camión, sin!. Ma"na Arroyo por su parte, 
que les fuera posible evitarlo. l irritada viendo el pago dado por 
1 sus enmaradas a Ramón, anunció 
D E JUZGADO DE GUARDIA y que "iban a caer muchos altari-
RISERON TIN SOLDADO Y UN 
BOMBERO. 
En el Puente de Agua Dulce sos 
tos." 
GOMEZ, Corresponsal. 
tuvieron una acalorada discusión eL 
UNA NUEVA OBRA DEL DR. eoldado del Ejército Nacional Ma-i ruel Carbonell García destacado en 
I el Cuartel de San AmbrosLo y Ma-
j nuei Hernández Guerra bom/bero 
i que presta sus esrvicios en el cuar-
j tel del Cerro, y domiciliado en Co-
rrales 14. 
Ambos fueron asistidos de gravep 
contusiones fen la espalda el pri-
mero y en el brazo derecho el se-
gundo, en el Hospital Munlicipal. 
CHOQUE DE UN CAMION Y UNI 
GARRETOM. i 
En la Calzada de Guanabacoa,' 
frente al Oreimaitorlo chocaron el 
carretón de cuatro ruedas de la ma 
tríenla de Regla número 87 que 
guiafba el carretonero Manuel Par-
do Barros, español de 50 años de 
edad y vecino de la caile 10 de Oc-
tubre en Regla, y el camión 15273 
de la matrícula de la Habana que 
conducía Pedro Regalado Riecho 
vecino de Buenos Aires 10. 
A consecuencia del choqué el ca-
rretón quedó destrozado, sufriendo 
gravísimas contusiones y desgarra-
duras en la cabeza, desgarraduras 
i diseminadas por todo el cuerpo y 
fuerte conmoción cerebral, el carre-
| tonero Manuel Pardo, siendo asis-
tido en el cuarto centro de socorro. 
MARDEN 
UN CASO MISTERIOSO 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido después de haber sido curado 
de primera intención en el centro 
de socorro del Cerro, el menor Cons 
tantino Cortina González, de 1S 
años de edad y vecino de Laacret y 
Juan Delgado, que presentaba una 
herida aincisa en el brazo izquierdo 
al parecer producida por instrumen-
to perforocortante. 
Declaró el lesionado que dicha 
lesión se la causó al caerse, pero 
la forma de la herida indica que 
haya sido producida con un cuchi-
llo o puñal. 
La Policía -practica investigacio-
nes para averiguar el hecho. 
de oir Misa y abstenerse de traba-
j cir, 
UN CATOLICO. 
DIA 21 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está, de manifiesto en la iglesia de Nues-
tra Señora del Pilar. 
SED BUENOS CON VOSOTROS 
MISMOS.—Este es el titulo 
de la última obra del doctor 
Marden, recientemente tradu-
cida al español y en la que su 
autor con amenos ejemplos 
nos enseña como hemos de 
ser buenos con nosotros mis-
mo para dar cumplimiento 
a la finalidad de la vida. 1 
tomo elegantemente encua- t 
dernado en tela v 
UI.TmA OBRA DB W. W. ATKIWSO» 
LA CLAVE DE LA MEMORIA. • 
—Entre todas las obras de 
Atkinson, quizás ninguna sea 
tan sugestiva e interesante, • 
como la presente, por tratar 
de up tema de gran impor-
, tanda en nuestra vida prácti 
ca. Nada mejor puede dar a 
conocer la presente obra que 
el índice de la misma. Con-
tiene: La Memoria y su im-
portancia.—Cultivo do lá me-
moria.—Casos célebres de me-
moria.— Sistemas de memo-
ria.—El subconsciente cata-
logo - registro. — Atenoión, 
Asociación.— Frases de la 
memoria.—Cultivo de la vis-
ta.—Educación del oído.—Mé-
todo para recordar los nom-
bres.—Métodos para recordar ,. 
fisonomías.— Métodos para 
recordar lugares, números, 
música, acontecimientos, he-
chos, palabras, libros, dra-
mas, etc. etc. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado en „, 
1 h 
Se 
tJXTmOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO PRACTICO DE LA 
TUBERCULOSIS, por el doc-
tor G. Deycke, Director del 
Hospital general de LubecK. 
Es este un libro enteramente 
práctico, fruto de una perso-
nalísima experiencia, destina-
do muy especialmente a lof» 
médicos prácticos en el que 
han de encontrar grandes 
enseñanzas para combatir una 
de las plagas que más azotan 
a la humanidad. Edición tra-
ducida directamente del ale-
mán, por los doctores Josv 
Coll y Bofill y Remigio Dar-
gallo. 1 tomo encuadernado , 
en tela ' ' tA 
ATLAS D:ü LA SIFILIS, por el . 
Profosor Leo V. Zumbuscb, 
de Munich. Traducción del a'» 
mán y completado con un 
breve resumen de Sifiliogra-
fía, por «I doctor Julio •tíe-|a' 
rano. Edición ilustrada con 
63 soberbias ilustraciones en 
colores, tomadas directamen-
te del natural y una 
tración en un solo color, i w 
mo en folio encuadeiTiaao. . 
LOS VENENOS SOCIALDb. 
OPIO Y MORFINA. Psi". 
patología de los intoxicados 
v tratamiento da la 
¿ación, por el doctor Anto 
nio Pagador. 1 tomu en 
rústica • JL,/* ATÁ. 




pasta tomo en 2. TRATADO DE BOTANICA. P̂ f el doctor E. Straaburger. 
con la colaboración d̂ê  céle-E. 
Schimper. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
Misa cantada en honor a la Vir-
gen y por la noche, salve cantada. 
Está expuesto el Santísimo Sacra-
mento en los Templos del Pilar, Re-
paradoras y Esclavas del Sagrado Co-
razón de Jesús de Luyanó. 
CULTO CATOLICO PARA MALAXA 
Como días festivo, hay obligación I blén fué degollado 
Santos Apselmo, doctor y confesor; 
Silvio" y Apolo, mártires; santa Alejan-
dra, Emperatriz, mártir y Godoberta, 
virgen. 
San Apolo y santa Alejandra, empe-
ratriz, esposa dj Diocleciano. Esta glo-
riosa santa, viendo un día los horri-
bles tormentos que so hacían padecer a 
los > cristianos, se llenó de tal modo de 
compajî n. y al mismo tiempo ss con-
venció que la virtud y constancia de 
aquellos atletas en medio de tan atroces 
suplicios era más que humana. 
Tocada, pues, d nivialedfwy gkCóL 
confesó públicamente al Dios de los 
cristianos y manifestó deseos de alcan-
zar la gloria que aquellos esperaban. 
se hizo esperar por mi'.c>o tiempo 
el furor de su marido; pues mandándola | 
encerrar en un calabozo, so valió pri-
jmero de las persuasiones y de los ha-
lagos, pero viendo que nada podía ven-
i cer su constancia, fué co- denada a 
a muerte y decapitada en la misma ciu-ÍLA 
jdad de Roma el día 21 de abril del año | P ^ ^ 0 " ^ ^ Versión crlSt|¿ 
1302. Siguióla poco después en el marti-i llana. 1 tomo encuaderna 
rio San Apolo, que era de su ssrvidum-en tela 
i bre, el que viendo a su señora derramar 
1 la sangre por Jesucristo. se presentó . R líept^^'L-jv»-
| espontáneamente al emperador y tam- ^ ¿ ^ ^ ^ (^éfono A^58^^* 7 & 
bres botánicos F. 
Scenck, y A. F. 
Primera edición españoU tr 
ducida directamente a* &l 
15a. edición alemana P0' . 
P. Joaquín María ^ . / u n 
ñola. Forma esta oora, 
volumen en 4o. mayor ae 
páginas esmeradamente ' 
presas e ilustrada co"áfiCos 
grabados en n e S r o ' 6 0 
esquemáticos en coloies . 
tricornias de esmerad^ » 
je. Precio del ejemplar aru " 
ticamente encjJ^ernado. • 
HISTORIA V N 1 ^ERSA^ 
blicada por Ch. SdgUQbes^ 
A. Metin. Tomo VI. ^ sde 
ría contemporánea « 
1815. Edición ^ f ^ g a s en 
109 grabados y 9 mapa 
en colores. 1 voluminoso i ; 
mo encuadernado. • / ^ T A L 
^ FORMACION M^aoli 
DEL CARACTER, por K o ^ 
fo W. Trine. Ver3'?"dernado ll .  t  e c e  _ 
e «.««J» rjj3 »: 
L I B R E L A " C H R V ^ B S 
10. 
O VEI.OSO ^ ApíI. 
ANO Áti ^iAKíO Ü£ U MARINA Abril 21 <ie 192á 
SE OFRECEN 
CASAS 
SI.' DESEA COJJOCA» UNA JOVEN es-
piiñold, de criada de mano, es trabaja-
dora, sabe c u m r l i r con su obligración, en 
j casa de mora l idad . I n f o r m a n : Crespo, 
SOLARES YERMOS 
PARCELAS DE TERRENO 
kmnáos Gasificados de Ultima Hora 
¥ P 
HABANA 
-TI" -p-r. SE&ÜNEO PISO DE 
^ ¡ ¿ Q ^ ^ . ^ J a d o a Vis ta Alee re, 
S ^ S t ^ comedor a l fondo V 
MUEBLES Y PRENDAS 
APBOVBCHEIT LA OCASION POR TE-
ner que embarcarme, vendo todos los 
enseres de una fonda en lo que me 
ofrezcan. Informan en San J o s é y A m i s -
tad, ca rn i ce r í a . 
15615 26 ab 
FIESTA LIBERAL i 
EN SANTIAGO 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
15635 23 A b . 
"EL VESUBIO" EN ERUPCION j 
Interesantísima liquidación de mue-
Se venden unas m a g n í f i c a s en Desagrie bles, victrolas, máquinas de escribir 
y Pajar i to de C metros por 17. I n fo rma v Jnvpría A*, relance a m-Arín. m u » 
su d u e ñ o en Oquendo y Maloja, altos. :y Joyena ae reidnce a precios muy 
bajos. Ofrecemos al público un 50 0 0 
30 de la 
esta ciu-
30 Abr. 
SE DESEA COIOCA» UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para i r a New York de criada 
de mano o manejadora, sabe algo de co-
cina. Se dan referencias. Pregunten por 
Carmen. Oquendo 3, altos. 
15670 23 Abr . 
RUSTICAS 
a ^ O ^ Í 0 0 l ^ . i n fo rman 
^ r M - 6 9 3 1 . Alvarez. 24 i 
J ^ l ^ — t ^ J i l T A M E N T O D E 3 
fií*35 » f con servicio privado, co-
P » c l 0 " e s S , e Tns t a l ac ión e l é c t r i c a y en 
i"a ^ s^aloncito planta ba a con .alum-
P5tt eléctrico, Compostela 113 entre 
CRIADOS DE MANO 
eléc 
24 Abr . 
J - - - ^ £ A ~ M Ü Y BARATA LA CO-
SÍ ^JS. V bien .situada casa Flores 
fresca ^ «aifíta. 4 cuartos. Sí . 
,rioda ^ e í c a l a c 
tal sala y saleta 4 CUÍ 
comedor servicio de 
Dan" " T ñ a s i l o s de entrada, media cua-
frfnvía t a m b i é n se atiende ofer-
dra 
ta 
del ^ " V i " ^ " ' ^ n t a ^ d e j a n d o mi tad 
ra^na?.16.^poco i n t e r é s in forman: 
» ^ t ^ l '29 altos. 
15" 
24 Abr. 
S E OPRECErT EOS MUCHACHOS P E - l 
ninsulares, uno es muy buen criado de 
mano; el o t ro para portero, camarero, 
defendiente o cualquier otro trabajo, t ie-
nen r e c o m e n d a c i ó n . Te lé fono A-4792. ¡ 
iú642 24 Ab . 
C3tIAD<r~bE~a i^O E S P A S O I . ' J O V E K 
y p r á c t i c o en servicio de mesa, l i m p i e - ' 
za y planchar ropa de caballero, desea I 
colocarse en casa respetable. In fo rman ' 
Hotel Cubano, iCgldo 93. Tel . A-9976. i 
¿5672 24 Abr . ' 
SÉ SOIiICI9A ÜW~CRÍAbÓ~Í>E MAITO I 
en 3 9 y J Casa del s e ñ o r Mach ín . 
15663 23 Abr . j 
S I N C O R R E D O R E S , V E N D O PXNCA de , i . , . • t r„„ JA « i i i r 
Recreo y producc ión , frente carretera, I ,es> casI a! lOnüO fle L a Is la de t u 
doco c a b a l l e r í a s , terreno de primera, re- I k a " t p l ¿ f n n n M - T ^ T 
gadio, r ío fé r t i l , diez m i l naranjos, ¿cho D , - V r s 
m i ] f rutales injertados, cien m i l rosales ^ Abr-
l e a pi educción . Palatino, n ú m e r o 1. 8e-' ( • • ^ « « ^ « « « « ^ « « « « B n K 
' ñ o r R o d r í g u e z . Cerro. Te lé fono I-2S95. ' 
i 10052 23 A b . I 
T E R R E N O E N GANGA V E N D O V E I N - ; 
te y cinco m i l metros frente carretera a 1 
STG^O. CUBA, a;bril 20. 
D I A R I O . — Habana. 
Por &l tren de Has 6 y 
tarde da hoy llegaron a 
dad procedantes de la Habana los 
p r e s t i y ú on i'Ofttticosl ibargjes «se-
ñores Mendieta, Machado y Ferra-
, , ra, quiénes fueron recibidos en la 
i de ventapa comprando en esta su casa Estax-ión por las autoridades y co-
milones de todos los Conrltés de 
esta ciudad y muchos del interior. 
Orgrjiiizó/j'e inmediatamente una 
grandiosa manifes tación que en es-
tos moim&ntos recorre la ciudad con 
mucho entusiasmo. 
A loa huéspedes de honor de !a 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez j 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S , ' 
DE I ,A ASOCIACION DE 
D E P E N D I E N T E S > 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
V ía s urinarias . Enfermedades v e n é r e a s . 
Cistoscopia y Cateterismo ('e .l0R 1 Obrapía , 51, a l t o» , 
teres. Consultas, de 2 a 5. Amistad , i p . _ _ _ _ _ _ _ _ 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico de vis i ta de la Asoc lacIOnd» 
Dependientes. Afecciones venérea» , v í a s 
urinarias y Enfermedades de senoraR. 
Martes. Jueves y Sábados , de 3 a »• 
Telé fono A-4S64. 
al tos . Te léfono A-54C9. Domic i l io : 
del Monte. 374. T j l é f o n o A-9o4a. 
13275 30 al> 
l "El Vesubio", mueblería, joyena y 
' casa de préstamos. Factoría y Corra-
DR. ADOLFO REYES 
Ebpccialista en las enfermedades del 
e s tómí ío e intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m . de l a 3 p . m . 
v a horas convencionales. Lampar i l l a , 
74. Te lé fono M-4252. 
15 .̂10 20 M y . 
Dr. ENKIQUE SALADRIGAS^ 
r : " rédrá t i c ,o ' ld r ' , ' c l ín lco Médica de la 
Universidad «le la Habana. Medicina In-
ternji Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. bajos. Tel. A-1327 y F-Sa.S. 
C5979 t * l d " l a 
ARTES Y OFICIOS 
DR. F. R. TÍANT 
C A i í D l D O G O N Z A L E Z , 
ciudad se Ies prepara un 
pregrama de festejos. 
ABEZA. 
sele-cto 
V E N D O D I K Z M I L M E T R O S C E K C A -
dos a veinte minutos de la Víbora , f ren-
te car-etera. guaguas a todas horas a 
dieií centavos met ro . I-2S95, su d u e ñ o : 
Palat ino, n ú m e r o 1. Señor Fuente. 
15652 A b . 
frente al paradero del Vedadc 
F-5572. 
15639 
Te lé fono 
30 A b . 
EMIGRADOS REVOLUCIONA-
I RIOS CUBANOS 
AUTOMOVILES INViTACIOX. 
Enfermedades de la piel, 
reo. Consultas de 3 a 6. 
rJtos. Te léfono M-3657. 
15199 





Gratis a los pobres 
Dra. MARÍA COVIN DE PEREZ 
i Méd lca -C l ru j ana ae la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de «efio-
! ras y pr'.rtos. Horas de consulta de • 
a 11 a. m. v de 1 a 3 p. ni . Refugio, 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
! Teléfono M-3422. • 
|Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
1 Enfermedades del Coraxén. Pulmón*», 
Nerviosas, Piel y enfermedades secifc-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d ías la 
borables. Salud, ndm. 34. T e l . A-541$., 
^ATADERO NÜM. 5 
-i Monte. Se a lqu i la esta 
(*si ^ " c a s a de tres Plantas, acabada 
« « « c a r funtas o separadas. Los ba-
l i e í a^ sú gran capacidad (480 me-
i»3 ^ . « n i os para cualquier comercio, 
Ír0s) / r c etc.. y cada piso dividido 
almfc departamentos, compuesto cada 
sala, gabinete, comedor, cinco 
COCINERAS 
uno i b o n e s " " servicié) de criados, bafu habitaciones ^ . ^ ganitarios log maS 
Precio reducido. Las 
e informes Pedro Comí 
Hijo (Obispo y gu ia r ) . 
FINCA EN GUAYABAL !Se cambian dos Mercer», uno tipo 
Se vende en condiciones favorables i Sport y o t ro ¿e «ete pasajeros, tipo 
la finca Santa Rosa, con una lujo- 22-23' perfecto estado, po: un Pac-
UNA PEIÍIIÍSXJI.AÍI DESEA COLOCAR-isa casa amueblada, situada en laÍk,arw ? Ciwningham. Pueden verse en 
se con f a m i l i a docente para cocinar y . /» i i \ Habana Park, Prado y Dragonas, 
ayudar a la limpieza, entiende algo de; carretera entre isuayabal y Ce DI !M-6322 Sr Canosa 
j del Agua. Consta de una caballería I 15581 25 ab 












WTTM. 35 D E C A I . L S 5a E N T R E 
-ntesala; gran 
b a ñ o inodcr-
bajas y dos al tas; 
SA^Bafios"'v¡dado. Sala, antesala: 




frescas; cocina; r e p o s t e r í a , 
para criados; departa-
,, i zarape, lavadero, servicios 
p e r l a d o s , ampl ió j a rd ín . Puede verse 
f f i a misma informaran. 
"1567" 
p a ñ o l de ayudanta de chofer o para 
a c o m p a ñ a r a un caballero solo. Sabe 
manejar y tiene t i t u l o informan t e l é fo -
no A-S39S. tiene informes. 
15660 23 Abr . 
C AI UJA I06 vende un Mercer, 7 pasajeros, en anos Al lado de didia finca se buen es-:ado> en ?L5'00t \^ dJa a 'pja. 
vende otra de un cuarto de caba- 2os. Puede verse en Concha y Mari-
i Hería con una casa pequeña con: na, Luyanó, frente al taller de made-
A-oP2r5Twntep por|0 Ŝ n muebles. Informes: Seeler,¡ra de Tellechea. Peña y Ca. Pregan-
iEuIer Co. Obrapía 58. Teléfocoitea Por Bea,to' Gara?e camiones de la 
carne. 
D r . J . Frayde, Profesor d« i * Escue-
la Normal . Kx-Médico de ¡a Clínica 
.Vúfiez Bustanaante. Especialistas en 
; c! 'ermedades de sefioraa y niños, ve-
T>r,v ^r. '^ -^^Arir. i i n é r t c s , piel y aTfiils, partos y c i r u g í a 
l eí esi.e med.o tenemos el honor i nEenp-al. Inyecciones Intravenosas 
de luvi iar a todo» Jos miembros de pare el asma, s í f i l i s y reumatismo, 
esta Asocia>ció'n, asf-como a los emi-1 •*nál l s , s A& esputos y "orina. Examen 
£»radr« rAvn^i^nn-ar i 'Aa PirKoriria Q.. ¡ elt> - s ans i í para ¡a «ífi! '^ (Reacción d j g iaao i . \o,aicionanos cubanoo en Gate) j , , Ravo;, x Tra tan¡1en to mo. 
general a f in do Que concurran el derno de las quemaduras. Te lé fono 
próximo dcimmgo 22 del actual a 'M-^K»7 Consultas diarias, de 1 a t . 
las 9 a. m. a! Cementer;o de San-' 
tiago de las Vegas para que con su 
presencia contribuyan a danie ma-
yor solemnidad al acto del trasla-
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Gonsultas: 
de 8 a 10 a . m . Bernaza, 32, bajos, 
Dr. José A. Fresno y Bastíony 
C a t e d r á t i c o de Operaciones" de la F a -
cultad de Medicina- Consultas de 2 a 
los martes, jueves y s ábados . Amistad, 
34. telefono A-454'l. 
D r . M I G U E L V I E T A 
DR. J. LYON 
SE DESEA COLOCAR JOVEN COMO 
ohauffeur en casa par t icu la r sueldo has-
ta no ver su trabajo y con dos a ñ o s d 
p r á c t i c a para informes 
J o s é Cufeiro, te léfono 
156Ü3 25 A b r 
SE-ITESEA COEOCA-TÍTXSTS J O V ^ E S - jyj.gggQ Habana. 
C2999 15581 25 ab 
30 Al 
D E S E A COEOCA&SE UN JARDINESO 
tiene referencias. I n fo rman te lé fono go que quiera"establecerse'c^'n poco 
G a r c í a . 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O E N 350 
peses un elegante a u t o m ó v i l "Apperson-' 
siete pasajeros con su juego de gomas 
de cuerda nuevo y p in tu ra nueva y cha-
, , , _ • pa par t i cu la r y su funcionamiento en 
VE24DO C A F E Y PONDA, 1,500 P E S O S , 1 inmejorables condiciones. Puede verse 
valen mas. aprovechen l a I a todas horas. Calzada del Cerro, 500 y 
1508, a l t so . Telefono A-5839. 
I 13655 23 A b . 
do de los restan del valiente coro-
nel del EjerdlLO Libertador Juan 
Delgado y González y de sus herma 
nos Donato y Ramón y a cuyo so-
lemne homenaje no debe fa'itar n in 
gún cubano. 
Habana, abri l 19 de 192 3. 
Francisco Alplzar Poyo. 
Presidente p. s 
» p . Pedro P. Dobal. 
Secretario de Correspondencia. 
HOMEOPAVA 
Debilidad sexual, estómasro e Intest i-
nos. Carlos I I I , 209. Pe 2 a 4. 
C29Ü3 »nd 3 ab 
A-7094. 
15683 23 Abr . 
SE ALQUILA 
Una buena casa en La Sierra, por 
un ano, $125; con cinco cuartos, = ^ 
dos h criados, baño caliente ga- Compra y Venía de Fmcas y 
rage, etc.; casa calle 5, al lado 
Jel tennis, con muebles, 3 cuar-
tos, dos de criados, buen baño, 
porta!, jardín, garage, etc., con 
muebles, por un año $175; dos 
espléndidas casas en la Víbora, con 
sus muebles, por im año, $150 al 
mes; Buena Vista, con sus mue-
bles, una quinta, 5 cuartos, dos 
taños( garage, muy fresca, $200. 
Otras varias más por el Vedado, 
Buena Vista, etc., por la tempora-
da y por un año. Beers and Co., 
O'Reilly 9 1|2. A-3070. "Vamo-
nos a ia casa de Beers". 
C3004 , 3 d-21 
jfóOS C a MONTE, , 
Y 
los enseres 
oportunidad, buen contrato y poco alqui-
ler, vendo un kiosco con buena venta y 
poco a lqui ler en 500 pesos para un amf-
OR. J. A. TABOADELA 
1 Medicina Interna en generU; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías d i -
gestivas; ( e s t ó m a g o , intestinas, higa-
Ido y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
¡ t r i c i ó n . Diabetes, Obesidad, K n í l a q u e -
citniento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario. 81. 
I_?:n9 26 A b . 
DR. C. E. FINLAY 
De Ix Facultad de P a r í s . Especialisr* 
en la cu rac ión radical de las hemorroi-
des, sin o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 
p . m . , d iar ias . Correa, esquina a San 
Indaiecic. 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todo^ los d í a s h á b i l e s de J 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Pa,rtos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
paáí i r io . 68. al tos. Te lé fono M-2671. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas d i 1 a 4. Especialista en vía» 
a i ' . ná r ias , estrechez de la orina. Vené-
reo, hidrocele s í f i l i s ; su t ra tamiento 
I po»- Inyecciones, sin dolor, J e s ú s M a r í a , 




y se c o n v e n c e r á , 
por Tejadil lo. 
S E COMPRA U N A CASA BIT I . A C i u -
dad de una medida no menor de 7 me-
tros do frente por 23 de fondo, se paga 
buen precio. Aguiar , 70, a l tos . 
15647 „ 23 A b . 
t i AS 
NO PAG-UE MAS ALQUIJ^SK, E N DOS 
m i l pesos, se venden 2 casas juntas o 
sti-aradas con 128 metros de f ab r i cac ión 
do pr imera cada una seiscientos veinte 
nneu-os de terreno de esquina en l a Ví -
bora, una cuadra del paradero de los 
t r a n v í a s , 2 m i l al contado y el resto con-
vencional . Urge la venta por tenerme 
que marchar de a q u í . Para informes: G 
y 3 1 . Vedado, a l tos . 
15G34 2C A b . 
VEWDO L O S M E J O R E S ESTABXiECX 
niientos de la Habana, tengo de todas 
clases y de lo mejor a plazos y al con-
tado, y t a m b l é i muchos compradores y 
socios, v é a m e si quiere comprar o ven-
der que h a r á pronto buen negocio. Ber-
dcal . Bernaza, n ú m e r o 45, bajos, de S a 
9 y de 5 a 7, h a b i t a c i ó n n ú m e r o i . 
lól>¿3 23 A b . 
V E N D O E N 1 0 " M E J O R ~ D E ~ L A C A i -
zada y de mucho t r á n s i t o , un café v 
res taurant y posada, abierto toda la no"-
che con 6 a ñ o s contrato. 70 pesos a lqu i -
ler, la posada deja mensual 250 pesos, 
aprovechen la o c a s i ó n . Precio 2,500 pe-
sos. G a r c í a . Aguacate, 7, por Te jad i l lo . 
i - 6 ^ ' 23 A b . 
V E K D O U N A B O D E G A E N E A M E J O R 
Calzada con comodidades para f a m i l i a 
en 2,u00 pesos con 1,500 contado, buen 
ccmtrato, poco alquiler , vende 50 pesos 
diarios, t amb ié r vendo en todos barrios 
de la Habana y de todos precios, venga 
y s a l d r á complacido. G a r c í a . Aguacate, 
(, por Te jad i l lo . 
. . J ^ - í 23 A b . 
V E N D O U N CAPÉ E N L A H A B A N A 
no paga alquiler , venta d ia r i a 45 pesos, 
contrato 4 a ñ o s ú l t i m o precio de con-
tado 4500 pesos. Ojo no t r a to con pa lu-
cheros n ; informo a curiosos sino sola-
mente á i>erson.-i^ ser.ias. ¡TrabacEelo. 
Animas y Cresno. Café de 1 a 3 y de 8 
a 10 de la noche. 
Nuestros muelles y cadenas para au-
tos y camiones son los mejores y sus 
A l L _ _ ; precios los más baios. (Véalos). 
Ef BOHER Y CIA. 
Monserrate 121. Teléfono M-1140. 
San Lázaro 222. Teléfono A-ft877. 
156G4 5 My. 
venio brevio . 
Ernestina Alzügaray Dlejalde, aa 
tura! de la Ha.bana, de 29. años y 
vecina de Padre Váre la 52, altoa,! 
í e produio 'ayer quemaduras graves! 
diseminadas por el pecho, vientre, LT 
mbos brazos, rostro y cuello, siftn-! gareanta ^ o í d t 
Profesor de O p t o m o l o g í a de la U n i -
versidad de la Habana. Aguacate, 27, I ^ ~ 7 ^—>. . „ 
S s d ^ i l ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
DR. GABRIEL M. LANDA 
BICICLETAS 
LA FAMOSA "NIAGARA" 
ISGG; Abr. 
VIBORA 
V E N D O CASA D E H U E S P E D E S E N Í,A 
Habana bien amuebladas todas las ha-
bitaciones. Módico alquiler, precio de 
ocas ión, t ra to serio y reservado No 
pierdo el tiempo. Trabadelo, Animas v 
Crespo, café de 1 a 3 y 8 a 10. de la 
noche. 
156C5 Abr. 
i ALQUILERES DE CASAS 
'Se vende o se alquila un bonito cha-
|lei situado en el Vedado en la calle ', 
¡Dos entre 21 y 23, de dos plantas, 
Se alquila barata, espléndida casa,1"11 las siguientes comodidades: en la 
nuera. Decida 8, entre San Francisco Pian-a baja> recibidor, sala, living-
f Concepción, cerca tranvía. Portal,!1;0013' comedor, dos portales, escalera 
sala, recibidor, cinco habitaciones, ba- i¿e mármol y otra de servicios, pantry, 
ño modernista, servicio criados, gran coema, servicios y cuarto de criados 
comedor cocina con calentador alum- y ffara?e ^ ôs plantas con capad-
mcuor, co^na con Cdieui^uor, «utim i j i ' i i . 1-frecio 5ÜUU para m á s informes en í a 
brado eléctrico, teléfono, cielos rasos, i d a d Pala dos maquinas; en la planta|bodega de Animas y consulado, A 
arriates, garage, agua abundante. In-j aIta». seis cuartos, dos baños y terra-
formes, allí 
AVISO, VENDO 
Cuando usted quiera comprar una b i c i - ; 
eleta de g a r a n t í a , no compre otra que 
nuestra famosa XIAGAPtA, tenemos de! 
dis t intos modelos, recomendamos tam- i 
b ién nuestro goma "VITAIJIC fabrica-1 
da de cuero y goma garantizaba por un j 
a ñ o . 
En Bicicletas y Accesorios tenemos' 
grandes surtidos en nuestros almace-1 
nes y siendo nuestra casa la m á s i m - ¡ 
p o r t í ' n t e de la R e p ú b l i c a en su giro ( 
nuestros precios son siempre un ¿JO por j 
ciento m á s baratos que nuestros colé- i 
g i s : despachamos pedidos para el inte- j 
r i o r de la I s la al por mayor y a l detall 
los remit imos por Express o correo tam- i 
b ién vendemos bicicletas a plazos, nue-
vas y recons t ru id ' s a precio de verdade-! 
ra ganga, para m á s informes pida n ú e s - ( 
t ro ú l t i m o c a t á l o g o y lo mandaremos 
joor correo, diga siempre si sus com-
pras son a l por mayor o al de ta l l . I 
rostro y cuello, sien-
do asistida en el Hospital Muniol-
pa.1 por el doctor Lansó. Brnestina 
estaba preparando café en un re-
bervero y al hacer éste expilosión. 
las llamas 1c alcanzaron los vesti-
dos 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
¿ a 
D r . Cantero. • Te l s . : 
230. Gabinete del 
F-22.16 y M-7285. 
SÜAREZ, 32, POLICLINICA 
| De medicina y C i r u g í a en general 
| Especialistas para cada enfermedad. 
I GRATIS PARA LOS POBRES 
' Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a i- de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
En'.c.imedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
Garganta, Nar iz y Oídos, (OJOS). En -
ferr.iedades nerviosas. E s t ó m a g o , Co-
razón y Pulmones. Vías u r inar ias . 
Enfermedades de la p i e l . Blenorragia 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas 
para el Asma, Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos, Hemorro i -
des Diabetes y enfermedades menta-
les ete. etc. A n á l i s i s en general Ra-
yos X . M a s a g ñ s y Corrientes e l éc t r i -
cas . Los t ra tamientos sus pagos a 
places. TeléfD'io M-6233. 
un establecimiento de f rutas V refrescos 
simado en el centro de la Habana se 
da contrato y poco alqui ler es propio 
para una persona que quiera trabajar 
Precio $300 para m á s informes 
nánde 
F. NAVAS & CIA. 
Trocadero, núm. 33, bajos. 
H A B A N A 
C3001 




Cuba, 81, teléfono A
28 ab 
S E V E N D E U N A CASA A M P L I A Y con 
todos adelantos modernos en la amplia-
~ | c ión del Reparto Almendares, calle 12, 
'S ALQUILAN A C C E S O S I A S CON DOS ; entre 9 y 10. In fo rman en la misma, 
«artos y cocina, en la calle de Arzo- ; E m i l i o D í a z . 
[ispo, Cerro, frente a la puerta de la I 15016 ^ M y . 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Alngados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 




JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
Oclsyo núm. esquina •> Cozopos^exa. 
Teléfono A-7957 





DR. BIENVENIDO GIROUD 
Medicina moderna. Sistema -nervioso. 
Operaciones de urgencia. Electr ic idad 
médica . Radium de la mayor pureza co-
nocida, con certif icado del Bureau o f 
Standarde de Washington para el t ra ta -
miento del Cáncer . Tumores malignos y 
Dermatosis. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario 129. Te lé fono A-TÓSO. 
Oídos, Nar iz y Garganta . Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46. esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Te léfono A-4 465. 
DR. PARDO CASTELLO 
Especialistaen Enfermedades de la 
Piel, SIfl ls , Sangre y Vené reo . 
Tratamientos e l éc t r i cos . 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas: "de 10 a 12 y de S a 5. 
Prado, S8 Teléfono A-9S66. 
C18 8id-lo. 
1452S 12 m. 
DR. F. H. BÜSQUET 
Coi.sulttxs y t ratamientos de Vías C r i -
narlas y Electr icid-id Méd ico . Rayos X , 
alta frecuencia y corr ientes . Manrique, 
56. De 12 a 4. Te lé f ' . no A -44vt . 
ovaiknj 
15661 a. 
DINERO £ HIPOTECAS 
S E COIiOCAN S E I S M I E P E S O S E N h i -
poteca en la Habana ó sus repartos, m ó -
dico i n t e r é s . Aguiar , 70, altos, de S a 
11 y de 1 a 5. 
15647 23 A b . 
Abr. 
H A B I T A C I O N E S 
bi ioa con un frente 12 metros superfi 
c ié 350 metros, todo fabricado. Precio 
54 m i l pesos. In fo rman : Manzan 
mez, 564. Te lé fono M-S947. Sr 
T U B E R I A D E HIEKXtO T U N D I D O D E 
4" pulgadas para agua so compra en can-
tidades. In fo rman : D. Kolhy. Manzana 
de Gómez 355. Tel fono A-0383. De 4 a 6 
y media. 
15684 30 Abr . 
A S F A E T O . A S F A L T O P R E P A R A D O 
de peno t r ac ión propio para calles. Se 
vende en lote en bariles. I n fo rman : S. 
Montero, Manzana de Gómez 355. Te lé -
fono A-0383 de 4 a 6 y media. 
15684 30 Abr . 
O'Reil ly, 114, 
de of icina: & 
ViJ£.DO UNA CASA EN SAN MIGUEE, I n i n e r 0 en hlDOteca en fftHas r a n U í l a 
p r ó x i m a a Galiano, dg 2 plantas a la " r , "'P"1*^* en i ^ " * * Cantlda-
s u j e r f i - 1 des c o n la m a y o r reserva, t i p o según 
k n a r G ó ° ¡garantía. Manzana de Gómez, 564, t e - 'CHECKs DE PENABAD SE COMPRAN 
. López . l¿fonn M-8947 HA I A a 1? v Ho 7 - hasta $5.000 en ctrcjks de la casa de Pe-l e iono . m - O ^ / , ae XU a 1 ^ y de Z a nabacl a cambio de m e r c a n c í a s . I n fo rman 
Teléfono M-5G79. Horas 
• a 12 a. m . y de 2 a 6 
p . m . Reclamaciones civi les y mercan-
t i l - , s. Divorcios, Defensas cr iminales . 
Se habla ingléfj. 
MARCAS Y PATENTES " 
D R . C A R E O S G-ARATE B R U 
Abogado 
Te lé fono A-2484. Aguiar, 4 
DR. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad: médico 
de v i s i t a , especialista de la "Covadon-
ga". V í a s urinarias, enfermedades de se-
ñ i-as y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptur.o. 125. 
C3051 Ind 13 ab 
DR. PEDRO M0NTALV0 
Medl-ñiia Interiia . Especialmente enfer-
medades del pecho. Consultas de 12 a 2 . 
Concordia, 113. Te l é fono M-1415. 
14228 13 M y . 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
TlfrpecíaUsta 0«x Hospital S A I N T 
EOUXS a». Parí», 
Enfermedades do X» P I S E , S 1 F I E I 8 
y V E N E R E O . 
TRATAMIENTCTTDEAL DE LA 
AVARIOSIS, POR E L SÜE-
RO ANTISIFILITICO D E L 
DR. QÜERY 
25 InyecclcnAn, absolutamente tno-
fenslva.s, cura ' i la infección BlfilTtíca. 
en cualquier?, de sus periodos, aun en 
lo<? caso?, dd neur i t i s óp t ica , ataxia y 
parális is seneral. E s un tratamiento ra-
dien, v c ient í f ico . 
Consultas ($5). de 11 a 12 a . ra. y 
de 2 a 5 p. m. 
Virtudes 70. bajos. Te lé fono A-8225 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Medi.-.ina in terna . S e ñ o r a s y n i ñ o s . Re-
g lmenei a l iment ic ios . Gordura, Delga-
dez. Diaoetc^ A r t r i t i s m o , Aparato d i -
gestivo. Sangro y orina. Neurosis . I n -
fanta 32, ent i t í S-an Rafael y San J o s é 
Cnnsultas de l ' . a 3; especiales, a ho-
ras f i j a s . Te léfono M-4714. 
1353,0 6 M y . 
DR. EMILIO ALFONSO 
Medico de n iños . Consultas de 12 a 2, 
excluyendo jueves y domingos. Cerro, 
51:). Te lé fono A-3715. 
13051 S J l . 
DR. REGUEYRA 
¡ T r a t a m i e n t o curat ivo del a r t r i t i smo, piel 
! teczema, barros, etc.), reumatismo, dla-
i betes. dispepsias, h iperc lorhidr ia , ente-
r/scolltis, jaquecas, neuralgia.s, neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y d e m á s 
onfermeiades nerviosas. Consultas: i<« 
S a 5. Es^cobar 105, ant iguo. No hace 
v ^ i t a s a domicil io. 
,4. Sr. López. 
En 8.750 pesos se vende una casa en la I 15544 
calle de Benjumcda entre Marqués' 
& ? s ^^os ^ E E CAFE MORRO Y \ González y Oquendo, coa sala, saleta 
,;lugio, se akiuilan amplias l iabitacio- I • 1 •» 1 • J ' 
propias para hombres solos, in-¡comda, o habitaciones y demás ser 
orman en los bajos. 
23 A b . 
SITIOS 12 
j naos cuantos pasos de Angeles y i ¡k 4 
'''•nte magníficas habitaciones, nuevaŝ ' 
frescas y muy lindas. Se aquilan! 
^Nen informes. 
vicios. Toda de cielo-raso y de cons-
trucción moderna. Informa su dueño 
en Mercaderes 22 altos de 10 a 12 y 
a 5. 
156S0 25 Abr . 
E N E C E S I T A N 
lr^(las de w m 
UISrA Y M E D I A C U A D R A S BEEASooaín 
y p r ó x i m o a l Nuevo F r o n t ó n , vendo una 
casa dos plantas moderna, servicios sa-
ni tar ios , 4 curtos, b a ñ o moderno, come-
dor a] fondo, servicio criados. I n f o r -
man : Manzana de Gómez, 564. Te lé fono 
M-8947. de 10 a 12 y de 2 a 4. 
L ó p e z . 
15043 24 A b 
5 m y 
en San Ignacio 39 altos en la of ic ina L a 
Mutua de 9 a 12 y de 2 a 5 112. 
15071 2í Abr. 
PE LAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar , 71, 60. p iso . Teléfo-
no A-2432. 
5 p . m . 
De 9 a 12 a . m. y de 2 a 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
DINERO EKT HIPOTECA, SE COEOCA 
en todas cantidades y al m á s nrVtyco 
in t e ré s . Se desea t ra ta r directamente con 
los interesados. Di r ig i r se a l s e ñ o r Llano, | 
en Habana 51, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 111 
V y e m î̂ 30 ^^c .?^03 a las demás|Se vende una victrola número 10 con 
horas. Tolé fono A-4639. 
15GS1 
28 Abr. ! cincuenta discos; está en buen uso, 
' ^ • • • " ' i y un autopiano con 88 notas en per-j 
! f ec':o estado. Se dan baratos. Jesús del 
¡Monte, 311. 
PROFESOR MERCANTIL I ^ 6 1 7 b m y 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
HEMORROIDES CURADAS SIN OPE-
RACION 
Especial procedimiento, pronto a l iv io 
y garantizada au c u r a c i ó n s in dolor . 
Pudiendo e'. enfermo seguir sus ocu-
paciones d iar ias . Enfermedades de la 
piei en todas sus f ó r m a s y manifesta-
ciones. Tis is pulmonar en todos sus 
p e r í o d o s . Tratamientos de e s t ó m a g o e 
intestino'"-., m é d u l a 'espinal, mie l i t i s y 
Ataxia , Rayo' ' u l t r a violeta, etc. Cu-
racones para los pobres, a plazos. 
Grat is las consultas. S u á r e z . 32. Te-
léfono M-6233. 
DR. J. B. RÜIZ 
De los hospitales de Plladelfht. Ne-nr 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, vené reo y s í f i l i s . Examen v i -
sual de la uretra, ve j iga y cateterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del r iñón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
l ie ina . 103. Consultas de 12 a 3. 
C2527 30 d lo . 
ENSEÑANZAS 
Por un experto contador se dan clases j 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s | 
mase 
i V E r D O UNO E S Q U I N A CON ESTAble -
í cimiento, dos plantas, renta ,300 pesos, 
e s t á cerca de Prado. Precio 35,000 pe-
sos. G a r c í a . Aguacate, 7, por Te jad i l lo . 
15054 23 A b . 
Seño r I aspirantes a tenedores de l ibros. Epse-
' fianza p r á c t i c a y r á p i d a . Clases por co-
rrespondencia. Cuba 99, ajtos. 
15687 5 My. 
PARA LAS DAMAS 
¿ l 0 3 ? 8 " ; * - C R I A D A P A R A H A B I 
fugo de costura. Sueldo 25 
i> oties 
Licias rfwIimrp"i«- " ü e n e ' q u o ^ d a r T e f c 
I0640" ERRO' •'•LS, esquina a P i ñ e r a . 
Í E Í T 23 A b . 
^ ^ ^ ^ c i í r ^ r * " 
la ij„: Para 
U ^í,011 ida rio 
C R I A D A I>ENIN-
impieza de tres habi-
ia°i!?aiXo: :iavar la roPa de un Que sepa zurcir y algo 
3 $ D E M A M P O S T E R I A , A Z O T E A , PISOS | 
mosaico y cemento, vendo casa 7 1121 
por 23 metros fondo, on "Juanelo" L u -
y a n ó ; compuesta de 'portal , sala, dos] 
habitaciones, servicio sanitario y gran I 
cuarto tablas en el traspatio. Precio | 
$3200. San Rafael 87 A altos de 11 a 1. j Fiara pelucas y b i s o ñ é s para ambos se-
156T5 23 Abr . K-^q v a r t í c u l o s para embellecer el ros-
cabello 
VICTROLA "VICTOR X V I " 
con 20 á l b u m s , completamente nueva y 
con discos. Idem Idem X I con 34 discos, 
nuevos y de moda, idem Columbia, gabi-
nete, con 40 discos. Se realizan a cual-
quier precio en " E l Vesubio", m u e b l e r í a , 
j o y e r í a y p r é s t a m o s . Corrales y Facto-
r ía , p r ó x i m o a Monte, 
15669 30 Abr . 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abobado y Notario Públ ico 
Herencias, asuntos hipotecarios, d ivor -
cios, a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y capi-
tales. Manzana de G6mez, 343. Te lé fono 
A-4952. 
14777 14 my 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
C a t e d r á t i c a de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Samd del Centro Gallego. Ha 
trasladado gabinete a Gervasio, 126. 
altos entre San Rafael y Sar J o s é , Con-
suitas óo • a 4. Te lé fono A-4410. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
PELUQUERIA 
xos y 
t ro y el A PERSONA DE GUSTO, VENDO E E 
precioso chalet si tuada en Gert rudis , ' esquina Avellanedo; compuesto de j a r - i 1 i P F I I I O I I F R I A P F R F I I M F R I A ~ din, dos terrazas a l frente, sala, saleta l ^ - A r E . L U l ¿ U E . I U A , r E . I \ r u m E , I U / \ 
Sueldr, <-?A)CfI1r.sable que t ra i sa de comer, cuatro grandes cuartos, t e r ra -
.. $du.00 y r o ñ a l imn ia . i za a l fondo, b a ñ o intercalado completo. 
b a ñ o y servicio para criados, cocina, u n 
espacioso local para garage y un her-
m o s í s i m o traspat io con á r b o l e s f r u t a -
les. C o n s t r u c c i ó n modorna y de mam-
p o s t e r í a . toda de cielos rasos. Con dos 
m i l pesos puede hacerse usted de esta 
gañera. V é a l a y no le p e s a r á . 
15G74 24 Abr . 
DR. RICARDO ILLA Y VILARO 
ABOGADO 
Amistad. 134, N o t a r í a . Teléfono M-5441. 
Habana, Cuba. 
C4984 SO d 29 Jn 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas «e 1 a 3 p , m. Teléfono 
1A-T418. Industr ia , 37. 
i C3261 Ind-23 ab 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Pie l y S e ñ o r a s . ) 
Se h-o, trasladado a Vir tudes , 143 y me-
dio, a l tos . Consultas: de 3 a 5. Te lé -
fono A-9203. 
DR. ADOLFO REYES 
Especialista en las enfermedad©» d«l 
e s tómago e Intestino!". 
Consulta: de 8 a 10 a . m. de 1 a 3 p. m. 
y a í .oras convencionales. .Lamparilla 
74. Toléfono M-4252 
11012 19 Ah . 
p l i p i . 
Abr . 
Y BARBERIA 
"LA TORRE DEL ORO" 
D E R A M O N G U A L D A 
GRAN FONDA FIGON 
Este nuevo, y bien montado e s t a b l e c í - | 
miento, o f r e c í al púb l i co una excelente i 
comida a todas horas, t ambién se dan 
comidas a domici l io y a la carta a pre- 1 
cios reajustados. En l a misma se a l - j 
qu i ian frescas y amplias habitaciones 
coa comida o sin comida, a precios de i 
reajuste. Calzada de J e s ú s del Monte, i 
559 y 3|4, entre San Francisco y M i l a - ' 
gros Calzada. 
15637 5 M y . 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 
R A F A E L VIGON 
PROCURADOR 
Divorcios r á p i d o s , pensiones, deshau-
c'o j y toda clase de reclamaciones. 
Chacón, 23. TelOifono A-5692. 
C2G8S Ind 7 A b . 
DR. JUSTO VERDUGO 
¡Médico de la Facultad de P a r í s . EstO-
j mago e intestinos. Enfermedades de la 
I nutrición- (Atreps ia) . Consultas de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 




TA i m 
una 
I N D I V I D U O 
cocina en UCE 
5 ^ toma: 
u. ' «1. 
f.fet-a/a. criadito de 
QXTB 
ocio. 
26 A b . 
E N 1500 PESOS SE VENDE UNA CASA 
en e l barr io Redenc ión (Pogolot t l ) r e -ITA VN MUCHACHO E S P A * ' C 
¡¿ni • sueido i r r w r mano y otro 




e s t á bien alqui lada y produce m á s del 
10 olo. Razón Carlos I I I 209. Tel. A-8756. 
15657 24 Abr . 
^adas de m a n o 
y manejadoras 
lEn 7.750 pesos se vende una casa en 
| la calle de Figuras entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, con sala, saleta co-
rrida, 3 habitaciones y demás servicios. 
Toda de cieloraso y de construcción 
moderna. Informa su dueño en Mer-
caderes 22 altos de 10 a 12 y de 4 a 5. 
15680 25 Abr. 
^ ^ • ? ^ ^ t l N A J O V E N P E 
aam¿rin;ormen ^ T 3 ™ ? maneja 
^ íondo LA — MARINA. 
Ab 
niar,eia(i0,^aa?f Pa.ra. orjada Oo Moni, 69. bajos 
23 Abr, 
Manzana de Gómez, por Monserrate 
Apartado reformado para s e ñ o r a s 
fios y prueba de postizos. Casa 
b lec id i 18 a ñ o s . 
ZAYAS Y LERET 
Dr. José María Zayas y Pórtela 
Dr. ARMANDO LERET Y TORRES 
Abogados 
Aguiar, 
Medlcli«i general. Especialidad e s t ó m a -
go. Debil idad sexual . Afecciones de se-
ñoras , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. entrada ñor A n -
geles. 
C9676 Ind-23 d 
DR. EMILIO HOMERO 
Médico Ciru jano. C i r u g í a General. En-
fermedades do s e ñ o r a s y n i f io*. Consu-
lado. 80. a l tos . Toléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 l9d.-8 « 
Dr. GONZALO AR0STEGÜ1 
Médico d© la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades d^ ios. n iños . Méd icaa y Qui-
rúrgica- , . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G Vedado. Tel . F-4233. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
TeláCono A-S8S0. 
12632 altes 30 ab 
156651 ab 
MUEBLES Y PRENDAS 
SOLARES YERMOS 
G A K G A . S E V E N D E EN" EXi K E P A R T O 
Santos Suárez un hermoso solar, calle 
de Paz entre Santa Kmilia y Zapote le 
pasa el tranvía por el frente. A. Guerra 
San .Toaciufn~ 50. Tel A-7712. 
15666 5 Mjr. 
PULSOS 
TUT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
BORNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
C:'ns8 Ind. 21 A b . 
G B A H O P O R T U N I D A D , S E V E N D E N 
los armatostes vidrieras, mostradores, 
maquinas de festón, de bordar, de pegar , 
encajes y coser y enseres de la "Casa i @ 
Montcagudo' . Informan: Neptuno, 22. J 
lbj97 - 25 Ab. 
v n i . MXJEOS, V A C A S Y C A B A L L O S , A C A -
st ' bamos de recibir 100 mulos, propios pa-
' " ¡ r a toda claiío de trabajos, maestros de 
t i r o y de todas alzadas, que-vendemos 
j a precios muy baratos. Semanalmente 
¡ e s t a m o s recibiendo vacas lecheras de las 
razas Hols te in y Jersey, teniendo un 
constante stock de las vacas m á s finas 
que se importan hoy en día para Cuba. 
¡ V e n d e m o s caballos f inos de monta a 
I precios muy baratos. Te/idremos sumo 
gusto en alendar su v is i ta . Harper Bro-
thers Co. Concha, 11, Habana. 
15625 20,,™y,_ 
• A N I M A L E S A P I S O . E N P I N C A A~14 
k i l ó m e t r o s de la Habana de buen pasto 
y agua inmejorable se ad t i l t en 40 o 50 
¡dándo les asistencia. No se aceptan mu-
l los . Llame a l t eéfono F-1345. 
j 15678 30 Abr . 
i ^ÍIHoH^ísHoJ % % % % % % % % 
\% El DIARIO DE LA MARINA ^ 
lo encuentra usted en cual-
quier población de la Repú-
blica 
Ltdo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Te lé fono A-8316. 
M E D I C O CIRTIJANO 
De la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con t re in ta y dos a ñ o s de p r á c -
tica profesional. Knfermedadcs de la 
sangre, pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, 
t r a t a m i e r ' o especial cura t ivo de las 
afecciones genitales da la mujer. Con- i r 
sultas diarias de 1 a 3. Grat is los mar- W ^ f ' * ^ P^1^3^, , , , , - .p . , 
tes y viernes. Leal tad 91 y 93. T e l é f o - | ( e s t ó m a g o . hlRado. n f ión . e tc . ) i 
no A-022Ó. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro As tu r i ano . Médico del Hos-
pi ta l Calixto G a r c í a . Enfermedades d« 
los oios. nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultos, de 1 a 4. Monte, 386. Teléfo-
no M-2330. 
DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Medicas y Qulrflrglcas. 
Liber tad. 50. Mariol . Consultas de 1 
a 3. Te lé fono la.rga distancia. . 
" ¿ R T Ñ . GOMEZ DE ROSAS 
Tumores ebdomin!'-
n : ab. 




JUAN RODRÍGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía . Te lé fono A-8701. 
1 © « í s H l H o H o j % 
Doctores en Medicina y Cirugía 
^mmmmmmmammmaBmmmamaw^mBaaBaL 
DR. FELIZ PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DH 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes. 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades da loa 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las m a ñ a n a s , a horas previamente 
concedidas J 10.00. 
N E P T U N O 32 ( A L T O S ) , 
C 2448 "0d- lo -_ 
DOCTOR ANTONIO CHICOY 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospi ta l de Dementes de Cuba. Espe-
cial is ta en enfermedades del bistenia 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3, excepto los Sábados . Escobar 
No. 166. Te lé fono M-7287. 
13933 
fermedades de s e ñ o r a s , inyecciones 
serle del 914 para la s l f l l i ? . De 2 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano de'/ hospital Munic ipa l Freyre 
de Ándrado. Especialista en v ías ur ina-
r ias y enfermedades v e n é r e a s . Clstosco-
pia y caceteriamo de los uréteres. I n -
yecciones de N e o s a l v a r s á n . Consulta» 
' de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 P- m. en la 




i 4. en su domicilio, D, entre 21 
Teléfono F-4433. 
DR. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enferm^dnaes de la s»'-" 
efflc&z tratamiento^ de U 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Mc-Tieina y Cirug ía Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
ch^ v sangre. Consultas de 2 a 4. Je-




na rio. 3 8. 
CB991 
Sonsultas de 2 a 5, 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Campa-/Afecciones de la boca en general, 
^ do. 
31d-l 
n ú m e r o 31. 
ABRIL 21 DE 1923 5 centavoi 
oticias aerto 
i r 
E l hermoso vapor h o l a n d é s "Magrnlia" que hoy se l l ama "Rydam" e l 
cual ha sido destinado por l a "Holandesa Americana" a l a carrera de H o -
landa, E s p a ñ a , Cuba y México . S I lujoso h ú q u e que sale de l a Habana «1 
¿0 de Mayo para E s p a ñ a está, ocupado casi totalmente por distlng-uldos 
viajeros de México y Cuba. 
E l . SOLMA 
El vapor americano "Salma" l l e g a r á 
.e Nueva York con 270 toneladas de 
arga general entre ella vino y aceite. 
E l . M A R I A OTRA V E Z A KTAVEGAR 
VA Sr. L u i s P. de C á r d e n a s consig-
natario y dueño del vapor cubano "Ma 
r í a " ha determinado que ese barco 
vuelva a la n a v e g a c i ó n do cabotaje 
para rendir viajes entre l a Habana, 
8araco£>, G u n t á n a m o y Santiago de 
Cuba, admitiendo carga y pasajeros. 
D I P L O M A T I C O S P A N A M E Ñ O S 
Kn el vapor americano "Pastores" 
siguieron viaje a Nueva York, los se-
ño re s Dr. E.' A. Morales, Octavio Ga-
llerino, Juan Morales y el Coronel R i -
cardo Arnago del E j é r c i t o de P a n a m á , 
quienes l levan a Washington una co-
mis ión especial de su Gobierno. 
EX. CARTACrO 
Procedente de New Orleans y con-
iuciendo carga general y 82 pasaje-
-os, l legó ayer tarde el vapor ameri-
cano "Cartago". 
Entre los pasajeros llegados por es-
Le vapor, f i g u r a n los s e ñ o r e s oaqu ín 
lacobson, y Sra. Thomas D i m i t r y y 
3ra. Carlons Padi l la y otros. 
viene a la Habana para celebrar un 
match de boxeo /¡íen esta capital . 
Jack Johnson l l e g a r á a la Habana 
el martes po r ' la m a ñ a n a . 
E l . E E O N R U I 
S e g ú n radiograma recibido por la 
Agencia de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
en esta capital , se sabe que el vapor 
correo e s p a ñ o l " L e ó n X I I I " sa l ió , an-
t ier de Santa Cruz de l a Palma para 
la Habana, v í a Puerto Rico. 
Trae este vapor carga general y pa-
sajeros. 
S I . ALFONSO R U I 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros, z a r p ó en la tarde de ayer de 
este puerto para puestos del Nor te de 
E s p a ñ a , el vapor correo e spaño l " A l -
fonso X I I I " . 
EX. ESFAGSTE 
Conduciendo carga general y pasa-
jeros s a l d r á hoy de Saint Nazaire pa-
ra la Habana v í a Santander y Coru-
ña, el vapor correo f r a n c é s "Espag-
ne". 
L A SAN CARLO OPERA COMPAIÍY 
E n el vapor americano "Cartago" 
l legó ayer la c o m p a ñ í a "San Carlos 
Opera Company" qu e a c t u a r á en el 
teatro Nacional . 
LOS QX7E E M B A R C A N E N E L D R I -
Z A B A 
En el vapor americano "Orizaba" , 
que z a r p a r á en la m a ñ a n a de hoy de 
este puerto para el de New York , em-
b a r c a r á n los siguientes pasajeros: 
Amado Puig , Daniel Calva, Francis-
co Zabala, A n d r é s H e r n á n d e z , Manuol 
Lav ín , Antonio Mestre, Manauel Sat-
viant , J e r ó n i m o Garc í a , Carlos Gato, 
Rodolfo Denis, Pedro Garc ía , J o s é Pa-
lacios. Francisco • Perdomo, Narciso 
Tamayo, Raimundo Estrada, Armando 
Mar t ínez , B u r t Bur t ino , y Sra. Anna 
tícardulla, J o s é Val lejo, , J o s é Alvarez, 
Jul io Aranho, J o s é Garc ía , Abelardo 
Acosta, J o s é Verde, Francisco Pujol , 
Samuel H a r r i s y otros. 
T a m b i é n e m b a r c a r á n en este vapor 
varios peloteros que in tegran el "The 
M i l l i n g h i n Base B a l l Club" que se d i -
r igen á New Y o r k para celebrar eu 
aquella ciudad un championato de Ba-
se B a l l '"araateurs" con otro ameri -
Esta novena de Base Ba l l es d i r i -
gida por e l Sr. T o m á s Calvo. 
L A S S A L I C A S B E A 7 E R 
E n el d í a de ayer han salido los s i -
guientes vapores: el " M i a m i " y los 
ferries " H . M . F lag ler" y "Estrada 
Palma" para K e y West, la goleta 
"Annie M. M u r p l a y " para ampa, el ' A l -
fonso X I I I ' para E s p a ñ a y el "Cá-
diz" para Matanzas. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de K e y West, conducien-
do carga general y 113 pasajeros l l e -
gó ayer tarde el vapor americano 
"Governor Cobb." 
1 En t re los pasajeros llegados por es-
te vapor f i g u r a n los s e ñ o r e s : Avel ino 
j F e r n á n d e z , M a r í a Ga rc í a , M . Ponco, 
Ber ta F a r m i n i n , L . B . de Luna, Geee 
Gordon, H . Huger , , Rober t Robascat, 
P. H . Morr i s , Peral Ludika , J. F . 
Layns, Oscar J. Lewis , E d i t h , E a r l y 
otros muchos. 
T a m b i é n l legaron en este vapor 4 
deportados Italianos, que han sido de-
vueltos por las autoridades america-
nas. 
E n el mismo vapor e m b a r c a r á n hoy 
para los Estados Unidos por l a v í a 
de K e y West, los siguientes pasaje-
ros:-
Anton io R i b e r í , Rosa Rodr íguez^ 
A g u s t í n Per fe t t i , Regino H . Mar ton , 
Ramiro R a m í r e z , Ame l i a González , 
Bernardo Aguia r , J o s é R o d r í g u e z , j u -
lio Soldevilla, Juan Guerrero, N e l l i Fe-
rrer , J o a q u í n Rodr íguez , Ernesto Za-
bala, Carlota Ponce, J o s é P. Díaz, A l -
berto Iznaga, y otros. 
JACJv JOHNSON E M B A R C A P A R A 
L A H A B A N A 
En el vapor americano '.'Siboney", 
que z a r p a r á hoy de New York para la 
Habanrv, e m b a r c a r á e l conocido bo-
xeador americano Jack Johnson, quien 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
fancia costeó ochocientas meriendas 
a los niños de las escuelas públicas. 
Con este motivo se celebró una 
fiesta infantil, que resultó sumamen-
te simpática y animada. 
VARIOS H E R I D O S 
A V I L A , abril 20. 
E n el Puente, sobre el Adaja, se 
despeñó un autobús. 
Varias personas de las que via-
jaban en él resultaron 'con heridas. 
VAPOR HUNDIDO 
E L F E R R O L , abril 20. 
E l vapor "Galicia", chocó contra 
el pesquero "Weyler". Este se hun-
dió. 
L a tripulación del barco hundi-
do fué salvada por el "Galicia". 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, abril 20. 
Francos a 4 3.50 
K^ras a 3 0 . 3 4 
Dollars a 6.51 
NO E X I S T E N D I V E R O E N C I A S E N -
T R E LOS MINISTROS, D I C E 
E L J E F E D E L GOIÍIERNO 
MADRID, abril 20. 
E l Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, ha desmentido 
un rumor que venia circulando con 
marcada insistencia, relativi a di-
vergencias que se decía, habían sur-
gido entre Jos ministros por cues-
tiones electorales. 
Sin embargo, el rumor publico in-
siste en afirmar que no haq com-
pleto acuérdó entre los miembros 
del Gabinete ne^pecto a las eleccio-
nes y caudidatos que corresponden 
a cada componente de l a coalición 
liberal. 
TITA s u r r o 
Ayer tarde y en el vapor america-
no "Governor Cobb" l legó el cé lebre ba 
r í t o n o i tal iano Sr. T i t a Ruffo , que ca>i 
t a r á en el Teatro Nacional de esta ca-
p i t a l . 
jrirM-jr-irjr^-^jrjr^jrjr*-^&.*rjr f f r j r t r j r j r ^ t 
L O S E S T U D I A N T E S P O R T U G U E -
SES, E N MADRID 
MADRID, abril 20. 
Los estudiantes portugueses visi-
taron los museos de esta capital, 
haciendo grandes elogios de ellos. 
Por la noche asistieron a u n con-
cierto dado en el teatro Español, en 
su honor. 
L a fiesta resultó brillantísima, 
reinando en ella la más completa 
fraternidad entre los estudiantes 
portugueses y los españoles. 
DOS H E R I D O S 
E n la Casa del Pueblo se registró 
¡una colisión entre comunistas y so-
¡cialistas, resultando dos heridos. 
P I S T O L E R O S E X P U L S A D O S D E 
L A E N T I D A D R E P U B L I C A N A 
D E SANS 
B A R C E L O N A , abril 20. 
L a entidad Repubicana de Sans, 
I expulsó de su seno a loa asociados 
que se comprobó utilizaban armas 
¡de fuego en las calles para reali-
jzar atentados. 
i Esta determinación de la entidad 
Republicana de Sans es muy elogia-
b a , y se segura que otras entidades 
;seguirán el ejemplo. 
T E M P O R A L E N S E V I L L A 
S E V I L L A , abril 20. 
' Se ha desencadenado un fuerte 
temporal, causando enormes daños 
en las casetas instaladas en la Fe-
ria. 
E n el campo ha causado el tem-
poral grandes daños. 
PIDIENDO MEJORAS E N E L 
T R A B A J O Y E N L O S 
J O R N A L E S 
OVIEDO, abril 20. 
Los obreros mineros de la cuen-
ca de Aller, celebraron una reunión 
acordando pedir mejoras eî  el tra-
bajo y en los jornales. 




S E P R U E B A Q U E T O L D R A 
S O L O R E C I B I O UN G O L P E 
UNA A N T I G U A R E N C I L L A , 
P O R UN C A R R O U S E L , F U E 
E L O R I G E N D E L S U C E S O 
E n Quivicán se personó ayer 
nuevamente el Dr. Juan M. Valdás 
Anciano, que en comisión especial 
instruye sumario por homicidio de 
Alberto Capote. 'Con el Dr. Valdés 
Anciano iban el Secretario Judicial 
Sr. Angel María Canalejo y Rubio 
y el oficial Sr. Raoul Marcuelio. 
E l primero en declarar fué el.Sr. 
Jorge Llambí Sermanat, farmacéu-
tico, quien manifestó al Juzgado 
que tenía por costumbre jugar al 
dominó, unas veces en su farmacia 
y otras en el domicilio del Sr. Tol-
drá; que la noche de autos, se en-
contraba en el Parque en unión do 
su amigo el Sr. Francisco Luis Car-
dona y all levaaitarse para ir ala 
casa do Toldrá, cundo llegó frente 
a la misma oyó nina conversación 
en. tono alto, viendo en esos mo-
mentos que Toldrá se levantaba de 
un sil lón donde estaba sentado y 
era abrazado por Alberto Capote, 
sintiendo en esos momentos un dis-
paro. 
Wilfredo Ferrán Lanzada, Secre-
tario de la Administración Munici-
pal de Quivicán, expuso ante el Dr. 
Valdés Anciano, que el Alcalde de 
Bejucal, Sr. José María Cardo, in-
tercedió extraoficialmente para que 
el Alcalde de Quivicán expidiera un 
permiso especial a un individuo des-
conocido para la instalación de un 
carrousell y al que un tal Raymond, 
empleado de la Compañía de Fo-
mento Urbano pretendía cobrar una 
cantidad por concepto de arrenda-
miento del terreno en que iba a' 
instalar el espectáculo. Ignora el 
declarante si los hechos que culmi-
naron en la muerte de Alberto Ca-
pote han tenido relación con la ins-
talación de ese carrousell. 
También compareció el Dr. José 
Agustín del Campo y Tabernilla, 
que la noche del suceso reconoció 
al Dr. Toldrá, expresando que las 
lesiones que este presentaba le fue-
ron todas causadas a un mismo tiem 
po, aclarando que la contusión con 
hematoma ep la región óculo-palpe-
bral izquierda y la hematoma de 
la región frontal, fueron produci-
das por un mismo golpe, dado con 
el puño cerrado, y que las distin-
tas lesiones que -presenta en el tó-
rax y en la espalda, pudieron ha-
berle sido causadas al ser compri-
mido su cuerpo. 
Otra de las declaraciones es la 
protesta por Manuel Raymond Rie-
ra. Dice que es empleado de la Com-
pañía de Fomento Urbano y Acue-
ducto y que sabiendo que en terre-
nos de dicha compañía se iba a ins-
talar un corrousell, se entrevistó 
con Toldrá para que le diera ins-
trucciones, diciéndole éste que fue-
ra a ver al Alcalde, lo que hizo 
el mismo día del hecho, por la tar-
de; que allí se encontraba en esos 
momentos Alberto Capote, el que 
manifestó que "eso era cosa de Tol-
drá" y que cuando terminara su 
trabajo, "iría a la casa de Toldrá 
para ventilar el asunto". No pre-
senció el hecho, del que se enteró 
por la voz popular. 
E l Jefe de la Policía Municipal, 
Benito Castro González, y Baltasar 
Domínguez Viera, vecino que habi-
ta una casa contigua a la de Toldrá, 
prestaron también declaración, ase-
gurando el segundo que a la hora 
en que ocurrió el hecho se hallaba 
ausente de su domicilio. 
L A ANIMACION Q U E NO H A V I S T O E N E L L A E L D I B U J A N T E . E L 
A B O N O A L A T E M P O R A D A T A U R I N A . 
V 
Rafael Gómez " E l Gallo", visto por Jorge Mañach. 
EN LA COMPAÑIA 
UTOGRAFICA 
L A A S O C I A C I O N N A C I O N A L 
D E I N D U S T R I A L E S V I S I T O 
A Y E R L A G R A N I N D U S T R I A 
E n la tarde de ayer, la Asociación 
Nacional de Industriales giró una 
visita a la Compañía Litográfica de 
la Habana, sita en la calle de San 
José 23, cumpliendo así ei acuerdo 
de este organismo, cuyo programa 
tiene entre sus números, el de esta-
blecer por medio de visitas perió-
dicas, corrientes de acercamiento y 
armonía entre las industrias de Cu-
ba. Ello sirve asimismo para los in-
dustriales, que conozcan cómo se 
desenvuelven y trabajan las manu-
facturas nacionales. 
Un nutrido grupo de asociados, es-
tuvo presente en la Compañía Lito-
gráfica. Entre ellos recordamos a 
los señores Crusellas, don Avelino 
Pérez, Blanco Herrera, García, Ca-
rrasco,'Primelles, Acosta, Jiménez, 
Otero, Prieto, y representaciones de 
las fábricas de Irombeer, Aguas Co-
torra, San Francisco, etc. E l Admi-
nistrador de la Compañía, emplea-
dos subalternos y jefes de talleres, 
mostraron a los ' visitantes todo el 
I interior de la Compañía. Y los vi-
sitantes hicieron en justicia los ma-
lyores elogios de la disposición de 1/ 
i Fábrica, del orden, de la compos-
tura del personal obrero, de las ma-
' quinarias, últimos modelos en su 
¡clase y especialmente de los traba-
pos litográficos, verdadera expresión 
de buen gusto y arte. 
L a Compañía tiene en la actuali-
dad, innumerables encargos, tanto 
del país como del extranjero. Así, 
pues, su personal, que es respetable 
por su cantidad y calidad, se ha-
llaba cuando la visita en constante 
ocupación. 
Finalmente se obsequió a los con-
currentes con dulces y champagnes, 
brindándose por la prosperidad de 
la Cj^gipañía Litográfica de la Ha-
bana. 
nicación a las compañías propieta-
rias de las minas comunicándoles el 
acuerdo. 
Los mencionados obreros están 
dispuestos a ir a la huelga, si no 
son atendidos en su petición. 
E l abono a la temporada taurina 
" E l .Gallo" está siendo el hombre 
de actualidad en la Habana. Logíar 
hablar con él un rato es poner una 
pica en Flandes. Entre las visitas 
que él hace y las que le hacen a él 
apenas le queda tiempo para comer 
y dormir. 
Jorge Mañach, nuestro admirable 
cronista, excelente dibujante, quiso 
hacer, para su colección de cabe-
zas ilustres, un apunte de " E l Ga-
llo" y logró su propósito sorpren-
diéndolo en un restaurant, en el 
que le obsequiaban varios amigos. 
He aquí el apunte de Mañach, en 
el que sorprendió la mirada recon-
centrada y atenta del famoso tore-
ro, su gesto de hombre tolerante 
con todo el peso de las atenciones 
y de las solicitudes. 
E s un caso admirable de resisten-
cia este popular personaje. Se de-
ja retratar, convidar, interviwar; 
oye, inmutable, todos los elogios, 
reseña cuanto le interesa a los oyen-
tes de su vida o de la vida de otros 
diestros y de ganaderos. Explica 
uña vez, dos, cien, a los que no 
han visto corridas de toros los se-
cretos de su arte; rectifica juicios 
de apasionados y equivocados. Sí la 
profesión de torero no fuese de un 
peligro enorme a la hora de ejer-
cerla en la plaza, habría que admi-
rarla por el peligro que supone la 
admiración en torno suyo cuando 
ejerce la profesión de dejarse ad-
mirar. 
¿Y las indiscreciones? ¿T la con-
tinua exhibición de las huellas de 
las cornadas recibidas? Muestra su 
pecho a la curiosidad cada cinco 
minutos. Le sobran las cicatrices; 
le hunden los dedos en las costillas 
para apreciar la ruptura de los hue-
sos; palpando hoyos de los muslos 
y los brazos por donde ha entrado 
el cuerno en horas trágicas. 
Todo interesa. Sobre la cicatriz 
deL pecho, una fina y roja línea que 
le atraviesa el tórax, pende una me-
dallita de oro con al imagen del Co-
razón de Jesiis, su devoción más 
honda, medallita que parece acari-
ciar la herida. 
— ¿ E s V. devoto? ¿Tiene supers-
ticiones? ¿So arrima a los toros por 
cálculo? ¿Se retira V. pronto? 
¿Cuántas corridas ha toreado en su 
vida? ¿Qué público le gusta más? 
Y el torero a todo responde. Mu-
chas veces sin saber lo que respon-
de, maquinalmente, galantemente, 
pacientemente. Es un profesional de 
la fama como lo es del toreo. 
Nosotros, por no ser menos, tam-
bién le preguntamos: 
—¿Cuándo la primera corrida? 
— T a l vez el 29 del actual; tal 
vez al domingo siguiente; depende 
del día de llegada de los toros. 
—¿Mejicanos? 
—Mejicanos; de Piedras Negras. 
Verán toros de bonita lámina, de 
poder, de sangre. 
—Alguien dijo que los iban a pi-
car, a banderillear. 
—Nada de eso. Todo simulado, 
como la muerte. 
— ¿ Y perderá ' e'n ello el espec-
táculo? 
— E n lo absoluto; ni como emo-
ción ni como visualidad. E l que sa-
le perdiendo spy yo. L a lidia com-
pleta alivia al matador. Todo en ella 
tiene su razón de ser. Se pica para 
debilitar al toro; se le banderillea 
para igualarlo. Cuando llega a la 
hora de la muerte se le ha merma-
do el poder. L a cosa no es fácil así 
y todo; pero es meños difícil. Si-
mulando la suerte el toro llega al 
último tercio entero, pedoroso, exci-
tado. Entonces tiene que apretar el 
torero. A mí me- cuesta menos tra-
bajo despachar diez corridas en E s -
paña que una en Portugal. Pero el 
público, y esto es lo importante, dis-
fruta lo mismo en unas que en 
otras. Ve los lances de capa, la 
suerte de las banderillas, pues se 
pegan éstas para un efecto igual que 
si se clavaren, la faena de muleta, 
y la entrada a matar. Cuando el to-
ro sale franco, noble y codicioso la 
faena final resulta animada y visto-
sa; puede alargarse cuanto se quie-
ra porque "no se acaba el toro". Se 
pone en práctica todo el repertorio, 
sin preocuparse uno de. la coloca-
ción del estoque. Mis mejores fae-
nas de muleta las he ejecutado en 
corridas simuladas. Me da el cora-
zón de que en la Habana voy a te-
ner mis tardes más lucidas. Conoz-
co el ganado de Piedras Negras. 
Buen ganado: fino, bravo, flexible. 
Y tengo un deseo loco de darle sa-
tisfacción a este público, que anhe-
la desde hace años ver lidiar toros 
bravos por toreros de cartel. Todo 
lo que sé de toreo y toda ,mi buena 
voluntad lo brindo desde ahora a 
la afición habanera. ¡Por ella', y 
por las lindas mujeres cubanas! 
—¿Cuántas tardes pisará V, el 
ruedo? 
—Tres, como mínimun. Se abrirá 
por lo pronto un abono a tres fun-
ciones. 
— ¿ Y vestirá V. de luces? 
•—¡Claro! Y todos los de mi cua-
drilla. Y se hará un paseo lucido, 
con ginetes que pidan la llave. Y 
lucirá más el espectáculo si las mu-
jeres, como se dice, ocupan sus pal-
cos y tendidos tocadas con la man-
tilla y el clásico mantón. ¡Jesús, 
una cubana vestida a estilo de mi 
tierra! E s poco llamarlas sevillanas. 
Angeles también es poco. Lo nunca 
visto, ni nunca soñado. Y si les doy 
motivo para que me aplaudan, que 
yo haré porque sí, ¡el delirio, lo me-
jor de mi vida! 
Y aquí ya no es el torero famo-
so el hombre Impasible, sereno. Se 
inmuta, se mueve, se entusiasma. 
Ya tendría Mañach que darle 
unos toques a su retrato; unos to-
ques que animasen la cara gitana, 
cenceña y fina del gran matador. ' 
Sociedades Españolai 
Durante toda lâ tT^Tt̂ 555̂  
lo expuesto, y del baile l ü. 
questa, orgnnillos, tamborn ^ 
t.irán canciones Domiio,"A«0 
" L A MUTUA" 
Celebrará Junta General, extra-
ordinaria, continuativa de la comen-
zada el día 9 del actual, en eu lo-
cal social, a las 7 1|2 p. m., del lu-
nes, día 23. 
LOS HIJOS D E P A L A D E L R E Y 
Nos invitan atentamente a la gran 
fiesta que los entusiastas Hijos de 
Palas del Rey, celebrarán en " L a 
Polar", mañana domingo. 
Fiesta para la que reina un gran 
entusiasmo. 
C L U B D E L A COLONIA L E O N E S A 
E l Club de la Colonia Leonesa ob-
sequia a sus asociados con un esplén 
di do banquete en el Central Her-
shey, organizando al efecto una ex-
cursión para ei domingo 6 de ma-
yo, que saldrá de la estación de 
Hershey, en Casa Blanca, a las diez 
y media de la mañana, en un 'tren 
especial contratado al efecto, y con 
sujección al siguiente programa:-
1. — A las 10 de la mañana, la 
Comisión de Fiestas, del Club reci-
birá a los excursionistas en la esta-
ción de Hershey, (Casa Blanca) pa-
ra acomodarlos en el tren. 
2. — A las 10 1|2: salida de la ex-
cursión, a los acordes de la banda 
de música, disparándose 21 chupi-
nazos por el renombrado pirotécni-
co del Club, señor Villafranca del 
Vierzo. 
3. — L a banda de música, el tam-
boril y la dulzaina, y el sexteto de 
guitarristas y bandurrias, y los or-
ganillos contratados para esta fies-
ta, amenizarán el viaje con lo me-
jor de su repertorio. 
4. —Una sección de la comisión de 
fiestas, recibirá a los excursionistas, 
disparándose voladores, acompaZnin-
dolos a visitar, el Central, jardines, 
campos de sports, etc. 
5. —Banquete servido por el Ho-
tel del Central Hershey, con arre-
glo al siguiente menú: 
Aperitivo Vermouth Cinzanó.. ' 
Entremés variado. 
Arroz con pollo. 
Fricasé de carnero. 
Ensalada mixta. 
Postre (frutas). 
Café, vino y sidra. 
Tabacos especiales para la fista. 
6. — A las das P. M. Gran Con 
c-jrso de Jota Leonesa, con acom-
pañamiento del tamboril y la dul-
zina, con premios de dos espléndi-
dos vestidos, a las dos mejores pa-
rejas. ( E l premio se dará a la bai-
ladora.) 
7. — A las 3 p. m., concurso de ti-
ro de barra al estilo de León, con 
premio para el campeón, de una ar-
tística cartera de piel. 
8. — A las 4 p. m., carrera de ros-
co, obsequiando además al vencedor 
cor. un artístico regalo que se seña 
laá oportunamente. 
lo 
quesia, organmos. tamboriT Ia 
t - a n canciones Popula^11' se Ca¡l 
y Cubanas, acompañadaq a < ^ 
to de guitarras y bandurria61 6fiíte-
A las se-s de ia tarde u 
cM tren excursionista L * 
Hershey, de regreso a e^tT Ceftba 
N O T A . ~ E s t e Progra¿\C8af ai.81 
tille de variación, ñor J s 
trovistas. 1 r c ^ ¿ 
OTRA: Para tomar parto 
cencursos anunciados será 611 'os 
indispensable la insernolrt,? Visito 
creí aria del Club. . a ?a ¡a ¿ ri la í
C L U B LALIN 
L a Junta General extraerrî  
se ce¡ebrara el sábado 21 i ^ 
punto P. M., para tratV*8' 
respecto a la fundación ae! ' ^ 
colegio, si va a ser por sorteo1""'̂  
preferencia a la Parroquial " 
ioi-es proposiciones haga. Dle' 
Al mismo tiempo se tratar' 
'-nforma del Regimentó ynr 
^•guíente esperamos y supiî ,'nC011-
puntual asistencia por trata^ 
asuntos tan importantísimos',SL ^ 
tnttma* 
Orden del Día: 
Lectura del acta anter-or 
Lectura d» corresponde'nci,. 
Informe del cobro del m« 
Reforma del Reglamentô ' 







6 o. Asuntos generales. 
' LOS D E L CENTRO ANDALUZ 
i Se. reunió anteanoche la Comisé 
i de Intereses Morales y Material 
i del "Centro Andaluz". 5 
i Los asuntos que había de tratar' 
! dicha Comisión se refería exclusiva 
' mente con la Administración de I 
"Feria de Sevilla", que tiene a ft 
j carg:) y especialmente lo que se re-
j laciona con la adjudicación por su-
basta de las instalaciones de lamis-
I ma, acordándose que el período de 
admisión de los pliegos se cierre a 
las nueve de la noche del domingo 
y que quede la comisión constituida 
con carácter permanente, para aten-
i der todo cuanto con su misión se 
i refiera. 
Las instalaciones que se -suDasta-
1 rán, serán cantinas, luch, café, du!-
' cería, puesto de cñurros venta d« 
cigarros y tabacos, helados y otíos. 
Para atender cuanta solicitud d« 
informe se haga sobre esta subasta, 
la Comisión está reunida todas las 
j noches de ocho a diez de la noche. 
| Ya se han hecho solicitudes de 
¡ instalaciones de tres casetas parti-
j calares, que seguramente llamaráE 
i la atención por el buen gusto y orí-
' ginalidad con que serán dispu«sta& 
HABANA.CORIM 
A D H E S I O N D E " F E R R O L Y S ü 
C O M A R C A " . — C O N S U L T A S 
Antes de que el "Diario Español . 
"Correo Español" y DIARIO D E LA 
MARINA hayan remitido la ci>rcu.ar 
que dentro de pocos días recibirán 
todas las Sociedades Gallegas, en 
particular, y las Colonias Española.-: 
relacionada con la excursión, que sal-
drá definitivamente el día 3 0 de ju-
nio rumbo a la Coruña, en el vapoi 
"Espagne", se han empezado a reci-
bir solicitudes de pasaje e informa-
ciones que demuestran el interés con 
que ha sido acogda la fraternal y 
vibrante invitación que el Alcalde de 
la Coruña, y todas las entidades re-
presentativas de la ciudad, han diri-
gido a determinadas corporaciones, y 
a los diarios citados, para que asis-
tan a los solemnes actos y animados 
festejos que allá se celebrarán en el 
mes de julio. 
"Ferrol y su Comarca", importan-
te sociedad gallega que tanto labora 
en pro de la instrucción y que man-
tiene latente aquí el amor a la patria 
qhica, ha acordado formar en el mi-
mero de excursionistas designando, 
oficialmente, para que la represente, 
al socio señor Vicente López Veiga, 
quien es, además, socio fundador del 
Centro Gallego, con el número 3. 
Además de éste benemérito señor so-
cio, concurrirán otros pertenecientes 
a "Ferrol y su Comarca". 
Esta primera y espontánea adhe-
sión abre el camino a otras, de otras 
sociedades que particularmente se 
han reunido para dar digna contes-
tación ai mensaje invitación de la Co-
ruña. 
DEL 
p o s e s i ó n 
(Viene de la p á g i n a P R I M E R A ) 
ner el estado de salubridad de la 
República en las condiciones inme-
jorables en que lo deja el Dr. Agrá-
mente. 
V I S I T A A L A S J E F A T U R A S L O -
C A L E S 
E l Dr. Porto tiene el propósito 
de girar una avisita de inspección a 
i las jefaturas locales de sanidad del 
interior de la República, afirmando 
que comenzará esa inspección por 
Oriente, yendo primero a la ciudad 
de Guantanamo. 
Desea conocer personalmente las 
necesidades de cada jefatura, a fin 
de armonizar los servicios de laa 
mismas con los créditos asignados 
en el presupuesto que ha de regir 
desde el primero de julio del pre-
sente año. 
Este viaje lo l levará a cabo el 
Secretario de Sanidad a fines del 
actual mes. 
Cree el Dr. Porto que ha de ser 
difícil exigir a las jefaturas. loca-
les intensifiquen su acción sanita-
ria en los meses que restan del 
ejercicio económico de 1922 a 1923, 
dado que los créditos de que dispo-
nen son muy reducidos y la Secre-
taria no tiene manera alguna de 
poder hacer esfuerzos extraordina-
rios a ese respecto, pues los capí-
tulos presupuéstales están agotados 
en su mayoría. 
D I R A L A "VERDAD 
Terminada esta amplia visita de 
inspección, el Dr. Porto hará de-
claraciones públicas acerca del re-
sultado de la misma, diciendo la 
verdad escueta, para que el país 
sepa en que condiciones se hace ^ar-
go de la Secretaría. 
AI tratar do estos particulares, 
el Secretario de Sanidad se refirió 
a que "-jtísMLxy t i Dr. Aifredc Zaya« 
se hiz« cargt) del poder, a él no le 
pareció bien que no hubiera dicho 
al país con datos y detalles preci-
sos, en qué condiciones deplorables 
encontraba el erario público,, con 
unos cuantos miles de pesos en mo-
nedas de a centavos que nadie que-
ría y casi todo el dinero que apa-
recía en caja convertido en valores 
cuya circulación tenía depreciación 
notoria. De este modo habría com-
prendido el pueblo las tremendas 
A los señores que nos preguntan 
si la excursión podría adelantarse a 
fin de salir de la Habana el día 15, 
les contestamos que no es posible. 
L a fecha fijada es el 30 de junio 
irremisiblemente. 
A los que nos preguntan qué obli-
gaciones tiene el excursionista, les 
diremos que no tiene ninguna. Sola-
mente tiene derechos: adquirir el bi-
llete, de la categoría que desee apro-
vechando, como tal excursionista, el 
importante descuento en el de ida y 
vuelta, únicamente, valedera la vuel-
ta por un año. E l excursionista, si 
lleva representación "oficial" de al-
guna corporación, tendrá esta única 
preferencia; la de asistir "oficial-
mente" a los actos organizados en la 
Coruña, de los que todos los excur-
sionistas "particulares" disfrutarán 
así mismo, pues todos serán públi-
cos. 
Contestamos, por hoy, la pregunta 
final: ¿En la rebaja va incluida la 
categoría de tercera clase ordinaria? 
Esperamos quo la Compañía Tras-
atlántica Francesa resuelva, pues ya 
le hemos hecho la consulta. 
L O S P E R I O D I S T A S TENDRAN 
L I B R E A C C E S O A L DESPACHO 
D E L S E C R E T A R I O SANDOVAÎ  
E n la tarde de ayer se notó ai-
ran movimiento en la-Secretaría de 
Poras Públicas. 
E l Secretario, señor Sandoval 
conferenció' con algunos Jefes ae 
, Departamento. 
| Hablando cu-; lo.s repórters, !*> 
I manifestó que no había confirma00 
i ni sustituido a ningún empleaoo. 
¡que después de cambiar impresión^ 
con cada jefe del Depártamelo^ 
'previo el estudio, comenzaron su' 
¡bor de confirmar o no al Pers0!fe: 
que hoy se halla al frente de loŝ  ^ 
gociados y Departamentos êxos 
la Secretaría. 
Aún no designó a las persoM^ 
que han de desempeñar la secr 
ría particular y la Jefatura « 
despacho. Prestan provisionaim^ 
sus servicios, atendiendo a }0' 
tantes, los señores Limoneti y 
niche. 
E L P R I M E R PROYECTO' 
E l primer proyecto que ha coflij 
zado a estudiar, el señor banu, cto-
e.3 el de las mejoras del Acueu ^ 
de Santiago de Cuba. Efítima e 
ñor Secretario que una de V*3 t0 d« 
de mayor urgencia es el aDas ^-j 
agua a la capital de Oriente, ^ 
ella dedicó su atención, para_ 
de resolver la crítica ^ * á ^ . m 
origina la escasez de agua e • Í 
tiago. 
JfO F I J A R A HORAS DE V ^ W * 
Dijo el señor Sandoval a K13 re-Sor» 
dificultades con que tropezó al co-
menzar su Gobierno. 
A LOS P E R I O D I C O S 
Ya cerca de las once de la ma-
ñana terminó el Dr. Porto sus en-
trevistas iniciales en el Departa-
mento a su cargo, diciendo que de-
seaba hacer visitas de cortesía a 
los periódicos de la capital, a fin 
de cumplimentar personalmente a 
sus directores. 
pórters, que no pensaba ist35. 
I de recibo a los señores c " ? ^ ufl» 
i por creer que ello i11^0 de ger; 
molestia que no tenía razón ^ . 
que igualmente, la puerta de 
¡pacho sería franqueada a ^ facJll' 
j distas a cualquier hora, Par al pú-
i tar su misión de iaformari,0<;er *' 
iblíco de cuanto interese con^ 
pueblo y al Gobierno. 
' I N T E R E S A N D O E L A R R E C I ¿j-
L A C A R R E T E R A D E G Ü ^ 
A L A HABANA 
'or s,í' 
j También manifestó el ^ i n a c ^ l 
idoval, que ordenará l!* 1 cll la cil' 
i de los traba jos ordenados 
rrotera de Guanajay a la 
en la que tendrán ^ \ & m 
ras de automóviles que pa»- ^ 
""Heraldo de "Cuba". m 
RUMORES 
ref^ 
Circulaban ayer distintas gigu003 
nes sobre quiénes ocuparan 
altos cargos en la J 0 1 ' ^ ^ fl"^ 
Ciudad, barajándose distí„tr.eiit0'.i 
bres de jefes del Departa» ^ 
de otros señores, ajenos 
taría. 
